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C A P I T U L O I 
I N T R O D U C C I O N 
1 . U n a a p r e c i a c i ó n g l o b a l . 
2 . L a s m i g r a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
1 . U n a a p r e c i a c i ó n g l o b a l -
L a s r e l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i _ 
n a h a n p r e s e n t a d o t r a d i c i o n a l m e n t e c a r a c t e r í s t i c a s p e c u l i a r e s y 
u n a i n t e n s i d a d n o m e d i b l e e n t é r m i n o s p u r a m e n t e c u a n t i t a t i v o s . -
L a i m p o r t a n c i a d e e s t a s v i n c u l a c i o n e s e s t á p o r e n c i m a d e l o q u e 
p u e d e n s i g n i f i c a r c u a l q u i e r a d e l a s c i f r a s u s a d a s n o r m a l m e n t e p a 
r a d e f i n i r e l e s t a d o d e l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e d o s á r e a s . 
E s p a ñ a , q u e n o e s u n a g r a n p o t e n c i a i n d u s t r i a l , m a n t i e n e s i n e m -
b a r g o c o n A m é r i c a L a t i n a r e l a c i o n e s q u e p u e d e n p a r e c e r m o d e r a d a s 
e n t é r m i n o s a b s o l u t o s p e r o q u e s o n p a r t i c u l a r m e n t e i n t e n s a s e n -
c o m p a r a c i ó n c o n l a s d e o t r o s p a í s e s e u r o p e o s m á s d e s a r r o l l a d o s . 
P a r a e x p l i c a r e s t a e s p e c i a l , y e n g e n e r a l r e c í p r o c a , i n c l i n a c i ó n 
d e l c o m e r c i o , n o s e p u e d e a c u d i r s o l a m e n t e a f a c t o r e s c o m o e l -
g e o g r á f i c o o n i s i q u i e r a a l o s d e c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e e c o n ó m _ i 
c o . L a j u s t i f i c a c i ó n d e e s t a s i n c l i n a c i o n e s s e e n c u e n t r a e n o t r o s 
f a c t o r e s t a l e s c o m o l a e x i s t e n c i a d e t r a d i c i o n a l e s y e s t r e c h o s -
l a z o s c u l t u r a l e s y d e u n a c o m u n i d a d l i n g u i s t i c a . C o m o s e h a s e ñ a 
l a d o " u n i d i o m a y u n a c u l t u r a c o m ú n a u m e n t a n l a e x t e n s i ó n d e l — 
m e r c a d o y c a m b i a n l o s m o d e l o s c o m e r c i a l e s " . S i n d u d a , l a e x i s t e n 
e i a d e u n a c o m u n i d a d c u l t u r a l e i d i o m à t i c a c o n t r i b u y e a r e f o r z a r 
l a p r e s e n c i a d e p a u t a s d e c o n s u m o m á s p r ó x i m a s , h a c e m á s a c c e s i 
b l e l a i n f o r m a c i ó n y , e n g e n e r a l , s i m p l i f i c a l a m e c á n i c a d e l a s -
r e l a c i o n e s d e m o d o q u e , c o m o h a p o d i d o v e r i f i c a r s e , l a s e m p r e s a s 
c o m i e n z a n p o r e s t a b l e c e r s u c u r s a l e s e n p a í s e s a f i n e s a n t e s d e h a 
c e r i o e n p a í s e s m á s a l e j a d o s c u l t u r a l m e n t e . 
S i n e m b a r g o , p a r e c e o b v i o q u e l o s l a z o s c u l t u r a l e s n o - -
p u e d e n p o r s í s o l o s e x p l i c a r l a p r e s e n c i a d e d e t e r m i n a d a s r e l a -
c i o n e s e c o n ó m i c a s . C o n o c i m i e n t o , c o n t a c t o s e i d e n t i d a d c u l t u r a l -
n o b a s t a n p a r a e s t r e c h a r y f o m e n t a r l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s ; -
e s i n d i s p e n s a b l e t a m b i é n u n a p r o d u c c i ó n r e a l q u e s i r v a d e b a s e a 
l o s i n t e r c a m b i o s . E s t a s e g u n d a c o n d i c i ó n , t a n t o e n e l c a s o d e E s 
p a ñ a c o m o e n e l d e A m é r i c a L a t i n a , s e h a e m p e z a d o a h a c e r p o s i -
b l e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l p r o c e s o a c e l e r a d o d e c r e c i m i e n t o y d i -
v e r s i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a q u e h a n e x p e r i m e n t a d o l a e c o n o m í a e s p a ñ o 
l a y l a t i n o a m e r i c a n a a l o l a r g o d e l a d é c a d a d e l o s s e s e n t a y - -
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p r i m e r o s a ñ o s d e l a d e l s e t e n t a , e x p a n s i ó n q u e h a p e r m i t i d o l a -
g e n e r a c i ó n d e u n a s e r i e d e e x c e d e n t e s c o m e r c i a l i z a b l e s . 
E n e f e c t o , d u r a n t e l a s ú l t i m a s d o s d é c a d a s , s e h a r e g i s -
t r a d o u n g r a n d i n a m i s m o y u n a c r e c i e n t e t r a n s f o r m a c i ó n d e l a e c o 
n o m í a e s p a ñ o l a , s o b r e t o d o e n e l d e c e n i o d e 1 9 6 0 . S u p r o d u c t o i n 
t e r n o b r u t o a u m e n t ó a u n a t a s a s u p e r i o r a l a d e l o s p a í s e s d e s a -
r r o l l a d o s e n s u c o n j u n t o , 7 . 2 p o r 1 0 0 c o n t r a 5 p o r 1 0 0 e n t r e 
1 9 6 0 - 1 9 7 0 y 4 . 1 p o r 1 0 0 c o n t r a 3 . 3 p o r 1 0 0 e n t r e 1 9 7 0 - 1 9 7 9 . D e -
e s t a m a n e r a , c o n u n m e r c a d o d e 3 7 m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , E s p a ñ a 
h a a l c a n z a d o e n 1 9 7 0 u n p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o p o r p e r s o n a d e c a 
s i 4 0 0 0 d ó l a r e s . P o r s u p a r t e , A m é r i c a L a t i n a , c o n u n a p o b l a c i ó n 
n u e v e v e c e s m a y o r a l a d e E s p a ñ a , d i s p o n e d e u n P I B s o l a m e n t e a_l 
g o m á s d e l t r i p l e d e l d e E s p a ñ a ; e n o t r o s t é r m i n o s e l p r o d u c t o -
p o r p e r s o n a d e E s p a ñ a e r a i g u a l a 2 . 7 v e c e s d e l p r o m e d i o d e t o d a 
l a r e g i ó n . ( V é a s e c u a d r o 1 - 1 ) . P e r o e n t o d o c a s o , A m é r i c a L a t i n a 
y E s p a ñ a s e m u e s t r a n c o m o e s p a c i o s f u e r t e m e n t e d i n á m i c o s , c o n — 
u n a s i m p o r t a n t e s r e l a c i o n e s y , a n t e t o d o , c o n u n n o t a b l e p o t e n -
c i a l d e c r e c i m i e n t o d e l a s m i s m a s . 
2 • L a s m i g r a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a 
P o r ú l t i m o h a y q u e r e s a l t a r , a u n q u e s e a b r e v e m e n t e , u n -
a s p e c t o e s e n c i a l e n l a s r e l a c i o n e s e n t r e p a í s e s y á r e a s c o m o e s -
e l q u e s e e s t a b l e c e a t r a v é s d e l a i n t e r c o m u n i c a c i ó n y l a p r e -
s e n c i a r e c í p r o c a d e l o s h o m b r e s y m u j e r e s q u e c o m p o n e n l a s r e s — 
p e c t i v a s c o m u n i d a d e s . L a e m i g r a c i ó n d e l a t i n o a m e r i c a n o s a E s p a ñ a 
e s m u y s u p e r i o r a l a q u e s e r e g i s t r a e n l o s d e m á s p a í s e s d e E u r o 
p a O c c i d e n t a l . H a s t a f e c h a s r e l a t i v a m e n t e c e r c a n a s , e s t a e m i g r a -
c i ó n t e n í a u n c a r á c t e r t e m p o r a l c e n t r á n d o s e e n u n a i m p o r t a n t e - -
p r e s e n c i a d e j ó v e n e s q u e a c u d í a n a f o r m a r s e e n U n i v e r s i d a d e s y -
E s c u e l a s T é c n i c a s e s p a ñ o l a s . U l t i m a m e n t e s e a p r e c i a u n a m a y o r - -
p r e s e n c i a d e l a t i n o a m e r i c a n o s q u e h a n a c u d i d o a E s p a ñ a p a r a i n — 
c o r p o r a r s e , e v e n t u a l m e n t e , a s u m e r c a d o d e t r a b a j o . 
E l n ú m e r o d e e s p a ñ o l e s q u e v i v e n y t r a b a j a n e n l o s p a í — 
s e s d e I b e r o a m é r i c a c o n t i n ú a s i e n d o e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e , e £ 
t i m á n d o s e - a ú n c u a n d o l a s e s t a d í s t i c a s d i s p o n i b l e s n o s o n e n e s -
t e a s p e c t o m u y p r e c i s a s - q u e s u p e r a n l o s d o s m i l l o n e s , c i f r a m u y 
s u p e r i o r a l a q u e s e r e g i s t r a e n e l r e s t o d e l m u n d o ( 1 ) . L a e m i -
( 1 ) P o r p a í s e s d e d e s t i n o , l o s e s p a ñ o l e s h a n e m i g r a d o t r a d i c i o -
n a l m e n t e s o b r e t o d o a A r g e n t i n a , B r a s i l , V e n e z u e l a , U r u g u a y 
C h i l e y M é x i c o . 
CUADRO 1 - 1 
E S P A Ñ A Y O T R A S A R E A S G E O G R A F I C A S : A L G U N O S I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S C O M P A R A T I V O S , 1 9 7 8 
P I B 
( M i l e s d e 
m i l l o n e s 
d e U S $ ) 
P o b l a c i ó n 
( m i l l o n e s ] 
P I B 
p o r 
p e r s o n a 
E x p o r t a c i o n e s I m p o r t a c i o n e s 
( M i l e s d e m i l l o n e s d e D ó l a -
r e s ) 
C o e f i c i e n t e 
d e e x p o r t ^ 
c i o n e s 
C o e f i c i e n t e 
d e i m p o r t a -
c i o n e s 
( E n p o r c e n t a j e s ] 
E s p a ñ a 
A m é r i c a L . 
( 2 3 p a í s e s ) 
B r a s i l 
A r g e n t i n a 
M é x i c o 
1 4 7 . 2 
4 8 7 . 9 
1 8 8 . 7 
6 5 . 7 
9 2 . 4 
3 7 
3 4 1 
1 1 7 
26 
66 
3 9 6 7 
1 4 3 0 
1 618 
2 4 9 1 
1 1 4 3 
1 3 . 1 
5 4 . 0 
1 2 . 5 
6 . 4 
6 . 4 
1 8 . 7 
5 5 . 6 
1 3 . 6 
3 . 5 
7 . 8 
8 . 9 
1 1 . 1 
6 . 6 
9 . 8 
7 . 0 
1 2 . 7 
1 1 . 4 
7 . 2 
5 . 3 
8 . 4 
F u e n t e : O E C D , E c o n o m i c S u r v e y , A b r i l 1 9 8 0 ; y C E P A L , s o b r e l a b a s e d e e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s 
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g r a c i ó n a A m é r i c a L a t i n a s e c a r a c t e r i z a p o r l a p r e s e n c i a s i g n i f i -
c a t i v a d e n ú c l e o s f a m i l i a r e s , a s í c o m o p o r s u c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
o i r r e v e r s i b l e , p e r s i g u i é n d o s e e n t o d o c a s o u n a i n t e g r a c i ó n p l e n a 
e n e l p a í s d e d e s t i n o . E s t e c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e l a e m i g r a c i ó n 
a I b e r o a m é r i c a , q u e h a c o n d u c i d o a l a f o r m a c i ó n d e a m p l i a s c o m u n i 
d a d e s d e e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s c r e c i e n t e m e n t e i n c o r p o r a d o s a l o s -
p a í s e s a d o n d e a c u d e n a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s , s e h a f a v o r e c i d o -
a t r a v é s d e l o s c o n v e n i o s d e d o b l e n a c i o n a l i d a d ( 2 ) . 
L a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a a A m é r i c a L a t i n a , q u e d i s m i n u y ó f u e r -
t e m e n t e e n c a n t i d a d e n l a d é c a d a d e l o s s e s e n t a , a d q u i e r e u n a m a -
y o r i m p o r t a n c i a c u a l i t a t i v a e n l a e t a p a a c t u a l . A p a r t i r d e n i v e -
l e s a b s o l u t o s m u c h o m á s r e d u c i d o s , e n l a r e c i e n t e e m i g r a c i ó n e s p a 
ñ o l a a I b e r o a m é r i c a t i e n e u n a p r e s e n c i a s i g n i f i c a t i v a l a m a n o d e 
o b r a a l t a m e n t e c a l i f i c a d a , i n t e g r a d a e n g r a n p a r t e p o r e x p e r t o s -
y t é c n i c o s , l o q u e d e t e r m i n a u n a c o n t r i b u c i ó n a l d e s a r r o l l o d e l o s 
p a í s e s d e l a r e g i ó n , a l a v e z q u e f a v o r e c e l a s r e l a c i o n e s e c o n ó n ú 
c a s e n t r e l o s p a í s e s q u e f o r m a n l a C o m u n i d a d I b e r o a m e r i c a n a . E s -
t a s r e l a c i o n e s t i e n e n e s p e c i a l t r a s c e n d e n c i a e n l o s c a m p o s d e l c o 
m e r c i o e x t e r i o r , l o s i n t e r c a m b i o s t e c n o l ó g i c o s , l a s i n v e r s i o n e s d i ^ 
r e c t a s y l o s f l u j o s c r e d i t i c i o s . 
( 2 ) S e h a f i r m a d o e s t e t i p o d e c o n v e n i o s c o n A r g e n t i n a , B o l i v i a , 
C h i l e , C o l o m b i a ( s i n r a t i f i c a r ) , C o s t a R i c a , E c u a d o r , G u a t e m a 
l a , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , P a r a g u a y , P e r ú y R e p ú b l i c a D o m i n i c a -
n a . 

C A P I T U L O I I 
L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S E N T R E E S P A Ñ A Y A M E R I C A L A T I N A 
1 . E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a e n e l c o n t e x t o d e l c o m e r c i o m u n d i a l . 
2 . O r i e n t a c i ó n g e o g r á f i c a y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r d e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
3 . E s t r u c t u r a d e l C o m e r c i o E s p a ñ a - A m é r i c a L a t i n a . 
a ) C o n d i c i o n e s g e n e r a l e s . 
b ) A s i m e t r í a e n e l i n t e r c a m b i o d e p r o d u c t o s . 
c ) L a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a A m é r i c a L a t i n a : d e s t i n o p o r 
p a í s e s y p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s . 
d ) L a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e s d e A m é r i c a L a t i n a : o r i g e n 
p o r p a í s e s y p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s i m p o r t a d o s . 
4 . A l g u n a s c o n c l u s i o n e s . 
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1 » E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a e n e l c o n t e x t o d e l c o m e r c i o m u n d i a l 
C o m o e s b i e n c o n o c i d o , e l d i n a m i s m o d e l c o m e r c i o m u n d i a l q u e 
t u v o l u g a r e n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 3 s e c o n c e n t r ó e n l o s p a í s e s i n d u s t r i a 
l i z a d o s . S o l a m e n t e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s s e o b s e r v ó u n a d i s m i n u c i ó n 
d e l r i t m o d e e x p a n s i ó n d e l c o m e r c i o e n e s o s p a í s e s q u e , e n p a r t e , 
f u é c o m p e n s a d a p o r u n m a y o r d i n a m i s m o e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s d e e c o n o m í a d e m e r c a d o p a s a r o n d e -
r e p r e s e n t a r 6 8 , 8 p o r 1 0 0 d e l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s e n 1 9 6 5 a 
7 1 , 8 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 2 , p a r a d i s m i n u i r p o s t e r i o r m e n t e a 6 5 , 8 p o r — 
1 0 0 e n 1 9 7 9 ? m i e n t r a s q u e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o e x p o r t a d o r e s -
d e p e t r ó l e o d u p l i c a r o n s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e s -
p u é s d e l a c r i s i s p e t r o l e r a , a l c a n z a n d o e l 1 3 , 4 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 9 . 
( V é a s e C u a d r o I I - l ) . 
E n e l c a s o d e E s p a ñ a , e n t r e 1 9 6 5 y 1 9 7 5 l a s e x p o r t a c i o n e s - — 
c r e c i e r o n a u n r i t m o b a s t a n t e a l t o , s u p e r i o r i n c l u s o a l d e J a p ó n , 
d e s u e r t e q u e , a ú n c u a n d o s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l t o t a l m u n d i a l n o 
e s s i g n i f i c a t i v a , e l l a a u m e n t ó d e 0 , 5 p o r 1 0 0 a 0 , 9 p o r 1 0 0 y s u 
b i ó p o s t e r i o r m e n t e a 1 , 1 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 9 . A m é r i c a L a t i n a , a s u — 
v e z , e v i d e n c i ó u n r i t m o d e c r e c i m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s i n f e -
r i o r a l d e l c o n j u n t o d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o y s u p a r t i c i p a — 
c i ó n b a j o d e 6 , 8 p o r 1 0 0 e n 1 9 6 5 a 4 , 8 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 2 y , s i b i e n 
s u b i ó p o s t e r i o r m e n t e , s ó l o a l c a n z a b a a 5 , 2 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 9 . 
L a p r e s e n t e c r i s i s e c o n ó m i c a , s i n e m b a r g o , p a r e c e h a b e r i n -
t r o d u c i d o c a m b i o s s i g n i f i c a t i v o s e n l a e v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o -
m u n d i a l e i m p o n e e n t o d o c a s o e l t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n n u e v o s -
f a c t o r e s a l a h o r a d e p r e c i s a r s u p o s i b l e e v o l u c i ó n f u t u r a . E n — • 
t r e o t r o s , c a b e c o n s i d e r a r e l p a p e l q u e d e b e j u g a r — s o b r e t o d o 
e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s — l o s p r o b l e m a s d e a b a s t e c i m i e n t o y 
p r e c i o s d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s , e n p a r t i c u l a r d e l o s n o r e n o v a 
b l e s . 
E l d e s a r r o l l o d e l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s g u a r d a r e í a • 
c i ó n c o n l o s c a m b i o s e n l a e s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o . L a s m a n u f a c -
t u r a s q u e e n 1 9 6 5 r e p r e s e n t a r o n 5 9 , 1 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l a s — 
e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s y e n 1 9 7 3 h a b í a n s u b i d o a 6 5 , 1 p o r 1 0 0 , 
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C U A D K O I I - 1 
D I S T R I B U C I O N D E L A S E X P O R T A C I O N E S M U N D I A L E S P O R 
P R I N C I P A L E S A R ü A S G E O G R A F I C A S ( 1 ) 
( E n p o r c e n t a j e s , s o b r e l a b a s e d e v a l o r e s c o r r i e n t e s ) 
1 9 6 5 1 9 7 2 1 9 7 5 1 9 7 8 l 9 7 y 
P a í s e s d e s a r r o l l a d o s d e 
e c o n o m í a d e m e r c a d o 6 8 . 8 7 1 . 8 6 b . 0 b 7 . 1 6 5 . 8 
E s t a d o s U n i d o s 1 4 . 5 1 1 . 8 1 2 . 2 1 0 . 8 1 1 . 0 
C a n a d á 4 . 3 4 . 9 3 . 7 3 . 5 3 . 4 
C E E ( 9 ) a / 3 4 . 2 3 6 . 9 3 3 . 7 3 5 . 0 3 4 . 9 
J a p ó n 4 . 5 6 . 9 fa. 4 /. 5 b . 3 
E s p a ñ a 0 . 5 0 . 9 0 . 9 1 . 0 1 . 1 
O t r o s 1 0 . 8 1 0 . 4 9 . 1 9 . 3 9 . 1 
P a í s e s d e e c o n o m í a c e n t r a l -
m e n t e p l a n i f i c a d a ' l i . 6 Í 0 . 6 9 . / 9 . fa 9 . 2 
E u r o p a 1 0 . 5 9 . 6 8 . 9 8 . 7 8 . 3 
A s i a 1 . 1 0 . 8 0 . 8 0 . 9 0 . 9 
P a í s e s e n d e s a r r o l l o 1 9 o 6 1 7 . 8 2 4 . 3 2 3 . 3 2 5 . 0 
E x p o r t a d o r e s d e p e t r ó l e o 6 . 4 6 . 9 1 3 . 7 1 1 . 8 1 3 . 4 
N o e x p o r t a d o r e s d e p e t r ó l e o 1 3 . 2 1 0 . 9 1 0 . 6 1 1 . 6 1 1 . 6 
A f r i c a 4 . 1 3 . 7 4 . 1 3 . 6 4 . 0 
A m é r i c a e n d e s a r r o l l o b / 6 . 8 4 . 8 5 . 4 5 . 0 5 . 2 
A s i a 5 . 1 4 . 9 5 . 2 6 . 6 6 . 8 
M e d i o O r i e n t e 3 . 4 4 . 2 9 . 4 8 . 0 8 . 9 
T O T A L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
F u e n t e : U N C T A D , H a n d b o o k o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e a n d D e v e l o p m e n t 
a n d S t a t i s t i c s , 1 9 7 9 y S u p p l e m e n t 1 9 8 0 . 
a / . E n 1 9 6 5 , n o i n c l u y e D i n a m a r c a , G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a , 
b / I n c l u y e a l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l a A L A L C , e l M e r c a d o C o -
m ú n C e n t r o a m e r i c a n o y B a h a m a s , B a r b a d o s , B e r m u d a , C u b a , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , G u y a n a F r a n c e s a , G r o e n l a n d i a , G u a -
d a l u p e , G u y a n a , H a i t í , J a m a i c a , M a r t i n i c a , A n t i l l a s N e e r 
l a n d e s a s , P a n a m á S u r i n a m e , T r i n i d a d y T a b a g o y U . S . I s l a s 
V í r g e n e s . 
1 / S e t r a t a d e p a r t i c i p a c i o n e s e n l o s v a l o r e s c o r r i e n t e s e x -
p o r t a d o s , d e s u e r t e q u e e s t á n i n f l u i d o s p o r l a s t e n d e n c i a s 
d e l o s p r e c i o s d e e x p o r t a c i ó n . A d e m á s , s e h a s u p u e s t o q u e 
l a s c i f r a s p a r a l a a g r u p a c i ó n d e p a í s e s m a s a m p l i a d e n o m i -
n a d a " A m é r i c a e n d e s a r r o l l o " s o n r e p r e s e n t a t i v a s d e l o 
o c u r r i d o , p a r a A m é r i c a L a t i n a . 
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c o n p o s t e r i o r i d a d h a n d e s c e n d i d o a l 6 8 , 6 p o r 1 0 0 ( 1 9 7 9 ) . P o r s u 
p a r t e l o s c o m b u s t i b l e s h a n p a s a d o d e s u p o n e r e l 9 , 6 p o r 1 0 0 e n -
1 9 6 5 a r e p r e s e n t a r m á s d e l 2 0 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 7 - 7 9 » 
L o s p r o d u c t o s b á s i c o s h a n v e n i d o r e g i s t r a n d o u n a t e n d e n c i a 
d e c l i n a n t e a l o l a r g o d e l p e r í o d o , s i b i e n s e o b s e r v a u n l i g e r o 
c a m b i o d e e s a t e n d e n c i a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . ( V é a s e C u a d r o I I . 2 ) . 
E n e l c a s o d e E s p a ñ a l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s t e — 
n í a n e n 1 9 6 5 u n a r e p r e s e n t a c i ó n i n f e r i o r a l o s p r o d u c t o s p r i m a -
r i o s ; m i e n t r a s q u e e n 1 9 7 9 l a s p r i m e r a s h a b í a n s u b i d o a 7 3 p o r -
1 0 0 , l o s p r o d u c t o s b á s i c o s s e h a b í a n r e d u c i d o a l 2 5 p o r 1 0 0 . A d i 
c i o n a l m e n t e , p u e d e d e s t a c a r s e q u e a m b a s p r o p o r c i o n e s s o n s u p e r i o 
r e s a l a s d e l c o m e r c i o m u n d i a l , d e b i d o a l a e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n 
d e l o s c o m b u s t i b l e s e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e E s p a ñ a . 
A m é r i c a L a t i n a , a p e s a r d e q u e s u s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c 
t u r a s h a n c r e c i d o a u n a t a s a s u p e r i o r a l c o m e r c i o m u n d i a l , c o n — 
c e n t r a t o d a v í a e l g r u e s o d e s u s e x p o r t a c i o n e s e n p r o d u c t o s p r i m a 
r i o s , p e r o é s t o s h a n b a j a d o s u p a r t i c i p a c i ó n d e d o s t e r c i o s e n -
1 9 6 5 , a a l g o m e n o s d e 5 0 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 9 , e n t a n t o q u e l o s c o m — 
b u s t i b l e s h a n a u m e n t a d o s u c u o t a e n t r e l o s m i s m o s a ñ o s l o m i s m o 
q u e l a s m a n u f a c t u r a s q u e h a n s u b i d o d e l 5 , 4 p o r 1 0 0 a l 1 7 , 3 p o r 
1 0 0 e n 1 9 7 9 ( V é a s e C u a d r o I I . 2 . ) . 
2 . O r i e n t a c i ó n g e o g r á f i c a y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r d e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a 
E n E s p a ñ a d u r a n t e l o s a ñ o s 6 0 , e n u n a é p o c a d e f u e r t e c r e c i -
m i e n t o e c o n ó m i c o , s e p r o d u c e u n a r á p i d a e x p a n s i ó n d e s u c o m e r c i o -
e x t e r i o r ; l a s e x p o r t a c i o n e s e n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 9 s e m u l t i p l i c a n p o r 
2 8 y l a s i m p o r t a c i o n e s p o r 3 9 , a m b a s v a r i a b l e s m e d i d a s e n t é r m i — 
n o s c o r r i e n t e s . E n c o n s e c u e n c i a , e l s e c t o r e x t e r i o r a d q u i e r e c r e -
c i e n t e p e s o e n l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a y l a s e x p o r t a c i o n e s 
q u e s u p o n í a n e l 7 , 5 p o r 1 0 0 d e l P I B ( c o s t e d e f a c t o r e s ) e n 1 9 6 0 , 
p a s a n , e n 1 9 7 9 , a r e p r e s e n t a r e l 9 , 6 p o r 1 0 0 d d . m i s m o , s i b i e n -
c o n v i e n e s e ñ a l a r , s i n e m b a r g o , q u e e l a u m e n t o d e l a s e x p o r t a c i o — 
n e s h a c o n t r i b u i d o a l c r e c i m i e n t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s . 
E x p o n e n t e d e e s t e d i n a m i s m o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a ñ o l es 
e l h e c h o d e q u e e n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 7 l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s h a n 
c r e c i d o a u n a t a s a q u e s u p o n e 1 , 6 v e c e s l a t a s a m u n d i a l , s u p e r a n d o 
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C U A D R O I I - 2 
E S T R U C T U R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S M U N D I A L E S , D E E S P A Ñ A 
Y D E A M E R I C A E N D E S A R R O L L O 
( P o r c e n t a j e s , s o b r e l a b a s e d e v a l o r e s c o r r i e n t e s ) 
1 9 6 5 1 9 7 3 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
M u n d o 
P r o d u c t o s p r i m a r i o s a / 2 9 . 4 2 3 . 4 1 8 . 6 2 0 . 6 2 0 . 7 
C o m b u s t i b l e s b / 9 . b 1 1 . 5 2 0 . 4 1 7 . 3 2 0 . 7 
M a n u f a c t u r a s c / 5 9 . 1 6 5 . 1 6 1 . 1 6 2 . 1 5 8 . b 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 • 0 
E s p a ñ a 
P r o d u c t o s p r i m a r i o s a / 5 6 . 5 3 3 . 2 2 6 . 1 2 4 . 1 2 4 . 8 
C o m b u s t i b l e s b / 3 . 9 4 . 7 3 . 1 2 . 5 1 . 9 
M a n u f a c t u r a s c / 3 9 . 5 6 2 . 2 7 0 . 6 7 3 . 4 7 3 . 3 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
A m é r i c a e n d e s a r r o l l o 
P r o d u c t o s p r i m a r i o s a / 6 6 . Ü 5 7 . 6 5 1 . 6 ¿ l . i 4 6 . 8 
C o m b u s t i b l e s b / 2 8 , 6 ' 2 6 . 3 3 3 . 4 3 1 . 3 3 5 . 9 
M a n u f a c t u r a s c / 5 , 4 1 5 . 4 1 4 . 4 1 7 . 6 1 7 . 3 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
F u e n t e s U N C T A D , H a n d b o o k o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e a n d D e v e l o p -
m e n t S t a t i s f i c s , 1 9 7 9 , S u p p l e m e n t 1 9 8 0 y U n i t e d N a -
t i o n s , C o m m o d i t y T r a t e S t a t i s f i c s , ( v a r i o s n ú m e r o s ) . 
a / C U C I ( 0 , 1 , 2 , 4 y c a p i t u l o b 8 ) 
b / C U C I ( 3 ) 
c / C U C I ( 5 , ( 6 - 6 8 ) , 7 y 8 ) 
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a l a d e l o s p a í s e s d e l a C E E , U S A , A m é r i c a L a t i n a y A f r i c a . P o r 
s u p a r t e , l a s i m p o r t a c i o n e s h a n c r e c i d o a u n a t a s a t r e s v e c e s s u -
p e r i o r a l a m u n d i a l , s u p e r a n d o n o s ó l o a l a C E E y U S A , s i n o t a m — 
b i é n a J a p ó n . 
P o r s u p a r t e , l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s , e n l o s ú l -
t i m o s a ñ o s , y p a r t i c u l a r m e n t e d e s p u é s d e l a c o n t r a c c i ó n d e 1 9 7 5 , 
s e e x p a n d i e r o n r á p i d a m e n t e h a s t a l o g r a r u n r i t m o d e c r e c i m i e n t o -
q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e r e l a t i v a m e n t e a l t o , e n e l m a r c o d e l a e v o -
l u c i ó n d e t o d o e l p e r í o d o d e p o s t g u e r r a . I n f l u y e r o n e n e s t e p r o c e s 
s o , l a a m p l i a c i ó n d e l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l o a g r í -
c o l a q u e s e h a b í a v e n i d o c r e a n d o d e s d e a ñ o s a n t e r i o r e s y l a s p o l i , 
t i c a s d e l i b e r a d a s d e p r o m o c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s q u e e n l o s a ñ o s -
r e c i e n t e s f u e r o n t o d a v í a m á s a c t i v a s p o r l a p r e s i ó n q u e e j e r c i e — 
r o n l o s p r o b l e m a s d e l a b a l a n z a d e p a g o s . S i s e e x c l u y e a V e n e z u e 
l a , c u y a s e x p o r t a c i o n e s d i s m i n u y e r o n o s e e s t a n c a r o n , e l c o n j u n t o 
d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s m o s t r ó u n a u m e n t o m e d i o d e l 8 , 9 — 
p o r 1 0 0 p o r a ñ o e n e l v o l u m e n d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y — 
s e r v i c i o s d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 7 - 1 9 8 0 . 
P e r o , n o o b s t a n t e e s e i n c r e m e n t o e n e l v o l u m e n e x p o r t a d o , l a -
c a p a c i d a d d e i m p o r t a c i ó n d e n u m e r o s o s p a í s e s d e l a r e g i ó n c r e c i ó 
m á s l e n t a m e n t e d e b i d o a l d e t e r i o r o d e l o s p r e c i o s r e a l e s d e v a — 
r i o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s d e e x p o r t a c i ó n . P a r a l e l a m e n t e , l a R e g i ó n 
d e b i ó h a c e r f r e n t e , p r i m e r o , a l a u m e n t o d e l v a l o r d e l a s i m p o r t a -
c i o n e s — d e t e r m i n a d o e n e s p e c i a l p o r m a y o r e s p r e c i o s d e l a s m a n u -
f a c t u r a s y d e l p e t r ó l e o - - y d e s p u é s , a l i n c r e m e n t o d e l o s s e r v i — 
c i o s f i n a n c i e r o s p o r e l e n d e u d a m i e n t o a c u m u l a d o y e l a l z a d e l a s 
t a s a s d e i n t e r é s , a s í c o m o l a n e c e s i d a d d e o b t e n e r l o s n i v e l e s d e 
i m p o r t a c i ó n n e c e s a r i o s p a r a s o s t e n e r e l r i t m o d e c r e c i m i e n t o i n — 
t e r n o . 
D u r a n t e e l p e r í o d o q u e s e e x t e n d i ó h a s t a 1 9 7 3 las tres c u a r -
t a s p a r t e s d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e E s p a ñ a se d i r i g í a n h a c i a los -
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . E n 1 9 8 0 e s a p a r t i c i p a c i ó n s e h a b í a r e d u c i d o 
a d o s t e r c i o s . D e n t r o d e l a s á r e a s o b j e t o d e c o m e r c i o c o n E s p a ñ a 
h a y q u e d e s t a c a r e l p a p e l p r e f e r e n t e q u e o c u p a la C E E q u e e n 1 9 8 0 
a b s o r b e e l 4 0 p o r 1 0 0 d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s y el 3 0 p o r 
1 0 0 d e s u s i m p o r t a c i o n e s ( e l 4 0 , 7 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 0 ) . ( V é a s e C u a d r o 
I I . 3 ) . 
C U A D R O I I - 3 
E S P A Ñ A : D I S T R I B U C I O N P O K A R E A S D E L C O M E R C I O E X T E R I O R ( E N %) 
E X P O R T A C I O N E S I M P O R T A C I O N E S 
1 9 7 0 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 0 1 9 7 9 1 9 8 0 
C . E . E . 4 6 „ 3 3 4 7 , 9 7 4 8 , 9 8 4 0 , 6 6 3 5 „ 9 2 3 0 , 7 
A M E R I C A L A T I N A ( a ) 1 2 , 8 5 1 0 , 8 6 1 0 , 6 9 , 4 5 8 , 7 4 1 0 , 4 
E E . U U . 1 4 , 1 0 6 , 9 6 5 , 3 1 8 , 8 8 1 2 , 4 2 1 3 , 0 
J A P O N 1 , 0 9 2 , 0 1 1 , 2 3 , 0 7 2 , 3 2 , 4 
A F R I C A 7 , 7 1 1 0 , 6 2 1 1 , 4 3 , 0 7 2 , 3 1 0 , 6 
R E S T O M U N D O 1 7 , 8 2 1 , 5 3 2 , 6 1 9 , 1 3 2 , 3 3 2 , 7 
T O T A L E N M I L L O N E S 
D E D O L A R E S 2 . 3 8 7 1 8 . 2 0 9 2 0 . 8 3 0 4 . 7 1 4 2 5 . 3 7 0 3 4 . 2 5 : 
F u e n t e : I n s t i t u t o " d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a , e n b a s e a l o s d a t o s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e A d u a n a s . 
a ) I n c l u y e l o s p a í s e s d e l a A L A L C ( 1 1 ) ; l o s d e l M e r c a d o C o m ú n . C e n t r o a m e r i c a n o ( 5 ) ; C u b a , H a i 
P a n a m á y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y o t r o s 7 p a í s e s d e l C a r i b e ( 2 7 p a í s e s ) . 
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A l o l a r g o d e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o , l a C E E — s i b i e n c o n n o -
t o r i a s o s c i l a c i o n e s * — e s t á p e r d i e n d o p e s o r e l a t i v o c o m o p u n t o d e 
d e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s y c o m o m e r c a d o a b a s t e c e d o r 
d e l a s i m p o r t a c i o n e s y l o m i s m o s u c e d e c o n e l c o m e r c i o c o n E E ¿ , U U , 
c o n u n a d i s m i n u c i ó n e s p e c i a l m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n e l c a s o d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e e s e p a í s . 
P o r e l c o n t r a r i o , l a s á r e a s e n d e s a r r o l l o - - a s í c o m o J a p ó n - — 
h a n i n c r e m e n t a d o s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a ñ o l , 
r e s p o n d i e n d o e n b u e n a p a r t e a l p e s o c r e c i e n t e d e l o s p a í s e s d e l a 
O P E P o 
A m é r i c a L a t i n a d u r a n t e t o d o e l p e r í o d o s e c o n f i r m a c o m o l a -
r e g i ó n e n d e s a r r o l l o d e m a y o r s i g n i f i c a c i ó n p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s . E n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 0 l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d i r i g i — 
d a s h a c i a l a R e g i ó n p a s a n d e l 8 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e e x p o r t a c i o — • 
n e s a c e r c a d e l 1 3 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 0 ( 1 ) , r e g i s t r á n d o s e e n e s o s 
a ñ o s u n a d e s v i a c i ó n d e l c o m e r c i o e s p a ñ o l d e s d e l a C E E h a c i a L a t i -
n o a m é r i c a . E n e l l o i n f l u y e r o n l a s t r a b a s q u e p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a s u p u s i e r o n t a n t o l a i m p l a n t a c i ó n d e l a T a r i f a E x t e r i o r -
C o m ú n d e l a C É E c o m o e l c a r á c t e r p r o t e c c i o n i s t a d e l a P o l í t i c a — i» 
A g r í c o l a d e l a p r o p i a C o m u n i d a d . 
E n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 4 e s t a t e n d e n c i a c a m b i a d e s i g n o , p e r d i e n d o 
p e s o l a e x p o r t a c i ó n d i r i g i d a a I b e r o a m é r i c a c o m o c o n s e c u e n c i a — 
d e l i m p u l s o e x p o r t a d o r d e l A c u e r d o P r e f e r e n c i a l d e 1 9 7 0 e n t r e l a 
C E E y E s p a ñ a . S i n e m b a r g o , d e s d e 1 9 7 4 , f e c h a s i g n i f i c a t i v a d e l a 
a p a r i c i ó n d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a e n E s p a ñ a , I b e r o a m é r i c a h a r e c o -
b r a d o p o s i c i o n e s c o m o p u n t o d e d e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a -
ñ o l a s . 
E n c u a n t o a l o r i g e n d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e E s p a ñ a , e l c a m -
b i o m á s f u n d a m e n t a l s e r e g i s t r a a p a r t i r d e 1 9 7 3 a c o n s e c u e n c i a -
d e l a u m e n t o d e l p r e c i o d e l p e t r ó l e o . A s í , e n t r e 1 9 7 3 y 1 9 7 9 l a — 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l t o t a l i m p o r t a d o d e l o s p a í s e s d e l a O P E P s u -
b i ó d o l . 1 . 2 p o r 1 0 0 a l 2 7 p o r 1 0 0 , l o q u e f u é e n d e t r i m e n t o d e l a — 
( 1 ) D e n t r o d e l a d é c a d a , l a c o t a m á x i m a a l c a n z a d a s e c o n s i g u e e n 
1 9 6 6 a l s u p o n e r e s e a ñ o l o e x p o r t a d o a I b e r o a m é r i c a e l 1 7 p o r 
l o o d e l t o t a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
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c u o t a d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . A u n q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s p r o v i e n e n d e l a C E E , e l e l e v a d o c o e f i — 
c i e n t e ( 4 3 p o r 1 0 0 ) r e g i s t r a d o e n 1 9 7 3 s e r e d u c e a l 3 4 , 5 p o r 1 0 0 
e n 1 9 7 5 y a l 3 0 , 7 p o r 1 0 0 e n 1 9 8 0 , h a b i é n d o s e p r o d u c i d o u n n o t a -
b l e d e t e r i o r o r e l a t i v o d e l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n e l r e s -
t o d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a A m é r i c a L a t i n a , s e a p r e c i a q u e s u p a r 
t i c i p a c i ó n e n e l t o t a l d e i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s h a s i d o b a s t a n 
t e e s t a b l e s i t u á n d o s e e n t o r n o a l 9 p o r 1 0 0 , a l o l a r g o d e l p e — 
r í o d o — e n 1 9 8 0 a l c a n z a e l 1 0 , 4 p o r 1 0 0 — , a d i f e r e n c i a d e l o — 
q u e h a o c u r r i d o c o n o t r a s á r e a s g e o g r á f i c a s . E x c l u y e n d o t o d a s — 
l a s i m p o r t a c i o n e s d e p e t r ó l e o d e E s p a ñ a , A m é r i c a L a t i n a e s l g . — 
p r i n c i p a l r e g i ó n e n d e s a r r o l l o q u e l a a b a s t e c e , a n o t a n d o p a r t i c i 
p a c i o n e s q u e c r e c i e r o n d e a l g o m á s d e l 1 0 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 0 a c e r -
c a d e l 1 3 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 7 . ( V é a s e C u a d r o I I . 4 . ) . 
D e s d e l a p e r s p e c t i v a d e A m é r i c a L a t i n a , e l c o m e r c i o c o n E s -
p a ñ a t i e n e l ó g i c a m e n t e u n a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a m e n o r , y a q u e l o s 
v a l o r e s d e l a s e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s d e l a r e g i ó n s o n — 
s u b s t a n c i a l m e n t e m á s e l e v a d o s q u e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a E s -
p a ñ a ; e n 1 9 8 0 , a l r e d e d o r d e 4 y 3 , 3 v e c e s r e s p e c t i v a m e n t e . ( V é a -
s e C u a d r o I I . 5 ) . 
E l c o e f i c i e n t e d e p a r t i c i p a c i ó n d e E s p a ñ a e n l a s e x p o r t a c i o 
n e s d e l a r e g i ó n h a s u b i d o d e l 2 , 5 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 0 a l 3 , 4 p o r — 
1 0 0 e n 1 9 8 0 . U n f e n ó m e n o s i m i l a r o c u r r i ó p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s , 
y a q u e e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 0 l a p r o p o r c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e -
A m é r i c a L a t i n a p r o v e n i e n t e s d e E s p a ñ a a u m e n t ó d e 1 , 6 p o r 1 0 0 a -
2 , 3 p o r 1 0 0 , l o q u e d a i d e a d e l d i n a m i s m o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
e s p a ñ o l c o n I b e r o a m é r i c a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . E s t e m i s m o h e c h o -
s e r e f r e n d a a l c o m p a r a r l o s i n d i c a d o r e s d e p e n e t r a c i ó n e n A m é r i -
c a L a t i n a d e E E . U U . , l a C E E y E s p a ñ a e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 7 . D e l a n á l i 
s i s d e e s t o s i n d i c a d o r e s , ( V é a s e C u a d r o I I . 6 ) . s e d e s p r e n d e q u e , 
s i b i e n e n t é r m i n o s a b s o l u t o s , e s g r a n d e l a d i s t a n c i a e n t r e E s p a 
ñ a y l o s o t r o s d o s b l o q u e s c o m e r c i a l e s c o m o p r o v e e d o r e s d e l a s i m 
p o r t a c i o n e s d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , s i n e m b a r g o , d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a d e s u e v o l u c i ó n , l a c o m p a r a c i ó n s e p r e s e n t a f a 
v o r a b l e a E s p a ñ a y a q u e , m i e n t r a s q u e E s t a d o s U n i d o s y l a C E E h a n 
v i s t o d i s m i n u i r s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a , E s p a ñ a l a h a a u m e n t a -
d o . 
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C U A D R O I I - 4 
E S P A Ñ A : D I S T R I B U C I O N D E S U S I M P O R T A C I O N E S D E S D E 
P A I S E S E N D E S A R R O L L O , E X C L U Y E N D O P E T R O -
L E O ( C U C I , C A P I T U L O 3 ) 
( P o r c e n t a j e : s o b r e l a b a s e d e m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
c o r r i e n t e s ) 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 7 
P a í s e s e n d e s a r r o l l o 1 7 , 5 1 7 , 1 2 1 , 7 
A m é r i c a e n d e s a r r o l l o 
A f r i c a 
A s i a d e l S u r y S u r e s t e 
M e d i o O r i e n t e 
1 0 , 4 1 0 , 8 1 2 , 7 
4 , 5 6 , 3 5 , 7 
2 , 0 1 , 8 3 , 2 
0 , 4 0 , 3 0 , 2 
T o t a l i m p o r t a c i o n e s 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
F u e n t e O E C D , C o m m o d i t y T r a d e S t a t i s t i c s , S e r i e C , 1 9 7 0 , 
1 9 7 5 y 1 9 7 7 . 
C U A D R O I I . 5 . 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A L A T I N A ; a / C O M E R C I O R E C I P R O C O * 
( e n m i l l o n e s d e d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
E x p o r t a c i o n e s ( f o b ) 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 ( b ) 
E s p a ñ a 
- T o t a l m u n d i a l 
- A m é r i c a L a t i n a 
- C o e f i c i e n t e d e p a r t i c : L 
p a c i ó n d e A m é r i c a L a t i ^ 
n a ( e n % ) 
A m é r i c a L a t i n a 
- T o t a l m u n d i a l 
- E s p a ñ a 
- C o e f i c i e n t e d e p a r t i c í ^ 
p a c i ó n d e E s p a ñ a ( e n % ) 
2 . 3 8 7 
3 0 8 
1 2 , 9 
16 .022 
3 9 5 
2 , 5 
10,0 
3 9 . 9 7 7 
1 . 1 6 3 
2,1 
7 . 6 7 5 2 0 . 8 3 0 
7 6 4 2 . 2 2 0 
10,6 
9 4 . 1 5 0 
3 . 2 0 0 
3 , 4 
I m p o r t a c i o n e s ( c i f ) 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 ( b ) 
4 . 7 1 4 1 6 . 1 0 0 
4 5 1 1 . 3 7 1 
9 . 5 
1 7 . 0 8 4 
2 6 5 
1.6 
8 , 5 
4 3 . 8 9 3 
7 3 3 
1 , 7 
3 4 . 2 5 3 
3 . 5 6 0 
1 0 , 4 




2 , 3 
a / I n c l u y e l o s p a í s e s a q u e h a c e r e f e r e n c i a e l C u a d r o I I . 3 . 
b / S e t r a t a d e c i f r a s p r o v i s i o n a l e s . 
F u e n t e : C E P A L e I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a s o b r e l a b a s e d e e s t a d í s t i c a s 
o f i c i a l e s . 
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C U A D R O I I . 6 . 
C O M P A R A C I O N D E L O S " I N D I C A D O R E S D E P E N E T R A C I O N ' ' ^ / D E L C O M E R 
C I O D E E E . U U . , C E E Y E S P A Ñ A C O N A M E R I C A L A T I N A ( E N % ) 
E E . U U C E E E S P A Ñ A 
1 9 7 0 1 9 7 7 1 9 7 0 1 9 7 7 1 9 7 0 1 9 7 7 
A r g e n t i n a . . . . . . . 2 4 , 9 1 8 , 8 3 1 , 0 2 6 , 2 2 , 0 2 , 7 
B o l i v i a . . . . . . . . . 3 1 , 1 2 7 , 4 2 5 , 7 1 4 , 3 1 , 1 -
H IT clS i l o o o o o o o o o o 3 2 , 2 1 9 , 6 2 8 , 6 1 9 , 4 1 , 1 0 , 9 
C o l o m b i a » 0 <, o « « o « 4 7 , 8 3 5 , 2 2 0 , 3 2 0 , 5 5 , 2 3 , 1 
C o s t a . R i c a o » o o o o 3 4 , 8 3 5 , 1 2 0 , 3 1 2 , 9 0 , 9 1 , 8 
C h i l e « O O O O O O O O Q O 3 6 , 9 2 0 , 5 2 7 , 5 1 5 , 2 2 , 3 3 , 0 
E c u a d o r 4 3 , 4 3 8 , 4 2 3 , 3 1 6 , 5 0 , 9 1 , 7 
E l S a l v a d o r . . . . . 2 9 , 7 2 9 , 3 2 1 , 2 1 4 , 9 0 , 4 1 , 8 
G u a t e m a l a . . . . . . . 3 5 , 3 3 4 , 5 2 0 , 2 1 6 , 2 1 , 0 1 , 4 
H o n d u r a s . . . . . . . . 4 1 , 5 4 3 , 1 1 2 , 8 1 0 , 3 0 , 4 0 , 8 
M é x i c o . . . . . . . . . . 6 1 , 5 6 3 , 7 1 9 , 8 1 4 , 7 1 , 3 1 , 6 
N i c a r a g u a . . . . . . . 3 6 , 3 2 8 , 8 1 8 , 0 1 2 , 6 0 , 8 0 , 8 
P a n a m á . . . . . . . . . . 4 0 , 1 3 0 , 7 1 1 , 5 7 , 5 0 , 6 0 , 7 
P a r a g u a y . . . . . . . . 2 3 , 4 1 2 , 2 2 9 , 1 1 8 , 2 0 , 9 2 , 3 
PôirÔ o o o o o e o o o o » « 3 2 , 2 3 1 , 5 ( 1 ) 1 7 , 8 1 1 , 7 ( 3 ) 1 , 3 1 , 0 ( 1 ) 
R e p . D o m i n i c a n a . 4 7 , 1 4 4 , 2 2 0 , 0 1 0 1 , 6 3 , 2 
U r u g u a y . . . . . . . . . 1 2 , 9 9 , 6 2 5 , 2 1 8 , 8 1 , 8 1 , 8 
V e n e z u e l a . . . . . . . 4 8 , 5 3 9 , 7 2 5 , 9 2 6 , 7 1 , 6 2 , 7 
T O T A L ( 2 ) 3 8 , 6 2 9 2 3 , 7 1 7 , 5 1 , 4 1 , 6 ( 4 ) 
a / R e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e l a s i m p o r t a c i o n e s d e l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s p r o v e n i e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , l a C E E 
Y E s p a ñ a , r e s p e c t i v a m e n t e , y l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s c o r r e s 
p o n d i e n t e s a l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
( 1 ) P a r a 1 9 7 5 ( n o s e i n c l u y e p a r a e l t o t a l d e 1 9 7 7 ) . 
( 2 ) I n c l u y e , a d e m á s d e l o s p a í s e s c i t a d o s : A n t i l l a s H o l a n d e s a s , 
B a h a m a s , H a i t í , J a m a i c a y T r i n i d a d - T o b a g o . 
( 3 ) P a r a 1 9 7 4 ( n o s e i n c l u y e e l t o t a l d e 1 9 7 7 ) . 
( 4 ) E n 1 9 8 0 e s t e í n d i c e a l c a n z a e l 2 , 3 . 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a , e n b a s e a d a — 
t o s d e l F M I . 
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P o r p a í s e s , h a y q u e d e s t a c a r a l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , C o — 
l o m b i a , A r g e n t i n a y V e n e z u e l a , c o m o a q u e l l o s e n l o s q u e e l c o m e r -
c i o e s p a ñ o l r e g i s t r a u n a m a y o r p e n e t r a c i ó n r e l a t i v a . 
S i s e a t i e n d e a l a e v o l u c i ó n d u r a n t e e l l a p s o d e s i e t e a ñ o s 
c o n s i d e r a d o , E s p a ñ a r e g i s t r a i n d i c a d o r e s d e p e n e t r a c i ó n c r e c i e n — 
t e s e n d o c e d e l o s d i e c i n u e v e p a í s e s , y e s t a b l e s e n d o s c a s o s m á s . 
C a b e d e s t a c a r l o s i n c r e m e n t o s r e g i s t r a d o s e n A r g e n t i n a , R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a , V e n e z u e l a , P a r a g u a y y E l S a l v a d o r y , d e m o d o g l o b a l , 
e l i m p o r t a n t e a v a n c e a n o t a d o e n e l c o m e r c i o c o n C e n t r o a m é r i c a - f a 
v o r e c i d o d e s d e l u e g o - p o r l o s b a j o s n i v e l e s d e l o s q u e s e p a r t i ó . 
O t r o d e l o s r a s g o s d e f i n i t o r i o s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a — 
ñ o l c o n I b e r o a m é r i c a y c o n e l r e s t o d e l m u n d o , e s e l c a r á c t e r d e f i ^ 
c i t a r i o d e s u b a l a n z a c o m e r c i a l . E s t e c a r á c t e r d e f i c i t o r i o , q u e -
s e m a n t i e n e a p e s a r d e l a i r r e g u l a r e v o l u c i ó n q u e p r e s e n t a l a t a s a 
d e c o b e r t u r a ( V é a s e C u a d r o I I . 7 . ) , m e j o r a a p a r t i r d e 1 9 7 0 c o m o -
c o n s e c u e n c i a d e l a m a y o r c a p a c i d a d d e l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a - - y e s ^ 
p e c i a l m e n t e d e a l g u n a d e s u s r a m a s — p a r a g e n e r a r e x c e d e n t e s c o m e r 
c i a l i z a b l e s e n e l e x t e r i o r , a s í c o m o p o r l a p o l í t i c a d e f o m e n t o -
d e l a e x p o r t a c i ó n . 
C a b e d e s t a c a r q u e c o n A m é r i c a L a t i n a s e m a n t i e n e n t a s a s d e -
c o b e r t u r a q u e , a u n q u e p e r m a n e n t e m e n t e d e f i c i t a r i a s , s o n s u p e r i o — 
r e s a l a t a s a d e c o b e r t u r a m e d i a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a ñ o l . 
E l d é f i c i t c o m e r c i a l e s p a ñ o l s e h a c o m p e n s a d o t r a d i c i o n a l m e n 
t e c o n l o s i n g r e s o s n e t o s p o r c o n c e p t o d e t u r i s m o y , e n m e n o r g r a 
d o p o r l a s I n v e r s i o n e s d e l e x t e r i o r y l a s t r a n s f e r e n c i a s p r o v e n i e n 
t e s d e l o s e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s q u e t r a b a j a n e n e l e x t e r i o r . E s a 
c a r a c t e r í s t i c a s e m a n i f i e s t a e n l a b a l a n z a d e c u e n t a c o r r i e n t e e n 
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a p a r a 1 9 8 0 . ( V é a s e C u a d r o I I . 8 ) . 
3 . E s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o E s p a ñ a - A m é r i c a L a t i n a 
a ) C o n d i c i o n e s g e n e r a l e s 
E n p r i m e r l u g a r , c o m o y a s e h a s e ñ a l a d o , e l c o m e r c i o e n t r e -
A m é r i c a L a t i n a y E s p a ñ a , a r r o j a t r a d i c i o n a l m e n t e u n s a l d o d e s f a — 
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C U A D R O I I - 7 
E S P A Ñ A : T A S A D E C O B E R T U R A D E L C O M E R C I O E X T E R I O R C O N C A D A U N A D E 
L A S A R E A S C O N S I D E R A D A S 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 9 1 9 8 0 
C . E . E . 5 7 o 2 6 0 . 8 9 5 . 7 9 7 . 2 
A M E R I C A L A T I N A 6 8 o 4 5 5 . 8 8 9 . 0 6 2 ; 4 
E E o U U . 3 7 . 5 3 1 . 2 4 0 . 2 2 4 . 8 
A F R I C A 4 4 . 3 6 9 . 1 9 3 . 2 3 1 . 6 
J A P O N 1 7 . 9 2 3 . 7 6 1 . 6 6 . 5 
R E S T O M U N D O 4 6 . 9 3 4 . 8 4 7 . 6 6 0 . 6 
T O T A L E S 5 0 . 2 4 7 . 3 7 1 . 6 6 0 . 9 
F u e n t e s I C I e n b a s e a d a t o s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s 
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C U A D R O l l „ 8 . 
ESPAÍUi BALANCS EH OJEKTA CORRERTE CCCI AMERICA LATIRA, 1980 






c i a l 
S e r v i c i o s 
(netos) 
Sal ar.es 



















Argentina 354.a 122.2 232 .6 16.6 53.1 205.7 1 7 . 5 J03.1 
B o l i v i a 9 . 2 0 . 1 9 . 1 0.1 - 1 . 0 7 . 3 - 0 . 5 - 6 . 9 
Uraail 7 4 . 1 307.3 -233.2 1 . 6 - 1 . 5 -234 . 7 3.5 - 2 3 1 . 1 
Colombia 100.7 153.2 - 4 4 . 5 - 0 . 2 0.4 - 4 4 . 1 - 2 . 7 - 4 6 . 0 
Cesta Rica 21.') 3.5 lü.6 0.3 9. i 28.0 0.1 23.0 
C:;ba 162.7 52.2 1Ü0.5 0.1 65.9 196.1» 0.6 197.0 
Chilo 1C3.6 76.5 32.1 1 .2 7 .8 y) . 9 0.3 40.2 
Ecuador 40.3 8.9 31.it 0.1 0.9 32. J - 0 . 1 32.2 
El Salvador 6.0 4.4 1 . 9 c . o 0.4 2 . 2 - 0 . 0 2 . 2 
Guatemala 1 4 . 1 4.o 0.2 - 0 . 2 9 . 1 0.1 9 . 3 
Honduras 7 . 8 0.1 -0.4 0.0 - 0 . 1 - 0 . 5 - 0 . 1 - 0 . 6 
?! icarr^ua 5.2 20.7 - 1 7 . 5 - 0 . 0 0.1 - 1 7 . * - 0 . 2 - 1 7 . 6 
1' en R S á 46.3 04.9 - 3 3 . 5 "1.7 - 9 . 0 - 4 7 . 5 0.2 - 4 7 . 3 
Part¿uay 6.5 9.8 - 3 . 3 0.1 - 0 . 6 - 3 . 9 - 0 . 3 - 4 . 2 
Peró 5 1 1 . 5 1 7 . 1 - 0 . 1 4.8 21..1 - 0 . 4 21.4 
Kéiioo 235.6 691.4 -405.S 12.7 6.S Vf). 0 19.8 - 3 7 9 . 2 
República Dominicana 24.0 16.9 8.0 0.1 4.5 12.U - 0 . 3 12.1 
Un^uay 3 1 . 5 12.3 19.3 1 . 1 0 . 1 19-9 1 . 2 20.6 
Vuneiuola 369.7 466.0 45.9 >>7.9 -hü.k 84.3 35.9 
Totel fciérica Latina 
(19 p a l i e s ) 1 724.5 2 054.1 -3T0.6 S I . 5 1&3.7 - 1 4 0 . 9 12?.0 - 1 7 . 9 
Fuentoi España, Hiniatorio do Eoonoslo. 
a/ Incluya oro no monotario. 
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v o r a b l e a e s t a ú l t i m a . C o n r e s p e c t o a a l g u n o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , 
e l c o m e r c i o e s p a ñ o l r e g i s t r a u n a c a í d a d e l a t a s a d e c o b e r t u r a q u e 
s e r e f u e r z a p o r e l d e t e r i o r o d e l a r e l a c i ó n d e i n t e r c a m b i o q u e , e n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s ¿ v i e n e n t e n i e n d o l o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s e n e l c o -
m e r c i o c o n A m é r i c a L a t i n a . 
E n s e g u n d o t é r m i n o , d e l a n á l i s i s d e l a d i s t r i b u c i ó n p o r á r e a s 
d e l c o m e r c i o e s p a ñ o l s e c o n s t a t a l a e x i s t e n c i a d e u n i m p o r t a n t e n_i 
v e l d e i n t e g r a c i ó n c o m e r c i a l e n t r e E s p a ñ a y l a C E E . E l M e r c a d o C o -
m ú n s e c o n s t i t u y e e n e l p r e f e r e n t e p u n t o d e d e s t i n o d e l a s e x p o r t a 
c i o n e s e s p a ñ o l a s y p r i n c i p a l p r o v e e d o r d e s u s i m p o r t a c i o n e s . A m é r i _ 
c a L a t i n a c o n s t i t u y e l a s e g u n d a á r e a c o m e r c i a l d e i m p o r t a n c i a p a r a 
E s p a ñ a . 
S i n e m b a r g o , p a r a a n a l i z a r c o n m á s p r e c i s i ó n e l p a p e l q u e j u e 
g a L a t i n o a m é r i c a d e n t r o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a ñ o l e s p r e c i s o -
r e a l i z a r u n e x a m e n c o m p a r a d o d e l a r e l a t i v a i n c l i n a c i ó n d e l o s f l u 
j o s c o m e r c i a l e s d e E s p a ñ a y l a C E E r e s p e c t o d e d i c h a á r e a . E n p r i -
m e r l u g a r , s e c o n s t a t a l a p é r d i d a d e p e s o d e A m é r i c a L a t i n a e n e l 
c o m e r c i o d e l a C E E , m i e n t r a s h a a u m e n t a d o , s u s t a n c i a l m e n t e , e l c o — 
m e r c i o i n t r a c o m u n i t a r i o . P o r e l c o n t r a r i o , l a r e g i ó n h a a u m e n t a d o 
s u c u o t a d e p a r t i c i p a c i ó n e n e l c o m e r c i o e s p a ñ o l . P a r a l e l a m e n t e , -
e s d i f e r e n t e e l p e s o r e l a t i v o q u e t i e n e A m é r i c a L a t i n a p a r a e l c o -
m e r c i o e s p a ñ o l r e s p e c t o d e l c o m e r c i o c o m u n i t a r i o . A s í , e n 1 9 7 7 s e 
d e s t i n a r o n a A m é r i c a L a t i n a e l 9 , 8 p o r 1 0 0 d e l a s e x p o r t a c i o n e s -
e s p a ñ o l a s , e n t a n t o q u e s ó l o s e d i r i g i e r o n a l a r e g i ó n e l 5 , 5 p o r 
1 0 0 d e l a s e x p o r t a c i o n e s e x t r a c o m u n i t a r i a s d e l a C E E , y u n a s i t ú a 
c i ó n s i m i l a r s e p r o d u j o c o n l a s i m p o r t a c i o n e s . 
S e p u e d e c o n c l u i r , p o r t a n t o , q u e e l c o m e r c i o e s p a ñ o l r e p r e -
s e n t a r e s p e c t o d e l d e l a C E E , u n a e s p e c i a l y c r e c i e n t e i n c l i n a c i ó n 
h a c i a I b e r o a m é r i c a . 
b ) A s i m e t r í a e n e l i n t e r c a m b i o d e p r o d u c t o s 
E l c o m e r c i o e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a e s a s i m é t r i c o e n 
s u e s t r u c t u r a p o r p r o d u c t o s , l o q u e s e h a a c e n t u a d o e n l o s ú l t i -
m o s a ñ o s . A c t u a l m e n t e , e l 9 0 p o r 1 0 0 d e l a s v e n t a s e s p a ñ o l a s a -
l a r e g i ó n s o n m a n u f a c t u r a s , m i e n t r a s q u e e n e l c a s o d e l a s c o m — 
p r a s q u e e f e c t ú a E s p a ñ a d e s d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , l o s -
p r o d u c t o s b á s i c o s y p r i m a r i o s , i n c l u y e n d o l o s c o m b u s t i b l e s , r e p r e 
s e n t a n u n p o r c e n t a j e m u y s i m i l a r . ( V é a s e C u a d r o I I . 9 . ) . 
E n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 9 l a c o m p o s i c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o 
C U A D R O I I . 9 
E S T R U C T U R A P O R P R O D U C T O S D E L I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L E N T R E E S P A Ñ A Y A M E R I C A L A T I N A a / 
( m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
C U C I 
E x p o r t a c i o n e s d e E s p a ñ a a 
A m é r i c a L a t i n a 
E x p o r t a c i o n e s d e A m e r i c a 
L a t i n a a E s p a ñ a b / 
I n t e r c a m b i o d e E s p a ñ a c o n 
e l r e s t o d e l m u n d o 1 9 7 9 
1 9 6 0 1 9 7 1 1 9 7 4 1 9 7 9 1 9 6 0 1 9 7 1 1 9 7 4 1 9 7 9 I m p o r t a c i o n e s 
P r i m a r i o s 2 5 . 0 3 9 . 0 7 0 . 0 1 4 4 . 0 4 1 . 0 3 4 1 . 0 7 1 8 . 0 1 , . 3 1 0 . 0 4 . 1 7 0 . 0 6 . 6 1 3 . 0 
0 A l i m e n t o s 9 . 0 2 4 . 0 3 8 . 0 8 4 . 0 1 7 . 0 2 4 2 . 0 4 4 0 . 0 8 5 9 . 0 2 . 7 9 9 . 0 2 . 5 4 4 . 0 
1 B e b i d a s y t a b a c o 2 . 3 4 . 0 1 1 . 0 2 8 . 0 1 3 . 0 2 4 . 0 3 6 . 0 6 9 . 0 4 8 4 . 0 3 2 5 . 0 
2 M a t e r i a s p r i m a s a g r í c o l a s 3 . 0 4 . 0 1 5 . 0 2 2 . 0 1 1 . 0 7 3 . 0 2 3 5 . 0 3 7 6 . 0 4 8 4 . 0 3 . 6 1 7 . 0 
4 A c e i t e s v e g e t a l e s 1 1 . 0 7 . 0 6 . 0 1 0 . 0 - 2 . 0 7 . 0 • 6 . 0 4 0 3 . 0 1 2 7 . 0 
3 C o m b u s t i b l e s - 0 . 5 1 1 . 0 1 6 . 0 1 7 . 0 3 2 . 0 1 0 6 . 0 5 4 0 . 0 3 4 6 . 0 7 . 6 6 0 . 0 
M a n u f a c t u r a s 3 2 . 0 2 5 7 . 0 3 9 8 . 0 1 . 6 0 5 . 0 0 . 7 3 6 . 0 8 5 . 0 2 0 6 . 0 1 3 . 6 5 6 . 0 1 1 . 0 4 8 . 0 
5 P r o d u c t o s q u í m i c o s 2 . 0 1 1 . 0 6 7 . 0 1 6 5 . 0 0 . 4 1 2 . 0 3 0 . 0 7 0 . 0 1 . 3 8 9 . 0 2 . 5 4 4 . 0 
6 A r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s 1 1 . 0 4 2 . 0 6 9 . 0 3 5 7 . 0 0 . 3 2 0 . 0 3 9 . 0 1 0 6 . 0 5 . 3 4 3 . 0 2 . 3 7 9 . 0 
7 M a q u i n a r i a y e q u i p o d e t r a n s p o r t e 7 . 0 1 3 8 . 0 1 5 4 . 0 7 8 0 . 0 0 . 1 2 . 0 8 . 0 1 8 . 0 4 . 8 1 3 . 0 4 . 7 9 6 . 0 
8 A r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s d i v e r s o s 1 2 . 0 6 6 . 0 1 0 8 . 0 3 0 3 . 0 0 . 0 2 . 0 8 . 0 1 2 . 0 2 . 1 1 1 . 0 1 . 3 2 9 . 0 1 
T o t a l c o m e r c i o 5 9 . 0 2 9 7 . 0 4 8 1 . 0 1 . 7 6 6 . 0 6 0 . 0 4 1 0 . 0 9 0 9 . 0 2 , . 0 7 4 . 0 1 8 . 1 9 6 . 0 2 5 . 3 8 6 . 0 w 
E s t r u c t u r a p o r c e n t u a l i 
P r i m a r i o s 4 2 . 4 1 3 . 1 1 4 . 6 8 . 2 6 8 . 3 8 3 . 2 7 9 . 0 6 3 . 2 2 2 . 8 2 5 . 7 
0 A l i m e n t o s 1 5 . 3 8 . 1 7 . 9 4 . 8 2 8 . 3 5 9 . 0 4 8 . 4 4 1 . 4 1 5 . 4 1 0 . 2 
1 B e b i d a s y t a b a c o 3 . 4 1 . 4 2 . 3 1 . 6 2 1 . 7 5 . 9 4 . 0 3 . 3 2 . 6 1 . 3 
2 M a t e r i a s p r i m a s a g r í c o l a s 5 . 1 1 . 4 3 . 1 1 . 3 1 8 . 3 1 7 . 8 2 5 . 7 1 8 . 1 2 . 6 1 4 . 2 
4 A c e i t e s v e g e t a l e s 1 8 . 7 2 . 4 1 . 3 0 . 6 - 0 . 5 0 . 8 0 . 3 2 . 2 0 . 5 
3 C o m b u s t i b l e s - 0 . 2 2 . 3 0 . 9 2 8 . 3 7 . 8 1 1 . 7 2 6 . 0 1 . 9 3 0 . 2 
M a n u f a c t u r a s 5 4 . 2 8 6 . 5 8 2 . 7 9 0 . 9 1 . 2 8 . 8 9 . 4 9 . 9 7 5 . 0 4 3 . 5 
5 P r o d u c t o s q u í m i c o s 3 . 4 3 . 7 1 3 . 9 9 . 4 0 . 7 2 . 9 3 . 3 3 . 4 7 . 6 1 0 . 0 
6 A r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s 1 8 . 7 1 4 . 2 1 4 . 4 2 0 . 2 0 . 5 4 . 9 4 . 3 5 . 1 2 9 . 4 9 . 4 
7 M a q u i n a r i a y e q u i p o d e t r a n s p o r t e 1 1 . 9 4 6 . 7 3 2 . 0 4 4 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 9 0 . 9 2 6 . 4 1 8 . 9 
8 A r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s d i v e r s o s 2 0 . 3 2 2 . 2 2 2 . 5 1 7 . 2 - 0 . 5 0 . 9 0 . 6 1 1 . 6 5 . 2 
T o t a l c o m e r c i o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
F u e n t e : D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s d e E s p a ñ a 
a j I n c l u y e : A r g e n t i n a , B o l i v i a , B r a s i l , C o l o m b i a , C o s t a R i c a , E c u a d o r , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H o n d u r a s , M é x i c o , N i c a 
r a g u a , P a n a m á , P a r a g u a y , P e r ú , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , U r u g u a y y V e n e z u e l a ( 1 8 p a í s e s ) 
b / C o r r e s p o n d e a d a t o s o b t e n i d o s d e f u e n t e s e s p a ñ o l a s , e s d e c i r , a i m p o r t a c i o n e s ( c i f ) d e s d e A m é r i c a L a t i n a . 
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l a s a I b e r o a m é r i c a r e g i s t r ó c a m b i o s s i g n i f i c a t i v o s : l a p a r t i c i p a — 
c i ó n d e l a s m a n u f a c t u r a s f u é s u b i e n d o d e v a l o r e s i n f e r i o r e s a 6 0 
p o r 1 0 0 a l 9 0 p o r 1 0 0 y a c o m e n t a d o , s o b r e s a l i e n d o l a e x p a n s i ó n a n o 
t a d a p o r e l r u b r o " m a q u i n a r i a y e q u i p o d e t r a n s p o r t e " . M i e n t r a s — 
t a n t o , p a r a A m é r i c a L a t i n a l a p r o p o r c i ó n d e l a s m a n u f a c t u r a s e n — 
s u s e x p o r t a c i o n e s a E s p a ñ a s e m a n t u v o p o r d e b a j o d e l 1 0 p o r 1 0 0 -
( e n 1 9 6 0 s ó l o s u p o n í a e l 1 , 2 p o r 1 0 0 d d . t o t a l ) . 
E n l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a l r e s t o d e l m u n d o u n a p r o p o r 
c i ó n m á s m o d e r a d a , l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s , c o r r e s p o n d e a m a n u f a c 
t u r a s , s i e n d o m á s n o t o r i a l a d i f e r e n c i a e n l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a -
ñ o l a s , y a q u e u n 4 4 p o r 1 0 0 d e e l l a s l o a b s o r b e e s t e c a p í t u l o . 
E n c u a n t o a l o s c o m b u s t i b l e s , l a p a r t i c i p a c i ó n e n l a s i m p o r t a 
c i o n e s q u e r e a l i z a E s p a ñ a d e s d e A m é r i c a L a t i n a y d e s d e e l r e s t o -
d e l m u n d o a l c a n z a b a e n 1 9 7 9 p r o p o r c i o n e s s i m i l a r e s , e n t o r n o a u n 
3 0 p o r 1 0 0 . P o r e s e m o t i v o , d e s t a c a e l h e c h o d e q u e m i e n t r a s e n -
l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s p r o v e n i e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a u n 6 3 
p o r 1 0 0 c o n s i s t í a e n p r o d u c t o s b á s i c o s , e x c l u y e n d o l o s c o m b u s t i — 
b l e s , l a p r o p o r c i ó n c o m p a r a b l e p a r a e l r e s t o d e l m u n d o r e p r e s e n t a 
b a s ó l o 2 6 p o r 1 0 0 . 
P o r o t r a p a r t e , e s b a j a l a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s 
b á s i c o s q u e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s e x p o r t a n a E s p a ñ a . A s í , -
i n c l u s o p a r a l o s p a í s e s g r a n d e s d e l a r e g i ó n , e n 1 9 7 8 - 1 9 7 9 s u s e x 
p o r t a c i o n e s a E s p a ñ a e s t a b a n c o n c e n t r a d a s e n t o r n o a u n o s p o c o s -
p r o d u c t o s b á s i c o s : e n A r g e n t i n a , 4 p r o d u c t o s ( c a r n e , s e m i l l a s o l e a 
g i n o s a s , m a í z y p e s c a d o ) c u b r í a n e l 6 2 p o r 1 0 0 d e l t o t a l e x p o r t a d o 
p o r e s e p a í s : e n B r a s i l , t a m b i é n 4 p r o d u c t o s ( c a f é , s e m i l l a s o l e a -
g i n o s a s , c a c a o y h i e r r o ) , e l 6 7 p o r 1 0 0 d e l t o t a l : y e n M é x i c o , — 
t r e s p r o d u c t o s ( l e g u m b r e s , p e t r ó l e o y c a f é ) r e p r e s e n t a b a n e l 7 0 — 
p o r 1 0 0 d e l t o t a l . L a s i t u a c i ó n d e s c r i t a s e p r e s e n t a c o m o a ú n m á s 
a t í p i c a p a r a e s o s t r e s p a í s e s , c u a n d o s e r e c u e r d a q u e e n s u s e x p o r 
t a c i o n e s a t o d o e l m u n d o m á s d e u n a t e r c e r a p a r t e s o n m a n u f a c t u — 
r a s ( 2) • 
L a h e t e r o g e n e i d a d d e l a s t a s a s d e c o b e r t u r a p o r r a m a s d e p r o 
d u c c i ó n c o n f i r m a n l a n a t u r a l e z a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e a m b a s 
á r e a s ( V é a s e C u a d r o 1 1 . 1 0 ) . . M i e n t r a s l a s r a m a s d e c a r á c t e r i n d u s -
t r i a l t i e n e n t a s a s d e c o b e r t u r a f a v o r a b l e s a E s p a ñ a , s u p e r i o r e s -
i n c l u s o a l 1 0 0 0 p o r 1 0 0 , l a s r a m a s l i g a d a s a k o b t e n c i ó n d e r e c u r 
s o s n a t u r a l e s , e n e r g é t i c o s , a g r í c o l a s y m i n e r o s p r e s e n t a n t a s a s -
d e c o b e r t u r a f a v o r a b l e s a A m é r i c a L a t i n a . 
( 2) Véase, CEPAL, "Las relaciones externas de América Latina e n 
los años ochenta", E/CEPAL/G. 1160, Marzo de 1981, Cap. II. 
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C U A D R O 1 1 . 1 0 
T A S A S D E C O B E R T U R A D E L C O M E R C I O D E E S P A Ñ A C O N A M E R I C A L A T I N A S E G U N 
R A M A S D E P R O D U C C I O N 










1 0 . 
11. 
12. 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
16. 
. 1 7 , 
18, 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s . . . . . . . . . . . . . 1 2 , 2 
B e b i d a s y T a b a c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 , 0 
M a t e r i a s P r i m a s A g r í c o l a s 1 3 , 6 
M a t e r i a s P r i m a s M i n e r a l e s . . . 0 , 3 
C o m b u s t i b l e s y L u b r i c a n t e s . 1 , 4 
Q u í m i c a I n t e r m e d i a . 8 9 , 9 
Q u í m i c a 
A r t . M a n u f a c t u r a d o s : C u e r o , C a u c h o , 
M a d e r a , T e x t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 , 8 
M e t a l e s n o f e r r o s o s . . . . . 4 , 4 
H i e r r o y A c e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
B i e n e s E q u i p o s M e c á n i c o s . . . . . . . . . . . . * 
M a q . Y A p a r a t o s E l é c t r i c o s * 
R a d i o - E l e c t r o d o m é s t i c o s . . * 
M a t . T r a n s p o r t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
A u t o s - C i c l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
M a n u f a c t u r a s D i v e r s a s . . . . . . . . . . . . . . . * 
A p a r a t o s d e p r e c i s i ó n . * 
O t r o s * 
9 , 8 
4 3 , 7 
2 4 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
112,6 
3 9 7 , 3 
261,1 









6 , 2 
L a t a s a d e c o b e r t u r a s u p e r i o r a 1 . 0 0 0 s e r e p r e s e n t a c o n u n a s t e r i s c o . 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a _ l . a D i r e c — 
c i ó n feeneral d e A d u a n a s . 
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c ) L a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a A m é r i c a L a t i n a : d e s t i n o 
p o r p a í s e s y p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s 
A n i v e l g l o b a l , A m é r i c a L a t i n a v i e n e a b s o r b i e n d o a l r e d e d o r 
d e l 1 0 p o r 1 0 . 0 d e l t o t a l e x p o r t a d o p o r E s p a ñ a . E n p a r t i c u l a r , e n 
1 9 7 9 c u a t r o p a í s e s a b s o r b í a n m á s d e l 6 0 p o r 1 0 0 d e l t o t a l e x p o r - . 
t a d o a A m é r i c a L a t i n a ( A r g e n t i n a y V e n e z u e l a , m á s d e 2 0 p o r 1 0 0 
c a d a u n o ; M é x i c o 1 2 p o r 1 0 0 y B r a s i l , 8 , 5 p o r 1 0 0 ) . ( V é a s e C u a d r o 
I I . 1 1 ) . 
D e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l a c o m p o s i c i ó n d e l o s p r o d u c t o s e x -
p o r t a d o s s e a p r e c i a n a l g u n o s a s p e c t o s d e i n t e r é s . C a s i l a m i t a d -
d e l a s i m p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s d e m a n u f a c t u r a s c o n s i s t e e n 
m a q u i n a r i a y e q u i p o d e t r a n s p o r t e . S i n e m b a r g o , e n t r e 1 9 6 5 y 1 9 7 8 
l a e x p o r t a c i ó n d e e s e r u b r o a l r e s t o d e l m u n d o c r e c i ó m á s r á p i d a -
m e n t e q u e h a c i a A m é r i c a L a t i n a , d e s u e r t e q u e é s t a h a p e r d i d o s i £ 
n i f i c a c i ó n r e l a t i v a c o m o m e r c a d o c o m p r a d o r , a u n q u e a n i v e l a b s o -
l u t o e s e r u b r o s i g u e s i e n d o c o n m u c h o e l m á s e l e v a d o . ( V é a s e e l -
C u a d r o 1 1 . 1 2 ) . 
E l s e g u n d o g r u p o e n i m p o r t a n c i a l o c o n s t i t u y e n l o s p r o d u c — 
t o s c l a s i f i c a d o s b a j o e l c a p í t u l o 6 d e l a C U C I y q u e e n e s t e c a -
s o c o n s i s t e n p r i n c i p a l m e n t e e n m a n u f a c t u r a s d e a c e r o y d e o t r o s -
m e t a l e s . R e p r e s e n t a b a n e n 1 9 6 5 e l 1 4 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l a s — 
v e n t a s e s p a ñ o l a s a l a r e g i ó n y e n 1 9 7 8 h a b í a n p a s a d o a s e r e l 
2 0 p o r 1 0 0 . E s t a s i m p o r t a c i o n e s m u e s t r a n u n a t e n d e n c i a s i m i l a r a 
l a d e m a q u i n a r i a y e q u i p o d e t r a n s p o r t e e n e l s e n t i d o q u e I b e r o a -
m é r i c a p i e r d e i m p o r t a n c i a f r e n t e a o t r o s m e r c a d o s . E s a t e n d e n c i a 
s e p r e s e n t a a c e n t u a d a p a r a l a s m a n u f a c t u r a s d i v e r s a s ( C a p í t u l o -
8 d e l a C U C I ) , p a r t i c u l a r m e n t e c o n f e c c i o n e s y m a n u f a c t u r a s d e — 
c u e r o , p o r q u e é s t a s r e g i s t r a n u n a b a j a e n s u s i g n i f i c a c i ó n d e n t r o 
d e l m e r c a d o d e A m é r i c a L a t i n a . P u e d e h a b e r i n f l u i d o s o b r e l a t r a -
y e c t o r i a c o m e n t a d a l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e d u r a n t e e l p e r í o d o — 
c o n s i d e r a d o , e n l o s d o s r u b r o s ( c a p í t u l o 6 y 8 d e l a C U C I ) h a s i -
d o s u s t a n c i a l e l c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
l a t i n o a m e r i c a n a s . 
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C U A D R O N ° I I . 1 1 
E X P O R T A C I O N E S E S P A Ñ O L A S C O N D E S T I N O A A M E R I C A L A T I N A , P O R P A I S E S Y A R E A S 
P O R C E N T A J E S O B R E E L T O T A L 
1 . P a í s e s 1 9 7 0 1 9 7 9 1 9 8 0 
A r g e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l 
C o l o m b i a 
C o s t a R i c a 
C u b a 
C h i l e 
E c u a d o r 
E l S a l v a d o r 
G u a t e m a l a ' 
H o n d u r a s 
J a m a i c a 
M é x i c o 
N i c a r a g u a 
P a n a m á 
P a r a g u a y 
P e r ú 
R . D o m i n i c a n a 
U r u g u a y 
V e n e z u e l a 
A m é r i c a L a t i n a 
2 . T o t a l A m é r i c a L a t i n a / T o 






1 1 , 9 
12,2 
3 , 6 
0,8 
0 , 7 
0,2 
0,1 
9 , 5 
0 , 5 
3 . 4 
0 , 3 
3 . 5 
2,2 
1,8 
1 0 , 9 
100 
12,8 
2 0 , 7 
0 , 5 
8 . 4 
6 . 5 
2 , 3 
10 ,08 




0 , 3 
0 , 0 3 
12,6 
0,2 
1 , 9 
0 , 4 
1,8 





0 , 3 9 
8,16 
7 , 1 8 
0 , 9 9 
8 , 5 0 
6 , 7 5 
2,11 
0 , 4 3 
0 , 7 8 





0 , 4 3 
1 , 9 3 
1 , 3 7 
1 , 6 7 
1 6 , 9 4 
100 
10,6 
F U E N T E : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a d a t o s d e l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s . 
Cuadro 1 1 - 1 2 













América Latina en 
el total exportado 
s®f t<j.á. 
UjorcencajesJ 
1965 1978 1965 1978 1965 1978 1965 1978 1965 1978 
Primarios 16 94 546 8 146 14.8 7.6 60-5 24.0 3-3 3.0 
0 Alimentos 11 49 390 1 975 9.0 4.0 40.4 15.1 2.8 2.5 
1 Bebidas y tabaco 2 22 48 315 1.6 1.8 5.0 2.4 4.2 0.6 
2 Materias agrícolas y dinerales 3 14 63 3 77 2.5 1.1 7.0 2.9 4.4 3.7 
li Aceites vegetales y animales 2 6 10 284 1.6 0-5 1.9 2.2 11.1 2.1 
6a Metales no ferrosos - 3 24 19? - 0.2 2.5 1.5 - 1.5 
3 Combustibles - 3 3§ 333 - 0.2 M 2.5 - 0.9 
Manufacturas 10 A 1 15ó 392 9 633 85.3 92.1 39.6 73-5 27.2 11.8 
5 Productos químicos 5 123 ÍO 858 4.1 10.0 0.3 6.5 6.3 14-3 
6-6íi lianuf. clasificadas scafai nateria 17 243 110 3 741 13-9 20.1 11.4 28.5 15.5 6.6 
7 Maquinaria y equipo de transporte 53 554 100 3 337 43.5 44.9 10.4 25.4 53-0 16.6 
8 Manufacturas diversas 23 a i 92 1 t/j7 23.8 17.1 9.5 12-9 31.5 12.4 
Total exportaciones 122 1 233 966 13 114 100.0 lüü.O KjO.O KO.O 12.6 9-4 
Fuente: CEPAL, sobre la baso Je estadísticas oficiales 
a/ Incluye los países in.licaJcs en el cuadro S ! . 3 . 
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E l r u b r o m á s d i n á m i c o e n e l c o m e r c i o d e E s p a ñ a c o n l a r e g i ó n 
h a n s i d o l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s , a l c o n t r a r i o d e l o q u e o c u r r e e n 
s u c o m e r c i o m u n d i a l , a s í , p a s a r o n d e l 4 p o r 1 0 0 d e l t o t a l e x p o r t a 
d o a A m é r i c a L a t i n a e n 1 9 6 5 a l 1 0 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 8 , a ñ o e n q u e l a s 
c o m p r a s l a t i n o a m e r i c a n a s s u p u s i e r o n e l 1 4 p o r 1 0 0 d e l t o t a l m u n — 
d i a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s q u í m i c o s e s p a ñ o l e s , 
A l d e s a g r e g a r l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e m a n u f a c t u r a s a 
A m é r i c a L a t i n a e n g r u p o s d e t r e s d í g i t o s d e l a C U C I s e o b s e r v a — 
q u e e n 1 9 7 7 , 1 8 p r o d u c t o s c u b r í a n e l 7 0 p o r 1 0 0 d e d i c h a s e x p o r t a 
c i o n e s . A ú n m á s , s o l a m e n t e 6 p r o d u c t o s r e p r e s e n t a b a n l a m i t a d d e 
l a s v e n t a s a l a r e g i ó n y e r a n l o s s i g u i e n t e s : m a q u i n a r i a p a r á m e -
t a l e s ; m a q u i n a r i a p a r a i n d u s t r i a e s p e c i a l i z a d a ; m a q u i n a r i a n o 
e l é c t r i c a y s u s p a r t e s ; a u t o m ó v i l e s ; b a r c o s ; y m a t e r i a l d e i m p r e n 
t a , d e s t a c a n d o l a i m p o r t a n c i a d e l o s ú l t i m o s t r e s r u b r o s . E l p o r -
c e n t a j e a b s o r b i d o p o r A m é r i c a L a t i n a s o b r e e l t o t a l d e l o e x p o r t a 
d o e s m u y e l e v a d o e n a l g u n o s d e e s t o s g r u p o s ( V é a s e C u a d r o 1 1 . 1 3 ) . 
I n d i v i d u a l m e n t e e l r u b r o d e m a y o r t r a n s c e n d e n c i a s o n l o s i m p r e s o s 
( 5 2 , 3 p o r 1 0 0 d e l t o t a l e x p o r t a d o p o r E s p a ñ a ) , s i e n d o l o s p r i n c i -
p a l e s c o m p r a d o r e s d e e s t o s m a t e r i a l e s V e n e z u e l a y M é x i c o ( 3 ) . P o r 
o t r a p a r t e , e s t á n l o s b a r c o s q u e r e p r e s e n t a r o n 1 4 p o r 1 0 0 d e l t o -
t a l d e m a n u f a c t u r a s e s p a ñ o l a s c o m p r a d a s p o r l a r e g i ó n : y e l 4 4 , 1 
p o r 1 0 0 d e l t o t a l e x p o r t a d o p o r E s p a ñ a d e e s t e c o n c e p t o . S i n e m — 
b a r g o , e s t e r u b r o v a r í a m u c h o d e u n a ñ o a o t r o , s i e n d o A r g e n t i n a 
e l p r i n c i p a l c o m p r a d o r . ( V é a s e C u a d r o 1 1 . 1 4 ) . 
d ) L a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e s d e A m é r i c a L a t i n a : o r i g e n 
p o r p a í s e s y p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s i m p o r t a d o s 
E s t e c o m e r c i o c o n s i d e r a d o d e s d e l a p o s i c i ó n d e A m é r i c a L a t i -
n a p e r m i t e e v a l u a r m e j o r l a i m p o r t a n c i a y p o t e n c i a l i d a d d e l i n t e r 
c a m b i o e n t r e a m b a s á r e a s . C a b e r e c o r d a r q u e e n 1 9 7 9 e l p e s o r e l a -
t i v o d e E s p a ñ a e n ] a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s a l c a n z ó e l — 
2 , 9 p o r 1 0 0 ( e n 1 9 8 0 , e l 3 , 4 p o r 1 0 0 ) . C o m o u n a s i m p l e c o m p a r a c i ó n 
d e m a g n i t u d e s , p u e d e m e n c i o n a r s e q u e e l R e i n o U n i d o a b s o r b i ó e n -
1 9 7 9 e l 3 , 1 p o r 1 0 0 d e l t o t a l e x p o r t a d o p o r A m é r i c a L a t i n a . E l l o 
n o o b s t a n t e , e r a r e l a t i v a m e n t e m a y o r e l " g r a d o d e p e n e t r a c i ó n " d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s e n E s p a ñ a , p o r q u e l a s i m p o r t a -
c i o n e s t o t a l e s e s p a ñ o l a s e r a n a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l e s a u n a c u a r -
t a p a r t e d e l a s d e l R e i n o U n i d o ( 4 ) . 
(3) E n c o n c r e t o l a s p a r t i d a s l i b r o s s u m ó u n v a l o r , e n 1 9 7 9 , d e 
1 3 . 3 2 9 m i l l o n e s d e p e s e t a s , e l 1 0 % d e l t o t a l e x p o r t a d o p o r E s 
p a ñ a a A m é r i c a L a t i n a y e l 6 6 % d e l t o t a l d e e x p o r t a c i ó n m u n d i á L 
d e e s t a p a r t i d a . 
(4) V é a s e l M F , D i r e c t i o n o f T r a d e 1 9 8 0 . 
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C U A D R O I I o 1 3 
P A R T I C I P A C I O N D E A M E R I C A L A T I N A E N L O S P R I N C I P A L E S G R U P O S D E E X P O R 
T A C I O N D E E S P A Ñ A 
P o s i c i ó n 
e n l a e x 
P o s i c i ó n 
e n l a e x 
p o r t a c i ó n p o ? r t a c i 3 n 
e s p a ñ o l a e s p a ñ o l a 
a l r e s t o a A m é r i c a G r u p o 
d e l m u n d o L a t i n a C U C I 
1 3 7 3 2 
6 7 3 
D e s c r i p c i ó n d e l G r u p o 
V e h í c u l o s a u t o m o t o r e s 
p a r a c a r r e t e r a . . . . . . . 
B a r r a s , v a r i l l a s , á n -
g u l o s y s e c c i o n e s d e 
h i e r r o o a c e r o . . . . . . . 
P o r c e n t a j e s d e a b -
s o r c i ó n d e A m é r i c a 
L a t i n a s o b r e e l t o 
t a l d e l o e x p o r t a -
d o d e c a d a g r u p o 
1 9 7 7 
8 , 5 4 
4 , 7 7 
1 9 7 9 
4 , 0 4 





7 1 9 M a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
n o e l é c t r i c o s y p i e z a s 
d e m á q u i n a . . . . . . . . . . . 1 4 , 5 5 
7 3 5 B a r c o s y b o t e s . . . . . . . 3 1 , 7 4 
0 5 5 L e g u m b r e s y h o r t a l i -
z a s e n c o n s e r v a . . . . . . 7 , 8 0 
21,66 
4 4 , 1 8 
10 
1 5 
11 6 6 1 C a l , c e m e n t o y m a t e = 
r i a l e s m i n e r a l e s 
8 9 2 I m p r e s o s . . . . . . . . . . . 
7 , 2 2 
4 8 , 2 7 
9 , 0 6 
5 2 , 3 3 
F u e n t e s I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a , e n b a s e a d a t o s d e l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s . 
Cuadro 1 1 - 1 4 
£S?AfiA : FRi:;CZTÁLES rKCDL'ClCS NAKUFÀCrVRAtCS EXFOfïl'ADCô A AMERICA £11 DESARJiüLLO, 19' :7 
CUCI Productes ;.-.ir.ii!"a.;iurúúo:¡ 
Valer de las 
exportacicnes 
(cillor.cs de 
d ó l a r e s ) 
Porcentaje 




España en el 
total que 
exporta' la CECD 
a Acérica en 
desarrollo 
Principales países i.-^portadores 
dentro de la recicr. y porcentajes 
que ro,-resent.!r. en el total 
ir.port.-.-do del producto ptr 
Acérica en desarrollo 
5 1 2 Productos quíiaicos or^Sr-iccs 1 3 . 5 1 . 4 0 . 9 fcrasil, jí.7; Argentina, 2 7 . 6 
515 Productos quinicos ir.crcániccs 2 2 . 2 2.3 7 . 1 Erasil, 9 5 - 9 
5^1 Farmacéuticos 1 S . 4 1 . 9 3 . 2 p.. f *7 r u • .¿..¿u f > - • ( 
561 Fertilizantes 1 6 . 7 1 . 6 3 . 6 Brasil, C 9 . 5 
5 Subtotal 109-7 1 1 . 5 2 . 1 
ctl Materiales de cc:.strv:ccicn de ce.-.ento 2 5 - 5 2 . 5 35.6 Vcr.es-'oi"!, 57.2 
c¿2 Materiales do construcción refractarios, etc. 5.9 0.6 C. I • " * Cuta, 44.i, 
¿75 -arras de fierro y acerc 22.6 Venezuela, £3-0 
674 Placas de fierro y acero 1 2 . 2 1 . 5 1.4 Erasil, 'l¿-4 
Z t O T U L D S , caerías do fierro y acor3 S.C 0.9 1.7 Ceto, 55.4 
C-31 Productos finales p:jn la c:nstr'.;cciór; 2 2 . 1 2 . 5 7.1 Cuta, >0.S ; craril, 21.9 
¿95 Calles 7 . 4 0 . 6 11.4 brasil, >-.2 
£>S Utensilios de tntajo 16.7 l .C ; 7.3 Vencz-el's, 4J.1 
c - ó ó Sufctot.-.l 1?4.S 20.5 ?.? 
7i5 ¡•'a.-uir.-ria para cotaies 37-9 4.0 5-0 Vsnszujla, 
713 n-;quin.-.rij para industria especializada 54.; 5.6 2 . 3 Cura, 37.0; Venezu-U, 27.0 
7 I O Haquir.-.ri.i R.C elé-frica y j-srtos •¿¡i.:. " • V r> ~ — * ̂  C-Jt-It 32. :: WV.'íz-ÜII, 2;.« 
752 RTU'-C.T.CVI j.or» c - j . 7 9« 1 2.5 or.iiC, t ' . " ; .«i.ar-^ua, tl̂ .i 
y 35 R A R A 3 S ijo.i 1,1« t 5.1 Ar.-entir.a, -0.7 
n Surtjtal 2.5 
.'•iatcrial ce i " ron: v • •*» X » * • br.cs-ela, rj.c: Kuxicu, le.5 
¿ I V . I 5.5 
i ' ; • 5 J . R , 
Cü 
o 
•j.r.te: C'CJZ, C: Z:•:: :' -. , 
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V a r i o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s d e s t i n a r o n e n 1979 % 
a E s p a ñ a u n p o r c e n t a j e d e s u s e x p o r t a c i o n e s s u p e r i o r a l p r o 
m e d i o d e l a r e g i ó n . T a l e s e l c a s o d e A r g e n t i n a (7 p o r 1 0 0 ) , 
C u b a (10 p o r 100)y M é x i c o ( 5 , 5 p o r 1 0 0 ) . E n o t r o s p a í s e s -
d e l a r e g i ó n ( C o l o m b i a , P a r a g u a y y U r u g u a y ) , l a m e n o r i m -
p o r t a n c i a d e E s p a ñ a c o m o m e r c a d o p a r e c e t e n e r s u e x p l i c a -
c i ó n e n e l l e n t o c r e c i m i e n t o d e l v o l ú m e n i m p o r t a d o d e s u s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n : c a f é , c a r n e y t a b a c o . 
P o r o t r a p a r t e , e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l o s s e t e n 
t a , B r a s i l l l e g ó a s e r j a r a E s p a ñ a e l p r o v e e d o r m á s i m p o r t a n 
t e d e e n t r e l o s d e l a r e g i ó n , a l c a n z a n d o e n 1 9 7 5 e l 3 1 , 1 
p o r 100 d e l t o t a l i m p o r t a d o ( V é a s e C u a d r o 1 1 - 1 5 ) . L a s a l z a s 
e x t r a o r d i n a r i a s e n l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l c a f é y 
d e l c a c a o , p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t a n c a s i u n t e r c i o d e l t o 
t a l i m p o r t a d o p o r E s p a ñ a d e s d e B r a s i l , f u e r o n d e t e r m i n a n — 
t e s e n e s a t e n d e n c i a . A l b a j a r e s o s p r e c i o s , d i s m i n u y ó a -
m á s d e l a m i t a d l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s p r o 
v e n i e n t e s d e B r a s i l . P o s t e r i o r m e n t e , a p a r t i r d e 1 9 7 7 , A r -
g e n t i n a p a s ó a s e r e l p r i n c i p a l p r o v e e d o r l a t i n o a m e r i c a n o 
d e E s p a ñ a , a l c a n z a n d o s u r e p r e s e n t a c i ó n u n 25 p o r 1 0 0 . E n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , M é x i c o t a m b i é n r e f l e j a u n g r a n d i n a m i s m o 
e n s u s v e n t a s a E s p a ñ a , p a r t i c u l a r m e n t e d e c o m b u s t i b l e s , d e 
m a n e r a q u e e n 1 9 8 0 a b s o r b i ó e l 36,5 p o r 100 d e l a s i m p o r t a 
c i o n e s e s p a ñ o l a s , e n c o m p a r a c i ó n c o n e l 5 p o r 100 e n 1 9 7 0 . 
C o n r e s p e c t o a l a c o m p o s i c i ó n p o r p r o d u c t o s d e -
l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e I b e r o a m é r i c a , s o l a m e n t e 17 
p r o d u c t o s c u b r e n a l r e d e d o r d e l 9 0 % d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
p r o d u c t o s b á s i c o s l a t i n o a m e r i c a n o s y l a i m p o r t a n c i a r e l a t i 
v a d e e s t o s p r o d u c t o s s e m a n t u v o e s t a b l e a l o l a r g o d e l a 
d é c a d a d e 1 9 7 0 . E n l o s a ñ o s 1 9 7 7 - 1 9 7 8 t r e s p r o d u c t o s ( c a f é , 
m a í z y s e m i l l a s o l e a g i n o s a s ) r e p r e s e n t a r o n a l r e d e d o r d e l -
4 5 % d e l m o n t o i m p o r t a d o d e p r o d u c t o s b á s i c o s p r o v e n i e n t e s 
d e l a r e g i ó n , y a s u v e z , u n a c u a r t a p a r t e d e l t o t a l i m p o r 
t a d o d e s d e A m é r i c a L a t i n a . ( V é a s e e l c u a d r o 1 1 . 1 6 ) . 
E n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 7 l a s s e m i l l a s o l e a g i n o s a s l a t i -
n o a m e r i c a n a s s u b i e r o n d e l 5 % a l 3 7 % e n l a s i m p o r t a c i o n e s -
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C U A D R O H ° I I . 1 5 . 
I M P O R T A C I O N E S E S P A Ñ O L A S D E O R I G E N A M E R I C A L A T I N A , P O R P A I S E S Y A R E A S , 
P O R C E N T A J E S S O B R E E L T O T A L 
1 . P a í s e s 
A r g e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l 
C o l o m b i a 
C o s t a R i c a 
C u b a 
C h i l e 
E c u a d o r 
E l S a l v a d o r 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
J a m a i c a 
M é x i c o 
N i c a r a g u a 
P a n a m á 
P a r a g u a y 
P e r ú 
R . D o m i n i c a n a 
U r u g u a y 
V e n e z u e l a 
A m é r i c a L a t i n a 
2 . T o t a l A m é r i c a L a t i n a / T o 





































































F U E N T E ; I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a d a t o s d e 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s . 
CUADRO II o 16 
ESPAÍUI IKPORTACIOfíES DE PRODUCTOS BASICOS DESDE EL WJHDO Y DESDE AKERICA Et¡ DtSAPROLLO 
Porcentaje de cada 
CUCI 
Hundo 
( i i i i l lor .es de u s s ) 
América en 
a r r o l l o 
( m i l l o n e s de 
d e s -
US8) 
producto que pro-
viene de América Porcentaje que represente el 
en d e s a r r o l l o principal abastecedor de la tegion en el total importado 
1170 1977 1978 1970 1977 1978 1970 1977 1 9 7 8 1 9 7 8 
011 Carne 66.0 96.7 165.2 61.4 70.7 53.7 93.0 73.1 52.5 Argentina, 16.2 
05 Pescado - H 9 . 2 233.5 - 23.1 76.7 15.5 32.6 Argentina, 14.J¡ Paneaá, 9.5; Cuba, 4.9 
041 Triga 0.1 26.5 35.3 - 16.7 5.5 - 63.2 15.5 PentoB (Canal), 7.7; Argentino, 7.5 
044 Hsís 127.8 450.6 495.2 79.0 233.0 129.7 61.8 51.7 26.2 Argentina, 25.7 
ov> Verduras 21.0 6}. 2 92.0 2.1 27.0 55.1 9-9 42.7 59.9 tóxico, 45.7 
061 JUÍicar 21.0 81.4 35.1 18.5 72.6 26.5 ee.i 69.2 75.6 Cuba, 75.6 
071 Cafi 87.1 445.8 353.3 62.8 266.5 250.8 72.1 59.8 71.0 Brasil, 24.2| Colosbia, 19-6; El Salvador, 15.0 
072 Cacao 21.3 126.7 131.7 11.0 44.4 55.0 50.4 35.1 41.7 Brasil, 36.4 
oai Alicantes para anísales 51-9 133.2 133.7 22.9 84.0 43.0 72.0 63.0 32.2 Brasil, 23.5 
121 Taboco en bruto 40.6 125.4 157.4 27.5 71.0 61.3 67.7 55.3 51.7 República Dociaic&ng, 19.4) Cube, 13.6 1 
122 Tabaco safiufacturado 25.5 70.0 81.3 3.2 12.9 17.5 13.9 18.4 21.5 Cuba, 21.5 u> 
211 Cueros JO.9 162.5 190.6 8.7 17.8 16.7 28.0 11.0 6.8 Argontine, 5.7 ^ 
221 Seaillas clett¿ir»i5üS 157.0 550.4 593.0 8.4 '202.5 137.3 5.4 36.8 23.2 Argentina, 11.0; Brasil, 9.4 1 
26} tí£odin 31.2 129.0 91.3 12.3 35.7 26.9 39.4 27.7 29-5 Paraguay, 8.2 
281 Hierro 33.2 114.0 96.7 16.8 44.6 47.8 44.0 39.1 49.5 Brasil, 31.6, tíer.ezuola, 17.6 
23} Cobre, píceo, zino 65.5 215.3 229.2 15.3 50.5 64.5 24.2 23.5 28.2 Chile, ¡5.6; Per6, 
fcJJ2 Cobre 9-J. 2 123.1 75.3 17.4 46.9 9.3 17.5 38.1 12.4 Chile, 12.3 
Total productos 
solaccior.sdoa u¿2.7 2 917.0 2 9*6.2 367.9 1 296.9 1 0J0.6 42.6 44.5 34.6 
Total productos básicos 1 515.6 4 <5-?K9 5 404.0 .403.0 1 443.2 1 260.2 26.3 29.0 23.4 
Productos seleccionados! 
total (porcantaje) 56.2 55.3 54.6 91.1 89.6 81.0 
rúenlo i QtCD, S e r i o Ci I r p o r t s , lvfcS, 1970, 1<J?7, 1978. 
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e s p a ñ o l a s t o t a l e s d e d i c h o s p r o d u c t o s . E n 1 9 7 8 , s i n e m b a r g o , s o l a 
m e n t e e l 2 3 p o r 1 0 0 d e l a s s e m i l l a s o l e a g i n o s a s p r o v e n í a n d e A m é -
r i c a L a t i n a , d e b i d o a l a s b a j a s e n l a o f e r t a b r a s i l e ñ a . A s í , A r -
g e n t i n a p a s ó a s e r e l p r i n c i p a l a b a s t e c e d o r c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
e n e l t o t a l i m p o r t a d o l e v e m e n t e s u p e r i o r a B r a s i l ( 1 1 p o r 1 0 0 c o n 
p a r a d o c o n 9 p o r 1 0 0 ) . P o r s u p a r t e e n 1 9 7 8 e l 7 1 p o r 1 0 0 d e l c a -
f é i m p o r t a d o p o r E s p a ñ a p r o v e n í a d e A m é r i c a L a t i n a . E n e s e a ñ o , — 
l o s p r i n c i p a l e s a b a s t e c e d o r e s d e c a f é e r a n B r a s i l ( 2 4 p o r 1 0 0 ) , C o 
l o m b i a ( 2 0 p o r 1 0 0 ) y E l S a l v a d o r ( 1 5 p o r 1 0 0 ) . 
E n c u a n t o a l m a í z , m i e n t r a s E s p a ñ a e n 1 9 7 0 i m p o r t a b a e l 6 2 — 
p o r 1 0 0 d e l t o t a l , d e s d e A m é r i c a L a t i n a , e n 1 9 7 7 e s a p r o p o r c i ó n h a 
b í a b a j a d o a l 5 2 p o r 1 0 0 y e n 1 9 7 3 s ó l o a l 2 6 p o r 1 0 0 . E l l o s e e x -
p l i c a p o r e l h e c h o d e q u e B r a s i l y a n o t i e n e u n s a l d o e x p o r t a b l e -
i m p o r t a n t e d e e s e p r o d u c t o . A r g e n t i n a e s a c t u a l m e n t e e l p r i n c i p a l 
a b a s t e c e d o r c u b r i e n d o u n a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l i m p o r t a d o p o r E s -
p a ñ a . 
E n p r o m e d i o , c a s i l a m i t a d d e l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e £ 
d e C u b a h a n c o n s i s t i d o e n a z ú c a r , l a s q u e a s u v e z h a n r e p r e s e n t a -
d o a l r e d e d o r d e u n 8 0 p o r 1 0 0 d e l t o t a l i m p o r t a d o p o r E s p a ñ a . E n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , E s p a ñ a h a r e g i s t r a d o u n a t e n d e n c i a h a c i a u n m a — 
y o r a u t o a b a s t e c i m i e n t o d e l c o m e r c i o C u b a - E s p a ñ a . A s í , y a e n 1 9 7 8 
e l a z ú c a r s ó l o c u b r í a u n a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l i m p o r t a d o d e s d e 
C u b a , a u n q u e l o p r o v e n i e n t e d e s d e e s t e p a í s r e p r e s e n t a b a l a s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s d e l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e a z ú c a r . 
P a r a l o s m i n e r a l e s d e c o b r e , p l o m o y z i n c , s e a p r e c i a q u e • — 
I b e r o a m é r i c a p r o v e é m á s d e u n a c u a r t a p a r t e d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s t o t a l e s . L o s p r i n c i p a l e s p r o v e e d o r e s d e l a r e g i ó n s o n -
C h i l e y P e r ú , r e p r e s e n t a n d o e l 1 4 p o r 1 0 0 y e l 5 p o r 1 0 0 d e l t o — 
t a l i m p o r t a d o , r e s p e c t i v a m e n t e . P o r o t r a p a r t e , c o n v i e n e r e s a l t a r 
e l p e s o c r e c i e n t e q u e e l p e t r ó l e o t i e n e , n o s ó l o e n e l t o t a l d e 
e x p o r t a c i o n e s d e l a r e g i ó n , s i n o t a m b i é n e n e l t o t a l d e l a b a s t e — 
c i m i e n t o e s p a ñ o l d e e s e p r o d u c t o . 
/ 
O t r o p r o d u c t o q u e c a b e d e s t a c a r p o r e l r á p i d o -
i n c r e m e n t o e n c u a n t o a l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e l a . -
r e g i ó n , s o b r e t o d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , e s e l p e s c a d o y 
s u s p r e p a r a d o s . E n 1 9 7 7 A m é r i c a L a t i n a p r o v e í a é l 1 5 % d e l 
t o t a l y e n 1 9 7 8 c e r c a d e u n t e r c i o . A r g e n t i n a ( 1 4 % ) e s e l 
p r i n c i p a l e x p o r t a d o r a E s p a ñ a , e n b u e n a m e d i d a a c a u s a d e 
l a a c t i v i d a d d e s p l e g a d a p o r l a s e m p r e s a s m i x t a s h i s p a n o - a r 
g e n t i n a s c o n s t i t u i d a s e n e s t e s e c t o r . P a n a m á ( 1 0 % d e l o e x 
p o r t a d o ) h a t e n i d o u n a e x p a n s i ó n s u s t a n c i a l e n l a s e x p o r t a 
c i o n e s a E s p a ñ a d e e s t e p r o d u c t o . 
4 „ A l g u n a s c o n c l u s i o n e s 
a ) H a s t a 1 9 7 3 i n c l u s i v e e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e 
E s p a ñ a s e e s t a b a d i r i g i e n d o e n p r o p o r c i ó n c a d a v e z m a y o r -
h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , p r i n c i p a l m e n t e a l a C E E . A 
p a r t i r d e l a d e n o m i n a d a " c r i s i s d e l p e t r ó l e o " , E s p a ñ a h a -
r e f o r z a d o s u s l a z o s c o n A m é r i c a L a t i n a , l o q u e s e r e f l e j a 
e n c r e c i e n t e s f l u j o s c o m e r c i a l e s . E s t o s f l u j o s c o m e r c i a l e s , 
s i n e m b a r g o , e n t é r m i n o s c o m p a r a t i v o s , a t f n c u a n d o s i g u e n 
u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e , n o h a n r e c u p e r a d o l a s p r o p o r c i o n e s 
q u e h a b í a n a l c a n z a d o e n a l g u n o s a ñ o s d e l a d é c a d a d e l o s -
s e s e n t a . A d i c i o n a l m e n t e , e l c o m e r c i o e s p a ñ o l p r e s e n t a u n a 
i n c l i n a c i ó n p r e f e r e n t e h a c i a A m é r i c a L a t i n a , l o q u e e s e s -
p e c i a l m e n t e n o t o r i o a l c o m p a r a r l o c o n l a p a r t i c i p a c i ó n r e -
l a t i v a q u e e s t a r e g i ó n t i e n e e n e l c o m e r c i o d e l a C E E . 
b ) E l c o m e r c i o d e b i e n e s e n t r e a m b a s á r e a s p r e -
s e n t a u n s a l d o t r a d i c i o n a l m e n t e d e f i c i t a r i o p a r a E s p a ñ a , -
l o q u e e n p a r t e s e c o m p e n s a c o n s a l d o p o s i t i v o e n l a b a l a n 
z a d e s e r v i c i o s e s p a ñ o l a . 
c ) E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l d e E s p a ñ a c o n A m é r i -
c a L a t i n a e v i d e n c i a u n a a s i m e t r í a : E s p a ñ a e x p o r t a p r i n c i p a l ^ 
m e n t e m a n u f a c t u r a s a l a r e g i ó n e i m p o r t a p r e f e r e n t e m e n t e -
p r o d u c t o s b á s i c o s d e s d e A m é r i c a L a t i n a . 
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A d e m á s , l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a I b e r o a m é r i _ 
c a s o n m á s d i v e r s i f i c a d a s q u e l a s i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n -
t e s d e l a r e g i ó n y , e n g e n e r a l , e v i d e n c i a n u n g r a d o b a s t a n 
t e a l t o d e e l a b o r a c i ó n . P a r a l e l a m e n t e , l a s v e n t a s d e A m é r i _ 
c a L a t i n a a E s p a ñ a s e c o n c e n t r a n e n u n n ú m e r o m á s b i e n r e d u 
c i d o d e p r o d u c t o s b á s i c o s y e s t e h e c h o e s i g u a l m e n t e v á l i -
d o p a r a l o s p a í s e s m á s i n d u s t r i a l i z a d o s d e l a r e g i ó n . 
d ) E l c o m e r c i o E s p a ñ a - A m é r i c a L a t i n a h a t e n d i d o 
a c o n c e n t r a r s e m á s a l l á d e l o p r o p o r c i o n a l e n m u y p o c o s p a í _ 
s e s , p r i n c i p a l m e n t e A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i c o y V e n e z u e l a , 
t a n t o p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s c o m o p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
E s p a ñ a . 
e ) L a s p o s i b i l i d a d e s d e u n a e x p a n s i ó n d i n á m i c a -
d e l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s e s t á n c l a r a m e n 
t e v i n c u l a d a s a l c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a — -
c i ó n d e m a n u f a c t u r a s t e c n o l ó g i c a m e n t e a v a n z a d a s y c o m p l e -
j a s . A m é r i c a L a t i n a y a h a a d q u i r i d o c i e r t a i m p o r t a n c i a c o m o 
m e r c a d o p a r a E s p a ñ a e n e s t o s p r o d u c t o s y s u p o t e n c i a l i d a d 
e s a ú n m a y o r p o r c u a n t o e s t e t i p o d e m a n u f a c t u r a s s e a d a p -
t a a l o s r e q u e r i m i e n t o s q u e i m p o n e e l p r o c e s o d e c r e c i m i e n 
t o d e l a s e c o n o m í a s l a t i n o a m e r i c a n a s . P o r o t r o l a d o , l a s -
n e c e s i d a d e s d e d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n h a c e n q u e e l c r e c i -
m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s l a t i n o a m e r i c a -
n a s s e a d e v i t a l i m p o r t a n c i a ? d e m a n e r a q u e e s d e e s p e r a r 
q u e E s p a ñ a a u m e n t e p a r a l e l a m e n t e s u s i m p o r t a c i o n e s d e l a s 
m a n u f a c t u r a s q u e A m é r i c a L a t i n a e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e x -
p o r t a r . 
f ) L o s a n t e c e d e n t e s e x p u e s t o s e n e s t e d o c u m e n t o 
d a n u n a i d e a d e l o s i n t e r e s e s m ú t u o s q u e e x i s t e n e n t r e E s -
p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a , l o s q u e n o s ó l o s e r e f l e j a n e n l a -
m a g n i t u d y e l c o n t e n i d o d e l a s c o r r i e n t e s d e c o m e r c i o , s i n o 
t a m b i é n e n l a s i n v e r s i o n e s , e l f i n a n c i a m i e n t o y o t r o s a s -
p e c t o s q u e s e e x a m i n a n e n o t r o s c a p í t u l o s . A d e m á s , e l r e n o 
v a d o i m p u l s o q u e s e h a d a d o a l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s -
E s p a ñ a - A m é r i c a L a t i n a e n a ñ o s r e c i e n t e s , e n c o n j u n t o c o n -
e l i n c r e m e n t o r e g i s t r a d o p o r l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e s p a ñ o l a s 
e n l a r e g i ó n , s u g i e r e n q u e l a s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n d e l c o 
m e r c i o r e c í p r o c o s o n p r o m i s o r i a s . E l l e n t o c r e c i m i e n t o d e l c o m e r 
c i ó m u n d i a l q u e e s t á p r e v i s t o p a r a l o s p r ó x i m o s a ñ o s h a c e n a ú n -
m á s a c o n s e j a b l e u n a m a y o r c o o p e r a c i ó n y r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y 
c o m e r c i a l e s m á s e s t r e c h a s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
E s t a c o l a b o r a c i ó n a d q u i e r e u n a t r a s c e n d e n c i a a d i c i o n a l s i -
s e c o n s i d e r a q u e a l r e d e d o r d e l a m i t a d d e l c o m e r c i o m u n d i a l s e -
r e a l i z a a l m a r g e n d e l a c l á u s u l a d e l a n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a ( 5 ) , 
c o m o r e s u l t a d o d e l o s e s q u e m a s p r e f e r e n c i a l e s q u e r i g e n e l c o m e r 
c i ó e x t e r i o r d e l o s p a í s e s d e l a C E E , a s í c o m o d e l r é g i m e n a c o r -
d a d o c o n l o s p a í s e s A f r i c a , C a r i b e y P a c í f i c o b a j o l a C o n v e n c i ó n 
d e L o m é I I y d e l o s a c u e r d o s c o n l o s p a í s e s d e l a A s o c i a c i ó n 
E u r o p e a d e L i b r e I n t e r c a m b i o y d e l a C u e n c a d e l M e d i t e r r á n e o . 
( 5 ) E n a d e l a n t e N M F . 
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L A I N C O R P O R A C I O N E V E N T U A L D E E S P A Ñ A E N L A C E E : A L G U N O S 
P O S I B L E S E F E C T O S S O B R E E L C O M E R C I O E S P A Ñ A - A M E R I C A L A T I N A 
1 . P e r s p e c t i v a s d e l i n t e r c a m b i o d e A m é r i c a L a t i n a y d e E s -
p a ñ a c o n l a C E E 
2 . C u a n t i f i c a c i ó n d e e f e c t o s e s p e c í f i c o s p a r a A m é r i c a L a t i 
n a d e r i v a d o s d e l i n g r e s o d e E s p a ñ a a l a C E E 
3 . A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s 
4 . A n e x o A 
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1 „ P e r s p e c t i v a s d e l i n t e r c a m b i o d e A m é r i c a L a t i n a y d e E s p a 
ñ a c o n l a C E E 
C a b e e x a m i n a r e n p r i m e r l u g a r l a s p e r s p e c t i v a s d e l c o m e r 
c i ó d e A m é r i c a L a t i n a y d e E s p a ñ a c o n l a C E E , e s c l a r e c i e n d o l o s 
p o s i b l e s e f e c t o s d e l i n g r e s o d e E s p a ñ a e n l a C o m u n i d a d . P a r a t a l 
p r o p ó s i t o e n e s t a p r i m e r a s e c c i ó n s e r e c u r r i r á , p o r u n l a d o , a -
u n e n f o q u e m á s g l o b a l y d i n á m i c o , p r o b a b l e m e n t e d e c a r á c t e r e s p e 
c u l a t i v o , y p o r o t r o l a d o , a u n o m á s l i m i t a d o y e s t á t i c o , p o n i e n 
d o é n f a s i s e n l o s c a m b i o s q u e t e n d r á n l u g a r e n e l s i s t e m a a r a n c e 
l a r i o e s p a ñ o l a l i n g r e s a r e n l a C E E » 
a ) L a i n c o r p o r a c i ó n d e E s p a ñ a a l a C E E ; a l g u n o s e f e c t o s g l o 
b a l e s s o b r e s u e c o n o m í a y l a d e A m é r i c a L a t i n a 
A ú n c u a n d o E s p a ñ a y a d e s t i n a u n a p r o p o r c i ó n d e s u s e x p o r 
t a c i o n e s a l a C E E p a r e c i d a a l a d e l c o n j u n t o d e l o s p a í s e s m i e m -
b r o s ( 4 6 p o r 1 0 0 c o m p a r a d o c o n 5 1 p o r 1 0 0 ) , e l n i v e l d e s u s i m -
p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e d e e s o s p a í s e s e s t á p o r d e b a j o d e l p r o m e 
d i o d e l a C E E ( 3 5 p o r 1 0 0 c o n t r a 5 1 p o r 1 0 0 ) . L a s p r o p o r c i o n e s -
p a r a l a C E E o b v i a m e n t e v a r í a n s e g ú n l o s d i s t i n t o s p a í s e s m i e m -
b r o s . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a t r a y e c t o r i a d e l o s p a í s e s a c t u a l m e n 
t e m i e m b r o s d e l a C o m u n i d a d , e s p o s i b l e p r e v e r q u e E s p a ñ a , a l i n 
g r e s a r e n l a C o m u n i d a d , a u m e n t a r á s o s t e n i d a m e n t e s u s c o e f i c i e n -
t e s d e e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n y q u e u n a p r o p o r c i ó n c r e c i e n t e 
d e s u i n t e r c a m b i o s e h a r á c o n e l l a . P a r a l e l a m e n t e a l a s m a y o r e s 
i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s d e l a C E E d e b e r á t e n e r l u g a r u n i n c r e 
m e n t ó d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a e s e m e r c a d o , e n l o s ú l t i -
m o s a ñ o s h a n f i á ' a n c i a d ó m á s d e l 9 0 p o r 1 0 0 d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
r e s p e c t i v a s . 
E n r e l a c i ó n a l a s c r e c i e n t e s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e s -
d e l a C E E , s e p u e d e e s p e r a r u n a e x p a n s i ó n m á s r á p i d a d e a q u e l l a s 
m a n u f a c t u r a s d e a v a n z a d a t e c n o l o g í a — e n b u e n a m e d i d a , b i e n e s d e 
c a p i t a l — i n t e n s i v a s e n c a p i t a l , y e n l a s q u e E s p a ñ a n o t i e n e — 
v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s o b u e n a s p o s i b i l i d a d e s d e a l c a n z a r l a s . 
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P o r o t r a p a r t e , l a e s t r u c t u r a a c t u a l d e l a s e x p o r t a d o — 
n é s d e E s p a ñ a a l a C E E e s s e m e j a n t e a l a q u e t e n í a n o t r o s p a í — 
s e s c o m u n i t a r i o s e n s u c o m e r c i o r e c í p r o c o a p r i n c i p i o s d e l o s -
a ñ o s s e s e n t a . L o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s r e p r e s e n t a b a n e n 1 9 6 0 a l g o 
m e n o s d e 3 0 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d é l c o m e r c i o i n t r a c o m u n i t a r i o , l a s 
m a n u f a c t u r a s , d o s t e r c i o s , y l o s c o m b u s t i b l e s , e l p o c o s i g n i f i c a 
t i v o r e s t o . L o s v a l o r e s a n á l o g o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a a 
l a C o m u n i d a d e n 1 9 7 9 , f u e r o n 2 7 . 6 p o r 1 0 0 , 7 0 . 4 p o r 1 0 0 y 1 . 9 — 
• p o r 1 0 0 r e s p e c t i v a m e n t e . ( V é a s e e l c u a d r o I I I - l ) . L a t e n d e n c i a 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a l ó l a s a l a C o m u n i d a d c o n f i r m a l a i m p o r -
t a n c i a c r e c i e n t e q u e v a n t e n i e n d o l a s m a n u f a c t u r a s e n c o m p a r a — 
c i ó n c o n l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . 
A f i n e s d e l d e c e n i o d e 1 9 7 0 l a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a 
c i o n e s d e l o s p a í s e s c o m u n i t a r i o s a l a C E E m o s t r a b a n o t o r i o s ¡ — 
c a m b i o s ; l a i m p o r t a n c i a p r o p o r c i o n a l d e l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s 
s e h a b í a r e d u c i d o f u e r t e m e n t e ( a a l g o m á s d e 1 0 p o r 1 0 0 ) , m i e n -
t r a s q u e l a d e l a s m a n u f a c t u r a s h a b í a a u m e n t a d o a a p r o x i m a d a m e n 
t e 8 5 p o r 1 0 0 . P a r a a l g u n o s p a í s e s m i e m b r o s d e l a C E E , d e m e n o r 
d e s a r r o l l o r e l a t i v o , f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e l a s m a n u f a c t u r a s d i -
v e r s a s l a s q u e c r e c i e r o n s u s t a n c i a l m e n t e , d e s t a c a n d o e n t r e e l l a s , 
c a l z a d o y c o n f e c c i o n e s ; e n l o s o t r o s s u b g r u p o s l o s m a y o r e s a u — 
m e n t o s c o r r e s p o n d i e r o n a m a q u i n a r i a s , a p a r a t o s y u t e n s i l i o s e l é c 
t r i e o s ( i n c l u y e n d o l a " l í n e a b l a n c a " ) . 
E n e l c a s o d e E s p a ñ a e s p r o b a b l e q u e s e m a n i f i e s t e u n a — 
t e n d e n c i a s i m i l a r . D a d o s l o s p r o b l e m a s a c t u a l e s d e l a C E E e n r e -
l a c i ó n c o n l a p o l í t i c a a g r í c o l a c o m ú n , s u a l t o g r a d o d e a u t o a b a s 
t e c i m i e n t o e n c i e r t o s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , y e l a l t o p o r c e n -
t a j e d e l p r e s u p u e s t o c o m u n i t a r i o q u e s e d e s t i n a a l s e c t o r a g r í c o 
l a p o r l o s e f e c t o s d e e s a p o l í t i c a a g r í c o l a c o m ú n , e s p r o b a b l e -
q u e l o s p r i n c i p a l e s i n c r e m e n t o s d e l i n t e r c a m b i o d e E s p a ñ a c o n l a 
C E E s e p r o d u z c a n e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s . 
D e n t r o d e l a s m a n u f a c t u r a s l o s r u b r o s d o n d e E s p a ñ a e s t á -
e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a c o m p e t i r e n e l m e r c a d o c o m u n i t a r i o , -
s o n p r i n c i p a l m e n t e p r o d u c t o s i n t e n s i v o s e n m a n o d e o b r a y / o e n -
r e c u r s o s n a t u r a l e s , y d e t e c n o l o g í a m á s a v a n z a d a a s u e s t r u c t u r a 
p r o d u c t i v a . T a l e s e l c a s o d e l o s t e x t i l e s , c o n f e c c i o n e s , a r t í c u 0 
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extrarornmil ari m ) 
Olí Carn© 7 045.4 5 226.2 8.2 366.4 0.4 '/0.1 
05^-037 Pescados y »ariscos 3 463.5 1 2R2.7 77.9 158.3 5.6 7.5 
041 írieo 2 148.5 1 531.0 - 35.5 - 4.1 
044 Maíz 2 4017.6 723.9 1.5 208.6 0.1 11.0 
054 Vorduras y legumbres 3 405.8 1 700.fl 410.4 81.9 25.0 4.6 
056 Verduras y legumbres (preservadas) 1 27C.1 701.4 95.9 12.1 16.7 2.1 
057 Frutas frescas 5 25?.3 1 493.0 761.6 894.6 20.3 ;•"../! 
058 Frutas preservadas 1 709.2 681.5 107.6 157.4 10.'. 1J.4 
061 Aiúcar 1 y».? 547.6 4.8 40J.2 0.*, "'.4 
071 Cofa 5 043.9 519.3 0.1 2 4.V.0 0.0 5 5.7 
072 Cacao 2 732.3 4 56.2 16.1 241.7 0.7 10. "i 
081 Alimentos para animales 4 723.9 1 626.1 28.7 1 245.1 o.'i 
112 Bebidas alcohólicas 3 016.4 2 406.1 193.5 57.0 51.7 
12 Tabaco 2 700.7 918.6 2.5 241.2 0.1 13.5 
211 Cuero 1 255.3 561.7 3.5 51.0 0.3 4 J, 
24 Modera y corcho 5 037.4 633.4 13.3 105.2 0.3 ?.') 
263 Algodón 1 363.6 70.7 1.1 200.1 0.1 71.7 
268 Lana 1 850.9 401.0 23.4 201.7 l.b 14.1 
278 Minórales en bruto 1 4J6.Q 550.9 54.4 12.3 6.2 1.4 
281 Hineral de hiorro 2 277.5 «4.7 25.5 669.5 1.2 ro.5 
287 Minerales no ferrosos 2 614.7 319.2 5.0 5J4.7 0.2 ? % 3 
42 Aceites vegetales 2 031.4 743.3 31.6 206.4 2.5 16.0 
682 Cobro 4 510.1 1 771.6 84.6 609.5 5.1 22.3 
Total productos selocoionados 69 816.3 24 730.9 1 951.0 9 164.0 4.3 2'1.3 
Total productos básicos 11? 919.9 40- 44«. 3 2 163.4 10 662.7 
Porcentajes (productos 
seleccionados i total 
productos básicos) 61.9 51.1 90.2 66.0 
Tuentai CECO, Serie Ct Imports, 1978. 
Ai-.i rica 
. , . España en dese-
a r l e s r r p l l p 
España en dtsa (en porccnl ajo» 
rrollo con resreoto a 
Cuadro III- 1 
COMERCIO DE ESPAÑA ATERI CA EM DESARROLLO CCÍ) U CEE 
Exportaciones (fob)a la CEE Importaciones (cif) de la CEE desde 
España América en desarrollo 
1979 1978 1979 
Millones Porcen- Millones Forcer.- Killcr.es Porcen-
de colares taje de dólares taje de colares taje 
Países no 
España Anerica en nier.tros desarrollo de la CEE 
1973 






España Acérica Latina 
0 Alimentos 1 759 20.2 6 465 51.2 7 012 44.0 1 552 6 635 27 500 5 . 6 2 4 . 1 
1 Bebidas y tabaco 251 2.9 a/ a/ a/ a/ 196 504 5 004 6 . 5 10 .1 
2 Katerias prisas aerícolas 296 5.4 2 221 17.8 2 925 i e . 3 268 2 715 24 149 1 . 1 1 1 . 2 
4 Aceites y grasas 104 1 . 2 303 2.4 303 1.9 59 252 1 818 2 . 1 13-9 
63 Metales no ferrosos y y 760 6 . 1 1 194 7 . 5 108 759 6 396 1 . 7 11 .9 
Prirarios 2 410 27.6 9 749 78.2 11 432 71.7 2 163 10 665 62 867 5^4 17.0 
3 Combustibles 168 M 690 7.1 2 C04 12.6 104 1 168 59 004 0.2 2.0 
5 Productos químicos 552 6.3 454 3.6 526 3.3 318 279 11 479 2 . 8 2 . 4 
ó-óc Kar.uf. clasificadas sogür. materia 2 085 23-9 933 7.5 1 416 8.9 1 669 641 30 240 5 . 6 2.8 
7 Kaquir.aria y equipo ce transporte 2 526 29.0 414 3.3 529 3.5 1 984 s a 37 587 5 . 5 1.4 
6 Kanufacturas diversas 954 11.3 ». / w y b/ 795 262 19 644 4.1 1.3 
Manufacturas 6 145 70.4 1 SC 7 14.5 2 ¿71 lc 4 7Sc 1 905 98 950 4.8 1-9 
Total comercio 8 725 i c c . o 12 462 ICO.O 15 '-1 1CC.C 7 083 13 796 225 6 » 3.2 6 . 1 
; e n t e : C Z F A L , s o b r e l a c a s e d e i n f o : • l a c i c n n r c r c r c i c n a c a T; C ** e i r . s 1 1 d e C o o w e r a c i ó n I b e r o a i r . e r i c a n a y de 





I n c l u i d o e n s e c c i ó n 1 . 
I n c l u i d o e n s e c c i ó n 6 . 
l o s d e c u e r o y c a l z a d o , p r o d u c t o s d e m a d e r a , p r o d u c t o s d e h i e r r o 
y a c e r o y m a q u i n a r i a n o e l é c t r i c a » 1 ) T o d o s e s t o s p r o d u c t o s s o n 
f u n d a m e n t a l e s p a r a l a s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n d e l a s e x p o r t a 
c i o n e s d e A m é r i c a L a t i n a a l a C E E y m u c h o s d e e l l o s s e e n f r e n t a n 
a s e r i a s r e s t r i c c i o n e s c u a n t i t a t i v a s e n e l m e r c a d o c o m u n i t a r i o . 
A l g u n o s d a t o s a d i c i o n a l e s p e r m i t e n d i m e n s i o n a r m á s c l a r a -
m e n t e e s a p e r s p e c t i v a . E n 1 9 7 8 l a C E E i m p o r t ó u n m o n t o d e 1 3 8 0 0 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e s d e A m é r i c a L a t i n a y 7 1 0 0 m i l l o n e s d e s d e 
. E s p a ñ a , r e p r e s e n t a n d o e s o s v a l o r e s 6 . 1 p o r 1 0 0 y 3 . 2 p o r 1 0 0 , — 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l t o t a l i m p o r t a d o d e s d e l o s p a í s e s n o i n t e — 
g r a n t e s d e l a C E E . A m é r i c a L a t i n a , s i n e m b a r g o , c u b r e u n a p r o p o r 
c i ó n s i g n i f i c a t i v a d e e s t a s i m p o r t a c i o n e s e n e l c a s o d e l o s p r o -
d u c t o s b á s i c o s ( 1 7 p o r 1 0 0 ) y p a r a l o s a l i m e n t o s e s a i m p o r t a n c i a 
e s a ú n m a y o r ( 2 4 p o r 1 0 0 ) . P a r a E s p a ñ a l a s c i f r a s c o m p a r a b l e s f u e 
r o n 3 . 4 p o r 1 0 0 y 5 . 6 p o r 1 0 0 r e s p e c t i v a m e n t e . E n c a m b i o , d e l a s 
m a n u f a c t u r a s i m p o r t a d a s p o r l a C E E q u e n o p r o v i e n e n d e l a p r o p i a 
C o m u n i d a d , E s p a ñ a p r o p o r c i o n a b a e l 4 . 8 p o r 1 0 0 y A m é r i c a L a t i n a 
e l 1 . 9 p o r 1 0 0 . E l m a y o r p e s o r e l a t i v o l o r e p r e s e n t a n l a s m a n u -
f a c t u r a s " t r a d i c i o n a l e s " ( C U C I 6 y 8 , e x c l u y e n d o 6 8 ) d e l a s c u a -
l e s E s p a ñ a c u b r e 9 . 7 p o r 1 0 0 y A m é r i c a L a t i n a e l 4 . 1 p o r 1 0 0 d e l 
t o t a l d e l a s i m p o r t a c i o n e s n o c o m u n i t a r i a s d e l a C E E . ( V é a s e d e 
n u e v o e l c u a d r o I I I - l ) . 
( 1 ) E s t a a p r e c i a c i ó n s e h a v i s t o i n d i r e c t a m e n t e c o r r o b o r a d a p o r 
u n e s t u d i o r e c i e n t e q u e e x a m i n a l o s e f e c t o s p r o b a b l e s s o b r e 
l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a d e l a r e g i ó n s u r e s t e d e F r a n c i a , 
q u e s e p r e s e n t a r í a n a r a í z d e l i n g r e s o d e E s p a ñ a e n l a C E E 
( V é a s e , B e r n a r d Y v a r s , " E l i m p a c t o d e l a a d h e s i ó n d e E s p a ñ a 
a l M e r c a d o C o m ú n s o b r e l a i n d u s t r i a d e l s u r o e s t e f r a n c é s " , 
M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y C o m e r c i o d e E s p a ñ a , I n f o r m a c i ó n C o 
m e r c i a l E s p a ñ o l a , N ° 5 6 6 , o c t u b r e d e 1 9 8 0 , p á g i n a s 8 9 - 1 0 1 . -
E n e l t a l s e n t i d o , s e d e t e r m i n a n l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s 
e s p a ñ o l a s q u e s e t o r n a r á n m á s c o m p e t i t i v a s f r e n t e a l a s e x i s 
t e n t e s e n l a C E E , s o b r e s a l i e n d o l a s i n d u s t r i a s l á c t e a s ; l a s 
c o n s e r v a s v e g e t a l e s ; e l c a l z a d o ; l a s m á q u i n a s d e o f i c i n a y 
l o s o r d e n a d o r e s ; l a s c o n s e r v a s c á r n i c a s ; l a a e r o n á u t i c a ( s o -
b r e t o d o e n a c t i v i d a d e s d e s u b c o n t r a t a c i ó n ) , y e l v e s t u a r i o 
y l o s a r t í c u l o s t e x t i l e s . N o o b s t a n t e , l a s p o s i b i l i d a d e s — 
c o n c r e t a s d e q u e E s p a ñ a e x p a n d a l a e x p o r t a c i ó n d e e s a s m e r -
c a n c í a s d e p e n d e r í a d e l a a m p l i a c i ó n d e s u c a p a c i d a d p r o d u c -
t i v a y d e l a s r e p e r c u s i o n e s d e l a a p l i c a c i ó n p o r p a r t e d e Es_ 
p a ñ a d e l o s r e g í m e n e s p r e f e r e n c i a l e s d e l a C E E c o n t e r c e r o s 
p a í s e s . S o b r e e s t o s a s p e c t o s e n e l t r a b a j o c i t a d o s e p r e s e n -
t a n a l g u n a s i n f o r m a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s . 
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b ) E x a m e n d e o t r o s a s p e c t o s 
i ) L a s i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s b á s i c o s d e l a C E E 
A ú n c u a n d o , c o m o s e o b s e r v ó a n t e r i o r m e n t e , a l c o m p a r a r l a s 
v e n t a s q u e h a c e n E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a a l a C E E s e p e r c i b e n i m -
p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s e n l a s e s t r u c t u r a s , h a y a l g u n o s p r o d u c t o s -
e s p e c í f i c o s q u e a l m i s m o t i e m p o s o n s i g n i f i c a t i v o s t a n t o p a r a A m é 
r i c a L a t i n a c o m o p a r a E s p a ñ a y d o n d e a m b o s t i e n e n u n p e s o c o n s i d e 
r a b i e e n e l t o t a l d e c o m p r a s e x t r a - c o m u n i t a r i a s . E s t e e s e l c a s o 
d e c i e r t o s p r o d u c t o s b á s i c o s e x c l u i d o s e n l o s r u b r o s " a l i m e n t o s " 
y " b e b i d a s y t a b a c o " . P a r a e v a l u a r c u á l e s s o n e s o s p r o d u c t o s e n -
l o s q u e p o d r í a h a b e r c i e r t a c o m p e t e n c i a e n t r e A m é r i c a L a t i n a y E ^ 
p a ñ a c o m o p r o v e e d o r d e l m e r c a d o c o m u n i t a r i o s e h a e l e g i d o u n a 
v e i n t e n a d e e l l o s , q u e e n 1 9 7 8 r e p r e s e n t a r o n e n c o n j u n t o 6 2 p o r -
1 0 0 d e l a s c o m p r a s c o m u n i t a r i a s d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s . C o m o s e -
v e r á , l a d i f e r e n t e c o m p o s i c i ó n p o r p r o d u c t o s d e l o s r u b r o s c o n s i -
d e r a d o s r e s t r i n g e c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s c a s o s d e c o m p e t i t i v i d a d 
d i r e c t a e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a ( V é a s e e l C u a d r o I I I . 2 ) . 
E n e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a , s e p u e d e n d i s t i n g u i r 5 p r o -
d u c t o s b á s i c o s q u e c u b r e n m á s d e l a m i t a d d e l a s i m p o r t a c i o n e s c o 
m u n i t a r i a s ¿ e s o s p r o d u c t o s d e s d e l a r e g i ó n : f r u t a s f r e s c a s , c a f é , 
a l i m e n t o s p a r a a n i m a l e s ( p r i n c i p a l m e n t e , h a r i n a s y t o r t a s d e s o y a ) 
m i n e r a l d e h i e r r o y c o b r e . E l p e s o r e l a t i v o d e c a d a u n o d e e s t o s 
p r o d u c t o s i m p o r t a d o s d e s d e A m é r i c a L a t i n a e n l a s c o m p r a s e x t r a - c o 
m u n i t a r i a s d e l a C E E e s t u v o c o m p r e n d i d o e n t r e 2 2 p o r 1 0 0 y 5 4 p o r 
1 0 0 . L a m e d i d a e n q u e l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s s e r á n — 
a f e c t a d a s p o r e l i n g r e s o d e E s p a ñ a e n l a C o m u n i d a d d e p e n d e d e l o s 
n i v e l e s d e p r o t e c c i ó n e n a m b o s m e r c a d o s p a r a d i f e r e n t e s p r o d u c t o s . 
E n g e n e r a l , l o s a r a n c e l e s d e a d u a n a e x i s t e n t e s e n E s p a ñ a s o n m á s 
e l e v a d o s q u e e l a r a n c e l e x t e r n o c o m ú n d e l a C o m u n d i d a d . S i n e m b a r 
g o , e s n e c e s a r i o a n a l i z a r l o s a r a n c e l e s y o t r a s b a r r e r a s a n i v e l 
d e p r o d u c t o s e s p e c í f i c o s p a r a p o d e r a p r e c i a r e l i m p a c t o q u e t e n — 
d r á e l i n g r e s o d e E s p a ñ a . A s í , e s m á s b a j a l a p r o t e c c i ó n e n l a — 
C E E q u e e n E s p a ñ a p a r a a q u e l l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s n o p r o d u c i d o s 
e n l a C o m u n i d a d c o m o , p o r e j e m p l o , l o s p r o d u c t o s t r o p i c a l e s ; e n -
c a m b i o , o t r o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s s o n m á s p r o t e g i d o s e n l a C E E — 
q u e e n E s p a ñ a . 
E n e l c a s o d e c u a t r o d e l o s c i n c o p r o d u c t o s a r r i b a m e n c i o 
n a d o s , l a p r o t e c c i ó n e n l a C o m u n i d a d n o e s a l t a : 5 p o r 1 0 0 e n 
e l c a s o d e l c a f é , a ú n c u a n d o a u m e n t a p a r a l o s p r o d u c t o s m á s — 
e l a b o r a d o s ; p o r s u p a r t e , e l m i n e r a l d e h i e r r o y e l c o b r e r e f _ i 
n a d o i n g r e s a n l i b r e s d e d e r e c h o s . E n c u a n t o a l o s a l i m e n t o s p a 
r a a n i m a l e s l a s i t u a c i ó n e s p a r e c i d a a l a d e l c a f é , e s d e c i r -
l a p r o t e c c i ó n a u m e n t a p a r a l o s p r o d u c t o s m á s e l a b o r a d o s . E n — 
c o n c l u s i ó n p o d r í a d a r s e l a a l t e r n a t i v a q u e e l c o m e r c i o d e e s — 
t o s p r o d u c t o s v i s t o d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e A m é r i c a L a t i n a s e 
• v i e r a f a v o r e c i d a p o r l a a p l i c a c i ó n p o r p a r t e d e E s p a ñ a d e l o s 
a r a n c e l e s v i g e n t e s e n l a C o m u n i d a d . 
P a r a l a s f r u t a s f r e s c a s l a s i t u a c i ó n e s d i s t i n t a p o r e l -
h e c h o d e q u e t a n t o E s p a ñ a c o m o A m é r i c a L a t i n a e x p o r t a n v o l ú m e -
n e s p a r e c i d o s a l a C o m u n i d a d y c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n i m p o r t a n -
t e e n s u s i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s d e l o s p a í s e s n o m i e m b r o s , 
2 0 p o r 1 0 0 y 2 4 p o r 1 0 0 , r e s p e c t i v a m e n t e , e n 1 9 7 8 . L o s n i v e l e s 
d e p r o t e c c i ó n p a r a l a s f r u t a s e n l a C E E s o n r e l a t i v a m e n t e a l — 
t o s , s o b r e t o d o d u r a n t e l o s p e r í o d o s d e m a y o r c o s e c h a e n l a C o 
m u n i d a d y , a d e m á s , a u m e n t a n c o n e l g r a d o d e e l a b o r a c i ó n , d e m a 
ñ e r a q u e l o s j u g o s d e f r u t a s y l a s c o n s e r v a s t i e n e n a r a n c e l e s 
b a s t a n t e s a l t o s ( 1 5 p o r 1 0 0 a 4 0 p o r 1 0 0 ) . C a b e s e ñ a l a r , s i n -
e m b a r g o , q u e u n a g r a n p a r t e d e l a s f r u t a s f r e s c a s p r o v e n i e n t e s 
d e s d e A m é r i c a L a t i n a s o n p l á t a n o s , m i e n t r a s q u e e n e l c a s o d e 
E s p a ñ a p r e d o m i n a n l a s f r u t a s c í t r i c a s , d e s u e r t e q u e e l g r a d o 
d e c o m p e t i t i v i d a d e s m e n o r d e l q u e a p a r e c e s e g ú n l a i n f o r m a - -
c i ó n a g r e g a d a d i s p o n i b l e . E n c u a l q u i e r f o r m a , a l g u n o s p a í s e s -
l a t i n o a m e r i c a n o p o d r í a n v e r s e p e r j u d i c a d o s , A r g e n t i n a e n t r e — 
e l l o s , c u y a s e x p o r t a c i o n e s d e f r u t a s c í t r i c a s a l a C o m u n i d a d -
s o n d e c i e r t a i m p o r t a n c i a . E s o t a m b i é n o c u r r i r í a c o n l a s c o n — -
s e r v a s y j u g o s d e f r u t a s , e x p o r t a c i o n e s q u e p a r a A r g e n t i n a y -
B r a s i l m u e s t r a n c i e r t o d i n a m i s m o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
L o s p e s c a d o s y m a r i s c o s s o n o t r o s p r o d u c t o s p a r a l o s c u a -
l e s e x i s t e u n a s i t u a c i ó n s i m i l a r a l a d e l a s f r u t a s f r e s c a s . -
E s p a ñ a p r o v e e u n 3 , 6 p o r 1 0 0 y A m é r i c a L a t i n a u n 7 , 3 p o r 1 0 0 d e 
l a s c o m p r a s e x t r a c o m u n i t a r i a s d e l a C E E . P a r a a l g u n o s d e e s t o s 
p r o d u c t o s , l o s m á s e l a b o r a d o s , e s r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a l a p r o -
t e c c i ó n a r a n c e l a r i a y n o a r a n c e l a r i a e n l a C E E , p o r l o q u e a l g u 
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n o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e A m é r i c a L a t i n a ( e s p e c i a l m e n t e , A r g é n 
t i n a , C u b a y P a n a m á ) d e b e r á n e n f r e n t a r n u e v o s o b s t á c u l o s p a r a -
m a n t e n e r y e x p a n d i r s u s e x p o r t a c i o n e s d e e s t o s p r o d u c t o s a l a -
C E E , a s í c o m o t a m b i é n a E s p a ñ a . 
E x i s t e n , a d i c i o n a l m e n t e , o t r o s p r o d u c t o s b á s i c o s e n c u y o -
c a s o a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s p o d r í a n v e r s e a f e c t a d o s — 
p o r l a a m p l i a c i ó n d e l a C E E , a ú n c u a n d o n o h a y c o m p e t e n c i a e n — 
t r e E s p a ñ a y e s o s p a í s e s e n e l m e r c a d o d e l a C E E . E s t o s s o n - -
a q u e l l o s p r o d u c t o s d o n d e e l g r a d o d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o e n l a -
C E E e s e l e v a d o , a l m i s m o t i e m p o q u e E s p a ñ a l o s i m p o r t a d e s d e l a 
r e g i ó n . E s e l c a s o d e l a z ú c a r , d o n d e c a b e e s p e r a r u n a u m e n t o d e 
l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e e s t e p r o d u c t o d e s d e l a C E E , d a d o 
s u a l t o g r a d o d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o . U n a s i t u a c i ó n p a r e c i d a s e 
v i s l u m b r a p a r a l a c a r n e , y a q u e e l g r a d o d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o 
e n l a C E E e s c e r c a n o a l 1 0 0 p o r 1 0 0 y s u p e r i o r a l d e E s p a ñ a , -
s o b r e t o d o e n c u a n t o a c a r n e b o v i n a y p o r c i n a . L o s p a í s e s p e r -
j u d i c a d o s s e r í a n C u b a , e n e l p r i m e r c a s o , y a q u e p r o v e e e l g r u e 
s o d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r d e E s p a ñ a , y e n e l s e g u n d o , 
A r g e n t i n a q u e p r o p o r c i o n a a l g o m á s d e l a m i t a d d e l a s i m p o r t a -
c i o n e s e s p a ñ o l a s d e c a r n e . O t r o r u b r o e n e l q u e A m é r i c a L a t i n a 
p o d r í a v e r s e p e r j u d i c a d a , l o c o n s t i t u y e n l o s a c e i t e s v e g e t a l e s . 
P a r a e l a c e i t e d e o l i v a , e l g r a d o d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o e n E s -
p a ñ a a l c a n z a a 1 6 9 p o r 1 0 0 y e n l a C E E a 1 0 3 p o r 1 0 0 , d e m a n e -
r a q u e p o d r í a p r o d u c i r s e u n a s u s t i t u c i ó n p o r o t r o s a c e i t e s v e -
g e t a l e s q u e l a C E E a c t u a l m e n t e i m p o r t a d e s d e l a r e g i ó n d e b i d o 
a l a f u e r t e s o b r e p r o d u c c i ó n d e a c e i t e d e o l i v a q u e e x i s t i r á e n 
l a C E E a m p l i a d a ( 2 ) . 
D i f e r e n t e e s ñ a s i t u a c i ó n e n l o s p r o d u c t o s t r o p i c a l e s q u e 
t a n t o E s p a ñ a c o m o l a C E E i m p o r t a n d e s d e A m é r i c a L a t i n a . L a p r o 
t e c c i ó n p a r a e l c a f é , e l t a b a c o e n r a m a , e l c a c a o y t a m b i é n p a 
r a e l a l g o d ó n , e s m á s a l t a e n E s p a ñ a q u e e n l a C o m u n i d a d , p o r 
l o q u e p o d r í a g e n e r a r s e u n a u m e n t o d e l c o m e r c i o d e e s t o s p r o — 
d u c t o s c o n E s p a ñ a . 
E n s u m a , e n c u a n t o a l o s p r o d u c t o s b á s i c o s a l p a r e c e r s o n 
m á s b i e n l i m i t a d o s l o s c a s o s e n q u e e x i s t e u n a c o m p e t e n c i a n o t o 
( 2 ) F u e n t e : I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l E s p a ñ o l a , j u n i o - j u l i o 1 9 7 9 , 
p . 9 6 . 
r i a e n e l m e r c a d o d e l a C E E e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a , q u e — 
l l e v a r a a q u e l a r e g i ó n p u d i e r a v e r s e s e r i a m e n t e a f e c t a d a p o r l a s 
v e n t a j a s a r a n c e l a r i a s o t o r g a d a s a E s p a ñ a c o n m o t i v o d e s u i n g r e s o ; 
a l a C E E . S i n e m b a r g o c i e r t o s p r o d u c t o s b á s i c o s y a l g u n o s p a í s e s 
p o d r í a n r e s u l t a r d e s f a v o r e c i d o s , a u n q u e l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e 
— n o s u f i c i e n t e m e n t e p o r m e n o r i z a d a — i m p i d e u n a i d e n t i f i c a c i ó n 
m á s c o m p l e t a a l r e s p e c t o . S o b r e l a m a t e r i a c a b e t e n e r p r e s e n t e e l 
h e c h o d e q u e l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e s d e l a C o m u n i d a d t e n — 
d r á n q u e a u m e n t a r , c o m o y a v i m o s , y q u e e s t e a u m e n t o s e g u r a m e n t e 
s i g n i f i c a r á m a y o r e s i m p o r t a c i o n e s p o r p a r t e d e E s p a ñ a d e l o s p r o -
d u c t o s a g r í c o l a s d o n d e l a C E E h a i n c r e m e n t a d o n o t o r i a m e n t e s u p r o 
d u c c i ó n , c o m o s u c e d e c o n l a c a r n e , e l t r i g o y e l m a í z . 
i i ) L a s i m p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s d e l a C E E 
E n c u a n t o a l c o m e r c i o d e m a n u f a c t u r a s , l a s i t u a c i ó n e s d i s _ 
t i n t a . a l a d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s . E n p r i m e r l u g a r , l a p a r t i c i ^ 
p a c i ó n r e l a t i v a t a n t o d e A m é r i c a L a t i n a c o m o d e E s p a ñ a e n l a s i m -
p o r t a c i o n e s e x t r a - c o m u n i t a r i a s e s b a j a , a ú n c u a n d o s o n p r o d u c t o s -
d e g r a n i n t e r é s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a e x p o r t a c i ó n p a r a E s -
p a ñ a y p a r a A m é r i c a L a t i n a . P o r o t r o l a d o , l a m a y o r í a d e l a s m a n u -
f a c t u r a s l a t i n o a m e r i c a n a s i n g r e s a a l a C E E l i b r e d e d e r e c h o s b a j o 
S G P y l o s a r a n c e l e s N M F s o n b a j o s . A l m i s m o t i e m p o , h a y m u c h o s 
p r o d u c t o s e n l o s q u e l o s n i v e l e s d e i m p o r t a c i ó n d e s d e E s p a ñ a y A m é 
r i c a L a t i n a s o n s i m i l a r e s y o t r o s q u e , s i b i e n s o n c o m p a r a t i v a m e n -
t e i n f e r i o r e s l o s v o l ú m e n e s a c t u a l m e n t e e x p o r t a d o s a l a C E E d e s d e 
A m é r i c a L a t i n a , a l g u n o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a l o s e x p o r t a n e n -
c a n t i d a d e s i n t e r e s a n t e s y e s t a r í a n e n c o n d i c i o n e s d e i n t e n s i f i c a r 
e l c o m e r c i o r e s p e c t i v o c o n l a C E E . 
P a r a e x a m i n a r e s t e p u n t o s e h a n s e l e c c i o n a d o 2 0 p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s , q u e - e n 1 9 7 7 c u b r í a n a l g o m á s d e l 8 0 p o r 1 0 0 d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s d e l a C E E d e s d e A m é r i c a L a t i n a y E s -
p a ñ a . E s t o s p r o d u c t o s , a s u v e z , s e p u e d e n a g r u p a r e n d o s c a t e g o — 
r í a s d e a n á l i s i s c o n r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s d e a c c e s o e n l a — 
C E E q u e s i m u l t á n e a m e n t e g u a r d a n c i e r t a r e l a c i ó n c o n e l n ú m e r o d e -
l í a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s a f e c t a d o s a e s a s c o n d i c i o n e s . E n t a l s e n t í 
d o , l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s ( C U C I 5 ) y l a m a q u i n a r i a y e q u i p o s d e -
t r a n s p o r t e ( C U C I 7 ) c o n s t i t u y e n u n c o n j u n t o c o n c o n d i c i o n e s d e a c -
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' c e s o r e l a t i v a m e n t e f a v o r a b l e s ; a s í , a p a r t e d e l h e c h o d e q u e l o s -
a r a n c e l e s s o n b a j o s y e s t á n c u b i e r t o s p o r e l S G P , p r á c t i c a m e n t e -
/ ' n o e x i s t e n b a r r e r a s c u a n t i t a t i v a s o d e o t r o t i p o . E n t r e l o s p r o — 
d u c t o s q u í m i c o s s e d e s t a c a n p o r u n v a l o r r e l a t i v a m e n t e a l t o , l o s 
p r o d u c t o s o r g á n i c o s ( 4 . 8 p o r 1 0 0 d e l t o t a l ) — c o n u n v a l o r s i m i — 
l a r a l o s p r o v e n i e n t e s d e E s p a ñ a — , y l o s p r o d u c t o s i n o r g á n i c o s -
( 8 . 0 p o r 1 0 0 ) . E n e l g r u p o d e l o s b i e n e s d e c a p i t a l , l o s d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a s o n l a m a q u i n a r i a n o e l é c t r i c a y e q u i p o d e t r a n s p o r t e . 
S i b i e n e s t o s d o s r u b r o s a l c a n z a n v a l o r e s m u y i n f e r i o r e s a l a s i m 
p o r t a c i o n e s d e l a C E E d e s d e E s p a ñ a , 1 4 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s c o n — 
t r a 4 4 0 m i l l o n e s e n e l p r i m e r c a s o y 1 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n -
c o n t r a s t e c o n 8 9 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n e l s e g u n d o , a m b o s s o n 
a t r a c t i v o s p a r a A m é r i c a L a t i n a y r e p r e s e n t a b a n 9 p o r 1 0 0 y 6 . 5 — 
p o r 1 0 0 , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l t o t a l i m p o r t a d o p o r l a C E E d e m a n u -
f a c t u r a s d e s d e l a r e g i ó n . ( V é a s e e l c u a d r o I I I - 3 ) . 
E l r e s t o d e l a s m a n u f a c t u r a s s e l e c c i o n a d a s p e r t e n e c e a l o s 
c a p í t u l o s 6 y 8 d e l a C U C I , q u e c o n s t i t u y e n l a s d e n o m i n a d a s m a n u -
f a c t u r a s " t r a d i c i o n a l e s " . E s t a s s o n l a s q u e e n f r e n t a n l o s m a y o r e s 
o b s t á c u l o s d e a c c e s o e n l a C E E y , a l m i s m o t i e m p o , h a y u n g r a n n ú 
m e r o d e p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s q u e h a n a l c a n z a d o n i v e l e s c o p s i d e 
r a b i e s d e e x p o r t a c i ó n e n e s t e t i p o d e p r o d u c t o s . L o s p r i n c i p a l e s 
p r o d u c t o s d e e s t e g r u p o q u e l a C E E i m p o r t a d e s d e A m é r i c a L a t i n a -
c ó n : c u e r o y a r t í c u l o s d e c u e r o ( 1 4 . 2 p o r 1 0 0 d e l t o t a l i m p o r t a d o ) ; 
h i l a d o s e h i l o s s i n t é t i c o s ( 8 . 5 p o r 1 0 0 ) ; h i e r r o y a c e r o ( 7 . 7 p o r 
1 0 0 ) , y c o n f e c c i o n e s ( 4 . 3 p o r 1 0 0 ) . L o s v o l ú m e n e s i m p o r t a d o s d e — 
e s t o s p r o d u c t o s d e s d e E s p a ñ a s o n t a m b i é n s i g n i f i c a t i v o s , s o b r e t o -
d o e n e l c a s o d e l o s ú l t i m o s d o s p r o d u c t o s . 
E n d e f i n i t i v a , l a s i t u a c i ó n e n c u a n t o a l a s m a n u f a c t u r a s -
e s l a s i g u i e n t e . P o r u n l a d o , e s m á s a l t a l a p r o t e c c i ó n p a r a l a s -
m a n u f a c t u r a s e n E s p a ñ a q u e e n l a C E E y E s p a ñ a t a m p o c o a p l i c a u n — 
S G P , d e m a n e r a q u e s e f a c i l i t a r í a e l a c c e s o a l m e r c a d o e s p a ñ o l p a -
r a e s t o s p r o d u c t o s a l i n g r e s a r a l a C E E ; c a b e r e i t e r a r , n o o b s t a n -
t e , q u e a c t u a l m e n t e E s p a ñ a i m p o r t a u n m o n t o r e d u c i d o d e p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s l a t i n o a m e r i c a n o s . P o r o t r o l a d o , l a s m a n u f a c t u r a s -
t r a d i c i o n a l e s , p a r a l a s c u a l e s l a p r o t e c c i ó n e n l a C E E e s m á s e l e -
v a d a , c o n s t i t u y e n l o s p r i n c i p a l e s r u b r o s e n l o s q u e E s p a ñ a p o d r í a 
a u m e n t a r s u s v e n t a s a l a C E E . D e e s t a f o r m a , A m é r i c a L a t i n a s e v e -
r á a f e c t a d a t a n t o p o r l a m a y o r c o m p e t e n c i a c o n E s p a ñ a e n l a C E E , -
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C u a d r o I I I - 3 
CEE: IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DESDE ESPAÜA X AMERICA EH DESARROLLO, 1977 
(Millones de dólares) 
, . Estructura porcentual America en 
CUCI Productos manufacturados España — — — ; — desarrollo _ America en España desarrollo 
512 Productos químicos orgánicos 66.2 76.1 1.9 4.8 
513 Productos químicos inorgSnicos 12.6 127.9 0.4 8.0 
541. Productos medicinales y farmacéuticos 24.9 44.7 0.7 2.8 
61 Cuero y artículos de cuero 86.8 225.3 2.4 14.2 
63 Productos de madera y corcho 64.2 33.1 1.8 2.4 
651 Hilados e hilos sintéticos 75.3 134-6 2.1 8.5 
652 Tejidos de algodSn 8.6 6lo5 0.2 3.9 
653 Otros tejidos 43.0 12.3 1.2 0.8 
66 Manufacturas de minerales metálicos 111.4 32.3 3.1 2.0 
67 Hierro y acero 408.7 122.8 11.4 7.7 
69 Otras manufacturas de metal 161.7 7.4 4.5 0.5 
71 Maquinaria no eléctrica 441.6 144.2 12.3 9-1 
72 Maquinaria eléctrica 220.6 64.8 6.2 4.1 
. 73 Equipo de transporte 888.7 103.8 24.8 6.5 
831 Artículos de viaje 18.4 14.1 0.5 0.9 
841 Confecciones de pieles 124.5 68.5 " 3.5 4.3 
851 Calzado 173.4 43.7 4.8 2.7 
Total manufacturas seleccionadas 2 930.5 1 322.1 
Total manufacturas 3 560.0 1 590.0 100.0 100.0 
Manufacturas seleccionadas: Total 
en porcentajes 81.8 83.2 
Fuentes OECD, Serie Cs Ifimorts, 1977 
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c o m o p o r l a s b a r r e r a s q u e a f e c t a r á n a e s t o s p r o d u c t o s e n e l m e r c a -
d o e s p a ñ o l , a l h a c e r s e e x t e n s i v a s a é l l a s r e s t r i c c i o n e s a r a n c e l a -
r i a s y n o . a r a n c e l a r i a s d e l a C E E . 
2 . C u a n t i f i c a c i ó n d e e f e c t o s e s p e c í f i c o s p a r a A m é r i c a L a t i n a 
d e r i v a d o s d e l i n g r e s o d e E s p a ñ a a l a C E E ( e v a l u a d o s p ó r 
e l c o t e j o d e s u s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n l a C E E y E s p a 
ñ a ) . 
a ) A n t e c e d e n t e s 
A d i f e r e n c i a d e l a n á l i s i s r e a l i z a d o e n p á g i n a s a n t e r i o r e s , 
q u e s e b a s a b a e n l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s p r o b a b l e s m o d i f i c a c i o n e s 
p r i n c i p a l e s e n l a e s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o d e E s p a ñ a , e n e s t a s e c -
c i ó n e l e n f o q u e s e c e n t r a e n l o s c a m b i o s p o r m e n o r i z a d o s q u e s e — 
p r o d u c i r á n a n i v e l d e p o l í t i c a s c o m e r c i a l e s c o n m o t i v o d e l i n g r e -
s o d e E s p a ñ a a l a C E E y l a s r e p e r c u s i o n e s q u e d e a l l í p u e d e n r e — 
s u l t a r p a r a l o s f l u j o s d e i n t e r c a m b i o e n t r e A m é r i c a L a t i n a , E s p a -
ñ a y l a C E E » 
A l r e s p e c t o e s e v i d e n t e q u e l a i n c o r p o r a c i ó n d e E s p a ñ a a 
l a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a i m p l i c a r á u n a s e r i e d e c a m b i o s i n -
t e r n a c i o n a l e s e n m a t e r i a e c o n ó m i c o - c o m e r c i a l q u e t e n d r á i m p a c t o s 
y e f e c t o s s o b r e t e r c e r o s p a í s e s . E n t r e l o s p r i n c i p a l e s c a m b i o s c a 
b e m e n c i o n a r l o s s i g u i e n t e s : 
i ) L a a d o p c i ó n p o r E s p a ñ a d e l a t a r i f a e x t e r n a c o m ú n d e -
l a C o m u n i d a d d e n t r o d e l p l a z o q u e s e e s t i p u l e e n t r e l a s p a r t e s , -
l o q u e s g n i f i c a q u e e l p a í s a l z a r á s u s t a s a s a r a n c e l a r i a s s o b r e -
a l g u n o s p r o d u c t o s y l o s r e d u c i r á e n o t r o s . D e a c u e r d o a l a r t i c u l a 
d o d e l G A T T ( o r g n i s m o d e l q u e t o d o s l o s m i e m b r o s i n v o l u c r a d o s e n 
l a a m p l i a c i ó n d e l a C o m u n i d a d s o n p a r t e s c o n t r a t a n t e s ) d e b i e r a t e 
n e r l u g a r u n a s e r i e d e n e g o c i a c i o n e s e n t r e l a C o m u n i d a d a m p l i a d a 
y t e r c e r o s p a í s e s q u e , d e a c u e r d o a d i c h o a r t i c u l a d o , s e v e a n 
a f e c t a d o s y t e n g a n l a c a l i d a d n e c e s a r i a p a r a p a r t i c i p a r e n l a s — 
m i s m a s . ( 3 ) . 
( 3 ) E s t o e s a s í , e n t a n t o E s p a ñ a h a y a n e g o c i a d o e n e l G A T T c o n c e s i o 
n e s a r a n c e l a r i a s c o n o t r o s p a í s e s y h a y a r e c i b i d o p o r e l l a s l a s 
c o m p e n s a c i o n e s o c o n t r i b u c i o n e s e q u i v a l e n t e s . E n t r a r í a n a j u g a r 
e n e s t e c a s o , d e b i d o a l a s d e s c o n s o l i d a c i o n e s q u e e x i g e l a a c e £ 
t a c i ó n d e l a r a n c e l c o m u n i t a r i o , l o s a r t í c u l o s X X I V - 5 y X X I V - 6 
d e l G A T T ( p o r l a s c o m p e n s a c i o n e s q u e s e d e b e r í a n o t o r g a r ) y e l 
a r t í c u l o X X V I I I r e f e r i d o a l a c a l i d a d d e n e g o c i a r o r i g i n a l , — 
p r i n c i p a l p r o v e e d o r y p r o v e e d o r c o n i n t e r é s s u s t a n c i a l p a r a e n 
t r a r e n . l a n e g o c i a c i ó n , a d e m á s d e s u c a l i d a d d e m i e m b r o d e l G ^ T T 
i i ) L a s u p r e s i ó n d e t o d o s l o s a r a n c e l e s y r e s t r i c c i o n e s — 
c u a n t i t a t i v a s p a r a e l c o m e r c i o e n t r e l o s p a í s e s d e l a C o m u n i d a d a m 
p l i a d a . C o n a r r e g l o a l a c o m p e t e n c i a e n t r e l o s m i e m b r o s c o m u n i t a — 
r i o s ( c o n l a s e x c e p c i o n e s o c o n d i c i o n e s q u e p r e s u m i b l e m e n t e s e e s -
t a b l e c e r á n y e n p a r t i c u l a r e n e l s e c t o r a g r í c o l a ) s e p r o d u c i r á u n 
a c e r c a m i e n t o d e l o s p r e c i o s e n t r e l o s p a í s e s m i e m b r o s a n t i g u o s y -
n u e v o s , d u r a n t e l a s d i s t i n t a s e t a p a s q u e s e f i j e n p a r a l o g r a r l o s ; 
i i i ) L a a d o p c i ó n p o r E s p a ñ a d e l a s p r e f e r e n c i a s a r a n c e l a — • 
r i a s e s p e c i a l e s q u e l a a c t u a l C o m u n i d a d t i e n e e s t a b l e c i d a s p a r a 6 0 
p a í s e s d e l A f r i c a , C a r i b e y P a c í f i c o , a s í c o m o t o d a s l a s d i s p o s i — 
c i o n e s r e l a t i v a s a a s i s t e n c i a t é c n i c a , i n v e r s i o n e s , e t c . , e n f a v o r 
d e d i c h o s p a í s e s ( L o m é I I ) ; 
i v ) L a i m p l a n t a c i ó n p o r E s p a ñ a d e l a s m i s m a s m e d i d a s n o — 
a r a n c e l a r i a s y d e r e c h o s v a r i a b l e s q u e a p l i c a l a C o m u n i d a d , e n p a r -
t i c u l a r l a s q u e h a c e n a l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . M á s a ú n , d e b e r á a d o £ 
t a r l a p o l í t i c a a g r í c o l a c o m ú n e n t o d a s u e x t e n s i ó n a s í c o m o s u s -
r e g l a m e n t o s y o r g a n i z a c i ó n d e m e r c a d o p a r a l o s d i s t i n t o s p r o d u c t o s 
i n c l u i d o s e n e s a p o l í t i c a y , p o r l o t a n t o , a c e p t a r s u s s i s t e m a s l i _ 
m i t a t i v o s e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l ; 
v ) L a a c e p t a c i ó n p o r E s p a ñ a d e l S . G . P . d e l a C o m u n i d a d , q u e 
s i b i e n e s p o c o l o q u e r e p r e s e n t a p a r a l o s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , 
a l g u n a v e n t a j a p u e d e o t o r g a r a l o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s e n l o s c a p í -
t u l o s 2 5 - 2 9 d e l a N A B , c o n e x c e p c i ó n d e l o s t e x t i l e s , m a n u f a c t u r a s 
d e c u e r o , c a l z a d o , e t c . , p r á c t i c a m e n t e e x c l u i d o s o t r a t a d o s d e s f a v o 
r a b l e m e n t e e n d i c h o s i s t e m a g e n e r a l i z a d o d e p r e f e r e n c i a s . 
E n e l A n e x o A q u e s e i n c l u y e a l f i n a l d e e s t e c a p í t u l o s e -
p u e d e , a ú n c u a n d o s e a e n f o r m a u n t a n t o a p r o x i m a d a , e f e c t u a r u n a — 
e v a l u a c i ó n c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a t i v a d e e s t a s r e p e r c u s i o n e s a n t e s 
r e s e ñ a d a s ( 4 ) . 
( 4 ) E l A n e x o A c o n t i e n e t r e s g r u p o s d e i n f o r m a c i ó n : i ) i m p o r t a c i o -
n e s d e l a C E E p r o c e d e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a , c o n e l a r a n c e l N a 
c i ó n m á s F a v o r e c i d a p o s t R o n d a d e T o k i o ? e l a r a n c e l d e l s i s t e -
m a g e n e r a l i z a d o d e p r e f e r e n c i a s c o m u n i t a r i o ; e l v a l o r d e l a s -
i m p o r t a c i o n e s d e l a C o m u n i d a d e n 1 9 7 7 ; l a s b a r r e r a s n o a r a n c e -
l a r i a s q u e a p l i c a l a C E E ; y l o s p r i n c i p l a e s p a í s e s e x p o r t a d o r e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s e n 1 9 7 7 p a r a c a d a s u b p a r t i d a d e l a N o m e n c l a t u -
r a d e l C o n s e j o d e C o o p e r a c i ó n A d u a n e r a ( N C C A ) q u e i m p o r t ó l a 
C E E p o r v a l o r s u p e r i o r a l o s 1 0 m i l d ó l a r e s d e s d e A m é r i c a L a t i -
n a ; i i ) e l v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e l a C E E p r o c e d e n t e s d e 
E s p a ñ a , e n 1 9 7 7 , p a r a l a s s u b p a r t i d a s q u e r e g i s t r a r o n u n m o n t o 
d e 1 0 m i l d ó l a r e s o m á s ; i i i ) l a s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s e n 
1 9 7 9 p r o c e d e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a c o n i n d i c a c i ó n d e l a s p a r t ^ 
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Cuadro III-^ 
E S P A Ñ A : P A R T I D A S D E L A N C C A Q U E T E N D R A N D E T E R I O R O A R A N C E L A R I O Y 
V A L O R E S I M P O R T A D O S D E S D E A M E R I C A L A T I N A 
N ú m e r o d e l a p a r t i d a V a l o r i m p o r t a d o p o r 
E s p a ñ a d e s d e A m é r i c a 
L a t i n a e n 1 9 7 9 
( m i l e s d e d ó l a r e s ) 
P r i n c i p a l e s p r o v e e d o r e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s 
0 3 . 0 1 P e s c a d o 2 . 1 5 0 A r g e n t i n a , U r u g u a y , C h i l e 
0 3 . 0 3 M a r i s c o s 2 8 . 5 7 9 C u b a , A r g e n t i n a , P a n a m á , 
B r a s i l 
O í » . 0 6 M i e l n a t u r a l C u b a 
0 6 . 0 3 F l o r e s f r e s c a s 9 1 B r a s i l 
0 7 . 0 1 P a p a s y c e b o l l a s 1 . 1 ^ 3 C h i l e 
0 9 . 0 1 . C a f é 1 3 0 . 8 3 6 B r a s i l 
1 0 . 0 1 T r i g o 1 2 3 M é x i c o 
1 0 . 0 7 A l f o r j ó n m i j o 4 5 . Í + 8 7 A r g e n t i n a 
1 5 - 1 6 C e r a s v e g e t a l e s 1 . 3 9 7 B r a s i l 
1 7 . 0 1 A z ú c a r 2 5 . 0 0 6 C u b a , P a r a g u a y 
1 7 . 0 3 M e l a z a s 3 2 8 C u b a 
2 3 - 0 2 . S a l v a d o d e c e r e a l e s 1 1 5 A r g e n t i n a 
2 8 . 2 7 O x i d o s d e p l o m o 1 0 3 M é x i c o 
2 9 . 3 5 C o m p u e s t o s 
h e t e r o c i c l i c o s 2 . ^ 5 0 M é x i c o , R e p . D o m i n i c a n a 
2 9 - 3 9 H o r m o n a s 3 . 3 0 0 B a h a m a s , P a n a m á 
* 
C e r a s a r t i f i c i a l e s ^ 5 0 B r a s i l 
8 ^ . 5 5 P i e z a s y a c c e s o r i o s 
p a r a m á q u i n a s d e 
o f i c i n a 
8 9 . 7 0 0 • B r a s i l 
T O T A L 1 7 p a r t i d a s 3 3 1 . 3 0 6 
F u e n t e : L a m i s m a d e l A n e x o A 0 
b ) L a a d o p c i ó n p o r E s p a ñ a d e l a t a r i f a e x t e r n a c o m ú n y l a s 
b a r r e r a s n o a r a n c e l a r i a s d e l a C E E 
E n r e l a c i ó n a l a s p a r t i d a s q u e r e g i s t r a n u n d e t e r i o r o d e -
l a s c o n d i c i o n e s d e a c c e s o a l m e r c a d o e s p a ñ o l a c a u s a d e q u e e l -
a c t u a l a r a n c e l d e E s p a ñ a e s m á s b a j o q u e e l a r a n c e l d e l a t a r i f a 
e x t e r n a c o m ú n d e l a C E E , r e c u r r i e n d o a l m e n c i o n a d o A n e x o s e h a — • 
c o n f e c c i o n a d o l a l i s t a d e l a s p a r t i d a s e n e s a s c o n d i c i o n e s y e l 
v a l o r d e l c o m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n d e E s p a ñ a p r o c e d e n t e d e A m é r i -
c a L a t i n a , c o n i n d i c a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s p r o v e e d o r e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s ( V é a s e e l C u a d r o I I I . 4 ) . 
C a b e e f e c t u a r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a d e l a s p a r t i -
d a s q u e p r e s e n t a r í a n u n d e t e r i o r o a r a n c e l a r i o e n l a s c o n d i c i o n e s 
d e a c c e s o e n e l m e r c a d o d e E s p a ñ a e n v i r t u d d e q u e s u a r a n c e l p a 
s a r í a a s e r m á s a l t o q u e e l a c t u a l m e n t e v i g e n t e . E n p r i m e r t é r m i 
n o , e n t r e l a s 1 7 p a r t i d a s a f e c t a d a s n o t o d a s s o n d e e x p o r t a d o — 
n e s q u e p u e d a e f e c t u a r l a C o m u n i d a d , p o r c u a n t o é s t a o n o e s p r o 
d u c t o r a o n o t i e n e n o r m a l m e n t e s a l d o s e x p o r t a b l e s . S i n e m b a r g o , 
e l a l z a d e p r e c i o e n E s p a ñ a s e l l e v a i m p l í c i t o e l a u m e n t o d e l — 
a r a n c e l , e n a l g u n a m e d i d a a f e c t a r á s u d e m a n d a d e i m p o r t a c i o n e s -
e n v i r t u d d e l e f e c t o d e l a e l a s t i c i d a d - p r e c i o d e e s a d e m a n d a . — 
C u a n t o m á s a l t a s e a e s a e l a s t i c i d a d y m á s s u b a e l p r e c i o i n t e r n o , 
m a y o r s e r á l a c o n t r a c c i ó n d e l a d e m a n d a . E n l o s o t r o s c a s o s — e n 
q u e l a C o m u n i d a d p u e d a p r o v e e r l o s b i e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s — e l 
d e t e r i o r o e s e v i d e n t e ; I ) p o r l a m a y o r a l t u r a d e l a r a n c e l e s p a — 
ñ o l q u e r e g i r á d e s p u é s d e l i n g r e s o d e E s p a ñ a a l a C o m u n i d a d , y 
I I ) d e b i d o a q u e l a C E E p o d r á p r o v e e r d i c h o s b i e n e s a l m e r c a d o -
e s p a ñ o l l i b r e d e d e r e c h o s . 
P o r o t r a p a r t e , i n t e r e s a d e s t a c a r e l a p r e c i a b l e v a l o r q u e 
l a s i m p o r t a c i o n e s d e l a s p a r t i d a s a f e c t a d a s r e g i s t r a r o n e n 1 9 7 9 , 
d a s ( a 4 d í g i t o s ) s e g ú n l a N C C A : e l v a l o r t o t a l r e g i s t r a d o p o r 
e s a s i m p o r t a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s u b p a r t i d a s q u e t u v i e 
r o n i m p o r t a c i o n e s p o r 1 0 . 0 0 0 d ó l a r e s o m á s ; p r i n c i p a l e s p a í s e s 
e x p o r t a d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s ; l a t a s a a r a n c e l a r i a N M F ( r é g i m e n 
g e n e r a l ) ; y l a s b a r r e r a s n o a r a n c e l a r i a s q u e a f e c t a n a c a d a p a r 
t i d a . 
con 'más d e 3 3 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , a s í c o m o l a d i v e r s i d a d d e -
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s q u e a f e c t a . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a l d e t e r i o r o d e l a s c o n d i c i o n e s d e a c 
c e s o a l m e r c a d o d e E s p a ñ a d e b i d o a l a s m e d i d a s n o a r a n c e l a r i a s 
q u e e l p a í s a d o p t a r á y a q u e e s a s m e d i d a s s o n m á s d e s f a v o r a b l e s 
q u e l a s a c t u a l e s v i g e n t e s e n é l , s e h a n i d e n t i f i c a d o l a s p a r t i -
d a s a f e c t a d a s y d e t e r m i n a d o e l v a l o r i m p o r t a d o p o r E s p a ñ a e n — 
1 9 7 9 d e s d e A m é r i c a L a t i n a , a s í c o m o l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s l a t i ^ 
n o a m e r i c a n o s i n v o l u c r a d o s e n e s e d e t e r i o r o . 
V a l e l a p e n a a c l a r a r q u e l a c o m p a r a c i ó n d e l a e f e c t i v i d a d 
d e d o s m e d i d a s n o a r a n c e l a r i a s d i s t i n t a s e n t r a ñ a u n j u i c i o e n 
c i e r t o m o d o s u b j e t i v o . E n e f e c t o : l a c u a n t i f i c a c i ó n q u e s e r e a 
l i z a e n e l C u a d r o I I I . 5 p u e d e e s t a r s o b r e e s t i m a n d o e l c o m e r c i o 
a f e c t a d o , y a q u e e l c o m e r c i o d e e s t a d o a c t u a l m e n t e e n v i g o r e n 
E s p a ñ a p a r a c i e r t o s p r o d u c t o s , e n t e o r í a s u p o n e u n o b s t á c u l o -
m á s i m p o r t a n t e q u e l a s r e s t r i c c i o n e s n o a r a n c e l a r i a s d e l a C E E 
p o r l o s m i s m o s p r o d u c t o s . E l l o n o o b s t a n t e , h a y q u e c o n s i d e r a r 
q u e l a s i m p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s h a s t a a h o r a p o r E s p a ñ a d e l o s 
p r o d u c t o s h a n p r o c e d i d o p r i n c i p a l m e n t e d e p a í s e s l a t i n o a m e r i c a 
n o s p o r r a z o n e s d e p o l í t i c a c o m e r c i a l . L a a d o p c i ó n p o r E s p a ñ a 
d e l a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a n o g a r a n t i z a q u e s e s i g a m a n t e n i e a 
d o l a m i s m a f u e n t e d e a b a s t e c i m i e n t o . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e d o s p a r t i d a s , l a 0 4 . 0 6 y l a 0 6 . 0 3 , 
y a f i g u r a b a n e n l a l i s t a a n t e r i o r r e f e r e n t e a l d e t e r i o r o a b s o -
l u t o d e c a r á c t e r a r a n c e l a r i o y q u e o t r a s t r e s p a r t i d a s , l a 
0 2 . 0 2 , l a 2 0 . 0 7 y l a 8 7 . 0 6 f i g u r a n e n e s t a l i s t a e n f o r m a r e p e 
t i d a , e n e l t o t a l d e p a r t i d a s d e e s t e c u a d r o s e h a n e x c l u i d o -
e s a s r e p e t i c i o n e s . E n c u a n t o a l v a l o r d e l c o m e r c i o c u b i e r t o s ó 
l o s e h a n e x c l u i d o l a s i m p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s e n l a s p a r t i — 
d a s 0 4 . 0 6 y 0 6 . 0 3 q u e y a f i g u r a n e n l a l i s t a d e l d e t e r i o r o - -
a r a n c e l a r i o . 
C o m o s e p u e d e o b s e r v a r , e l v a l o r d e l c o m e r c i o a f e c t a d o — 
p o r l a a d o p c i ó n d e E s p a ñ a d e l a s b a r r e r a s n o a r a n c e l a r i a s d e -
l a C o m u n i d a d e s d e b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , c e r c a n o a l o s 5 0 0 -
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , y e n c o n j u n t o c o n e l c o m e r c i o a f e c t a d o — 
p o r l o s a r a n c e l e s a l c a n z a a u n a s u m a s u p e r i o r a l o s 8 0 0 m i l l o -
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C u a d r o I I I - 5 
E S P A Ñ A : P A R T I D A S D E L A S N C C A Q U E P R E S E N T A R A N D E T E R I O R O N O A R A N C E L A R I O 
R i m e r o d e l a p a r t i d a V a l o r i m p o r t a d o e n E s p a ñ a P r i n c i p a l e s p r o v e e ' 
d e s d e A m é r i c a L a t i n a e n 1 9 7 9 r e s l a t i n o a m e r i c : 
( m i l e s d e d ó l a r e s ) n o s 
0 2 . 0 1 ( C a r n e b o v i n a 7 6 . 0 7 6 
0 2 . 0 1 C a r n e b o v i n a 3 . 8 1 2 
0 2 . 0 4 O t r a s c a r n e s y d e s p o j o s 1 . 7 0 2 
0 4 „ 0 6 M i e l n a t u r a l 4 8 
0 5 . 0 4 T r i p a s y e s t ó m a g o s d e 
a n i m a l e s 5 « 3 l 6 
0 6 . 0 3 F l o r e s f r e s c a s 9 1 
0 8 . 0 1 D N u e z d e B r a s i l 3 3 7 
1 0 . 0 5 M a i z 2 0 6 . 2 0 7 
1 2 . 0 1 O l e a g i n o s a s 1 5 3 . 1 0 0 
A r g e n t i n a , U r u g u a y 
B r a s i l , A r g e n t i n a 
A r g e n t i n a , U r u g u a y 
C u b a 
A r g e n t i n a 
B r a s i l 
B r a s i l 
A r g e n t i n a , B r a s i l 
B r a s i l 
16.03 E x t r a c t o s d e c a r n e y 
p e s c a d o 1 . 7 9 2 P a r a g u a y 
20.07 J u g o s d e f r u t a s 1 . 7 ^ 1 B r a s i l 
20.07 J u g o s d e f r u t a s 2 . 3 9 9 B r a s i l 
2 3 . 0 4 T o r t a s y r e s i d u o s d e 
a c e i t e s v e g e t a l e s ^ 2 . 1 7 1 B r a s i l 
53.05 L a n a c a r d a d a 612 U r u g u a y 
55.09 T e j i d o s d e a l g o d ó n 100 M é x i c o 
62.02 R o p a d e m e s a , o f i c i n a s , e t c . 100 S a l v a d o r , 
7 3 . 0 1 B F u n d i c i o n e s h e m a t i t e s 1 . 6 4 8 B r a s i l 
87.06 P i e z a s p a r a v e h í c u l o s 170 B r a s i l 
87.06 P i e z a s p a r a a u t o m ó v i l e s . . 200 B r a s i l 
T O T A L 1 4 p a r t i d a s 4 9 7 . 4 8 3 
F u e n t e : L a m i s m a d e l A n e x o A . 
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n e s d e d ó l a r e s . C a b e r e i t e r a r q u e é s t a s s o n e s t i m a c i o n e s m á x i -
m a s p o r q u e i m p o n e n q u e t o d o e l c o m e r c i o d e l o s p r o d u c t o s i d e n -
t i f i c a d o s v a a e x p e r i m e n t a r l o s e f e c t o s n e g a t i v o s d e r i v a d o s d e 
l a s b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s y n o a r a n c e l a r i a s , c u a n d o e n l a r e a -
l i d a d , e l l o s ó l o o c u r r i ó p a r t i c u l a r m e n t e . A l o a n t e r i o r s e - -
a g r e g a q u e e n t o d o s l o s c a s o s d e p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i c a n o s — 
q u e s o p o r t a n a l g u n a b a r r e r a a r a n c e l a r i a o n o a r a n c e l a r i a e n l a 
C E E y e n l o s c u a l e s é s t a t i e n e c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n y e x p o r 
t a c i ó n y — p o r e l h e c h o q u e e l a c c e s o d e E s p a ñ a i m p l i c a l a - -
a d o p c i ó n p o r é s t a d e d i c h a s b a r r e r a s d e l a C E E p a r a t e r c e r o s -
p a í s e s y q u e d a n é s t o s p r o d u c t o s t o t a l m e n t e l i b e r a d o s p a r a l a -
C o m u n i d a d — s e a b r e u n a m a y o r c o m p e t i t i v i d a d e n f a v o r d e l a — 
C E E q u e p u e d e d e s a l o j a r d e l m e r c a d o e s p a ñ o l a l o s p r o d u c t o s l a 
t i n o a m e r i c a n o s . 
C o n e l f i n d e d i m e n s i o n a r e s t e m a y o r c o m e r c i o p o t e n c i a l , 
s e h a p r e p a r a d o e l C u a d r o I I I . 6 q u e r e c o g e t o d a s a q u e l l a s p a r -
t i d a s d e l a N C C A d o n d e e x i s t e n s i m u l t á n e a m e n t e e x p o r t a c i o n e s a 
E s p a ñ a d e s d e l a C E E y d e s d e A m é r i c a L a t i n a y e n l a s q u e u n a o 
m á s b a r r e r a s ( t a r i f a r i a s y n o t a r i f a r i a s ) a f e c t a n a e s a s e x p o r 
t a c i o n e s . L a i d e a i m p l í c i t a e n e s t e c u a d r o e s l a d e c o n s i d e r a r 
q u e a l d e s a p a r e c e r e n e l f u t u r o e s a s b a r r e r a s p a r a l a C E E y r e 
g i r p a r a A m é r i c a L a t i n a l a s q u e a c t u a l m e n t e p o s e e l a C o m u n i d a d , 
l a c o m p e t i t i v i d a d d e é s t a ú l t i m a e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l s e a e r é 
c e n t a r á c o n l a a m p l i a c i ó n c o m u n i t a r i a . 
S e p u e d e a p r e c i a r c o n d a t o s p a r a 1 9 7 7 q u e s i b i e n e l n ú m e 
r o d e p a r t i d a s e n q u e p r e s u m i b l e m e n t e l a C E E a u m e n t a r á s u c o m -
p e t i t i v i d a d e s c o n s i d e r a b l e ( 5 1 ) , e l v a l o r e x p o r t a d o p o r A m é r i ^ 
c a L a t i n a a E s p a ñ a e r a d e p o c a m o n t a ( 6 6 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) , 
e n t a n t o q u e e l v a l o r a c t u a l d e l o e x p o r t a d o p o r l a C E E . e r a c o n 
s i d e r a b l e ( m á s d e 4 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) . P o r l o t a n t o , d e s -
c o n t a n d o a l g u n a s p a r t i d a s s i g n i f i c a t i v a s p o r s u v a l o r d e e x p o r -
t a c i ó n y o t r a s d e p r o m i s o r i a s p e r s p e c t i v a s , l a m a y o r p a r t e d e -
l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s p u e d e n c o n s i d e r a r s e m a r g i n a -
l e s y c o m p l e m e n t a r i a s , d e s u e r t e q u e e l d e t e r i o r o m e n c i o n a d o n o 
r e g i s t r a r á e n e l c o r t o p l a z o d i m e n s i o n e s s i g n i f i c a t i v a s . 
E n c u a n t o a l a m a y o r c o m p e t i t i v i d a d q u e s e a b r e p a r a E s p a -
ñ a e n p a r t i d a s d o n d e t i e n e c a p a c i d a d d e p r o d u c i r y e x p o r t a r e n 
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Cuadro III-6 
E S P A Ñ A : I D E N T I F I C A C I O N D E L P R O B A B L E D E T E R I O R O P A R A A M E R I C A L A T I N A 
D E B I D O A L A M A Y O R C O M P E T I T I V I D A D Q U E A D Q U I R I R A L A C E E E N S U 
M E R C A D O 
( M i l e s d e d ó l a r e s ) 
N C C A D e s c r i p c i ó n d e l P r o d u c t o 
E x p o r t a c i o n e s 
d e l a C E E 
1 9 7 7 
02.01 
0 3 . 0 1 
03.01 
0 3 . 0 3 
0 3 . 0 3 
0 3 . 0 3 
0 3 . 0 3 
0 3 . 0 3 
0 3 . 0 3 












2 9 - 3 5 
3 0 . 0 4 
3 2 . 0 5 
32.08 
C a r n e d e b o v i n o s r e f r i g e r a d a 
M e r l u z a y p e s c a d i l l a f r e s c a y 
r e f r i g e r a d a 
A n c h o a s f r e s c a s y r e f r i g e r a d a s 
L a n g o s t a s v i v a s p a r a e l c o n s u m o 
G a m b a s , l a n g o s t i n o s , c a m a r o n e s 
c o n g e l a d o s 
C a l a m a r e s c o n g e l a d o s 
P o t a s c o n g e l a d a s 
J i b i a s c o n g e l a d a s 
O t r o s c e f a l ó p o d o s c o n g e l a d o s 
F o l l a j e s 
C e b o l l a s 
N u e c e s 
C i r u e l a s s e c a s 
C o n s e r v a s d e l o s d e m á s m o l u s c o s y 
m a r i s c o s 
P u r é d e f r u t a s . S i n a z ú c a r 
P u l p a d e m e l o c o t ó n . E n l a t a 
J u g o s c o n c e n t r a d o s d e n a r a n j a ' , 
a z ú c a r 
S i n 
A l c o h o l e t i l i c o . N o v i n i c o 
E x t r a c t o s c o n c e n t r a d o s a l c o h ó l i c o s 
L o s d e m á s á c i d o s a l c o h o l e s 
O t r o s á c i d o s c a r b o x i l i c ó s 
O t r a s l a c t a m a s 
G u a t a s , g a s a s , v e n d a s 
M a t e r i a s c o l o r a n t e s o r g á n i c a s 
L a s d e m á s c o m p o s i c i o n e s v i t r i f i c a b l e s 
2 5 5 7 
^ 3 2 
118 
1 3 2 9 
1 2 9 0 
2 2 3 
1 1 3 2 
3 8 2 
1 0 7 
3 7 0 
2 5 
6 2 5 
1 23^ 
1 4 2 
3 8 2 
1 5 
3 8 
3 4 6 4 
6 5 ^ 
2 2 0 3 
5 1 4 9 7 
2 7 6 1 
4 0 4 8 5 
3 5 7 7 
E x p o r t a c i o n e s 
d e A m é r i c a L a -





7 0 0 8 
1 8 7 
5 1 8 
3 2 





2 9 0 
2 9 2 
4 5 0 
3 496 
1 5 2 0 
158 
2 4 3 
1 218 
1 4 1 1 
36 
1 1 4 
3 0 4 
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Cont. Cuadro III-6 
.02 Pieles enteras, cueros 695 3 *+3o 
Prendas de vestir de cuero 396 6 
Desperdicios, y etc. 1¿*3 1 2 6 
^3-03 Cortes 0 desperdicios de pieles finas k6 8 1 
^3.03 Prendas, guarniciones, etc. 66 19 
Las demás maderas a s e r r a d a s 3 1 0 3 730 
kk.23 Obras de carpintería 2 796 1 8 8 
51 . 0 1 Otros hilados de rayón 1 *+79 <+32 
53-11 Tejidos de lana con más del 85% lana 3 5 2 2 . 2 8 
53-11 Tejidos de lana con menos de 8 5 % lana 312 
55.09 Tejidos de algodón 199 98 
56.02 Cables para discontinuis d e fibras 
acrilicas 55^ 6 1 
56.07 Tejidos de fibras sintéticas 667 190 
60.05 Prendas exteriores de lanas 1 8 8 9 I5*f 
73-20 Accesorios de tubería de función 
modular 252 3Gk 
7^.03 Alambres trefilados de cobre 1 1*22 2 2 1 
7^.03 Barras de cobre sin aliar k 8kk 718 
7h.ok Chapas, planchas, etc. de cobre 271 261 
7^.07 Tubos y barras huecas de cobre 3 1 1 1 531 
7^.10 Cables, cordajes, etc. de alambre de 
cobre 219 259 
8 5 . 0 8 Los demás motores de arranque 5 882 . 281 
8 5 . 0 8 Bujías de encendido 0 calentamiento 9 79*+ 
85.21 Diodos, transistores, etc. 9 65^ 223 
87.'06 Accesorios para automóviles 2*4-1 k32 215 
90.17 Otros instrumentos y aparatos, de medicina. 31 956 55 
91.06 Interruptores horarios, etc 6 23*+ 159 
TOTAL 51 nartidas ^50 18¿* 66 5 1 0 
Fuente: Tabulados del Proyecto Interregional UNCTAD/PNUD sobre NCM, e in-
formaciones del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 
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c a n t i d a d e s a d i c i o n a l e s , e l h e c h o d e q u e e s o s p r o d u c t o s d e p o s i _ 
b l e e x p o r t a c i ó n e n t r e n a l m e r c a d o c o m u n i t a r i o s i n b a r r e r a a l g u 
n a y m a n t e n g a l a C E E s u s a c t u a l e s b a r r e r a s p a r a t e r c e r o s p a í — 
s e s , p e r m i t e d e s a l o j a r o m e j o r d i c h o t r o c a r i m p o r t a c i o n e s p r o -
c e d e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a p o r i m p o r t a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e E £ 
p a ñ a . 
S i s e o b s e r v a n l o s d a t o s c o n t e n i d o s e n e l C u a d r o I I I . 7 , -
e n l a c o l u m n a r e f e r e n t e a l a s i m p o r t a c i o n e s ( a ñ o 1 9 7 7 ) e f e c t ú a 
d a s p o r l a C o m u n i d a d d e s d e E s p a ñ a , s e v e r á e n m u c h o s c a s o s q u e 
e s t a s o s o n m a y o r e s q u e l a s p r o c e d e n t e s d e l o s p a í s e s l a t i n o a -
m e r i c a n o s o r e p r e s e n t a n u n a p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e d e e l l a s . - -
P u e d e p u e s c o n c e b i r s e q u e e n t a l e s p a r t i d a s , q u e t i e n e n b a r r e -
r a s a p r e c i a b l e s e n l a C o m u n i d a d , b i e n p u e d a E s p a ñ a s u s t i t u i r -
c o n s u s e x p o r t a c i o n e s — t o t a l o p a r c i a l m e n t e — a l a s d e A m é r i -
c a L a t i n a . E s t e d e t e r i o r o , a d e m á s e s e v i d e n t e , p u e d e s e r i m p o r 
t a n t e p a r a A m é r i c a L a t i n a . 
S e a p r e c i a e n d i c h o c u a d r o q u e e n 3 0 s u b p a r t i d a s d o n d e s e 
r e g i s t r a n i m p o r t a c i o n e s a p r e c i a b l e s d e l a C E E p r o c e d e n t e s d e -
A m é r i c a L a t i n a y d e E s p a ñ a y e n l a q u e e x i s t e a l g ú n t i p o d e b a 
r r e r a a r a n c e l a r i a y n o a r a n c e l a r i a , e l v a l o r i m p o r t a d o d e s d e -
A m é r i c a L a t i n a a l c a n z a b a a m á s d e 7 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . A l 
i n g r e s a r E s p a ñ a a l a C o m u n i d a d y d e s a p a r e c e r p a r a e l l a t o d a s -
e s t a s b a r r e r a s , n o c a b e d u d a q u e e n a l g u n a m e d i d a d e s p l a z a r á -
i m p o r t a c i o n e s c o m u n i t a r i a s p r o c e d e n t e s d e l a r e g i ó n . Q u i z á p u e 
d a s e r é s t e u n o d e l o s p r i n c i p a l e s d e t e r i o r o s q u e s u f r a n l a s -
e x p o r t a c i o n e s d e A m é r i c a L a t i n a p o r c a m b i o s e n l a s c o n d i c i o n e s 
d e a c c e s o a l m e r c a d o d e l a C o m u n i d a d a m p l i a d a , c o n r e s p e c t o a 
l a s v e n t a s e x t e r i o r e s e s p a ñ o l a s . 
C a b e s e ñ a l a r , n o o b s t a n t e , q u e p a r a 8 d e l a s p a r t i d a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s i n c l u i d a s e n d i c h a l i s t a m e j o r a r á n l a s c o n d i c i o 
n e s d e a c c e s o a l m e r c a d o e s p a ñ o l p o r e i h e c h o d e q u e a c t u a l m e n 
t e e l l a s e s t á n m á s p r o t e g i d a s e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l q u e e n e l 
d e l a C E E . E s t o p o d r í a a m i n o r a r , e n a l g u n a m e d i d a , l o s e f e c t o s 
n e g a t i v o s d e s c r i t o s , s o b r e t o d o e n e l c a s o d e p a r t e s y p i e z a s 
q u e s e i n c o r p o r a r á n e n p r o d u c t o s q u e p o s t e r i o r m e n t e E s p a ñ a e x -
p o r t a a l a C E E . 
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Cuadro III-7 
AMERICA LATINA: IDENTIFICACION DEL PROBABLE DETERIORO DEBIDO A LA MAYOR 
COMPETITIVIDAD QUE ADQUIRIRA ESPAÑA EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
(Miles de dólares) 
Valor de las impor- „ . , . • , , Principales provee-taciones de la CEE: , f • NQ de ir - » - • dores latinoamen-. , España America subpartidas T . • canos r Latina 
03013100 Atún 13 711 5 847 PAN, VEN 
06031500 Flores 3 482 11 900 COL, BRA, JAM 
07011900 Papas 27 675 7 723 ARG, MEX, URY 
07011600 Cebolla 33 297 22 652 CHL, ARG, MEX 
08021100 Naranjas del 15/5-15/10 11 965 19 398 BRA, ARG, URY 
15077000 Aceites concentrados a/ 13 475 85 555 ARG, BRA 
16059000 Crustáceos a/ 6 807 16 865 CUB, CHL 
18040000 Mantequilla de cacao 23 204 51 794 BRA, ECU, CUB 
28100000 Acidos fosfóricos . 3 839 6 054 MEX 
29359800 Compuestos heterocTl icos— " 14 529 15 080 MEX, ARG 
42029000 Art. de viaje, plásWcos 16 001 13 285 3RA, URY, COL 
42031000 Trajes de cuero a/ 8 4o8 7 450 URY, ARG, BRA 
43021000 Peletería curtida 47 698 35 835 ARG, BRA, URY 
43039900 Peleteria trabajada a/ 14 597 48 506 URY, ARG, BRA 
44150000 Madera chapada 9 076 7 047 BRA 
55059000 Hilos de algodón 3<+ 276 116 173 BRA, COL, ARG 
60042000 Ropa int^xior de algodón 11 802 11 465 BRA, PER, COL 
60056000 Ropa de sobretodo 14 477 6 263 BRA, PER, COL 
61010000 Ropa de hombres 47 067 25 153 MEX, 3RA, COL 
61027000 Ropa de mujeres 8 349 7 250 BRA, MEX, COL 
62029000 Ropa de mesa, etc. 5 388 25 248 BRA, SLV, PRY 
64020500 Calzado de cuero 139 733 42 647 BRA, ARG, MEX 
8-4064000 Motores a explosión 20 665 28 227 BRA, ARG 
84069200 Partes y piezas 29 097 18 280 BRA, MEX, ARG 
84559900 Piezas de maq . de oficina a/ 27 756 8 004 BRA, ARG 
85139000 Aparatos' de telefonía 5 723 19 663 BRA, MEX 
87061100 Piezas para vehículos a/ 58 192 30 465 BRA, MEX 
87069000 Piezas para automóviles a/ 77 241 9 723 COL, BRA, MEX 
89017000 Barcos 30 229 3<+ 042 PAN, ARG 
92113000 Aparatos de sonido 3 843 5 551 BRA 
TOTAL 30 suboartidas 761 602 753 145 
Fuente: La misma del Anexo A. 
a/ Para las partidas correspondientes mejorarán las condiciones de acceso al 
mercado español. 
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P a r a d i l u c i d a r e s e e v e n t u a l e f e c t o c o m p e n s a t o r i o , e n e l -
c u a d r o I I I . 8 s e h a n r e u n i d o t o d a s l a s p a r t i d a s p a r a l a s c u a l e s 
s e r e d u c i r á n e n m á s d e 5 p u n t o s p o r c e n t u a l e s l o s a r a n c e l e s a c -
t u a l e s ? ( 5 ) . E l m o n t o t o t a l i m p o r t a d o p o r E s p a ñ a e n 1 9 7 9 d e e s 
t o s p r o d u c t o s a l a c a n z ó a 4 3 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . S i n e m b a r g o , 
n u e v e d e e s t a s p a r t i d a s s e v e r á n a f e c t a d a s p o r m a y o r e s b a r r e — 
r a s n o a r a n c e l a r i a s , c o m o s e v i ó e n e l c u a d r o I I I . 5 . P o r e l l o , 
a ú n c u a n d o e s d i f í c i l p r e v e r c u a l s e r á e l e f e c t o n e t o d e e s -
t o s c a m b i o s , s e c o n s i d e r a q u e l a s r e s t r i c c i o n e s n o a r a n c e l a r i a s 
s o n m á s e f e c t i v a s ; d e e s t a m a n e r a , a l e x c l u i r e s a s p a r t i d a s e l 
• m o n t o d e l c o m e r c i o q u e s e b e n e f i c i a r á c o n e l n u e v o n i v e l d e — 
a r a n c e l e s s e r e d u c i r á a s ó l o 7 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
c ) E f e c t o s d e r i v a d o s d e l a e x t e n s i ó n d e l S G P d e l a C E E 
a E s p a ñ a 
A d i c i o n a l m e n t e , c a b e h a c e r m e n c i ó n a l s i s t e m a g e n e r a l i z a -
d o d e p r e f e r e n c i a s ( S G P ) d e l a C o m u n i d a d c o m o u n a f u e n t e d e p o 
s i b l e s b e n e f i c i o s p a r a A m é r i c a L a t i n a , a l h a c e r s e é s t e e x t e n s i ^ 
v o a l m e r c a d o e s p a ñ o l . E n e f e c t o , e s t e s i s t e m a , c u y o m a r g e n - -
p r e f e r e n c i a l e s t á d a d o p o r l a d i f e r e n c i a e x i i s t e n t e e n t r e l a t a 
s a n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a q u e l a C E E a p l i c a a t e r c e r o s p a í s e s y 
l a t a s a q u e r i g e p a r a l a S G P , s e r á v á l i d o p a r a E s p a ñ a d e s d e e l 
m o m e n t o e n q u e e l p a í s s e i n c o r p o r e a l a C o m u n i d a d . D e e s t a m a 
ñ e r a , l a s i m p o r t a c i o n e s q u e r e a l i c e E s p a ñ a d e l o s p r o d u c t o s c o 
r r e s p o n d i e n t e s a l a s p a r t i d a s i n c l u i d a s e n e l S G P p a s a r í a n a -
t e n e r e s e m a r g e n p r e f e r e n c i a l a r a n c e l a r i o . 
E x a m i n a n d o e l A n e x o A q u e s e i n c l u y e a l f i n a l d e e s t e C a -
p í t u l o y c o t e n j a n d o l a s t a s a s N M F y S G P , s e a p r e c i a p a r a c a d a 
p r o d u c t o o p a r t i d a l a i m p o r t a n c i a d e l a p r e f e r e n c i a a l u d i d a . A 
p a r t i r d e a h í , e n e l i n t e n t o d e c u a n t i f i c a r e l m o n t o d e l c o m e r 
c i ó q u e s e b e n e f i c i a r á c o n l a a p l i c a c i ó n d e l S G P , s e h a c o n f e c 
( 5 ) E n t r e l a s c u a l e s e s t á n i n c l u i d a s 5 p a r t i d a s d e l a s 8 i d e n -
t i f i c a d a s e n e l C u a d r o I I I . 7 ; l a s 3 r e s t a n t e s , a c a u s a d e 
q u e d a r i n c o r p o r a d a s a l S G P d e E s p a ñ a , s e c o n s i d e r a n e n e l 
C u a d r o I I I . 9 . 
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Cuadro III-8 
ESPAÑA: PARTIDAS DE LA NCCA EXPORTADAS POR AMERICA LATINA A ESE PAIS QUE 
PRESENTARAN BENEFICIOS ARANCELARIOS AL APLICARSE LAS 
TARIFAS DE LA CEE a/ 
NQ de partidas Valor importa- Principal pro- Tasa SGP d< 
do por España 1979 veedor latino- la C E E 
(Miles de USS) americano 
0 2 . 0 4 Carnes y despo'jos 
4 comestibles b/ 1 702 Argentina, Uruguay 0.0 
0 5 . 0 4 Tripas, vejigas y 
estómagos de anima-
les 5 316 Argentina -
0 9 . 0 3 Mate 25 Argentina -
1 0 . 0 1 Trigo duro 8 398 Argentina -
1 0 . 0 5 Maíz b/ 206 207 Argentina,Brasil. -
1 2 . 0 1 Oleaginosas b/ 153 i c o Brasil -
1 5 . 0 7 Aceite vegetal 2 0 9 8 • Argentina,Brasil 2.5-7-0 
2 3 . 0 6 Bellotas de encina 1 256 México -
2 4 . 0 2 A Cigarros y cigarrillos 1 0 S 5 2 Cuba 47.0 
2 8 . 2 0 Oxidó de aluminio r - f 0 ~ i <L Jamaica -
4 1 . 0 1 Pieles en bruto(bovi-
r.os, ecuincs) 21 620 Argentina, Brasil 
4 1 . 0 5 Otras pieles 3 2 2 3 Colombia 0.0 
4 2 . 0 3 Trajes de cuero 130 Argentina 0.0 
^ 3 . 0 3 Peíeteria 66 Argentina 0.0 
Madera aserrada 714 Brasil 0.0 
3 3 . 0 1 Lar.a en masa l 989 Argentina -
5 3 - 0 5 Lar.a cardada b/ 612 Uruguay -
5 5 . 0 9 Tejidos de algodón b/ ICC México 0.0 
5 7 . o ' - Fibras vegetales 1 268 Brasil -
e r . 0 ? Ropa de mesa, oficina, 
etc. b/ ICO El Salvador,Paraguay 0.0 
7 1 . 0 2 C Piedras : 2 3 ? Brasil -
7*3 .0"! B Fundiciones hematites 0/ 1 t>*tí Brasil -
. 8 5 . 2 1 Dispositivos semi-
conductores 1 9 0 Brasil -
8 7 . O c . Piezas para vehículos b / 1 7 0 Brasil 0.0 
8 7 . 0 6 " p.automóviles b/ 2 0 0 3rasil 0.0 
2 8 . 0 6 Amoníaco 8 3 0 0 México,Venezuela 0.0 
Total Partidas *35 788 Total; excluidas las partidas 
del cuadro III-5 7 1 9 4 0 
F u e n t e La misma del Anexo A. 
1/ Sólo se incluyen aquellas partidas con una disminución del arancel superior a 5 puntos porcentuales. 
V Partidas que enfrentarán en el cuadro 111-5-
1 mayores barreras no arancelarias,según se observa 
/ 
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c i o n a d o e l C u a d r o I I I . 9 q u e r e s u m e s o l a m e n t e a q u e l l a s p a r t i d a s 
q u e n o s e v e r á n a f e c t a d a s n i b e n e f i c i a d a s p o r o t r o t i p o d e m e -
d i d a s . E n t o t a l , r e s u l t a n n u e v e p a r t i d a s c o n u n v a l o r d e 1 2 6 -
m i l l o n e s d e d ó l a r e s i m p o r t a d o p o r E s p a ñ a e n 1 9 7 9 , y l o s p r i n c i ^ 
p a l e s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s q a e . ' r s e ^ b é n e f i c i a r í a n s e r í a n A r — 
g e n t i n a y B r a s i l . 
S i n e m b a r g o , p a r a a p r e c i a r e s t e b e n e f i c i o m á s c a b a l m e n t e 
e s p r e c i s o r e c o r d a r l a s s i g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s ; I ) l a n a t u -
r a l e z a d e l o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s e n e s e S G P s I I ) q u e s ó l o m e -
r e c e n c o n s i d e r a r s e c o m o d e a l g u n a i m p o r t a n c i a , e n e l s e n t i d o -
d e p r o m o v e r e x p o r t a c i o n e s , p r e f e r e n c i a s s u p e r i o r e s a 5 p u n t o s 
p o r c e n t u a l e s ; I I I ) l a s l i m i t a c i o n e s q u e t i e n e n e s t e s i s t e m a ( y 
o t r o s s i m i l a r e s ) p a r a q u e l o s p r o d u c t o s o s u b p a r t i d a s p e r m a n e z ^ 
c a n i n c l u i d o s e n é l ; I V ) l a s c o m p l e j a s c e r t i f i c a c i o n e s d e o r i -
g e n q u e l o s c o n d i c i o n a n ; y V ) l a s d i f i c u l t a d e s p a r a t o m a r c o n o 
c i m i e n t o d e p a r t e d e l o s p o s i b l e s e x p o r t a d o r e s s o b r e l a f o r m a 
d e u t i l i z a r l o . 
A d e m á s , e n l a R o n d a T o k i o s e a p r o b ó l a c l á u s u l a d e h a b i l i _ 
t a c i ó n ( " e n a b l i n g c l a u s e " ) c o m o u n e s c a p e a l a r í g i d a a p l i c a — • 
c i ó n d e l a r t í c u l o I d e l G A T T ( N M F y n o d i s c r i m i n a c i ó n ) p e r m i — 
t i e n d o , e n t r e o t r a s c o s a s , d o s a r b i t r i o s s i m u l t á n e o s . P r i m e r o , 
q u e l a v i g e n c i a d e e s t o s S G P y a n o r e q u e r i r á n d e u n " w a i v e r " -
s e g ú n e l a r t í c u l o X X V : 5 d e l G A T T p a r a s u b s i s t i r ; y s e g u n d o , l a 
a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e g r a d u a c i ó n , p o r e l c u a l c a d a p a í s 
o t o r g a n t e d e l o s b e n e f i c i o s d e e s t a s p r e f e r e n c i a s a l o s p a í s e s 
e n d e s a r r o l l o l o s p u e d e e x c l u i r d e e l l o s s i e s q u e h a c e n u n -
u s o i n t e n s i v o d e l o s m i s m o s , c o n s i d e r a n d o q u e e x c e d e n l a n e c e -
s i d a d c o m p e t i t i v a . 
P o r l o q u e a n t e c e d e , s e v e r á q u e l o s b e n e f i c i o s d e r i v a d o s 
d e l a e x t e n s i ó n a E s p a ñ a d e e s t e s i s t e m a d e b e n s e r c o n s i d e r a -
d o s c o n s u m a c a u t e l a . A q u e l l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a q u e — 
m á s p u e d e n a p r o v e c h a r l o s p o d r í a n s e r e x c l u i d o s e n u n p l a z o n o 
l e j a n o , y l o s o t r o s , q u e a ú n p e r m a n e z c a n e n é l , n o c u e n t a n c o n 
u n a g r a n c a p a c i d a d d e a p r o v e c h a m i e n t o y u t i l i z a c i ó n . 
d ) T r a t o d i f e r e n c i a l a l o s p a í s e s d e l a C o n v e n c i ó n d e L o m é 
C o m o s e h a e x p r e s a d o a n t e r i o r m e n t e , l o s p a í s e s e n d e s a r r o -
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Cuadro III-9 
ESPAÑA : PABTIDAS EXPORTADAS POR AMERICA LATINA A ESE PAIS QUE SE BENEFICIARAN 
POR LA APLICACION DEL SGP DE LA CEE a/ 
Tasa Valor impor- Principal proveedor 
ÌJQ de Partidas SGP tado desde latinoamericano 
(en#) A.Latina 1979 
(Miles de USS) 
03.03 Langostas y otras 8.0 28 579 Cuba,Argentina,Panamá 
Brasil 
12.07 Plantas de perfumería 0.0 1 24g Argentina 
16.05 Crustáceos 6.0 706 Chile 
23.01 Harina de pescado 0.0 2 303 Argentina 
41.02 Cueros y peieles bovinas 0.0 5 0 6 3 Brasil,Uruguay 
29.35 Compuestas heterocíclieos > 0.0 2 ^50 Méxi co,R.Domini cana 
33.01 Aceites esenciales 0.0 2 382 3rasil 
84.55 Fiezas para vehículos 0.0 89 700 Brasil 
15-16 Ceras vegetales 0.0 i 397 3rasil 
TOTAL Partidas 9 126 384 
Fuer.te: Le misma del Anexo A. 
a/ Incluye sólo aquellas partidas que no están incluidas en los otros cuadros; 
su beneficio deriva de una diferencia entre la tasa NMF de España y el SGP 
de la CSE superior a 5 puntos porcentuales. Sin embargo, actualmente para 
algunas de estas partidas hay deterioros puramente arancelarios inferiores 
a 5 puntos. 
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l i o f i r m a n t e s d e l a C o n v e n c i ó n d e L o m é I I , r e c i b e n u n t r a t o p r e 
f e r e n c i a l m u c h o m á s f a v o r a b l e q u e e l o t o r g a d o p o r l a C o m u n i d a d 
e n s u s i s t e m a g e n e r a l i z a d o d e p r e f e r e n c i a s , c o n m e n o r e s s a l v a — 
g u a r d i a s y c o n u n a l i b e r a l i d a d m u c h o m a y o r e n l o q u e a t a ñ e a l a 
a p l i c a c i ó n y u s o d e m e d i d a s n o a r a n c e l a r i a s y d e r e c h o s y c o m p o -
n e n t e s v a r i a b l e s . A d e m á s e s t á n f a v o r e c i d o s p o r m e c a n i s m o s d e — 
a s i s t e n c i a y c o o p e r a c i ó n y p o r i n v e r s i o n e s p r e f e r e n c i a l e s , n o -
s ó l o p a r a i n f r a e s t r u c t u r a s i n o t a m b i é n p a r a e l d e s a r r o l l o d e a c 
t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , m u c h a s efe l a s c u a l e s s o n c o m p e t i t i v a s d e 
a q u e l l a s q u e A m é r i c a L a t i n a p r o d u c e p a r a e x p o r t a c i ó n , p r i n c i p a ^ 
t n e n t e p r o d u c t o s t r o p i c a l e s . 
E l t r a t o p r e f e r e n c i a l e n m a t e r i a a r a n c e l a r i a y d e m e d i d a s 
n o t a r i f a r i a s p u e d e a p r e c i a r s e c l a r a m e n t e e n e l C u a d r o I I I . 1 0 . 
E l c u a d r o c o t e j a , p o r u n a p a r t e , e l t r a t a m i e n t o q u e s e d a a - -
a q u e l l a s p a r t i d a s d e l a N C C A ( a c u a t r o d í g i t o s ) e n l o s c u a l e s -
a l g ú n p a í s l a t i n o a m e r i c a n o e s p r i n c i p a l e x p o r t a d o r , c o n e l q u e 
r e c i b e n s i m i l a r e s p a r t i d a s b a j o l a C o n v e n c i ó n d e L o m é . 
E n p r i m e r t é r m i n o , c a b e o b s e r v a r q u e e n l o s c a p í t u l o s 0 2 a l 
2 4 ( c o r r e s p o n d i e n t e s a p r o d u c t o s a g r í c o l a s y t r o p i c a l e s ) l a s t a 
s a s N M F s o n e n g e n e r a l c o n s i d e r a b l e m e n t e a l t a s y q u e e l m a r g e n 
p r e f e r e n c i a l d a d o p o r e s t a t a s a y e l a r a n c e l i n c l u i d o e n e l S G P , 
e s r e a l m e n t e b a j o . P o r o t r a p a r t e , s o b r e e s t o s c a p í t u l o s e s d o n 
d e r e c a e n c o n g r a n f r e c u e n c i a l a s s e v e r a s b a r r e r a s n o a r a n c e l a -
r i a s y l o s d e r e c h o s v a r i a b l e s . E n s e g u n d o l u g a r , e n l o s r e s t a n -
t e s c a p í t u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a m a n u f a c t u r a s , m i n e r a l e s y o t r a s 
m a t e r i a s p r i m a s ( 3 1 a l 6 2 ) , e l t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o y n o a r a n 
c e l a r i o e s m á s f a v o r a b l e . 
F r e n t e a e s t a s o b s e r v a c i o n e s c a b e o p o n e r e l t r a t o q u e l a — 
C o n v e n c i ó n d e L o m é o f r e c e a l o s p a í s e s s i g n a t a r i o s , c o n t a s a 0 . 0 
( f r a n q u i c i a ) y p o c a s e v e r i d a d d e l a s b a r r e r a s n o t a r i f a r i a s e n -
l a s e s c a s a s p a r t i d a s s o b r e l a s q u e r e c a e n . E n e f e c t o , d e l a s - -
s e i s p a r t i d a s a f e c t a d a s ( c o n o c h o s u b p a r t i d a s ) e n c i n c o s e r e d u -
c e e l d e r e c h o v a r i a b l e a p l i c a d o a t e r c e r o s p a í s e s , e n o t r a s e — 
e x i m e d e l c o m p o n e n t e f i j o y e n o t r a s e r e d u c e u n 5 0 p o r 1 0 0 e l -
d e r e c h o a p l i c a d o a t e r c e r o s p a í s e s . 
C o m o u n a m e r a i n d i c a c i ó n d e l a i m p o r t a n c i a p a r a A m é r i c a L a -
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Cuadro 111-10 
CEE: TRATAMIENTO A PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE PAISES MIEMBROS DE LOME 
Y DESDE PAISES DE AMERICA LATINA 
Tasas arancelarias 
Partidas •L.ome América Latina NMF SGP 
Importaciones Barreras no 
desde América arancelarias 
Latina e/ (Mi- y derechos va-
les de dólaré-s) riables en ter-
1977 ceros países aj 
0 2 0 1 Carne 0 . 0 1 0.0- - 1 1 7 485 L, HS, PHS, VL. 
2 0 . 0 
0206 Carne de caballo 
salada 0 . 0 1 3 . 0 - 672 HS, . PHS 
0301 Pescado 0 . 0 15.3 1 0 . 0 7 915 -
0303 Mariscos 0 . 0 25.0 8 . 0 7 397 L q4O4 Quesos 0 . 0 y - 5 1 9 0 HS, OM/ADM, VLi 1007 Alforjón, mijo yy y y - 8 532 VL 1102 Avena, cebada i/ - 1 465 VL 
1104 Harina de bananos 0/ 17.0 ó.C 344 -
1507 Aceite vegetal 0 . 0 3.0-8.0 0.0-6.0 71 197 -
1602 Preparados de carne 0.0 20. C- 1 7 . 0 - 127 163 H 3, PHS, OM/ 
26.0 1 3 . 0 PRICE, OM/PACK. 
DL 
1701 Azúcar 0 . 0 y - 1 361 h 
1703 Melazas 0 . 0 i/ - 55 250 VL 
2C07 Jugos de fruta 0 • 0 1 9 . 0 -
21.0 
13.0 
1 7 . 5 
59 235 DL. ADM 
q, Gq, OM/ 
, LL, OM, V! 
OM/PACK 
21C2 Extractos de café y 13.0 9 . 0 79 356 -2107 Otros preparados ali-
menticios y -! T /> 1 s . ^ 9 . 0 14 515 PHS 2209 Ron, arak C.O í/ - 14 400 •Gq, R 
2302 Salvado de cereales '0/ TT / :/ - 1 1 7 547 VL 
2402 Cigarros, cigarrillos 0.0 527c 4 7 . 0 9 774 DL, Gq, 3q, ST 
5105 Nitrato de sodio 0.0 0.3 - 295 -
-3C3 Pele tería 0.0 7.0 0.0 231 -
3308 Hilos de pelos finos 0.0 4.0 0.0 706 L 
3*03 «Hilos ie lino yj . 0 5.O-Ó.5 0.0 1 136 L 
6201 Mantas C.O l4„0 /> n \J 0 \J 465 L, XR 
TCTAL 23 partidas (con 
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Tasa variable 
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t i n a d e l c o m e r c i o r e l a c i o n a d o c o n e s t a C o n v e n c i ó n , i n t e r e s a m e n 
c i o n a r q u e e l m o n t o d e l a i m p o r t a c i ó n d e l a C o m u n i d a d e f e c t u a d a 
d e s d e l a r e g i ó n e n l a s p a r t i d a s c o n s i d e r a d a s , e n m o d o a l g u n o e s 
d e s d e ñ a b l e ( e n 1 9 7 7 , 7 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) . 
N o s e p o s e e n d a t o s e s t a d í s t i c o s q u e p e r m i t a n o b s e r v a r l a -
t e n d e n c i a d e l c o m e r c i o e f e c t u a d o b a j o L o m é I , y c o m p a r a r l a c o n 
l a r e g i s t r a d a e n A m é r i c a L a t i n a p a r a e s t a s p a r t i d a s , a l o s e f e c 
t o s d e d e r i v a r c o n c l u s i o n e s a c e r c a d e l a e f i c i e n c i a d e l t r a t o -
p r e f e r e n c i a l q u e b e n e f i c i a a l o s s i g n a t a r i o a d e l a C o n v e n c i ó n . 
E n t o d o c a s o , s i e s e t r a t o n o d i ó l o s f r u t o s e s p e r a d o s , e n " p a r -
t e p u e d e d e b e r s e a d e f i c i e n c i a s d e l a o f e r t a , y a q u e l a a p e r t u -
t a d e l m e r c a d o c o m u n i t a r i o e s , e n l a s p a r t i d a s a n a l i z a d a s , s u m a 
m e n t e a m p l i a . C a b e , p o r o t r a p a r t e , p r e s e n t a r e l i n t e r r o g a n t e -
d e s i l o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s e n l a C o n v e n c i ó n r e s p o n d e n , e n -
t o d o s l o s c a s o s , a p r o d u c t o s d e v e r d a d e r o i n t e r é s d e l o s p a í s e s 
s i g n a t a r i o s A C P . 
e ) U n i n t e n t o d e r e c a p i t u l a c i ó n d e l o s p e r j u i c i o s y b e n e f i 
c i o s c o m e r c i a l e s 
P a r a r e s u m i r e l a n á l i s i s r e a l i z a d o y o b t e n e r u n a v i s i ó n g l o 
b a l a p r o x i m a d a d e l o s d i s t i n t o s e f e c t o s s o b r e e l c o m e r c i o d e -
A m é r i c a L a t i n a q u e p r o v o c a r í a e l i n g r e s o d e E s p a ñ a a l a C E E , s e 
h a p r e p a r a d o e l C u a d r o I I I . 1 1 . S i n e m b a r g o , c a b e a d v e r t i r q u e -
l a c o n s o l i d a c i ó n d e l o s d i f e r e n t e s m o n t o s a f e c t a d o s o b e n e f i c i a 
d o s , p o r v a r i a s r a z o n e s , n o p e r m i t e c o n o c e r e l v a l o r t o t a l n e t o 
d e l c o m e r c i o p e r j u d i c a d o , y a q u e v a r i a s p a r t i d a s a p a r e c e n e n — 
f o r m a r e p e t i d a e n l o s r e s p e c t i v o s r u b r o s . A d e m á s , l a s c o n c l u s i o 
n e s d e e s t e p á r r a f o s e b a s a n e x c l u s i v a m e n t e e n e l e x a m e n d e l a s 
a c t u a l e s c o r r i e n t e s d e c o m e r c i o , s i n c o n s i d e r a r l o s c a m b i o s q u e 
e n e l f u t u r o d e b e r í a h a b e r e n l a s e s t r u c t u r a s d e p r o d u c c i ó n y -
c o m e r c i o d e E s p a ñ a , p r i n c i p a l m e n t e , a c o n s e c u e n c i a d e s u i n g r e -
s o a l a C E E , a s p e c t o q u e f u e a n a l i z a d o e n l a s e c c i ó n a n t e r i o r . 
P o r e l l o , e s n e c e s a r i o c o n s i d e r a r c o n p r e c a u c i ó n l o s v a l o r e s i n 
c l u í d o s e n e l C u a d r o I I I . 1 1 . 
3 . A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s 
a ) E n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , a c o n s e c u e n c i a d e s u i n g r e s o a l a 
Cuadro III-ll 
ESPAÑA: RESUMEN DE LOS EFECTOS APROXIMADOS Y PROBABLES SOBRE EL COMERCIO DE AMERICA LATINA DERIVADOS DEL 
INGRESO DE ESPAÑA A LA CEE 
Comercio perjudicado: Comercio benef i c iado : 
Imp. de Imp.de la CEE Imp.de España NS-de 
España desde NO de desde A.Lptina NQ de desde A.Latina Partidas 
A.Latina 1979 Partidaí3 1977(miles de Partidas 1979(miles de 
(Miles de dolareis dólares) 
d ó l a r e s ) 
Comercio afectado 
por alzas en aran-




rias en España li97 ''83 1*» 
Comercio afectado 
por mayor competí -
t i vi dad de la CEE 
en el mercado es-
pañol 66 510 51 
Comercio afectado 
por mayor competi-
tividad de España 




rias en España 71 9^9 
Comercio favorecido 
con la aplicación 
del SGP por España 126 384 
17 
en 
753 l'*5 3 0 
Fuente: CuadrosiII-5 y III-9. 
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C E E , e n l í n e a s g e n e r a l e s E s p a ñ a p r o b a b l e m e n t e a u m e n t a r á s o s t e -
n i d a m e n t e s u s c o e f i c i e n t e s d e e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n , l o q u e 
s e t r a d u c i r á e n g r a n p a r t e e n u n a m a y o r p r o p o r c i ó n d e c o m e r c i o 
c o n l a p r o p i a C E E . E s t e i n c r e m e n t o d e l c o m e r c i o s e r e f l e j a r á , -
p o r u n l a d o , e n m a y o r e s i m p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s , p r i n c i p a l m e n t e 
d e m a n u f a c t u r a s t e c n o l ó g i c a m e n t e c o m p l e j a s ( i n c l u y e n d o , b i e n e s 
d e c a p i t a l ) y , p o r o t r o , e n m a y o r e s e x p o r t a c i o n e s d e E s p a ñ a d e 
p r o d u c t o s e n l o s q u e e l p a í s t i e n e n o a d q u i r i r á v e n t a j a s c o m p a -
r a t i v a s . 
r 
b ) L o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s m á s i m p o r t a n t e s q u e E s p a ñ a e x — 
p o r t a a l a C E E ( f r u t a s , l e g u m b r e s , v i n o s , a c e i t e s d e o l i v a ) s e 
r i g e n t o d o s p o r l a p o l í t i c a a g r í c o l a c o m ú n ( P A C ) d e l a C E E , p o r 
l o c u a l , a l n i v e l a r p r o g r e s i v a m e n t e E s p a ñ a s u s p r e c i o s c o n l o s 
v i g e n t e s e n l a C E E , l a v e n t a j a r e l a t i v a , q u e a c t u a l m e n t e t i e n e -
t e n d e r á a a t e n u a r s e . A l m i s m o t i e m p o , e n l a C E E e s a l t o e l g r a -
d o d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o d e e s t o s p r o d u c t o s c o m o t a m b i é n e n e l 
c a s o d e l t r i g o y d e l a z ú c a r , d e m a n e r a q u e n o c a b e e s p e r a r u n a 
e x p a n s i ó n s i g n i f i c a t i v a d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s h a c i a l a 
C E E d e e s t e t i p o d e p r o d u c t o s . 
c ) L a m a y o r d i f i c u l t a d q u e d e b e r á e n f r e n t a r A m é r i c a L a t i n a 
e n c u a n t o a l o s p r o d u c t o s b á s i c o s n o e s t á v i n c u l a d a c o n s u s e x -
p o r t a c i o n e s a l a C E E a c t u a l — d e b i d o a q u e h a y r e l a t i v a m e n t e p o 
e o s p r o d u c t o s p a r a l o s c u a l e s e x i s t e u n a n o t o r i a c o m p e t e n c i a e n 
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a — , s i n o m á s b i e n a l a a p l i c a c i ó n — 
p o r p a r t e d e E s p a ñ a d e t o d a s l a s r e s t r i c c i o n e s i n h e r e n t e s a l a 
P A C q u e a f e c t a r á n a l a s f u t u r a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a E s p a ñ a d e -
p r o d u c t o s b á s i c o s c o m o , p o r e j e m p l o , t r i g o , c a r n e y m a í z . 
d ) U n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l a s m e j o r e s p o s i b i l i d a d e s d e e x 
p a n s i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a l a C E E s e e n c u e n t r a e n 
e l á r e a d e p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s i n t e n s i v o s e n m a n o d e o b r a 
o e n r e c u r s o s n a t u r a l e s y d e t e c n o l o g í a m e n o s a v a n z a d a o c o m p l e 
j a , e n t r e o t r o s , t e x t i l e s , c a l z a d o s , c o n f e c c i o n e s , a r t e f a c t o s -
e l é c t r i c o s p a r a e l h o g a r y c i e r t a s m a q u i n a r i a s . A ú n c u a n d o l a s 
b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s y n o a r a n c e l a r i a s p a r a l o s p r o d u c t o s m a n u 
f a c t u r a d o s e n g e n e r a l s o n m á s b a j a s e n l a C E E q u e e n E s p a ñ a , - -
l o s r u b r o s m e n c i o n a d o s t i e n e n b a r r e r a s e l e v a d a s e n l a C E E . P o r 
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e l l o , e n e l f u t u r o A m é r i c a L a t i n a v e r á s e r i a m e n t e a f e c t a d a s s u s 
p o s i b i l i d a d e s d e e x p o r t a c i ó n t a n t o a l a C E E a c t u a l c o m o a l a a m 
p l i a d a c o n E s p a ñ a , s o b r e t o d o e n l o s r u b r o s m e n c i o n a d o s y p r o b a 
b l e m e n t e t a m b i é n e n e l c a s o d e o t r a s m a n u f a c t u r a s d i v e r s a s , e n 
l a s q u e E s p a ñ a s e t r a n s f o r m a r á e n u n i m p o r t a n t e p r o v e e d o r d e l a 
C E E . ' 
e ) L o s d i v e r s o s d e t e r i o r o s e n l a s c o n d i c i o n e s d e a c c e s o d é 
A m é r i c a L a t i n a e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l n o s i g n i f i c a n n i q u e l a r e 
g i ó n s e r e s e n t i r á t o t a l m e n t e d e e s o s p e r j u i c i o s p o t e n c i a l e s , n i 
q u e e l l o s s e r á n r e s a r c i d o s p o r m e d i o d e c o m p e n s a c i o n e s e q u i v a — 
l e n t e s q u e o t o r g u e l a C o m u n i d a d a m p l i a d a c o n l a i n c o r p o r a c i ó n -
d e É s p a ñ á . P o r e l l o , s ó l o e n u n i n t e n t o d e b a r a j a r " h i p ó t e s i s ; — 
— a l g u n a s g e n é r i c a s y o t r a s d e r e l a t i v a v i a b i l i d a d p r á c t i c a - - s e 
m e n c i o n a r á n d e t e r m i n a d a s a l t e r n a t i v a s q u e p u e d e n m i n i m i z a r l o s 
d e t e r i o r o s o p e r j u i c i o s . 
f ) S e h a i n s i n u a d o e n a l g u n a s o p o r t u n i d a d e s q u e A m é r i c a L a 
t i n a p o d r í a c e l e b r a r c o n E s p a ñ a c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s p r e f e r e n -
c i a l e s c o n l a d o b l e f i n a l i d a d d e m a n t e n e r c o n d i c i o n e s d e a c c e s o 
p r e f e r e n c i a l e s e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l ( d e s p u é s d e s u i n g r e s o a -
l a C E E ) y , p o r e s a v í a , t e n e r a c c e s o p r é f e r e n c i a l a l m e r c a d o c o -
m u n i t a r i o . D e s g r a c i a d a m e n t e , e s t a a l t e r n a t i v a n o e s v i a b l e . E l 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e l a C o m u n i d a d d e l 2 9 d e n o v i e m b r e d e 
1 9 7 8 , e l e v a d o a l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , e s t a b l e c e c l a r a m e n t e q u e 
E s p a ñ a d e b e r á d e n u n c i a r l o s a c u e r d o s c o n c l u i d o s c o n t e r c e r o s » 
p a í s e s e n t e m a s q u e c o m p e t e n y s o n d e r e s o r t e c o m u n i t a r i o . S i -
e s t o e s v á l i d o p a r a l o s c o n v e n i o s c e l e b r a d o s p o r E s p a ñ a a n t e s -
d e l 2 8 d e j u l i o d e 1 9 7 7 , f é c h a e n q u e s o l i c i t ó s u a c c e s i ó n a l a 
C E E , c o n m á s r a z ó n l o s e r á p a r a l o s a c u e r d o s q u e E s p a ñ a c e l e b r e 
c o n p o s t e r i o r i d a d a l a . f e c h a . T a l v e z p u d i e r a n e g o c i a r s e c o n l a 
C É E , c o n l a a c t i v a p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a , a l e s t a b l e c e r u n a . — 
g r a d u a c i ó n e n e l t i e m p o p a r a q u e e s a d e n u n c i a s e h a g a t o t a l m e n -
t e e f e c t i v a , d e m o d o q u e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s p u e d a n i r -
s e a d e c u a n d o e c o n ó m i c a y c o m e r c i a l m e n t e a l a s n u e v a s c i r c i i n s . t a n 
c i a s , a s í c o m o e n l o s a s p e c t o s d e s u l e g i s l a c i ó n y p o l í t i c a e c o 
n ó m i c á . E s t o i m p e d i r í a q u e l o s d e t e r i o r o s d e a c c e s o a n t e s s e ñ a -
l a d o s - o p e r e n c o n t o d a : s u c r u d e z a e n u n t i e m p o m u y b r e v e . 
g ) S é h a a r g u m e n t a d o t a m b i é n q u e l o s e s t r e c h o s l a z o s h i s t ó 
r i c o s , r a c i a l e s , i d i o m á t i c o s y l o s v í n c u l o s t r a d i c i o n a l e s c u l t u 
r a l e s y d é o t r a n a t u r a l e z a e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a , d e — 
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b i e r a n s e r e l e m e n t o s a t e n e r e n c u e n t a p o r l a C E E p a r a e v i t a r -
s e r i o s y s ú b i t o s p e r j u i c i o s a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . E s -
t a s c o n s i d e r a c i o n e s " a t e n u a n t e s " y o t r a s m u c h a s d e s i m i l a r n a t u 
r a l e z a s ó l o p o d r í a n , e n e l m e j o r d e l o s c a s o s , c o n g r a n a y u d a -
d e E s p a ñ a y c o n b u e n a v o l u n t a d d e l a C E E , a p o y a r a l g u n o s c a m b i o s 
e n l a s t é c n i c a s , m o d a l i d a d e s y c o n t e n i d o a q u e d é l u g a r l a i n — 
c o r p o r a c i ó n d e E s p a ñ a . P o r e j e m p l o , e l o t o r g a m i e n t o d e c o m p e n s a 
c i o n e s s o b r e p r o d u c t o s e n l o s q u e A m é r i c a L a t i n a t e n g a c a p a c i -
d a d e i n t e r é s e x p o r t a d o r y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n e s c a l o n a - -
m i e n t o t e m p o r a l e n l o s c a m b i o s t a r i f a r i o s y n o a r a n c e l a r i o s q u e 
h a y a q u e e f e c t u a r , d e m o d o q u e A m é r i c a L a t i n a p u e d a a j u s t a r s e -
e n p l a z o p r u d e n c i a l a e s o s c a m b i o s . 
h ) P u e d e E s p a ñ a e n e l f u t u r o m i n i m i z a r o , m e j o r d i c h o , m i -
t i g a r e n p a r t e d e t e r i o r o s y p e r j u i c i o s , e s t a b l e c i e n d o e m p r e s a s 
c o n j u n t a s , s o b r e t o d o p a r a e l d e s a r r o l l o d e i n d u s t r i a s a l t a m e n -
t e d i n á m i c a s . S e t r a t a r í a a s í d e d e s a r r o l l a r e s a s a c t i v i d a d e s -
e n A m é r i c a L a t i n a , g e n e r a n d o i n g r e s o s i n t e r n o s y e x t e r n o s y d e 
a u m e n t a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e p e n e t r a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a e n 
e l m e r c a d o d e l a C o m u n i d a d p o r l a v í a d e l a p a r t i c i p a c i ó n e n -
p r o d u c t o s n a c i o n a l e s e s p a ñ o l e s d e a c u e r d o e n e l p o r c e n t a j e p e r 
m i t i d o p o r l a s n o r m a s d e o r i g e n d e l a C o m u n i d a d . 
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A N E X O E S T A D I S T I C O D E L C A P I T U L O I I I 
I N D I C E 
A n e x o I I I . A . A r a n c e l e s y b a r r e r a s n o a r a n c e l a r i a s q u e 
a f e c t a n a l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i -




ARANCELES Y BARRERAS NO ARANCELARIAS QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS (CEE Y ESPAÑA) 
Iopcrtaciones da la Œ E procedentes de América Latina a/ 
IsipöFläBISHSS 
de la Œ E 
desdo España 
importaciones da España desda tacrica Latina a/ 
y las barreras que Xas afectan 























02010100 Carne de caballo, nulas, F.R-C. 6.0 - 43 595 - Argentina, Brasil 2 531 
oaomoo Cama de bovinos P.R. 20.0 - 5 560e/ L, HS, PBS, TO, VL Uruguay, Argentina 
02011500 Carne de bovinos F.R. 20.0 - 14 L, IIS, FIS, TO, VL Argentina, Uruguay 10 
oaonaoo Cama de bovinos congelada 20.0 _ 90 L, 15, PKS, 13, VI Argentina, Brasil - " 02.01 76 076 Argentina, Uruguay 25.0 ST (t) Uruguay 
C20U900 Carne de bovinos congelada 20.0 - B8& L, 15, PKS, m , VL Ac gentina,Uruguay, Brasil -
D^oia1«) Carne de bovinos congelada, deshuesada 20.0 - 15 655 L, IB, PIB, m . VL Argentina, Brasil, Uruguay -
D2012700 Carne de bovinos congelada, trozada 20.0 - 43 233 ro VL Argentina, Brasil, Uruguay -
¡)?0l4900 Carne de porcinos 20.0 - 6 678c/ KS, Mí, PKS Brasil, Argentina 53c/ 02.01 3 812 Brasil, Argentina 25.0 SI (t) 
DÍOISÍOO Cirno de otros caballares, «¡«las 20.0 - 55 601 DL, L, Q, QQ, Oïl Argontina, Uruguay 785~ 
D2017500 Despojos do bovinos 4.0 - 43 035e/ HS, PIS, VL Argentina, Brasil, 4e/ ST (t) Uruguay > 
33D45000 Carnes y despojos comestibles 5.0 0.0 17 117 HS, PIB Argentina . 1 247 02.04 1 702 Argentina, Uruguay 9-5 ST (t) 
D2QÓ1000 Carne de caballo salada o en salcuero 10.0 - 129 KS, PIB Argentina " ) - -
Î.Î015100 Atifn entero 22.0 _ 5 847 R Panamá, Venezuela 13 711 / 03.01 2 150 Argentina, Uruguay, 6.0 a 15.0 Bq 
Chile 1 
)Ï019700 Filetes de etcn, ñeque tero, ate. 15.0 10.0 21 154 - Argentina, Perú 469 J - - Bq - j 
oîonauo Langostas y otros 25.0 8.0 12 453 L Cuba, BIB, Brasil 7 05-05 23 579 Cuba, Argentina, 6.0 a 24.5 Bq ^ 
Panamá, Brasil 1 
H u e v o s V - 5 863 IB, OH VL Argentine 1 - - -
¡í«o'.gioo Quesos V - 212 KS, OH VL, Argentina - - - -
V1O6OOOO Miel natural 27.0 25.0 41 669 L, BQ, IB, PIS, ai Mexico, Argentina, Cuba 3 4JO 04.06 48 Cuba 25.0 L 
íX>hOCW Tripas, v e j i g a s y e s t o m a g o s 0 . 0 - 21 5 M DL, HS, R Brasil, Argentina 3 600 05.04 5 516 Argentina 10.0 
de a n i m a l e s Uruguay 
(5H0000 Conchas de tortugas 0 . 0 - 131e/ - Jamaica. Suriname, Venezuela 
-e/ 05.11 10 República Dominicana 4.5 
5515-7000 Productos de snimales, no comestibles 0 . 0 - 7 391e/ liS, R Perú, Argentina, Brasil 404e/ - - -
:6o 51500 Flores y botonas de lili al 51/5 frescas 17.0 15.0 11 900 DL, 0, BQ, SR, s Coloçibia, Brasil, 3 482 06.05 91 Brasil 4.9 L Jamaica 
-'7011900 Papas ía.o - 7 723 BQ, QQ, HS, P, 3H, OH Argentina, Mexico, 27 675 Uruguay 07.01 1 14> Chile 3.5 L 
67016100 Cebolla 12.0 - 22 652 OH Chile, Argentina, 33 297 j 
tóxico 
»7056000 Carbanzos, alubias J.O 5.0 30 306 - Argentina, Chile, 2 066 "] 
ftéxico | 07.05 16 705 Argentina 3-5 
IWTOÜO Lentejas 2.0 - 11 5-̂ 3 - Arrrnt;na, Chile. 4 446 j 
Anexo (continuación 1} 
Importaciones da la CEI procedentes de América Latina a/ 
L-rport::cionen 
da lu a x 
desde España 
Importaciones do España desda América Latina a/ 
y las barreras que las afectan 
KCCA Descripción del producto ïnsa ffiT Post Solcio 
Round 
TasaSGP (1977) 
valor da Earrcrn3 i no arancelarias Principal exportador 
(1977) a/ 
valor de KCCA b/ 
(1979) 







Porcentaje coEwpcio comercio easiareio ±/ 
06013000 Bananos 20.0 10.0 427 s a 0, 00 Ecuador, Panana Costa Rica 5 Ì > 08.010 537 Brasil 5.0 
06018000 líuez de Brasil o o - 15 850 R, OB Brasil, Bolivia, Perú - J 
00021100 Naranjas del 15/5 al 15/10 4.0 - 19 596 IS, PtS, on Brasil, Argentina, Uruguay 
.. 11; >,965 - - - 1 
08027000 Pomelos' y pampleeusas : 5.0 - 12 950 KS, PIB, on Argentins, Honduras, tóxico 
ev) - - -
08029000 Agrios, excapta naranjas ¿6.0 9.6 Ï95 IS, PIS, OH Brasil, Ksxico, Honduras 
3 - -
08061500 Manzanas entre l/l y 51/3 9.0 - 6 455 KS, on Chile, Argentina, Uruguay 
109 - - -
08061700 Manzanas entre 1/4 y 51/7 9.0 - 51 040 i s , on Argentina, Chile 
Brasil 
404 - • 
08065500 Peras, entre 1/4 y 15/7 9.0 - 7 845 HS, OH Argentina, Chile 658 - • -
09011100 Café, sin tostar ni descafein&r 5=0 - 2 578 717 R Brasil, Colo&bia, Q Salvador ' -
09011200 Café, sin tostar, descafeinado 10.0 10.0 2 02%/ R Brasil, Coloobia 
Guatemala 
- e / 1 
- S 09.01 A 130 836 Brasil 7.0 Bq 
09011700 Café, tostado, descafeinado 15.0 15.0 156e/ R México, Guatemala 
Nicaragua 
-e/j 
09029000 Té 0 0 - 20 452 - Argentina, Brasil - - - - •sj 
090 »000 Mota Ô. 0 - 141 - Brasil, Argentina - O9.O3 25 Argentina 7.0 K> 
09041100 Pimienta, sin moler ni triturar 5.0 5.0 7 264 - Brasil, Argentina 44 - - - 1 
090111500 Pimientos, sin soler ni triturar Où - 60 - Jamaica, CÉxico - - - -
10011000 Trigo blando 20.0 - . 44 609 L, OH Argentina - 10.01 123 Pánico l L 
10015000 Irigo duro 20.0 - 17 567 - Argentina - 10.01 8 598 Argentina j 45.0 ST (t) 
10040000 Avena V - 13 454 - Argentina - - - -
10059200 Haíz, excepto híbrido 9.0 - 280 850 re>, on Argentina, Brasil 351 10.05 206 207 Argentina, Brasil 0 
20.0 
10062700 Arroz de grano la/go V - 44 050 - Argentina, Uruguay, 
Surinons 
1 - -
10065000 Arroz partido V - 6 812a/ - Argentina, Suriname, Uruguay 97a/ - • -












Argentina, Uruguay , 10.07 45 487 Argentina ¿ 0 STl(t) 
11022 » 0 Granos de avena despuntado V - l 454e/ VL - Argantina -s! - - -
11025100 Granos da cebada V - lie/ - Uruguay -i! - - -
1101.1000 Harina da bínanos 17.0 0.0 357~ - Ecuador, Brasil ; , '- - - -
Anexo (continuación 2} 
Importaciones da le CEE procedentes de Jreérica Latina a/ 
Importaciones 
de la CEE 
desda España 
Importaciones de España desde América Latina a/ 
y las barreras que las afectan 
HCCA Descripción del producto lasa UHF SasaSGP (1977) (1977) a/ (1979) Principal exportador 
HMF Barreras no ftist Tokio Barreras no arancelarias Principal exportador BCCA b/ (régimen general)c/ Round val01 ¿e valor da valor de de América Latina arancelarias 
Porcentaje cernere io comercio comercio porcentaje íJ 
12D19ÛOO Granos y frutas oleoginosas O.O - 457 899e/ BS, SR Brasil, Paraguay, 
Argentina 
eoie/ 12.01 153 100 Brasil 10.0 
12D75ÛOO Plantas y semillas para 5-0 0.0 139 - trinidad y îabago, 
p e r f u m e s Brasil, Venezuela j 12.07 1 249 Argentina 12079000 Plantas gramíneas para perfumas 0.0 - 9 600 - Argentina, Ecuador, 
México 
1 151 5.0 
14050000 Materias vegetales para escobas 0-0 - 5 3*6 - PÈïico, Brasil, - 14.03 297 Héxico HD 
Argentina 
15051100 Estearina y oleoestearina para uso 6.0 3 Jfca Argentina industrial - - 87 - - -
15051900 Estearina y oleoestearina pora otros 
usos &J) 5.0 991 PIS Argentina _ _ _ 
15059900 Aceite de manteca 10.0 5.0 A 587 PIS Argentina 152 - - -
150456Û0 Grasas y aceites da pescado 0.0 - 13 354 - Chile, Bermodas, 903 - _ _ 
Ecuador , 
15071000 Aceite da madera China 3.0 0.0 7 601e/ _ Paraguay, Argentina, . -e/• 
Brasil 
15071500 Aceite da ricino para plásticos 0.O - la 637 - Brasil, Ecuador > 15.07 2 098 Argentina, Brasil 14.0 L 
15071700 Aceita da ricino para otros usos 6.0 6.0 18 870 - Brasil, Ecuador - í 
15072330 Aceites de granos ds tabacos Ù.0 - 52e/ - Argentina -i! -J u> 
15075600 Aceites en bruto 5.0 2.5 35 568 - Argentina, Brasil 314 
15077000 Aceites concentrados 10.0 7.0 85 555 - Argentina, Brasil 13 475 1 
15161000 Caras vegetales brutos 4.0 0.0 4 189 - Brasil, tóxico - 1 , 15.16 1 397 Brasil 2.0 15169000 Otras ceras vegetales 4.0 0.0 1 99?. - Brasil, México -
16025100 Preparados de carne ds bovinos 2&.0 17.0 125 824e/ OH Argentina, Brasil 60e/ - - -Pnreguay 
16025500 Preperados de carne de ovinos 20.0 18.0 1 339e/ DL, HS, en Brasil, Argentina ' le/ - - -
16051000 Extractos da carne y pescado &-0 - * 28 113 L, IB, VL Argentina, Brasil, 
Paraguay 
15 16.05 1 792 Paraguay L 
16059000 Crustáceos y moluscos preparados 20.0 6.0 16 865 - Cuba, Chile 6 607 16.05 706 Chile 22.5 
17017100 Azúcar en bruto para rafinar 60.0 - 198 063 - Guyana, Jamaica 
Brasil * , 17.01 25 00& Cuba, Paraguay 1.0 L 
17017900 Azúcar en bruto pera otros usos V - i 568«/ VL Guyana, Suriname, ,a/ 
Brasil 
17025100 Sucedáneos de miel V - 10e/ - Guatemala - - -
17030000 Piel ajas 65 J) 76 131 - Brasil, Cuba, féxico 17.03 328 Cuba 10.0 ST (t) 
íeoioooo Cacao, partido en bruto 0 tostado 3.0 - 167 015 - Brasil, Ecuador, 55 18.01 14 442 Brasil 5.0 
An e x o (continuación 3} 
Ia^ortacicnes de la CEE prncertentes de América Latina tj 
Importaciones 
de la CEE 
desde Espeña 
Importaciones da España dosde Anérica Latino 
y las barreras que las afectan 
/ 
NCCA , Descripción del producto • > - . • r • 
Tesa B ? 
Post Tcfcio 
Round 
Tasa SC3? (197?) valor de Barreras no arancelarias Principal exportador 
(1977) a/ 
valor da NCCA bf 
(1979) 





Porcentaje ccocrcio comercio comercio porcentaje A/ 
íeo'ooco Mantequilla dé cacao 12.0 8.0 51 794 - Brasil, Ecuador, Cuba 21 204 - - -
20073500 Jugo de Naranja 19.0® - 55 5 % / 0L, L, a, OH, VC Brasil, Argentina 5 Ü4í)e/ 20.07 1 741 Brasil 19.5 l 
20074300 Mezclas de jugos de agrios 21.0* 17.5" 325e/ CH, VC Argentina, Jamaica 
20075700 Jugos de otros agrios 18.0» 14.0« EL, LL, OQ OM Trinidad y. Tabago, Brasil -7/ 
; 20.07 2 J99 Brasil 19.5 a 24.0 
20077100 Jugos de agrios y ananá 19-0* - 2%/ a<, VC Brasil -il L 
21021ÚOO Extractos de esencias de café 18.0 9.0 154 669 - - Brasil, Colombia 
El Salvador 
4 370 • - - -
£078000 Otros preparados alisenticios 13.0* 9.0 14 515e/ - Brasil, Venezuela, Paraguay 
32%/ - - - 1.0 L 
22095100 Aaargos aromáticos 0 0 - 144 - Trinidad y Tabago - - - -
23D952D0 Ron, arak de" menos ds 2 litros • «O - 4 368 00, R Bahaaes, México, 
Jamaica 
1 049 - - -
22095300 Ron, arak da más da 2 litros ... - 24 975 <a Babainas, Qjyana, Jamaica 1 - - -
23013000 Harina da pescado, crustáceos 2.0 0.0 69 481 VL Perú, Chile, Bercuda* 26 23.01 2 305 Argentina 6.0 
2X21XÓ Salvado da cereales 21.0 • - 117 547e/ - Argentina, Chile -a/ 23.02 115 Argentina 5.5 
23051500 Residuos de almidón de maíz 0.0 - 12 566~ - Brasil, Argentina - - -
250'i9000 Tortas y residuos da aceitas vegetales 0.0 - 875 615 KS Brasil, Argentina, 
Paraguay 
2 901 23.04 42 171 Brasil 4.5 1 
230 53000 Tírtáro en bruto a.o - 56e/ - Argentina -t! 23.05 199 Argentina 5.0 
23065000 Bellotas de encina, eto. 0.0 - 31 850~ - Brasil, Argentina, México 
1059 23.06 1 256 léxico 12.0 
t 
24011000 •Tabaco 23.0-70.0 eoo 45 920 SI - Brasil, Colombia, 
' (léxico -
24019300 Otros tabacos 23.0-70.0 ... 119 751ef SI Brasil, Argentina, 
Paraguay 
23e/ . 24.01 91 672 Cuba Disp. a!L 
'24022000 Cigarros y cigarrillos , 52.0 47.0 11 727 DL, OQ, ST Cuba,' Brasil, Jamaica 653' 24.02A 10 852 Cuba 72.9 ST 
25021000 Azufre en bruto O.0 - 8 715e/ - México -si - - -
2G011900 Kineral de Cierro 0 0 - 599 544~ - Brasil, Venezuela, 
Chile 
17 651 " 
26012000: Mineral de manganeso - 0.0 - 18 652 - Brasil, Héxico, 
Argentina 
29 • 26.01 109 425 Brasil, Chile 
Perú, Bolivia 
4.5 
26019600 Minerales metalúrgicos 0.0 - 356 543 - Perú, Bolivia, Chile 
4 522 
26030Ù00 Cenizas, residuos, retalíeos V.o - 6 526 - Chile, Perú 12 670 - - -
26040000 Escoria y residuos de fierro, acero 0.0 653 - Argentina 53 - - -
271U900 Propano y butanos 1.4 0.0 9 925 SI Venezuela, Antillas 635 - -
27143000 Coke de petróleo 0.0 - 8 871 - Argentina, Panamá - - - -
Anexo (continuación 4} 
Importaciones de la C u procedentes do América Latina a/ 
loportariones 
de la CEE 
desde España • 
Importaciones da España desde Scàrico Latina a/ 
y las barreras que las afectan 























28100000 Anhídrido y ácidos fosfóricos 17.2 0.0 6 0 5 W féaico 3 839e/ - = -
sai £0000 Amoniaco 6.6 0.0 6 491 Venezuela, Antillas - 28.16 8 300 Fásico, Venezuela 15.0 L 
28201000 Oxido e hidróxido da aluminio 5.7 - 103 304 Sarinaoe,.Jamaica, 
Cayana 
U 23.20 6 572 Jamaica 15.0 
28333000 Zafiros artificiales 5.2 0.0 17 lile/ Suriname, Jamaica 152e/ - ' - -
23270000 Oxidos da plomo 6.9 0.0 i 2597/ fSéiueo V 23.27 103 Sálico 1.0 
28284000 Oxidos a hidróxidos do nic&el 0.0 - 6 046" Cuba - - - -
28333000 Oxiclaruro de cobre, plomo 3.2 0.0 1 7 W Brasil, Perú - - -
2901J800 Hidrocarburo ciclánicos 0.0 - 6 544e/ Trinidad y tabago Argentina 
1 939«/ - -
2g0l6900 Benzeno tolueno ©.0 - 16 124 trinidad y Tabago Colombia 
8 015 - - -
29051300 ffentoi 5.7 0.0 6 572 Brasil, Paraguay 341 - - -
29134100 Catones - alcoholes 6.6 0.0 k $00 tóxico 253 - - -
291G9000 Otros ácidos da función oxigenante 7.4 0.0 7 4 M Brasil, Panamá 279 - - -
29359800 Otros compuestos haterocxclicoe 6.3 0.0 25 080 Kéxico, Argentina 14 529 23.35 2 450 Káxico, República 4.5 L 
29397900 
29399100 
Hormonas cortico - surrenalas 












29.39 J 3 300 
Dominicana ^ 
Bahamas, Panamá | L L 
30011000 Glándulas y otros órganos 5.5 0.0 336 Argentina, Uruguay Cuba 
- - - s 1 
JCQ190CO Extracto de glándulas 5.7 0.0 8 746 • - Argentina, nicaragua 
Brasil 
1 040 - - - V IT 
3103000 Ni trato de sodio natural &.0 - 6 532 Chile - - - i 
310ÍJ » Sufer fosfatas 3.7 0.0 5 S25e/ toxico, Chile 1 me/ - - -
31052100 Nitrato sodio potásico natural 0.0 - 382 Chile •s 31.02 A 3 aai Chile 1.0 
32013000 Extractos curtientes de quebracho 0.0 - 12 862 Argentina, Paraguay, 
Brasil 
35 32.01 3 740 Argentina 1.0 
33012800 Aceites esenciales 1.6 0.0 15 a98 Brasil, Haití, Paraguay 
li 95& 53.01 3 582 Brasil 1.0 í 
5WOQOO Ceras artificíalas 5.3 0.0 9 456 Brasil, Venezuela 144 34.04 450 Brasil . i L 
38199000 Otros productos químioos 7.6 0.0 16 144j)/ Cuyana, Argentina 2 290e/ - - -
390&5000 Otros políoeros, resinas, datarias 
plásticas 8.0 0.0 7 095 Brasil, Argentina, Uruguay 377 - - -
41010000 Pieles en bruto 3.0 - 26 399 Argentina, Uruguay, 
Chile 
586 41.01 21 620 Argentina, Brasil 6.5 
41029900 Cueros y pieles de bovinos 5.3 0.0 100 Í72e/ Argentina, Brasil, Uruguay 
3 062e/ 41.02 5 063 Brasil, Uruguay 6.5 
Anexo (continuación 5} 
Importaciones da la CES procedentes da Àcérioa Latina a/ 
Importaciones 
de la CEE . 
desde Escaña 
Importaciones de España dosde Aoéricn Latina a/ 
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HCC A Descripción del producto' lasa W T Post Tokio 
Hound 
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valor de Barrens no arivncel.-riis Principal exportador 
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Porcentaje cccercio comercio porcentaje i! 
41052000, 
41056000 
Pieles de reptiles 
Píeles de animales, excepto bovinos, 











41.05 3 223 Colombia 6.5 
42029000 Artículos de viaje, plásticos 5.1 0.0 15 285 - Brasil, Uruguay, 
Colombia 
16 001 - -
42031CÒO Trajes de cuero natural 0 artificial 5.5 0.0 7 450 Uruguay, Argentina 
Brasil 
8 408 42.03 130 Argentina 17.0 L 
45010000 Peletería en bruto 0.0 - 22 995 Paroguay, Brasil, 
Argentina 
536 
43021000 Peletería curtida 5.5 0.0 55 855 Argentina, Brasil, 
Uruguay 
47 69a 
43052000 Artículos do peletería 4.9 0.0 251e/ Argentina, Uruguay lie/ 
4?D39900 Peletería trabajada 0 confeccionada 6.0 0.0 48 506 Uruguay, Argentina, 
Brasil 
14 59?" 45.05 66 Argentina 23.0 L 
44055000 Madera aserrada 9 lo largo 0.0 - 66 829 Brasil, Chile, Honduras 
2 614 
44130000 Hadara cepillada 5.a 0.0 21 565 Brasil, Honduras 150 
'(4249000 Madera aserrada 4.9 0.0 18 707 Brasil, Bolivia 4 672 44.14 714 Brasil 9.6 l 
¡•4150000 Modera chapada 7.2 0.0 7 047 Brasil 9 076 -
"259000 Artículos de madera 4.4 0.0 7 287 Brasil, Argentina 98 
47010000 Pasta de papel O. O - 53 633 Chile, Brasil 26 038 
VJOgOüCO Chapas de pasta de papel 6.5 0.0 13 753e/ Brasil, Argentina 1 045e/ 
55010000 Lana en masa 0.0 - 156 276~ Argentina, Uruguay, 
Chile ' ' 
15 577 55.01 8 989 Argentina 10.0 L 
5J029Qq0 Pelos finos 0 en nasa 0.0 - 15 690 Argentina, Perú, ' 
Bolivia 
34* 
5305OOOO Lana y pelos cardados 0 peinados 2.5 - 94 827 L Uruguay, Argentina 
Brasil 
11 867 55.05 612 Uruguey 15.0 
53000000 Kilos de pelos finos, cardados 0 peinados 3.2 Ò.0 706«/' L Perú si 
54055000 Hilos de lino ó de ramio 3.8 0.0 114 L Brasil -
55010000 Algodón en masa O.O - 205 755 Guatemala,. México, Colombia 
- 55.01 21 277 Colombia 5.0 
55020000 Línterns de algodón 0.0 - 7 707 Guatemala, Nicarague, El Salvadcr -
55059000 Hilos da algodón 4.9 0.0 116 173 <J, W Brasil, Colombia, Argentina 
34 276 
5r-~«1000 Tri'rf s '<e 7.5 0.0 57 94? DI, 0 Brfi). Oc lombi". 5 772 f>.r/> loo México 54.0 
Anex o (continuación 6} 
KCCA Descripción del producto 
5Wt0000 Fibras vegetales 
59040000 Cuerdas, cordajes, etc. 
60042000 Ropa interior de aljodín 
60056000 Ropa de sobretodo 
61010000 Ropa para hombres y jóvenes 
61027000 Ropa para mujeres y niñas 
62329000 Ropa de aesa, oficina, c.-cinn, etc. 
64023500 Calrado de cuen natural 
71021000 Piedras en bruto 
71029900 Piedras trabajados 
71051000 Plata y aleaciones de plata en bruto 
71141000 Orfebrería en metales preciosos 
72010000 Monedas 
73012000 Fundiciones hematites 
72025102 Cierro - cromo 
7JC25700 Fierro - Níquel 
73029000 F'-rroul eccionns 
7307^1» "ierro y acero 
74010000 Cobre en bruto 
75010000 Níquel en bruto 
76011000 Aluminio en bruto 
76010900 Plomo enbruto 
rjOllOOO Zinc en bruto 
80010000 Estaño en bruto 
aiOillOO llisn'Jto sn bruto 
^p.rtaci.i.t-f ce IÍ n_£ íceü^ntvs de A f r i c a Lntim a/ 
Post Tu it i.- lusa 
Hound 
PcrcentaJc 
vn;.r ¿i ¿ir.-2.--_ i. <r»r.cel»rias h'incijial oxp.rtalcr 
•Je ls Cïl 
delle Espoiiu 
(1977) a/' 
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Importaciones de Españ;. desde Auérics Lutina 
y las barreras que las afectan 
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Importaciones de la OX procedentes de t—irir.a Lotin.i n/ 
Importaciones 
de la CEE_ 
desde España 
Importaciones de España desde Aaerica Latina a/ 
y las barreras que las afectan 
KCCA descripción del producto lasa hit' Post lokie 
ftound 
lasa SO» (1977) 
val.-r da Barreros r.j arancelarias Principal exportador 
(1979) 5/ 
valor de HCCA b/ 
(1979) 
valor de Principal exportador 






Porcentaje ccmercic cc.íercio comercie d/ 
8W64000 Ftotorus a explosión 6.9 0.0 28 177 K3 Brasil;'Argentina 20 665 
9406920S Partes y piezas para motores 4.9 0.0 18 200 BQ Brasil, léxico, 
Argentina 
29 097 -
34530000 Maquinas para estadísticas O.O 0.0 23 56? . Brasil, Argentina 14 934 -
94559900 Otras piezas pare partides 8 451 a 8 454 4.4 0.0 8 004 Brasil, Argentina 27 756 84.55 89 700 Brasil libre L 
-95159000 Aparatos para telefenía y telegrafía 5.1 0.0 19 663 Brasil, Ménica 5 723 -
05217900 Dispositivos semiconductores 17.0 0.0 9 640 El Salvador, Brasil l 544 8 5 . a 190 Brasil 26.0 
37061100 Piezas para vehículos 4.9 0.0 30 '«5 K, Bresil, té:;ico 56 192 87.06 170 Brasil 26.0 L 
87069000 Piezas para automóviles 6.9 0.0 9 723 W Colombia, Brasil 
tóxico 
77 241 87.06 200 Brasil 29.0 L 
89017000 Barcos distintos de los 8 902 a 8 905 L 54 042 DL Panomá, Argentina 30 229 -
92113000 Aparatos reproductores de sonido 6.0 0.0 5 551 Brasil 3 843 
?uente» Pera las importaciones de la CEE procedentes de América Latina, Proyecto Ijiterregior.al UÜCTAD/FHUD sobre KCI1; Importaciones do la CES procedentes de Espeña, idea; Importaciones de España procedentes de 
América Latina, ideo; Ministerio ds Coosrcio Exterior de España y Arancel de Aduanas de España, 
V filies de dólares. Ls muestra incluye subvertidas cuyo valor de importación fue de 10 000 dólares c más. 
b/ Solo se contó con las partidas a 4 dígitos. Incluyo importaciones superiores a los 10 000 dólares, 




d / GQ = c u o t a g l o b a l 
L = l i c e n c i a 
BQ = C u o t a b i l a t e r a l 
R = R e s t r i c c i ó n c u a n t i t a t i v a 
ST = C o m e r c i o de E s t a d o DL 
HS = C e r t i f i c a c i ó n s a n i t a r i a SR 
PUS = P r o h i b i c i ó n p o r m o t i v o s s a n i t a r i o s 
VC = C o m p o n e n t e v a r i a b l e Q = C u o t a 
V = T a r i f a v a r i a b l e 
e / L a s c i f r a s de c o m e r c i o c o r r e s p o n d e n a 1 9 7 6 . 
= C u o t a t a r i f a r i a 
= D e r e c h o v a r i a b l e 
= R e s t r i c c i ó n d e t e c t a d a en f o r m u l a r i o s de GATT ( P r i n c i p a l m e n t e s o b r e normas 
e t i q u e t a d o , e t c . ) 
= L i c e n c i a d i s c r e c i o n a l 
a R e s t r i c c i ó n e s t a - : •» "•nal 





C A P I T U L O I V 
L A S T R A N S A C C I O N E S D E S E R V I C I O S E N T R E E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
L A T I N A 
1 . R e s u l t a d o s g l o b a l e s 
2 . A n á l i s i s d e l a s p r i n c i p a l e s p a r t i d a s 
3 . L a b a l a n z a t e c n o l ó g i c a 
4 . L o s c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s d e t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a 
a ) D e s d e A m é r i c a L a t i n a a E s p a ñ a 
b ) D e s d e E s p a ñ a a A m é r i c a L a t i n a 
5 . E x p o r t a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y o b r a s d e i n g e n i e r í a 
6 . L a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a 
7 . P o s i b i l i d a d e s d e e x p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a p o r p a r t e d e -
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
8 . E v o l u c i ó n d e l a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a d e E s p a ñ a y A m é r i 
c a L a t i n a 
9 . A l g u n a s c o n c l u s i o n e s 

- 80 -
1 . R e s u l t a d o s g l o b a l e s 
S o n v a r i o s l o s r a s g o s q u e c o n f i e r e n u n c a r á c t e r d i f e r e n c i a 
d o a l c o m e r c i o i n v i s i b l e e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
L a p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a s o b r e s a l i e n t e e s l a e s c a s a i m p o r 
t a n c i a r e l a t i v a d e l c o m e r c i o i n v i s i b l e d e n t r o d e l a s c i f r a s - -
g l o b a l e s d e l a b a l a n z a d e p a g o s d e a m b a s á r e a s . A s í , e n 1 9 8 0 -
s ó l o e l 3 , 2 p o r 1 0 0 d e l o s i n g r e s o s b r u t o s p o r s e r v i c i o s d e E s 
p a ñ a a l r e s t o d e l m u n d o s e g e n e r a r o n e n A m é r i c a L a t i n a ; a s u -
v e z , l o s p a g o s a A m é r i c a L a t i n a f u e r o n s ó l o e l 2 , 5 p o r 1 0 0 d e 
l o s p a g o s g l o b a l e s d e E s p a ñ a p o r i m p o r t a c i o n e s d e s e r v i c i o s . -
C o n r e s p e c t o a A m é r i c a L a t i n a , l a s c i f r a s a n á l o g a s e r a n d e l — 
1 , 2 p o r 1 0 0 d e s u s i n g r e s o s b r u t o s p o r s e r v i c i o s y d e l 1 , 5 p o r 
1 0 0 d e s u s p a g o s . 
E n s e g u n d o l u g a r , a d i f e r e n c i a d e l a b a l a n z a c o m e r c i a L e n 
l a q u e E s p a ñ a t r a d i c i o n a l m e n t e p r e s e n t a u n d é f i c i t c o n A m é r i c a 
L a t i n a , l a s t r a n s a c c i o n e s i n v i s i b l e s s o n c l a r a m e n t e f a v o r a b l e s 
a E s p a ñ a . L a b a l a n z a d e s e r v i c i o s c o n A m é r i c a L a t i n a r e g i s t r ó 
e n 1 9 8 0 u n s a l d o p o s i t i v o d e 1 8 8 , 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y e s e -
s a l d o s i g n i f i c ó u n a c o b e r t u r a d e l 5 7 p o r 1 0 0 d e l c o r r e s p o n d i e r a 
t e d é f i c i t c o m e r c i a l . E n v a l o r e s a b s o l u t o s , l o s i n g r e s o s g e n e -
r a d o s p o r l a s t r a n s a c c i o n e s i n v i s i b l e s c o n I b e r o a m é r i c a p a s a -
r o n d e 1 7 7 , 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 5 a 4 0 2 , 5 m i l l o n e s d e -
d ó l a r e s c o r r i e n t e s e n 1 9 8 0 . L o s p a g o s p o r s e r v i c i o s d e m a n d a d o s 
a A m é r i c a L a t i n a r e f l e j a n t a m b i é n u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e : - -
M i e n t r a s q u e e n 1 9 7 5 a s c e n d í a n a 8 9 , 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e n 
1 9 8 0 r e p r e s e n t a r o n u n v a l o r d e 2 1 3 , 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( V é a -
s e C u a d r o I V . 1 ) . 
Y , f i n a l m e n t e , h a y q u e r e s a l t a r l o s s u p e r á v i t s o b t e n i d o s -
p o r E s p a ñ a e n c o n c e p t o d e r e n t a s efe i n v e r s i ó n y a s i s t e n c i a t é c -
n i c a y " r o y a l t i e s ' . ' J u n t o a e l l o s e h a d e m e n c i o n a r e l c o m p o r t a -
m i e n t o e x c e d e n t a r i o p a r a E s p a ñ a e n t é r m i n o s n e t o s d e l a s u b - b a 
l a n z a d e f l e t e s , s e g u r o s y t r a n s p o r t e s , a s í c o m o l a m e n o r d i — 
m e n s i ó n r e l a t i v a q u e r e p r e s e n t a n l a s r e l a c i o n e s t u r í s t i c a s e n -
t r e E s p a ñ a e I b e r o a m é r i c a p a r a e l c o n j u n t o d e l a b a l a n z a t u r í ^ 
t i c a e s p a ñ o l a . 
2 . A n á l i s i s d e l a s p r i n c i p a l e s p a r t i d a s 
L a s u b - b a l a n z a d e f l e t e s , t r a n s p o r t e s y s e g u r o s c o n t r i b u y e 
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s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l s u p e r á v i t d e E s p a ñ a p o r t r a n s a c c i o n e s i n 
v i s i b l e s c o n A m é r i c a L a t i n a : n o s o l a m e n t e e x i s t e n i n g r e s o s n e -
t o s p o r t r a n s p o r t e d e p a s a j e r o s y g a s t o s d e b u q u e s c o n e s c a l a 
e n E s p a ñ a , s i n o q u e t a m b i é n l o s f l e t e s m a r í t i m o s y l o s s e g u r o s 
r e f l e j a n u n a t e n d e n c i a e x c e d e n t a r i a e n l o s a ñ o s c o n s i d e r a d o s . 
( V é a s e n u e v a m e n t e e l C u a d r o I V . 1 ) 
L a s u b - b a l a n z a d e t u r i s m o y v i a j e s t i e n e t r a d i c i o n a l m e n t e 
u n c o m p o r t a m i e n t o e x c e d e n t a r i o p a r a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . D e n 
t r o d e l a b a l a n z a d e s e r v i c i o s c o n I b e r o a m é r i c a d e s t a c a n , s i n 
e m b a r g o , v a r i a s p a r t i c u l a r i d a d e s . A n t e t o d o , s u e s c a s a c o n t r i -
b u c i ó n a l s u p e r á v i t p o r t r a n s a c c i o n e s i n v i s i b l e s d e E s p a ñ a c o n 
A m é r i c a L a t i n a ( e n 1 9 8 0 g e n e r a r o n i n g r e s o s p a r a E s p a ñ a m e n o r e s 
a l o s d e l a s r e n t a s d e i n v e r s i ó n ) . A s i m i s m o , e n 1 9 8 0 l o s i n g r e 
s o s n e t o s p o r t u r i s m o y v i a j e s c u b r i e r o n s ó l o e l 2 4 p o r 1 0 0 — 
d e l d é f i c i t c o m e r c i a l c o n A m é r i c a L a t i n a ( a n i v e l g e n e r a l p a r a 
l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a d i c h o s i n g r e s o s r e p r e s e n t a r o n u n a t a s a d e 
c o b e r t u r a d e l 5 0 p o r 1 0 0 d e l c o r r e s p o n d i e n t e d é f i c i t c o m e r c i a l 
g l o b a l ) . E l l o o b e d e c e , e n t r e o t r o s f a c t o r e s , a l a e s c a s a i m p o r 
t a n c i a r e l a t i v a a l c a n z a d a p o r e l t u r i s m o l a t i n o a m e r i c a n o e n E s ^ 
p a ñ a ( s e e s t i m a e n 1 9 7 8 u n a c i f r a d e 4 3 0 . 0 0 0 t u r i s t a s , m e n o s -
d e l 1 , 2 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e t u r i s t a s d e h e s e a ñ o ) , q u e r e s p o n -
d e , f u n d a m e n t a l m e n t e , a r a z o n e s d e l e j a n í a g e o g r á f i c a . 
L a s r e n t a s d e i n v e r s i ó n c o n s t i t u y e n l a p a r t i d a m á s d i n á m i -
c a d e l a s q u e i n t e g r a n l a b a l a n z a d e s e r v i c i o s e n t r e E s p a ñ a e 
I b e r o a m é r i c a y m u e s t r a n u n a c l a r a t e n d e n c i a e x c e d e n t a r i a p a r a 
E s p a ñ a : e n 1 9 7 5 l o s i n g r e s o s n e t o s g e n e r a d o s p o r e s t e c o n c e p t o 
a s c e n d í a n a 1 3 , 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ; y e n 1 9 8 0 s u m a r o n 9 1 , 7 -
m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E s t a s i t u a c i ó n c o n t r a s t a c o n e l t r a d i c i o -
n a l d é f i c i t q u e r e v e l a p a r a E s p a ñ a l a b a l a n z a d e p a g o s g l o b a l 
e n e s t a p a r t i d a . O t r a f o r m a d e a p r e c i a r l a i m p o r t a n c i a d e l a s 
r e n t a s d e i n v e r s i ó n d e n t r o d e l a b a l a n z a d e i n v i s i b l e s e n t r e -
E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a e s e l h e c h o d e q u e p o r s í s o l a s e x p l i -
c a r o n e l 4 8 p o r 1 0 0 d e l s u p e r á v i t d e E s p a ñ a p o r s e r v i c i o s c o n 
l a r e g i ó n e n 1 9 8 0 . Las r e n t a s d e i n v e r s i ó n e i n t e r e s e s g e n e r a -
d a s p o r o p e r a c i o n e s p r i v a d a s p r e d o m i n a n f u e r t e m e n t e s o b r e l a s 
p ú b l i c a s ; a s í , e n 1 9 8 0 , e l 8 9 p o r 1 0 0 d e l o s i n g r e s o s b r u t o s -
p a r a E s p a ñ a p o r e s t e c o n c e p t o t e n í a o r i g e n p r i v a d o . 
E n e l r u b r o d e a s i s t e n c i a t é c n i c a y " r o y a l t i e s " , l a e c o n o -
m í a e s p a ñ o l a a p a r e c e a l a v e z c o m o d e m a n d a n t e n e t o d e t e c n o l o -
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CUADRO IV. 1. 
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS POR SERVICIOS DE ESPAflA CON AMERICA LATINA. 1975 y 1980 
INGRESOS PAGOS SALDO 
1975 1980 1975 1980 1975 1980 
177. 44S 402. 515 89. 576 213 , 855 87.869 188.660 
14. 628 40. 028 17. ,406 16. ,016 2.778 24.012 
l.l. Fletes de importación 509 370 11. .427 4. .421 10.918 -4.051 
1.2. Fletes de exportación 12. 865 27. 016 5. .918 9, .100 6.947 17.916 
1.3. Otros fletes 1 . 254 12. 642 61 2. .495 1.193 10.147 
5. 788 4 . ,872 225 959 5.563 3.913 
5, .648 3. .327 53 330 5.595 2.997 
2.2. Indemnizaciones.. 140 1, .545 17 2 629 -32 916 
). Pasajes 7. ,676 15. .275 150 8 .711 7.526 6.564 
3.1. Pasajes marítimos 1, .872 41 1 1.872 40 
3.2. Pasajes aéreos S .757 13 .839 149 8 .709 5.608 5.130 
3.3. Otros pasajes 47 1 .395 1 1 46 1.394 
¡. Gastos Conexos de Transporte 20 .595 30 .191 3 .136 14 .333 17.459 5.858 
4.1. Suministros y otros gastos buques 12 .239 16 .981 2 .688 10 .802 9.551 6.179 
1 .266 1 .275 4L . 1 .944 1.225 -669 
4.3. Suministros y gastos transportes 
34 22 - 126 34 - 104 
4.4. Reparación material de transporte 6. 357 9. 292 59 72 6. 298 9.220 
4.5. Otros gasto« conexos 696 1 . 621 346 1 . 388 350 237 
45. 346 95. 468 3. 926 13. 941 41. 420 81.527 
43. 609 94. 178 3. 239 11. ,932 40. ,370 82.246 
5.2. Viajes 1 . 737 1 . 290 687 2. ,009 1 . 050 -71 
5.3. Venta de pesetas - • - - -
^ . Rentas de inversión (utilidades e inte 
.411 91.722 reses) 25. .397 107. ,712 11. ,986 15. .990 13. 
21. ,727 95. .903 11. .934 13, .524 9. .793 82.379 
6.2. Püblicas 3, .670 11, .809 52 2 .465 3 .618 9.344 










Transacciones no militares 3 .335 4 .840 12 .690 24 .022 19.182 
3. Importes menores 250 dólares -35 29 2 64 -37 -35 
.0, 
Relaciones con op. mercantiles 



















• 0Q1 .747 ti-.m 
11 26, .512 56, .225 20, .594 88 .054 5 .918 -31.829 
11.1. Seguros no ligados al comercio 
^" «.rcancip.^ .. 616 6 2 .022 3 .018 - 1 .406 3.097 
11.2. Participación en los gastos ge 
nerales 2 .603 1 .865 4 .937 20 .636 -2 .334 :.' • -18.971 
11.3. Asistencia técnica y royalties 6 .117 27 .327 2 .047 7 .512 4 .070 19.815 
11.4. Comisiones 4 .161 8 .807 7 .887 33 .664 -3 .726 -24.857 
11.5. Transacciones de carácter per-
sonal 13 .015 12 .110 3 .701 23 .023 9 .314 -10.913 
Fuente: Instituto de Cooperación Iberoamericana, en base al Registro de O»ja del Banco de España. 
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g í a e n e l m e r c a d o m u n d i a l y c o m o o f e r e n t e n e t o e n e l á r e a l a t i ^ 
n o a m e r i c a n a . A s í , e n 1 9 8 0 e l d é f i c i t g l o b a l d e E s p a ñ a e n e s e -
c o n c e p t o f u é d e 4 6 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( p a g o s p o r v a l o r d e - -
6 1 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e i n g r e s o s d e 1 5 2 m i l l o n e s ) m i e n t r a s -
c o n A m é r i c a L a t i n a t u v o u n s u p e r á v i t d e 1 9 , 8 m i l l o n e s d e d ó l a -
r e s ( i n g r e s o s p o r 2 7 , 3 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y p a g o s p o r 7 , 5 m i -
l l o n e s ) . 
L a e x p o r t a c i ó n c o n t r a c t u a l d e t e c n o l o g í a a l a r e g i ó n l a t i -
n o a m e r i c a n a s e b a s a p r e d o m i n a n t e m e n t e e n l a p r e s t a c i ó n d e a s i £ 
t e n c i a t é c n i c a . E s t e p r e d o m i n i o d e l a v e n t a d e t e c n o l o g í a n o -
' p a t e n t a d a p a r e c e e s t a r r e l a c i o n a d o c o n s u c a r á c t e r i n t e r m e d i o 
— l o q u e j u s t i f i c a l a p o c a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l a s l i c e n -
c i a s — y c o n l a f á c i l t r a n s m i s i ó n d e c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s d e 
b i d o , e n t r e o t r o s f a c t o r e s , a l i d i o m a c o m ú n . 
S i s e c o n s i d e r a l a d i s t r i b u c i ó n p o r á r e a s y p a í s e s d e l o s . 
f l u j o s i n v i s i b l e s c o n A m é r i c a L a t i n a , s e o b s e r v a q u e c a d a u n a 
d e l a s s u b á r e a s — P a c t o A n d i n o , M C C A y R e s t o d e L a t i n o a m é r i c a — 
m u e s t r a u n a p o s i c i ó n d e m a n d a n t e n e t a d e s e r v i c i o s r e s p e c t o d e 
l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . P o r p a í s e s d e s t a c a e l a l t o g r a d o d e c o n -
c e n t r a c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s n e t a s d e s e r v i c i o s e s p a ñ o l e s -
e f e c t u a d a s p o r a l g u n o s p a í s e s t a l e s c o m o A r g e n t i n a , B r a s i l , M e 
x i c o y V e n e z u e l a , s e g u i d o s p o r C o l o m b i a , E c u a d o r , C h i l e y C u — 
b a . R e s u l t a e x c e p c i o n a l e l c o m p o r t a m i e n t o d e P a n a m á , p a í s q u e 
e n 1 9 8 0 t u v o u n s u p e r á v i t d e 8 , 9 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n c o n c e £ 
t o d e s e r v i c i o s a E s p a ñ a , m a n t e n i e n d o p o s i c i o n e s e x p o r t a d o r a s 
n e t a s e n f l e t e s , g a s t o s c o n e x o s d e t r a n s p o r t e , r e n t a s d e i n v e r 
s i ó n , t r a n s a c c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s y a s i s t e n c i a t é c n i c a y " r o 
y a l t i e s " . 
3. La balanza tecnológica (1) 
Los resultados globales de la balanza tecnológica entre Es 
(1) Como es sabido la transmisión internacional de tecnología 
es un fenómeno complejo que sólo parcialmente queda reco-
gido por la llamada Balanza Tecnológica. Un análisis exhaus 
tivo ha de tomar igualmente en consideración aspectos como 
la transferencia de tecnología incorporada al producto y/o 
a la inversión directa, etc. 
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p a ñ a e I b e r o a m é r i c a d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 9 m u e s t r a n u n 
c a r á c t e r n e t a y c r e c i e n t e m e n t e f a v o r a b l e a E s p a ñ a p o r t r a n s f e 
r e n c i a t e c n o l ó g i c a : e n 1 9 7 0 e l s a l d o f u é d e a l g o m á s d e 8 0 0 . 0 0 0 
d ó l a r e s , m i e n t r a s q u e e n 1 9 7 9 s u p e r ó c o n c r e c e s l o s 1 4 m i l l o -
n e s d e d ó l a r e s ( V é a s e C u a d r o I V . 2 ) . C o n t r a s t a e s t a e v o l u c i ó n 
c o n l a d e l o s s a l d o s t o t a l e s d e l a b a l a n z a t e c n o l ó g i c a g l o b a l 
d e E s p a ñ a q u e f u e r o n c l a r a m e n t e d e f i c i t a r i o s e n e l m i s m o p e r í o 
d o . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l a e v o l u c i ó n d e l o s i n g r e s o s d e -
E s p a ñ a , e l c o m p o n e n t e m á s d i n á m i c o h a s i d o l a a s i s t e n c i a t é c -
n i c a , e n t a n t o q u e l o s i n g r e s o s p o r p a t e n t e s c r e c i e r o n m á s - -
l e n t a m e n t e . E n 1 9 7 9 ( c o n b a s e 1 9 7 0 = 1 0 0 ) e l í n d i c e c o r r e s p o n — 
d i e n t e a a s i s t e n c i a t é c n i c a f u e d e 3 7 7 , 9 . E n t é r m i n o s a b s o l u -
t o s , t a m b i é n c o r r e s p o n d e n a l a a s i s t e n c i a t é c n i c a l o s r e s u l t a 
d o s m á s r e l e v a n t e s . 
R e s p e c t o a l o s i n g r e s o s p e r c i b i d o s p o r A m é r i c a L a t i n a , s u 
i n c r e m e n t o f u e m á s m o d e r a d o y e n 1 9 7 9 n o l l e g a r o n a q u i n t u p l i _ 
c a r l o s d e 1 9 7 0 ; a s i m i s m o , e x i s t e u n m a y o r e q u i l i b r i o e n t r e -
l o s c o n c e p t o s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a y p a t e n t e s . 
E n l o s p a g o s a E s p a ñ a , s e o b s e r v a u n a l t o g r a d o d e c o n c e n 
t r a c i ó n e n u n n ú c l e o d e p a í s e s , q u e i n c l u y e a M é x i c o , B r a s i l , 
A r g e n t i n a , C o l o m b i a , V e n e z u e l a y C u b a . P o r e l c o n t r a r i o , P a n a 
m á t i e n e u n a l t o s a l d o f a v o r a b l e , q u e p a r e c e o b e d e c e r a l a a c 
c i ó n d é e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s a l l í l o c a l i z a d a s . 
S i s e c o n s i d e r a n s e p a r a d a m e n t e l o s c o n c e p t o s d e " a s i s t e n -
c i a t é c n i c a " y " p a t e n t e s , d i s e ñ o s y m a r c a s " , s e o b s e r v a q u e -
d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 7 9 , E s p a ñ a s u e l e t e n e r s a l d o s d e f i c i -
t a r i o s p o r c o n c e p t o d e p a t e n t e s c o n r e s p e c t o a l a m a y o r í a d e 
l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , s i b i e n d a d a s u p e q u e ñ a c u a n t í a 
s o n f á c i l m e n t e c o m p e n s a d o s p o r l o s i m p o r t a n t e s s u p e r á v i t s a l -
c a n z a d o s p o r v e n t a o c e s i ó n d e p a t e n t e s a p a í s e s c o m o M é x i c o 
o V e n e z u e l a . E s d e d e s t a c a r , s i n e m b a r g o , l a p o s i c i ó n d e f i c i _ 
t a r i a p o r c o n c e p t o d e P a t e n t e s q u e o c u p ó E s p a ñ a f r e n t e a l c o n 
j u n t o d e A m é r i c a L a t i n a e n l o s a ñ o s 1 9 7 0 , 1 9 7 1 y 1 9 7 9 . E n c a r a 
b i o , l o s s a l d o s p o r a s i s t e n c i a t é c n i c a a A m é r i c a L a t i n a o f r e -
c e n r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s a E s p a ñ a p a r a l a m a y o r í a d e p a í s e s 
y a ñ o s . 
CUADRO I V . 2 
INGRESOS 
Asistencia técnica 
Patentes y marcas 
PAGOS 
Asistencia técnica 




ESPAÑA: INGRESOS Y PAGOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A AMERICA LATINA 1970 - 1979 




























— 83,2 4,4 129,0 
22,2 261,2 5,8 15,3 
7,0 2.072,4 10,5 380,3 
1,0 176,4 61,5 -
931,0 57,8 -










117,1 6,2 1 . 879,4 100,00 
294,2 6,5 4 . 510,0 100,00 
1.772,9 9,0 19. 755,5 100,00 
84,6 29,5 287,0 100,00 
642,5 39,9 1 . 612,0 100,00 
615,4 56, 9 1 . 081,5 100,00 
1970 7,9 1,1 - - 51,2 7,0 
1975 18,2 2,9 21,4 3,4 60,0 9,6 
1979 134,9 3,7 42,0 1,2 365,2 10,1 
1970 63,1 10, 6 15,0 2,5 61,6 10,3 
1975 29,0 2,0 93,8 6,6 60, 0 4,3 
1979 145, 0 5,4 136,6 5,1 160,2 6 , 0 
1970 422,5 19,5 2,9 0,1 259,6 11,9 
1975 18, 9 0,3 1 .002,0 16,3 1 .192,2 19,4 
1979 12 .256,0 58,8 1 .421,7 6,8 2 .319,9 11,1 
1970 71,0 5,3 15,0 1,1 112,8 18,4 
1975 47,2 2,3 115,2 5,6 120,0 15,8 
1979 279,9 4,4 178,6 2,8 525,4 18,3 
1970 351,5 -12,1 146,8 
1975 -28,3 886,8 1 .072,2 

























































































8 34 ,9 
066,5 
572,9 
F u e n t e : I n s t i t u t o de C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a , en b a s e a R e g i s t r o de C a j a 7 B a n c o de E s p a ñ a . 
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F i n a l m e n t e , o t r a c a r a c t e r í s t i c a a d e s t a c a r e s l a c r e c i e n t e 
c o n c e n t r a c i ó n e n a l g u n o s p a í s e s , d e l o s f l u j o s d e i n g r e s o s y p a g o s 
p o r a s i s t e n c i a t é c n i c a y p a t e n t e s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i -
n a . E n 1 9 7 9 , A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i c o y V e n e z u e l a c o n c e n t r a — 
r o n e l 8 8 , 1 p o r 1 0 0 d e l o s i n g r e s o s d e E s p a ñ a e n s u b a l a n z a - -
t e c n o l ó g i c a c o n A m é r i c a L a t i n a y e l 4 3 , 9 p o r 1 0 0 d e l o s p a g o s 
e s p a ñ o l e s ; m i e n t r a s q u e e n 1 9 7 0 s u p a r t i c i p a c i ó n f u é s ó l o d e l 
4 0 , 8 p o r 1 0 0 d e l o s i n g r e s o s y d e l 1 9 , 7 p o r 1 0 0 e n l o s p a g o s 
( V é a s e C u a d r o I V . 2 ) . 
• 4 . L o s c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s d e t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a 
a ) D e s _ d e A m é r i c a L a t i n a _ a _ E s p a ñ a 
E n e l R e g i s t r o d e C o n t r a t o s d e T r a n s f e r e n c i a d e T e c n o l o g í a 
d e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a d e E s p a ñ a ( 2 ) p a r a e l p e r í o d o 1 9 6 0 
- 1 9 8 0 s o l a m e n t e s e h a n d e t e c t a d o 1 7 c o n t r a t o s d e c o m p r a d e t e c 
n o l o g í a a e m p r e s a s r a d i c a d a s e n A m é r i c a L a t i n a ; d e e l l o s , a f : L 
n e s d e 1 9 8 0 , q u e d a b a n v i g e n t e s 8 . P a r a d a r u n a i d e a d e s u i m — 
p o r t a n c i a e n t é r m i n o s r e l a t i v o s , b a s t a d e c i r q u e e l n ú m e r o d e 
c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s e r a a f i n e s d e 1 9 8 0 c e r c a n o a l o s 7 . 0 0 0 . 
A s í p u e s , l a p r i m e r a c o n c l u s i ó n o b v i a r a d i c a e n l a r e d u c i d a d i _ 
m e n s i ó n q u e h a n a l c a n z a d o l o s f l u j o s d e t r a n s m i s i ó n c o n t r a c - -
t u a l d e c o n o c i m i e n t o s y a s i s t e n c i a t é c n i c a d e s d e A m é r i c a L a t i -
n a h a c i a E s p a ñ a . 
D e n t r o d e l c o n j u n t o d e 1 7 c o n t r a t o s p a r a e l p e r í o d o 1 9 6 0 -
1 9 8 0 a p a r e c e n e m p r e s a s c e d e n t e s r a d i c a d a s e n P a n a m á ( 1 0 c o n t r a 
t o s ) , A r g e n t i n a ( 2 ) , B r a s i l ( 2 ) , M é x i c o ( 2 ) y V e n e z u e l a ( 1 ) . 
A p e s a r d e l r e d u c i d o n ú m e r o d e c o n t r a t o s y d e s u c o n c e n t r a 
c i ó n s e c t o r i a l y p o r p a í s e s p a r e c e e x i s t i r u n p o t e n c i a l d e - -
t r a n s m i s i ó n t e c n o l ó g i c a i n s u f i c i e n t e m e n t e a p r o v e c h a d o p o r p a í -
s e s c o m o A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i c o y V e n e z u e l a , q u e e s t á n a l — 
c a n z a n d o e l e v a d o s n i v e l e s d e c o m p e t i t i v i d a d p r o d u c t i v a y t é c n i 
c a e n c i e r t a s r a m a s i n d u s t r i a l e s . 
( 2 ) H a y q u e s e ñ a l a r q u e e l r e g i s t r o n o c o n t i e n e t o d o s l o s c o n -
t r a t o s a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 9 7 4 , y a q u e s ó l o d e s d e e s a f e c h a 
r i g e l a o b l i g a t o r i e d a d d e l a i n s c r i p c i ó n . 
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E n c u a n t o a l a s p r e s t a c i o n e s o b j e t o d e l o s c o n t r a t o s , p r e d o 
m i n a n l a a s i s t e n c i a t é c n i c a ( a p a r e c e e n 1 1 c o n t r a t o s ) y l a c e — 
s i ó n d e c o n o c i m i e n t o t é c n i c o n o p a t e n t a d o o " k n o w - h o w " ( a p a r e c e 
e n 1 3 c o n t r a t o s ) . 
L o s s e c t o r e s q u e c o n c e n t r a n l o s p a g o s p o r t e c n o l o g í a a A m é -
r i c a L a t i n a s o n e l q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o y e l a g r o - a l i m e n t a r i o , 
s e g u i d o s p o r m a q u i n a r i a - m a t e r i a l d e t r a n s p o r t e y p o r m a n u f a c t u -
r a s m e t á l i c a s . L a s e m p r e s a s c e d e n t e s s o i v e n s u m a y o r í a f i r m a s . -
t r a n s n a c i o n a l e s y a l g u n a s s e h a l l a n v i n c u l a d a s a l a s e m p r e s a s -
r e c e p t o r a s m e d i a n t e p a r t i c i p a c i o n e s e n e l c a p i t a l s o c i a l . 
b ) D e s e l e E s £ a ñ a _ a _ A m é r i c a _ L a t i n a 
P a r a e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 s e d e t e c t a r o n 9 9 c o n t r a t o s d e - -
t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a c o n . r e s i d e n t e s e n A m é r i c a L a t i n a ( 3 ) 
q u e c o r r e s p o n d e n a 5 6 e m p r e s a s e s p a ñ o l a s . L a s e m p r e s a s c o n m a — 
y o r n ú m e r o d e c o n t r a t o s p e r t e n e c e n a l o s s e c t o r e s s i d e r ú r g i c o , 
c e m e n t o , p r o d u c t o s q u í m i c o s y f a r m a c é u t i c o s , m a q u i n a r i a y m a t e -
r i a l e l é c t r i c o y m i n e r í a ( c a s i 7 0 p o r 1 0 0 d e l t o t a l r e g i s t r a d o ) . 
S e o b s e r v a q u e e l g r a d o d e c o n c e n t r a c i ó n e s r e l a t i v a m e n t e a l t o , 
y a q u e A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i c o y V e n e z u e l a r e ú n e n e l 6 1 p o r -
1 0 0 d e l t o t a l y s i s e a g r e g a n C o l o m b i a , C o s t a R i c a y E c u a d o r , -
t e n e m o s q u e e s t o s s i e t e p a í s e s r e p r e s e n t a n c a s i e l 8 8 p o r 1 0 0 . 
D e s t a c a t a m b i é n e l h e c h o d e q u e n o s e h a d e t e c t a d o n i n g ú n c o n — 
t r a t o d e t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a a P a n a m á , p a í s q u e , c o m o s e 
h a s e ñ a l a d o , c o n c e n t r a l a m a y o r p a r t e d e l a t r a n s f e r e n c i a c o n — 
t r a c t u a l d e t e c n o l o g í a d e s d e I b e r o a m é r i c a h a c i a E s p a ñ a . 
O t r o a s p e c t o a d e s t a c a r e s e l e s c a s o v o l u m e n a l c a n z a d o p o r 
l o s c o n t r a t o s d e o b r a e j e c u t a d o s p o r e m p r e s a s e s p a ñ o l a s e n B r a -
s i l y M é x i c o , q u e c o n t r a s t a c o n l a g r a n d i m e n s i ó n d e l a e x p o r t a 
c i ó n c o n t r a c t u a l d e t e c n o l o g í a d e e s t o s p a í s e s . E l l o p o d r í a o b e 
( 3 ) S o b r e u n t o t a l d e 2 0 2 c o n t r a t o s d e t r a n s f e r e n c i a t é c n i c a -
( 1 9 7 0 - 8 0 ) r e g i s t r a d o s e n e l M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y C o m e r 
c i ó ( D i r e c c i ó n G e n e r a l d e T r a n s a c c i o n e s E x t e r i o r e s ) . S e — 
t r a t a d e u n r e g i s t r o d e c a r á c t e r v o l u n t a r i o y q u e p o r t a n -
t o n o r e c o g e e x h a u s t i v a m e n t e l a e x p o r t a c i ó n c o n t r a c t u a l d e 
t e c n o l o g í a q u e r e a l i z a E s p a ñ a a l r e s t o d e l m u n d o . 
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d e c e r a q u e a p a r t i r d e u n d e t e r m i n a d o n i v e l d e d e s a r r o l l o , u n a 
e c o n o m í a p u e d e e s t a r d o t a d a p a r a a c o m e t e r c o n r e l a t i v a a u t o n o — 
m í a l a e j e c u c i ó n d e c i e r t o s p r o y e c t o s , m i e n t r a s q u e p u e d e s e - -
g u i r r e q u i r i e n d o d e l a i m p o r t a c i ó n d e c o n o c i m i e n t o s y s e r v í - — 
c i o s t é c n i c o s " p u r o s " p a r a p r o s e g u i r s u d e s a r i n L l o . P o r e s t e m o -
t i v o , e l m a p a d e l a e j e c u c i ó n d e o b r a s c o m p l e t a s p o r p a r t e d e -
e m p r e s a s e s p a ñ o l a s e n A m é r i c a L a t i n a t i e n e n o t a b l e s d i f e r e n c i a s 
r e s p e c t o d e l a d i s t r i b u c i ó n p o r p a í s e s d e l a - e x p o r t a c i ó n c o n t r a c 
t u a l d e t e c n o l o g í a . 
L a c o n s i d e r a c i ó n p o r p a í s e s d e l a s p r e s t a c i o n e s i n c l u i d a s -
• e n l o s c o n t r a t o s m u e s t r a n q u e s ó l o e n u n p a í s — A r g e n t i n a — p r e 
d o m i n a n l a s l i c e n c i a s s o b r e o t r a s f o r m a s d e t r a n s f e r e n c i a d e — 
t e c n o l o g í a ; p o r e l c o n t r a r i o , e l m a y o r n ú m e r o d e p a í s e s d e m a n d a 
a n t e t o d o a s i s t e n c i a t é c n i c a : B r a s i l , C o l o m b i a , C o s t a R i c a , M é -
x i c o y V e n e z u e l a . L a e l a b o r a c i ó n d e e s t u d i o s y p r o y e c t o s , p o r -
ú l t i m o , s o l o c a r a c t e r i z a a l o s c o n t r a t o s d e E c u a d o r y e n m e n o r 
m e d i d a , d e P a r a g u a y . 
P o r g r a n d e s r e g i o n e s e c o n ó m i c a s , A m é r i c a L a t i n a d e s t a c a c o -
m o a d q u i r e n t e d e t e c n o l o g í a e s p a ñ o l a , a v e n t a j a n d o a o t r a s á r e a s 
c a s i t o d o s l o s a ñ o s d e l a d é c a d a 1 9 7 0 - 8 0 ( . ( t a n t o p o r e l n ú m e r o -
d e c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s c o m o p o r l a s p r e v i s i o n e s d e p a g o s q u e 
c o n t i e n e n ) . E u r o p a a p a r e c e e n s e g u n d o l u g a r , s i b i e n c o n u n a d i _ 
f e r e n t e d e m a n d a t e c n o l ó g i c a ; a s í , m i e n t r a s q u e l a s l i c e n c i a s d e 
e x p l o t a c i ó n d e p a t e n t e s y m a r c a s y l a c e s i ó n d e " K n o w - h o w " s ó l o 
a p a r e c e n e n e l 2 2 p o r 1 0 0 d e l o s c o n t r a t o s c o n A m é r i c a L a t i n a , 
l a s m e n c i o n a d a s p r e s t a c i o n e s s e r e c o g e n e n e l 5 0 p o r 1 0 0 d e l o s 
c o n t r a t o s c o n E u r o p a . P o r e l c o n t r a r i o e l 7 1 p o r 1 0 0 d e l o s c o n 
t r a t o s c o n I b e r o a m é r i c a r e c o g e n p r e s t a c i o n e s c a r a c t e r i z a d a s c o -
m o " a s i s t e n c i a t é c n i c a " y " e s t u d i o s y p r o y e c t o s " , s i t u a c i ó n q u e 
s ó l o s e d a e n e l 4 2 p o r 1 0 0 d e l o s c o n t r a t o s c o n p a í s e s e u r o p e o s . 
O t r o h e c h o d e n o t a b l e i n t e r é s ( c o n s t a t a b l e t a n t o m e d i a n t e -
e l e s t u d i o d e l a B a l a n z a t e c n o l ó g i c a c o n A m é r i c a L a t i n a c o m o a 
t r a v é s d e l e x a m e n d e l o s c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s ) e s l a c o r r e s p o n 
d e n c i a d e l a s c i f r a s d e c o n c e n t r a c i ó n r e l a t i v a p o r p a í s e s d e — 
l o s f l u j o s d e c a p i t a l e s y d e t e c n o l o g í a e s p a ñ o l e s h a c i a A m é r i c a 
L a t i n a , r e l a c i o n a d a c o n l a f u e r t e c o n e x i ó n e x i s t e n t e e n t r e a m b o s 
p r o c e s o s . 
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5 - E x p o r t a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r í a l e s y o b r a s d e i n g e n i e r í a ( 4 ) 
E n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 9 E s p a ñ a t u v o s a l d o s f a v o r a b l e s c o n — 
I b e r o a m é r i c a p o r c o n t r a t o s d e o b r a e n t o d o s l o s a ñ o s , e x c e p t o e n 
1 9 7 6 ( V é a s e C u a d r o I V . 3 ) . E s d e d e s t a c a r q u e e l s u p e r á v i t m á s i m 
p o r t a n t e d e l a d é c a d a s e a l c a n z ó e n 1 9 7 9 , c o n 4 , 3 m i l l o n e s d e d o 
l a r e s . P o r p a í s e s , d e s t a c a n M é x i c o y V e n e z u e l a , q u e r e g i s t r a n - -
c a n t i d a d e s e n t o d o s l o s a ñ o s , a s í c o m o P a n a m á , R e p . D o m i n i c a n a , 
E c u a d o r y A r g e n t i n a ; n o s e d a r s i n e m b a r g o ; u n a c o n c e n t r a c i ó n d e -
l o s r e s u l t a d o s p o r c o n t r a t o s d e o b r a e n u n g r u p o e s t a b l e d e p a í -
s e s , a d i f e r e n c i a d e l o q u e o c u r r e c o n l a b a l a n z a t e c n o l ó g i c a a n 
t e s a n a l i z a d a . 
S o b r e u n t o t a l d e 1 3 2 c o n t r a t o s d e o b r a r e g i s t r a d o s ( 5 ) e n -
I b e r o a m é r i c a e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 8 0 d e s t a c a n V e n e z u e l a ( 5 6 c o n t r a 
t o s ) , E c u a d o r ( 1 3 c o n t r a t o s ) , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( 1 0 c o n t r a - -
t o s ) y A r g e n t i n a ( 8 c o n t r a t o s ) ( V é a s e C u a d r o I V . 4 ) . 
E l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , s e g u i d o p o r e l d e o b r a s p ú b l i c a s y 
c o n s t r u c c i ó n e n g e n e r a l , e s e l o b j e t o p r i m o r d i a l d e l a s e x p o r t a -
c i o n e s d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y o b r a s d e i n g e n i e r í a a A m é r i c a -
L a t i n a . V e n e z u e l a , d e f o r m a d e s t a c a d a , A r g e n t i n a y P a n a m á r e p r e -
s e n t a n c e r c a d e l 7 0 p o r 1 0 0 d e l o s c o n t r a t o s e n e l s e c t o r m a n u -
f a c t u r a s . E n l a c o n s t r u c c i ó n y o b r a s p ú b l i c a s , V e n e z u e l a s i g u e -
s i e n d o e l m e r c a d o p r i n c i p a l , p o r n ú m e r o d e c o n t r a t o s , j u n t o c o n 
E c u a d o r , C h i l e , P a r a g u a y y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
C o n r e s p e c t o a l a p a r t i c i p a c i ó n d e e m p r e s a s c o n c a p i t a l e x -
( 4 ) E n s e n t i d o e s t r i c t o , d e n t r o d e l a b a l a n z a d e s e r v i c i o s s e -
c o n s i d e r a n c o m o " c o n t r a t o s d e o b r a " e x c l u s i v a m e n t e l o s r e — 
s u l t a d o s d e l c o n t r a t o - - a s í c o m o l a s a p o r t a c i o n e s t e c n o l ó g _ i 
c a s " p u r a s " , e n s u c a s o — , m i e n t r a s q u e l a s e n t r a d a s y s a l i _ 
d a s d e d i v i s a s e n c o n c e p t o d e b i e n e s d e e q u i p o y / o m a t e r i a -
l e s r e q u e r i d o s p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a o b r a f i g u r a r á n e n l a 
b a l a n z a c o m e r c i a l . 
( 5 ) S e t r a t a d e u n R e g i s t r o d e C o n t r a t o s d e O b r a d e l M i n i s t e r i o 
d e E c o n o m í a y C o m e r c i o ( D i r e c c i ó n G e n e r a l d e T r a n s a c c i o n e s 
E x t e r i o r e s ) d e c a r á c t e r n o o b l i g a t o r i o , p o r l o q u e c u a n d o -
e l l o h a s i d o p o s i b l e s e h a c o m p l e m e n t a d o c o n o t r a s f u e n t e s 
( A S E I N C O t T E C N I B E R I A , e t c . ) 
C U A D R O I V . 3 . 
E S P A Ñ A : E N T R A D A S Y S A L I D A S A N U A L E S D E D I V I S A S P O R " C O N T R A T O S D E O B R A ' " C O M A M E R I C A L A T I N A 
1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
E n t r a d a S a l i d a E n t r a d a S a l i d a E n t r a d a S a l i d a • E n t r a d a S a l i d a E n t r a d a S a l i d a E n t r a d a S a l i d a 
A r g e n t i n a 6 5 , 0 6 , 2 - - 7 5 0 , 0 - 1 , 3 - 3 , 5 - - 7 9 , 8 
B o l i v i a - - - - - - - - 5 , 5 - - -
- 8 , 2 - 4 7 , 0 - - - - - - - 2 , 7 
C o l o m b i a . 1 3 , 3 4 5 , 0 - 2 1 , 6 - - 2 3 , 0 - - - - -
R e . D a t i i n i c a n a . . . - - - 1 6 4 , 0 - - 1 3 , 5 — 6 8 , 3 - 1 . 9 5 4 , 0 1 1 , 2 
C u b a - - - - 7 0 , 2 - 2 9 , 6 - - 2 1 , 6 - - -
C h i l e 3 , 6 1 , 0 - • - - - - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - -
E c u a d o r 1 , 0 - - - - - - - 4 . 1 4 5 , 7 5 0 0 , 0 1 . 5 7 7 , 3 1 0 8 , 3 
M é x i c o 2 1 , 7 - 1 , 5 - 1 6 , 0 - 3 , 0 - 1 8 3 , 2 - 2 , 3 2 2 , 0 
P a n a m á 7 6 , 2 - 3 8 0 , 5 - 4 4 , 8 2 7 1 , 3 - 1 4 1 , 4 3 , 9 5 9 0 , 0 2 , 8 1 7 0 , 2 
V e n e z u e l a 1 4 0 , 7 1 5 , 0 9 7 , 0 - 1 2 2 , 7 - 7 4 , 7 - 1 . 1 5 5 , 9 2 5 0 , 0 1 8 5 , 4 3 1 0 , 4 
O t r o s 2 1 , 0 3 , 6 6 , 0 2 0 6 , 2 - 1 2 4 , 2 0 , 1 - 5 4 7 , 0 3 . 2 3 7 , 2 - -
T o t a l A m é r i c a L a -
t i n a 3 4 2 , 5 7 9 , 0 4 8 5 , 0 4 3 8 , 8 1 . 0 0 3 , 7 3 9 5 , 5 1 4 5 , 2 2 4 1 , 4 6 . 0 9 1 , 7 4 . 6 7 7 , 2 3 . 7 2 1 , 8 7 0 4 , 6 
1 9 7 9 
E n t r a d a S a i i d a 
8 8 5 , 0 7 9 , 8 ' 
1,0 
0,1 
6 5 , 7 5 8 , 1 
2 . 0 8 1 , 5 
8 5 , 7 
5 , 0 
7 , 9 
1 , 0 2 1 , 7 
2 7 , 9 1 , 0 
1 . 3 1 7 , 0 
4 . 4 3 5 , 0 1 2 9 , 6 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a d a t o s d e l R e g i s t r o d e C a j a . B a n c o d e E s p a ñ a . 
C U A D R O I V . 4 . 
N U M E R O D E C O N T R A T O S D E O B R A ( 1 ) E N A M E R I C A L A T I N A ( 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ) 
A r g e n t i n a 
C o l o m b i a . 
C o s t a R i c a 
C u b a 
C h i l e 
E c u a d o r 
E l S a l v a d o r 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
M é x i c o 
N i c a r a g u a 
P a n a m á 
P a r a g u a y 
P63TVL 
R e p . D o m i n i c a n a . 
U r u g u a y 
V e n e z u e l a 
T O T A L 
1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 T O T A L 
_ _ 1 1 2 4 8 
_ — _ — - - 1 2 3 
— - - 1 - - - 1 
_ 1 3 - - - 1 - 5 
1 _ _ 1 - - 1 2 2 7 
_ 1 2 4 1 3 1 1 1 3 
_ — — 1 1 - - - - 2 
_ — — - - - - 3 3 
M _ _ _ — - ' - 1 1 2 
_ _ _ — - - - - 2 2 
? — — 1 - - - - 1 
_ i 2 3 1 - - - — 7 
_ _ 1 1 • — - - 1 2 5 
m„ 1 2 - - 1 1 5 
2 — 2 1 - 1 - 4 1 0 _ _ - - 1 - 1 2 
1 - 3 4 1 0 7 3 1 1 1 0 7 5 6 
4 — 4 9 2 4 1 7 6 1 8 2 0 3 0 1 3 2 
( 1 ) C o n B o l i v i a y B r a s i l n o s e h a l l a r e g i s t r a d o n i n g ú n c o n t r a t o e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 8 0 . 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a R e g i s t r o d e l a D . G . T . E . ( M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a 
y C o m e r c i o ) . 
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t r a n j e r o e n l a e x p o r t a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y o b r a s d e -
i n g e n i e r í a a A m é r i c a L a t i n a , d e u n t o t a l d e 6 9 e m p r e s a s c o n t r a 
b a j o s e n A m é r i c a L a t i n a e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 , 1 5 e m p r e s a s — 
c u e n t a n c o n p a r t i c i p a c i ó n d e c a p i t a l e x t r a n j e r o . R e s p e c t o a l n ú 
m e r o d e c o n t r a t o s r e a l i z a d o s p o r e s t a s e m p r e s a s y s u s v a l o r e s -
t o t a l e s s e a p r e c i a n p o r c e n t a j e s d e p a r t i c i p a c i ó n i n f e r i o r e s : 2 4 
c o n t r a t o s d e u n t o t a l d e 1 3 2 y e l 1 5 , 2 p o r 1 0 0 d e l v a l o r t o t a l 
r e a l i z a d o e n A m é r i c a L a t i n a e n e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o . E n s í n t e 
s i s , l a s e m p r e s a s e s p a ñ o l a s c o n c a p i t a l e x t r a n j e r o p a r e c e n n o -
h a b e r t e n i d o u n a i m p o r t a n c i a d e s t a c a d a e n e l p r o c e s o d e e x p o r t a 
c i ó n d e t e c n o l o g í a a t r a v é s d e l a s p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y o b r a s 
d e i n g e n i e r í a . 
D e l a n á l i s i s r e a l i z a d o s e d e s p r e n d e c o n c l a r i d a d q u e E s p a ñ a 
e s t á p r e s e n t e e n A m é r i c a L a t i n a c o m o e x p o r t a d o r a n e t a d e p l a n -
t a s " l l a v e e n m a n o " y o b r a s c i v i l e s , p o s i c i ó n q u é t a m b i é n o c u p a 
e n e l c a s o d e e x p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a p u r a ( a s i s t e n c i a t é c n i -
c a y p a t e n t e s ) . E n e l p e r í o d o 1 9 7 5 - 1 9 7 9 E s p a ñ a i n g r e s ó 1 5 , 4 m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s p o r c o n t r a t o s d e o b r a e n l a r e g i ó n l a t i n o a m e -
r i c a n a , m i e n t r a s q u e l o s p a g o s r e a l i z a d o s a I b e r o a m é r i c a p o r d i 
c h o c o n c e p t o s ó l o f u e r o n d e 6 , 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
O t r o a s p e c t o i m p o r t a n t e e n l a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l a e x p o r t a 
c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y o b r a s d e i n g e n i e r í a e s s u r e í a — 
c i ó n c o n l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s . E n e l c a s o d e l o s c o n t r a t o s 
e s p a ñ o l e s e j e c u t a d o s e n A m é r i c a L a t i n a , d e u n a m u e s t r a d e 6 9 e m 
p r e s a s i d e n t i f i c a d a s q u e r e a l i z a r o n o b r a s y p r o y e c t o s e n e l p e -
r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 , 2 4 d e e l l a s . a p o y a r o n e s o s c o n t r a t o s c o n i n 
v e r s i o n e s d i r e c t a s , c r e a n d o n u e v a s e m p r e s a s o p a r t i c i p a n d o e n -
a l g u n a s d e l a s y a e x i s t e n t e s . 
6 . L a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r f a 
L a s e m p r e s a s e s p a ñ o l a s d e i n g e n i e r í a c o n c e n t r a n s i g n i f i c a t i ^ 
v a m e n t e s u a c t i v i d a d e x t e r i o r e n l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a . 
E n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 e l n ú m e r o d e c o n t r a t o s r e a l i z a d o s e n l a 
r e g i ó n r e p r e s e n t ó e l 5 3 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e o p e r a c i o n e s e j e c u -
t a d a s p o r d i c h a s f i r m a s e s p a ñ o l a s e n t o d o e l m u n d o ( V é a s e C u a — 
d r o I V . 5 ) . 
E n l a d i s t r i b u c i ó n p o r . p a í s e s , V e n e z u e l a , B r a s i l , E c u a d o r y 
A r g e n t i n a c o n c e n t r a n m á s d e l a m i t a d d e l o s c o n t r a t o s . 
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CUADRO IV-5 
ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA ESPAÑOLA 
EN AMERICA LATINA Y EN EL RESTO DEL MUNDO (1970-1980) 
(número de contratos) 
Plantas Industria 
les "Llave en ma-
no" 
Obras de Ingenie 
ria, Proyectos, 




















































































Fuente: Instituto de Cooperación Iberoamericana, a partir de ASEINCO, 
TECNIBERIA, P.G.T.E.. (Ministerio de Economía y Comercio) y 
S.E.N.S. 
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E n l o q u e s e r e f i e r e a l a e x p o r t a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a 
l e s " l l a v e e n m a n o " s o b r e s a l e l a e x p o r t a c i ó n d e f á b r i c a s d e c e -
m e n t o y d e f e r t i l i z a n t e s y r e f i n e r í a s ( 1 6 y 1 3 p l a n t a s r e s p e c t ó ^ 
v a m e n t e ) ( V é a s e A n e x o I V . A ) , y s e d i r i g e e n m a y o r m e d i d a a A r — 
g e n t i n a , V e n e z u e l a , B r a s i l , C o l o m b i a y M é x i c o , t o t a l i z a n d o l o s 
c i n c o p a í s e s e l 6 3 p o r 1 0 0 . L a t e n d e n c i a a p r e c i a d a , i n d i c a l a -
p r o y e c c i ó n e x p o r t a d o r a h a c i a l o s p a í s e s d e m a y o r d e s a r r o l l o i n -
d u s t r i a l d e n t r o d e A m é r i c a L a t i n a ; s i b i e n , n o p a r e c e q u e é s t a 
v a y a a s e r l a t ó n i c a d o m i n a n t e e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s p a r a p a í — 
s e s c o m o M é x i c o , B r a s i l y A r g e n t i n a , p o r e l p r o g r e s i v o d e s a r r o -
l l o q u e e s t á n e x p e r i m e n t a n d o l a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a d e e s — 
t o s p a í s e s . 
E n l o q u e r e s p e c t a a l a d i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l d e n t r o d e -
l a s o b r a s d e i n g e n i e r í a , p r o y e c t o s , e s t u d i o s y a s i s t e n c i a t é c n j L 
c a , s o b r e s a l e l a i n g e n i e r í a i n d u s t r i a l ( 3 8 p o r 1 0 0 ) s e g u i d o d e 
l a i n g e n i e r í a c i v i l ( 2 2 p o r 1 0 0 ) y l a a g r o n ó m i c a y f o r e s t a l ( 1 0 
p o r 1 0 0 ) . 
7 . P o s i b i l i d a d e s d e e x p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a p o r p a r t e d e p a í -
s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
L a e x p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a d e s d e E s p a ñ a h a c i a A m é r i c a L a -
t i n a e s y a u n a r e a l i d a d , c o m o s e h a s e ñ a l a d o e n l o s p u n t o s a n — 
t e r i o r e s . E n c a m b i o , l a s i t u a c i ó n r e c í p r o c a a ú n n o s e m a n i f i e s -
t a , a u n q u e p a r e c e n e x i s t i r e v i d e n t e s p o s i b i l i d a d e s p a r a q u e — 
a s í s e a . L a m o d e r n i z a c i ó n i n d u s t r i a l y m a d u r e z t e c n o l ó g i c a d e -
p a í s e s c o m o A r g e n t i n a , B r a s i l y M é x i c o , a s í c o m o d e C o l o m b i a , 
C h i l e , P e r ú y V e n e z u e l a e s t á " d a n d o o r i g e n a u n c o n j u n t o d e s i _ 
t u a c i o n e s n u e v a s e n e l e s c e n a r i o l a t i n o a m e r i c a n o , c o m o s o n : 
a ) L a e x p o r t a c i ó n d e m a n u f a c t u r a s d e s i g n i f i c a t i v a c o m p l e j i d a d 
t e c n o l ó g i c a ( l o s e j e m p l o s v a n d e s d e v e h í c u l o s y m a q u i n a r i a s — 
h a s t a a n t i b i ó t i c o s , p a s a n d o p o r p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s , q u í m i -
c o s y e l e c t r ó n i c o s ) ; b ) L a v e n t a d e t e c n o l o g í a a t r a v é s d e l i -
c e n c i a s , p l a n t a s c o m p l e t a s e n t r e g a d a s " l l a v e e n m a n o " , e t c . ; -
c ) L a i n v e r s i ó n d i r e c t a ; d ) L a a s i s t e n c i a t é c n i c a e n e l d e s a — 
r r o l l o d e á r e a s d e l a i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a , c o m o p u e d e s e r -
l a i n d u s t r i a a t ó m i c a , l a r e d v i a l y a e r o - p o r t u a r i a , e t c . E n -
c o n j u n t o e s t a s n u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s t e c n o l ó g i c o - c o m e r c i a l e s 
r e v e l a n u n a i n c i p i e n t e f o r m a d e " i n t e r n a c í o n a l i z a c i ó n " i n t r a — 
r e g i o n a l h a s t a h o y p r á c t i c a m e n t e d e s c o n o c i d a e n A m é r i c a L a t i -
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n a " ( 6 ) . 
O r i g i n a l m e n t e , l a s e m p r e s a s l o c a l e s l a t i n o a m e r i c a n a s p r o c u 
r a r o n a d a p t a r l o s d i s e ñ o s t e c n o l ó g i c o s i m p o r t a d o s a l a s c o n d i — 
c i o n e s l o c a l e s . P e r o e l p r o c e s o n o s e d e t u v o a l l í . C o m o s e h a -
s e ñ a l a d o , " u n a v e z s o l u c i o n a d o s — p o r v í a d e l a i n n o v a c i ó n " m e -
n o r " d e o r i g e n l o c a l — d i s t i n t o s t i p o s d e i n a d e c u a c i o n e s d e l d i ^ 
s e ñ o t e c n o l ó g i c o i m p o r t a d o , r e s u l t a i n t u i t i v a m e n t e c l a r o q u e , e l 
" p a q u e t e " t e c n o l ó g i c o d i s p o n i b l e ( " b l u e - p r i n t s " , r e g l a s d e i n g e 
n i e r í a , e t c . ) d e b e n e c e s a r i a m e n t e s e r d i s t i n t o d e l i n i c i a l m e n t e 
o b t e n i d o d e l e x t e r i o r ( . . . ) . E n o t r o s t é r m i n o s , e n t a l e s c i r c u n s 
t a n c i a s p o c o p u e d e s o r p r e n d e r q u e e l e s f u e r z o t e c n o l ó g i c o d e — 
a d a p t a c i ó n d é l u g a r a l a e v e n t u a l a p a r i c i ó n d e u n " n u e v o " p r o — 
d u c t o o p r o c e s o c a p a z d e g a n a r r e n t a s a l s e r c o m e r c i a l i z a d o e n 
t e r c e r o s - m e r c a d o s " . ( 7 ) . 
C o m o e j e m p l o s s i g n i f i c a t i v o s d e e x p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a 
p u e d e n c i t a r s e B r a s i l y A r g e n t i n a . E n e l c a s o d e B r a s i l e n t r e 
1 9 5 8 y 1 9 8 0 s e c o n c e n t r a r o n o e j e c u t a r o n c a s i 2 0 0 c o n t r a t o s -
d e s e r v i c i o s b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s -
( 8 ) , p o r u n v a l o r t o t a l d e 5 . 1 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E l 6 0 
p o r 1 0 0 d e l v a l o r c o r r e s p o n d e a c o n t r a t o s r a d i c a d o s e n 
I r a k , V e n e z u e l a y N i g e r i a . E n t r e l a s o b r a s e s p e c í f i c a s t e r 
m i n a d a s o e n e j e c u c i ó n s o b r e s a l e n u n a l í n e a f e r r o v i a r i a d e 
5 5 0 K m . e n I r a k , d o s a u t o p i s t a s e n M a u r i t a n i a , l a a m p l i a c i ó n 
d e l a e r o p u e r t o d e A s u n c i ó n y e l d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n d e l a r e 
p r e s a h i d r o e l é c t r i c a d e I t a i p ú e n P a r a g u a y , l a c o n s t r u c c i ó n d e 
l a c e n t r a l h i d r o e l é c t r i c a d e l P a l m a r e n U r u g u a y , l a a m p l i a c i ó n 
d e l s i s t e m a d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s d e N i g e r i a , d o s a u t o p i s t a s y 
( 6 ) C f r . P r o g r a m a B I D - C E P A L s o b r e i n v e s t i g a c i o n e s e n t e m a s d e 
c i e n c i a y t e c n o l o g í a . M o n o g r a f í a d e t r a b a j o n ú m . 3 0 , C a m -
b i o t e c n o l ó g i c o , d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y l a s r e l a c i o n e s i n 
t r a y e x t r a r e g i o n a l e s d e l a A m é r i c a L a t i n a , p o r J o r g e 
K a t z , B u e n o s A i r e s , 1 9 7 8 , p á g . 4 
( 7 ) V é a s e , P r o g r a m a B I D - C E P A L , o p . c i t . , p á g . 2 5 y s s . 
( 8 ) C a b e d e s t a c a r q u e d e l a s 1 2 5 e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s d e i n g e -
n i e r í a q u e a c t ú a n e n e l e x t e r i o r , 9 0 s o n e m p r e s a s p r i v a — 
d a s n a c i o n a l e s , 1 0 s u b s i d i a r i a s d e e m p r e s a s e x t r a n j e r a s y 
2 5 e m p r e s a s e s t a t a l e s , i n c l u y e n d o u n a " T r a d i n g " ( I n t e r b r a s ) . 
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p a r t e d e l s u b t e r r á n e o d e C a r a c a s y l a a m p l i a c i ó n d e l a r e p r e s a 
d e l G u r i , e n V e n e z u e l a . 
E n e l c a s o d e A r g e n t i n a s e d e t e c t a r o n 7 2 c o n t r a t o s d e e x 
p o r t a c i o n e s d e p l a n t a s c o m p l e t a s " l l a v e e n m a n o ? u o b r a s d e i n -
g e n i e r í a c i v i l d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 3 - 1 9 7 7 . E l m o n t o g l o b a l -
d e e s t o s c o n t r a t o s f u e d e 4 1 6 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ; e n p a r t i -
c u l a r s o b r e s a l e n u n a p l a n t a d e p r o c e s a m i e n t o d e r a d i o - i s ó t o p o s 
y l a c o n s t r u c c i ó n d e o l e o d u c t o s y e s t a c i o n e s d e b o m b e o e n P e r ú , 
d e u n h o s p i t a l l l a v e e n m a n o e n C o s t a d e M a r f i l , d e u n a e r o - -
p u e r t o y d e u n a p l a n t a d e p r o c e s a m i e n t o d e p o l l o s e n P a r a g u a y , 
d e u n a p l a n t a d e p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y o t r a d e p e s t i c i d a s 
e n B o l i v i a , d e t u r b i n a s h i d r á u l i c a s e n C o l o m b i a y d e d i v e r s o s 
c o n t r a t o s p a r a u n c o m b i n a d o d e c a r n e s , u n a p l a n t a p a n i f i c a d o r a , 
s i l o s , a l m a c e n a j e p o r t u a r i o , p r o c e s a m i e n t o d e f r u t a s , m i e l y -
e s p e c i e s e n C u b a . 
E s t a r á p i d a e n u m e r a c i ó n o f r e c e U n a v i s i ó n g e n e r a l d e l t i -
p o d e b i e n e s y s e r v i c i o s q u e e s t á n e x p o r t a n d o a c t u a l m e n t e a l g u 
n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . E x i s t e n a d e m á s , a l g u n a s á r e a s e s -
p e c i a l i z a d a s c u y a t e c n o l o g í a e s a l t a m e n t e a v a n z a d a y q u e s e - -
r í a n s u s c e p t i b l e s d e e x p o r t a c i ó n , t a l e s c o m o l o s p r o c e d i m i e n — 
i» 
t o s d e p r o d u c c i ó n e n g r a n e s c a l a d e _ a l c o h o l c o m b u s t i b l e d e s a — 
r r o l l a d o s e n B r a s i l y l a s t e c n o l o g í a s a g r í c o l a s y d e e n e r g í a -
a t ó m i c a d e A r g e n t i n a . 
8 . E v o l u c i ó n d e l a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a d e E s p a ñ a y A m é r i 
c a L a t i n a ' 
P a r a l a f o r m u l a c i ó n d e l a s p o l í t i c a s t e c n o l ó g i c a s d e a m — 
b a s á r e a s , s e r á i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r s u s c o n d i c i o n e s d e d e p e n 
d e n c i a t e c n o l ó g i c a . E n t a l s e n t i d o s e a p r e c i a q u e e n A m é r i c a -
L a t i n a y e n E s p a ñ a s e p r e s e n t a n s i t u a c i o n e s r e l a t i v a m e n t e p a r e 
c i d a s . L a t e c n o l o g í a u t i l i z a d a p r o v i e n e p r i n c i p a l m e n t e d e l o s 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s y , e n m e n o r m e d i d a , d e l o s e s f u e r z o s -
r e a l i z a d o s i n t e r n a m e n t e . 
C o n e l p r o p ó s i t o d e i n t e n t a r u n a c u a n t i f i c a c i ó n a p r o x i m a -
d a d e l a s t e n d e n c i a s d e l a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a e x t e r n a q u e 
r e g i s t r a n E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a s e h a e l a b o r a d o e l C u a d r o I V . 
6 . E n é s t e l a d e p e n d e n c i a s e h a m e d i d o a t r a v é s d e l a c o m p a r a -
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C U A D R O I V o 6 
E V A L U A C I O N D E L C U R S O D E L A D E P E N D E N C I A T E C N O L O G I C A ( 1 ) 
E s p a ñ a A m é r i c a L a t i n a ( 2 ) 
S e c t o r e s ( 1 9 7 4 - 6 5 ) ( 1 9 7 4 - 6 5 ) 
M a n u f a c t u r a s n o m e t á l i c a s . . . . . . . . . . . . . . + 2 9 , 7 % + 9 8 , 7 % 
M a q u i n a r i a p a r a i n d u s t r i a a l i m e n t i c i a . . + 1 8 , 5 % + 6 , 4 % 
M a q u i n a r i a s p a r a p a p e l y a r t í c u l o s g r á -
I C O S 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 + 1 8 , 2 % + 1 , 8 % 
M a q u i n a r i a p a r a t e x t i l y c o n f e c c i o n e s . . + 2 1 , 0 % + 1 , 1 % 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s p a r a m e t a l e s . . . . . + 3 8 , 7 % + 0 , 2 % 
M a q u i n a r i a d e o f i c i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3 0 , 5 % + 3 5 , 5 % 
M a t e r i a l p a r a e n e r g í a e l é c t r i c a . . . . . . . . + 1 2 , 4 % + 1 1 , 7 % 
A p a r a t o s y m a q u i n a r i a p a r a n a v e g a c i ó n -
Ct63T€cl« > » » O O O © ® O O O 0 O © O O O O Q 0 9 0 0 0 0 0 0 O O O 0 O O + 5 4 , 4 n . d . 
A p a r a t o s p a r a r e g i s t r o y r e p r o d u c c i ó n -
C l S S O n i d O . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 , 0 1 8 , 7 % 
M a q u i n a r i a p a r a o b t e n e r m e t a l e s . . . . . . . . - 1 1 , 5 % n . d . 
H o r n o s i n d u s t r i a l e s n o e l é c t r i c o s . . . . . . - 2 7 , 4 % n . d . 
G e n e r a d o r e s , m o t o r e s y t r a n s f o r m a d o r e s 
© 1 é Ct*l> áL C O S 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 , 2 % « 5 , 3 % 
A S l ^ X U d i r O S O O O 0 O O O O Q O O O O O O O O O O O O O O O o O O O O n . d . 6 , 8 % 
M i Mr 
M o + V X o 
( 1 ) S e h a m e d i d o e s t a d e p e n d e n c i a s e g ú n l a f ó r m u l a M^+P^-X 
d o n d e % 
M = I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s d e c a p i t a l ? 
P = P r o d u c c i ó n d e b i e n e s d e c a p i t a l . 
X = E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s d e c a p i t a l . 
L o s s u . f i j o s 1 y 0 c o r r e s p o n d e a l a p s o s d o n d e 1 e s p o s t e r i o r d e 0 . 
( V é a s e C a r m e n M a r t í n G o n z á l e z y L u i s R o d r í g u e z R o m e r o , " C a m b i o t é c 
n i c o y d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a . E l c a s o d e E s p a ñ a " , P u b l i c a d o p o r 
F u n d a c i ó n d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e I n d u s t r i a s , S e r i e E , n ° 1 1 ) . 
S e h a t o m a d o e s t e c r i t e r i o d e e v a l u a c i ó n p a r a h a c e r s u s d a t o s c o m -
p a r a b l e s c o n l o s q u e p u d i e r o n s e r r e c o q i d o s p o r l a C E P A L p a r a A m é -
r i c a L a t i n a . O t r o c r i t e r i o i g u a l m e n t e v á l i d o e s c o n s i d e r a r e l p o r -
c e n t a j e d e l a p r o d u c c i ó n q u e s e r e a l i z a c o n t e c n o l o g í a i m p o r t a d a , 
c o m o l o h a a p l i c a d o l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e P r o m o c i ó n I n d u s t r i a l y 
T e c n o l o g í a y S e r c o b e , " S i t u a c i ó n t e c n o l ó g i c a d e l a i n d u s t r i a d e — 
b i e n e s d e e q u i p o " , M a d r i d , 1 9 7 8 . U n a n á l i s i s d e a m b o s c r i t e r i o s p a 
r e c e n o d a r m a y o r d i f e r e n c i a e n e l c a s o d e E s p a ñ a . 
( 2 ) S i e t e p a í s e s : A r g e n t i n a , B r a s i l , C h i l e , C o l o m b i a , M é x i c o , P e r ú y -
V e n e z u e l a . 
F u e n t e : C E P A L , e n b a s e d e l a i n f o r m a c i ó n s e ñ a l a d a . 
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c i ó n e n d o s p e r í o d o s , p a r a u n c o n j u n t o d e d i f e r e n t e s a g r u p a d o 
n e s i n d u s t r i a l e s , e n t r e l o s b i e n e s d e c a p i t a l i m p o r t a d o s y l a 
o f e r t a d e b i e n e s e n c a p i t a l d i s p o n i b l e i n t e r n a m e n t e | p a r a c a d a 
u n a d e e s a s a g r u p a c i o n e s . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a m e t o d o l o g í a p r o p u e s t a , e s p o s i b l e — 
d i s t i n g u i r l a s a g r u p a c i o n e s i n d u s t r i a l e s e n l a s q u e e n t r e 1 9 6 5 
- y 1 9 7 4 s e a c e n t u ó o d i s m i n u y ó l a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a . E n -
e l c a s o d e E s p a ñ a , v a r i a s a g r u p a c i o n e s i n c r e m e n t a r o n s u d e p e n -
d e n c i a , t a l e s c o m o m a n u f a c t u r a s n o m e t á l i c a s , m a q u i n a r i a p a r a 
i n d u s t r i a a l i m e n t i c i a y l a s d e m á s q u e f i g u r a n e n e l c u a d r o c i -
t a d o c o n s i g n o p o s i t i v o . P a r a l e l a m e n t e a l g u n a s o t r a s d i s m i n u y e 
r o n . E n c a m b i o , e n A m é r i c a L a t i n a l a m a y o r í a d e l a s a g r u p a c i o -
n e s a u m e n t ó s u d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a . 
9 . A l g u n a s c o n c l u s i o n e s 
L o s i n t e r c a m b i o s d e s e r v i c i o s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i -
n a v i e n e n j u g a n d o h a s t a l a f e c h a u n a f u n c i ó n p a r c i a l m e n t e c o m — 
p e n s a t o r i a d e l d é f i c i t c o m e r c i a l q u e E s p a ñ a m a n t i e n e c o n l a r e -
g i ó n . C o m o r e s u l t a d o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e c a p i t a l e s y t e c n o -
l o g í a s e s p a ñ o l a s h a y d o s p a r t i d a s p a r t i c u l a r m e n t e d i n á m i c a s : — 
l a s r e n t a s d e i n v e r s i o n e s y l o s s e r v i c i o s d e a s i s t e n c i a t é c n i — 
c a . i 
E n s í n t e s i s , c o n s i d e r a n d o e s p e c í f i c a m e n t e l a s r e l a c i o n e s -
e n m a t e r i a d e t e c n o l o g í a q u e s e v i e n e n d e s a r r o l l a n d o e n t r e E s p a 
ñ a y A m é r i c a L a t i n a , p u e d e c o n c l u i r s e : 
a ) E s p a ñ a e s o f e r e n t e n e t o d e t e c n o l o g í a c o n r e s p e c t o a — 
A m é r i c a L a t i n a , m i e n t r a s q u e p r e s e n t a u n f u e r t e d é f i c i t p o r - -
t r a n s m i s i ó n c o n t r a c t u a l d e t e c n o l o g í a f r e n t e a l r e s t o d e l m u n d o . 
R e c í p r o c a m e n t e , h a s i d o e s c a s o e l a p o r t e t e c n o l ó g i c o d e A m é r i c a 
L a t i n a a E s p a ñ a . 
b ) E n l a s p r e s t a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s d e E s p a ñ a h a c i a A m é r i -
c a L a t i n a p r e d o m i n a l a " a s i s t e n c i a t é c n i c a " . 
c ) E n l a e x p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a e s p a ñ o l a a A m é r i c a L a t i 
n a e x i s t e u n a l t o g r a d o d e c o n c e n t r a c i ó n e n u n r e d u c i d o n ú m e r o 
d e p a í s e s y s e c t o r e s , t a n t o e n l a f o r m a c o n t r a c t u a l d e l i c e n c i a s 
y a s i s t e n c i a t é c n i c a c o m o e n l a f o r m a " i n c o r p o r a d a " a l p r o d u c t o 
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( e n p a r t i c u l a r , e n l a e x p o r t a c i ó n d e b i e n e s d e e q u i p o ) . L a e x -
p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a i n c o r p o r a d a e n l a i n v e r s i ó n d i r e c t a p a 
r e c e p r e s e n t a r s i m i l a r e s c a r a c t e r í s t i c a s d e c o n c e n t r a c i ó n p o r 
p a í s e s y s e c t o r e s . 
d ) E x i s t e n p r o c e s o s d e s u s t i t u c i ó n y d e a d a p t a c i ó n d e t e e 
n o l o g í a s i m p o r t a d a s p o r p a r t e d e a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a -
n o s — B r a s i l , M é x i c o y A r g e n t i n a — * e n s e g m e n t o s d e r e l a t i v a — 
c o m p l e j i d a d t é c n i c a . 
e ) L a f a c i l i d a d p a r a o f r e c e r a l a t r a n s m i s i ó n t e c n o l ó g i c a 
l a e x i s t e n c i a d e u n a c o m u n i d a d i d i o m à t i c a y l o s m e n o r e s c o s t o s 
d e a d a p t a c i ó n d e r i v a d o s s o n u n i m p o r t a n t e f a c t o r d e e s t í m u l o -
d e l o s f l u j o s t e c n o l ó g i c o s e n t r e a m b a s á r e a s . 
f ) O t r o f a c t o r a d e s t a c a r e s l a s i m i l i t u d d e r e q u e r i m i e n -
t o s t é c n i c o s q u e , e n t é r m i n o s r e l a t i v o s , e s s i n d u d a m a y o r e n -
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a q u e e n t r e l o s p a í s e s m á s d e s a r r o -
l l a d o s y A m é r i c a L a t i n a . 
g ) L a t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a y l a e x p o r t a c i ó n d e s e r — 
v i c i o s d e i n g e n i e r í a h a n s i d o , h a s t a e l m o m e n t o , r e l a t i v a m e n t e 
p e q u e ñ a s y o r i e n t a d a s c a s i e x c l u s i v a m e n t e d e s d e E s p a ñ a h a c i a 
A m é r i c a L a t i n a . E n l o s u c e s i v o , l a s c r e c i e n t e s d e m a n d a s • y l a 
i m p o r t a n t e c a p a c i d a d d e o f e r t a e s p a ñ o l a y l a t i n o a m e r i ó a n a , o f r e 
c e n u n e x t r a o r d i n a r i o c a m p o d e a c c i ó n , t a n t o e n o p e r a c i o n e s r e 
c í p r o c a s c o m o e n a c c i o n e s c o n j u n t a s a e j e c u t a r e n t e r c e r o s p a í _ 
s e s . 
h ) P o r ú l t i m o , e n l o q u e s e r e f i e r e a l a t r a y e c t o r i a d e -
l a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a e n t r é m e d i a d o s d e l o s d e c e n i o s d e -
1 9 6 0 y 1 9 7 0 s e v e r i f i c ó u n a u m e n t o d e l a m i s m a e n n u m e r o s a s 
a g r u p a c i o n e s i n d u s t r i a l e s d e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a , p e r o e n 
é s t a ú l t i m a d e m a n e r a m á s a c e n t u a d a . 
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A N E X O E S T A D I S T I C O A L C A P I T U L O I V 
I N D I C E 
A n e x o I V . A . R e l a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s e x p o r t a -
d a s p o r l a s e m p r e s a s e s p a ñ o l a s d e i n g e n i e 




RELACION DE PLANTAS INDUSTRIALES EXPORTADAS POR LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE 
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Beiern (Brasil) SUPERFOSFATOS 
(300.000 Tn/año) 
FOSFATOS (20 Tn/día) Gioidnia (Brasil) 
SULFATO SOD. Caputano (Vene-













Luján de Cuyo 
(Argentina) 
EXPANSION REFINERIA Venezuela 
HORNOS DE PROCESO México 
INS.VEN.PETROQ. PLANTA FERTILIZANTES Venezuela 
MINERIA Y METALURGIA 




E . N . A D A R O S . A . 
( E N A D I M S A ) 
M I N E R O P E R U F O S F A T O S 
( 8 0 0 . O O O T n / a ñ o ) 
B a y o v a n ( P e r ú ) 
I N G E N I E R I A A L I M E N T I C I A 
H E Y M O / S E N E R 
I N G E N I E R I A T E X T I L 
M A S T E R S . A . T E L A R E S D E 
M A R A C A Y 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
S E R E L A N D S . A . 
S E R E L A N D S . A . 
S E R E L A N D S . A . 
S E R E L A N D S . A . 
S E R E L A N D S . A . 
S E R E L A N D S . A . 
S E R E L A N D S . A . 
C E N T U N I O N S . A . 
C E N T U N I O N S . A . 
C E N T U N I O N S . A . 
C E N T U N I O N S . A . 
H E Y M O S . A . 
H E Y M O S . A . 
H E Y M O S . A . 
I N I T E C S . A . 
E I C E S A - A T E I N S A 
M A T A D E R O - F R I G O R I F I C O P a r a g u a y 
C E M E N T O S N O A 
P E T R O Q Ü I M . R I 
V A D A V I A 
I . G U A P A N 
I N C E N S A 
C E M . C H I H U A H U A 
C O N S O L I D A D A 
A C A B A D O S T E X T I L E S 
4 X 1 0 6 m / m e s ) 
7 0 0 . 0 0 0 T n / a ñ o 
2 5 0 . 0 0 0 T m / a ñ o 
1 . 1 0 0 T m / d î a 
8 0 0 T m / d î a 
1 . 7 0 0 T m / d î a 
2 . 7 0 0 T m / d î a 
C R U Z A Z U L 
J U A N M I N E T T I S A 
J U A N M I N E T T I S A 
C O N S T R U C C I O N 
I N D U S T R I A L 
C A L E R A A V E L L A N E 
D A S . A . 
C E M E N T O S C A L H I 
D R O 
C E M E N T O M A Y A 
H I S P A N O D O M I N I C . 
C E M . B L A N C O 
5 . 0 0 0 T m / d î a 
2 . 2 0 0 T m / d î a 
1 . 6 0 0 T m / d î a 
4 . 4 0 0 T m / d î a 
1 . 0 0 0 T m / d î a 
4 0 0 T m / d î a 
8 0 0 T m / d î a 
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C A P I T U L O V 
L O S F L U J O S F I N A N C I E R O S E N T R E E S P A Ñ A Y A M E R I C A L A T I N A 
A . - L a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e n l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n -
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
1 . I n t r o d u c c i ó n 
2 . E v o l u c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n e l e x t e r i o r 
3 . L a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n A m é r i c a L a t i n a p o r s e c t o 
r e s 
4 . A n á l i s i s d e a g e n t e s y c o m p o r t a m i e n t o s d e l a i n v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a e n A m é r i c a L a t i n a 
5 . L a i n v e r s i ó n d i r e c t a d e A m é r i c a L a t i n a e n E s p a ñ a 
6 . C o n c l u s i o n e s 
B . - E l p a p e l d e l o s f l u j o s f i n a n c i e r o s , p a r t i c u l a r m e n t e d e l o s 
c r é d i t o s , e n l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e E s p a ñ a y A m é -
r i c a L a t i n a . 
1 . I n t r o d u c c i ó n 
2 . L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s d e o r i g e n p r i v a d o d e s d e E s p a ñ a 
h a c i a A m é r i c a L a t i n a 
3 . L o s f l u j o s d e c a p i t a l p r i v a d o d e s d e A m é r i c a L a t i n a h a 
c i a E s p a ñ a 
4 . L o s c r é d i t o s a l a e x p o r t a c i ó n 
5 ¿ L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s d e o r i g e n p ú b l i c o 
6 . L a b a l a n z a d e c a p i t a l a l a r g o p l a z o E s p a ñ a - A m é r i c a L a 
t i n a 
7 . C o n c l u s i o n e s 
A N E X O E S T A D I S T I C O D E L C A P I T U L O V . 
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A . - L a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e n l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e E s 
p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a 
1 . I n t r o d u c c i ó n 
L a i n v e r s i ó n d i r e c t a e s p a ñ o l a e n e l e x t e r i o r h a e x p e r i m e n t a -
d o u n f u e r t e i n c r e m e n t o e n l a d é c a d a d e l o s s e t e n t a y A m é r i c a L a t : L 
n a , e n e s p e c i a l e n l a s e g u n d a m i t a d d e l a d é c a d a , h a p a s a d o ' a s e r 
e l p r i n c i p a l d e s t i n a t a r i o d e e s t a s i n v e r s i o n e s ( 1 ) . A p e s a r d e e s -
t a t e n d e n c i a c r e c i e n t e , l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n A m é r i c a L a t i -
n a r e p r e s e n t a n t o d a v í a u n p e s o r e l a t i v o p o c o s i g n i f i c a t i v o e n e l -
t o t a l d e i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e n l a r e g i ó n . E l f l u j o n e t o d e i n v e r 
s i ó n d i r e c t a p r i v a d a p r o v e n i e n t e d e E s p a ñ a a u m e n t ó c a s i s e i s v e c e s 
e n t r e 1 9 7 5 y 1 9 7 9 , p a s a n d o d e 1 2 , 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 5 a -
7 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 9 . E s t a ú l t i m a c i f r a r e p r e s e n t a a l r e -
d e d o r d e l 2 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l f l u j o d e i n v e r s i o n e s d i r e c t a s — 
p r i v a d a s n e t a s e n A m é r i c a L a t i n a ( 2 ) . 
P a r a a n a l i z a r l a d i s t r i b u c i ó n p o r s e c t o r e s y p a í s e s d e l a i n 
v e r s i ó n y s e ñ a l a r l a s p o s i b i l i d a d e s y p e r s p e c t i v a s d e e v o l u c i ó n s e 
h a u t i l i z a d o l a i n f o r m a c i ó n p r o c e d e n t e d e l M i n i s t e r i o d e C o m e r c i o 
s o b r e l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s a u t o r i z a d a s . 
2 . E v a l u a c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n e l e x t e r i o r 
L a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s d i r e c t a s e n e l e x t e r i o r , m u y r e d u -
c i d a s h a s t a e l a ñ o 1 9 7 0 , c o m i e n z a n a t e n e r u n c i e r t o v i g o r a p a r t i r 
d e d i c h o a ñ o y , é n e s p e c i a l , a p a r t i r d e 1 9 7 3 , a l c u b r i r s e e n t o n — 
e e s e l v a c í o l e g a l e x i s t e n t e q u e o b s t a c u l i z a b a e s t e t i p o d e o p e r a -
c i o n e s c o n e l D e c r e t o d e I o d e m a r z o d e 1 9 7 3 ( 3 ) . E s t a n o r m a t i v a 
( 1 ) A n t e s d e i n i c i a r e l a n á l i s i s d e l a i n v e r s i ó n d i r e c t a e s c o n v e -
n i e n t e a c l a r a r l a f o r m a e n q u e é s t a s e h a m e d i d o . E n e s t e e s t u 
d i o s e u t i l i z a p r i n c i p a l m e n t e e l c o n c e p t o d e i n v e r s i ó n a u t o r i -
z a d a , p a r a l a c u a l s e d i s p o n e d e i n f o r m a c i ó n m á s c o m p l e t a . E s -
t a s i n e m b a r g o , s e d i f e r e n c i a d e l a i n v e r s i ó n e f e c t i v a , b r u t a 
o n e t a , e n e l s e n t i d o d e q u e l o s m o n t o s e f e c t i v o s s o n g e n e r a l -
m e n t e m e n o r e s y s e r e a l i z a n c o n c i e r t o a t r a s o c o n r e s p e c t o a -
l a a u t o r i z a c i ó n , c o m o s e p o d r á o b s e r v a r m á s a d e l a n t e e n l a s s e 
r i e s e x a m i n a d a s . 
( 2 ) I n f o r m a c i ó n e x t r a í d a e n b a s e a d a t o s d e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o 
d e D e s a r r o l l o y d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
( 3 ) L á n o r m a t i v a s e r e f i e r e , e n p r i n c i p i o , s o l a m e n t e a l a s i n v e r — 
s i o n e s d i r e c t a s e n e l e x t e r i o r — e n t e n d i é n d o s e p o r t a l e s " l a s 
q u e c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e s e d e s t i n e n a l a c r e a c i ó n o a d q u i _ 
s i c i ó n d e e m p r e s a s d o m i c i l i a d a s e n e l e x t r a n j e r o , o a l a p a r -
t i c i p a c i ó n e n e l l a s y q u e d a n a l i n v e r s o r e s p a ñ o l l a f a c u l t a d 
d e e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a e f e c t i v a s o b r e l a g e s t i ó n d e d i c h a s 
e m p r e s a s " — . 
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s e a m p l i a c o n e l D e c r e t o d e 1 4 d e a b r i l d e 1 9 7 8 q u e t r a z a u n m a r 
c o n o r m a t i v o m á s a m p l i o y f l e x i b l e y c u l m i n a c o n e l D e c r e t o d e -
1 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 7 9 q u e e s t a b l e c e u n r é g i m e n d e l i b e r a l i z a -
c i ó n p a r a l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s y e n c a r t e r a , a l t i e m p o q u e -
s i m p l i f i c a s u t r a m i t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
L a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e s p a ñ o l a s e n e l e x t e r i o r h a n e x p e -
r i m e n t a d o , e n e s t e c o n t e x t o l e g i s l a t i v o n o t o r i a y c r e c i e n t e m e n t e 
f a v o r a b l e , u n f u e r t e c r e c i m i e n t o . M i e n t r a s q u e e n e l p e r í o d o c o m 
p r e n d i d o e n t r e 1 9 6 3 y 1 9 7 3 a s c e n d i e r o n a 1 5 . 8 6 3 , 9 m i l l o n e s d e p e 
s e t a s ( 2 4 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) ( V é a s e C u a d r o V . I . ) , l a s a u t o r i -
z a d a s e n e l p e r í o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 s u m a r o n 8 9 . 3 9 4 , 9 m i l l o n e s d e p e s e -
t a s ( 1 . 2 8 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) . A e s t a i n v e r s i ó n h a b r í a q u e a ñ a 
d i r l a d e s t i n a d a a l a a p e r t u r a d e s u c u r s a l e s y d e l e g a c i o n e s d e -
e m p r e s a s e s p a ñ o l a s e n e l e x t e r i o r q u e s o l o e s t á n i n c l u i d a s — a -
t e n o r d e l a n u e v a n o r m a t i v a d e 1 9 7 9 - - e n l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n 
t e s a 1 9 8 0 , y q u e , s i n e m b a r g o , e n e l c a s o d e a l g u n a s a c t i v i d a — 
d e s , c o m o l a b a n c a , t i e n e n c i e r t a r e l e v a n c i a . 
P a r a l e l a m e n t e a e s t a e l i m i n a c i ó n d e l o s o b s t á c u l o s l e g a l e s 
p a r a f a c i l i t a r l a s i n v e r s i o n e s e n e l e x t e r i o r , h a t e n i d o l u g a r -
u n c a m b i o e n l a s m o t i v a c i o n e s p a r a i n v e r t i r q u e c o n s t i t u y e e l — 
m a r c o e x p l i c a t i v o b á s i c o d e l a c r e c i e n t e i m p o r t a n c i a d e A m é r i c a 
L a t i n a c o m o d e s t i n o p a r a e l c a p i t a l e s p a ñ o l . T r a d i c i o n a l m e n t e e l 
m o t i v o p r i n c i p a l e r a e l i n c r e m e n t o d e l a e x p o r t a c i ó n q u e s e e x -
p r e s a e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e r e d e s c o m e r c i a l e s e n l o s p a í s e s -
d e d e s t i n o . A c t u a l m e n t e , e l o b j e t i v o f u n d a m e n t a l e s l a e x p a n s i ó n 
d e l a p r o d u c c i ó n a t r a v é s d e l a i n s t a l a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a 
l e s p a r a s u p e r a r e l m a r c o d e l m e r c a d o n a c i o n a l y / o p a r a o b t e n e r 
y a s e g u r a r e l a b a s t e c i m i e n t o d e m a t e r i a s p r i m a s . A m é r i c a L a t i n a 
e s u n m e r c a d o e n p r o c e s o d e e x p a n s i ó n y d i s p o n e d e u n a r e s e r v a -
c o n s i d e r a b l e d e m a t e r i a s p r i m a s y e n e r g é t i c a s , a l m i s m o t i e m p o -
q u e E s p a ñ a p o s e e u n c i e r t o d e s a r r o l l o d e t e c n o l o g í a n r o p i a a s í -
c o m o p o s i b i l i d a d e s d e t r a n s f e r i r t e c n o l o g í a s i n t e r m e d i a s m á s c e r 
c a n a s a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n ; t o d o s e s -
t o s f a c t o r e s h a n c o n t r i b u i d o a e s t e c a m b i o e n l a s m o t i v a c i o n e s , 
e l m o n t o y - e l d e s t i n o d e l a i n v e r s i ó n e x t e r i o r e s p a ñ o l a . 
CUADRO V-l 
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES DIRECTAS AUTORIZADAS DE CAPITAL ESPAÑOL EN AMERICA LATINA 1963-80 
(miles de dólares) 
1963-73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1974-80 1963-73 (%) 1974-80 (%) 
Argentina 10.683 2.146 36 103 6.594 35.094 26.280 63.802 134.055 15,3 20,28 
Bolivia 142 - - - - 41 - - 41 0,2 0,0 
Brasi l 6.315 21.831 3.043 11.759 7.297 7.566 10.531 37.801 99.828 9,0 15,1 
Colombia 8.222 2.478 147 1.384 60 421 5.373 1.364 11.227 11,7 1,69 
Costa Rica 134 - 70 - - 83 619 891 1.663 0,2 0,25 
Chile 12.708 - 302 120 2.956 10.786 1.101 8.092 23.356 18,2 3,53 
Ecuador 343 768 398 2.796 1.441 3.236 6.882 2.448 17.969 0,5 2,71 
El Salvador 118 42 - - - 44 - - 86 0,2 0,01 
Guatemala 153 1.289 11 - 8.574 - 7.526 19.199 36.599 0,2 5,53 
Honduras - - - - - 2.120 10 - 2.130 - 0,32 
México 16.485 1.767 566 5.123 2.111 8.334 68.123 36.352 122.376 23,5 18,51 
Nicaragua - 28 28 - 1.587 - - - 1.643 - 0,24 
Panamá 4.225 4.067 152 39 2.539 2.009 11.093 9.782 29.581 6,0 4,49 
Paraguay 1.215 1.239 - 118 4.130 2.847 1.321 7.260 16.915 1,7 2,55 
Perú 834 80 - - 7.310 - 11.313 379 19.062 1,2 2,88 
Ftep. Dominicana 2.173 229 — - 1.867 4.590 1.235 2.444 10.365 3,1 1,56 
Uruguay 521 1.605 - 972 - 12.904 1.850 - 17.331 0,7 2,62 
Venezuela 5.764 1.325 1.502 3.081 61.034 13.911 24.959 10.658 116.470 8,2 17,62 
Total A. Latina 70.035 38.893 6.255 25.495 107.500 103.966 178.218 200.472 660.819 100,0 100,0 
Total Mundial 246.958 150.297 34.663 63.565 177.603 168.235 332.975 359.944 1.287.282 
% A. Latina so 
bre t o t a l mun-
dial 28.4% 25.9% 18.1% 40.1% 60.5% 61.8% 53.5% 55.69% 51.33% 
Fuente; Instituto .de 'Cooperación Iberoamericana, en base a la información de la Dirección General de Transaccio-
nes Exteriores del Ministerio de Economía y Comercio de España. 
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E l p e s o l a t i n o a m e r i c a n o e n e l t o t a l d e l a s i n v e r s i o n e s e n 
e l e x t e r i o r s u p o n e p a r a l a p r i m e r a e t a p a , 1 9 6 3 - 7 3 , e l 2 8 , 4 p o r 
1 0 0 , a l c a n z a n d o e l m á x i m o e n l o s a ñ o s 1 9 6 6 y 1 9 6 7 . A p a r t i r d e 
1 9 7 6 l a i n v e r s i ó n e n A m é r i c a L a t i n a a u m e n t a n o t o r i a m e n t e a l c a n -
z a n d o s u m á x i m o r e l a t i v o e n 1 9 7 8 c o n e l 6 1 , 8 p o r 1 0 0 d e l t o t a l . 
E s t a o r i e n t a c i ó n p r e f e r e n t e d e l o s i n v e r s i o n i s t a s e s p a ñ o l e s h a -
c i a I b e r o a m é r i c a a c e n t u a d a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s h a h e c h o q u e y a 
s e l o c a l i c e n e n l a r e g i ó n a l g o m á s d e l a m i t a d ( e l 5 3 , 8 p o r 1 0 0 ) 
d e l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e s p a ñ o l a s a c u m u l a d a s e n t r e 1 9 6 3 y -
1 9 8 0 e n e l m u n d o . 
J u n t o a e s t a o r i e n t a c i ó n c r e c i e n t e m e n t e i n t e n s i f i c a d a d e 
l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s h a c i a I b e r o a m é r i c a , p a r e c e c o n s t a t a r -
s e t a m b i é n u n a t e n d e n c i a i n v e r s a r e s p e c t o d e l a s i n v e r s i o n e s e n 
E u r o p a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . D i c h a á r e a r e p r e s e n t a b a e l 4 8 , 8 p o r 
1 0 0 d e l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n e l p e r í o d o 1 9 6 3 - 7 2 ; s i n e m -
b a r g o , e n e l p e r í o d o 1 9 7 7 - 8 0 l a p a r t i c i p a c i ó n e u r o p e a h a d e s e e n 
d i d o f u e r t e m e n t e , o s c i l a n d o e n t r e e l 2 7 , 1 p o r 1 0 0 ( 1 9 7 9 ) y e l -
1 4 , 8 p o r 1 0 0 ( 1 9 8 0 ) . P o r s u p a r t e , l a i n v e r s i ó n e s p a ñ o l a a E E . 
U U . s e a f i a n z a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s ( 1 9 7 9 y 1 9 8 0 ) e n l o s q u e s e 
m u e s t r a u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e , r e p r e s e n t a n d o e l 1 4 , 6 y e l - -
1 6 / 7 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s . 
D e n t r o d e I b e r o a m é r i c a , A r g e n t i n a ( 9 , 4 p o r 1 0 0 ) , M é x i c o -
( 9 , 0 p o r 1 0 0 ) , V e n e z u e l a ( 8 p o r 1 0 0 ) , B r a s i l ( 6 , 8 p o r 1 0 0 ) , a l -
c a n z a r o n p o r c e n t a j e s s i g n i f i c a t i v o s d e l t o t a l d e l a i n v e r s i ó n -
d i r e c t a e s p a ñ o l a e n e l e x t e r i o r , s u p e r a n d o c o m o c e n t r o d e a t e n -
c i ó n p a r a l o s i n v e r s i o n i s t a s e s p a ñ o l e s a p a í s e s , c o m o F r a n c i a , 
P o r t u g a l y R e i n o U n i d o , t r a d i c i o n a l m e n t e d e s t i n a t a r i o s d e l a s -
i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s h a s t a p r i n c i p i o s d e l a d é c a d a d e l o s s e — 
t e n t a . E n c u a l q u i e r c a s o , l a i n v e r s i ó n e n c a d a p a í s , r e s p o n d e a 
m o t i v a c i o n e s y o b j e t i v o s c l a r a m e n t e d i f e r e n c i a b l e s . P a r a e s t u — 
d i a r m á s d e t e n i d a m e n t e c a d a c a s o s e r e q u i e r e q u e s e p r o c e d a a -
u n a n á l i s i s d e l a i n v e r s i ó n s e g ú n l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s e n — 
q u e é s t a s e p u e d e c l a s i f i c a r . 
3 . L a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s , p o r s e c t o r e s , e n A m é r i c a L a t i n a 
E n p r i m e r l u g a r , c a b e d e s t a c a r l a i m p o r t a n c i a a d q u i r i d a p o r 
l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s e n e l t o t a l d e l a s i n v e r s i o n e s a u t o r i -
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z a d a s ( 4 ) , q u e s u p o n e n e n s u c o n j u n t o e l 4 2 p o r 1 0 0 d e l t o t a l -
d e l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e n A m é r i c a L a t i n a e n e l p e r í o d o c o n 
s i d e r a d o . E s t a c o n c e n t r a c i ó n e n e l S e c t o r I n d u s t r i a l , r e s u l t a -
m á s d e s t a c a b l e s i s e p o n e e n r e l a c i ó n c o n l a s i n v e r s i o n e s e n e l 
S e c t o r C o m e r c i a l ( s e c t o r 6 ) , q u e s u p o n e n s ó l o e l 7 , 8 p o r 1 0 0 ; -
e l l o e s t a n t o m á s s i n t o m á t i c o , s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e l a s i n 
v e r s i o n e s c o m e r c i a l e s s u e l e n s e r l a s d e m a y o r s i g n i f i c a c i ó n e n 
e l c o n j u n t o d e l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s d i r i g i d a s h a c i a l o s — 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
P o r o t r a p a r t e , l a s i n v e r s i o n e s i n d u s t r i a l e s s e c o n c e n t r a n 
e n l o s p a í s e s m á s g r a n d e s y d e m a y o r i n g r e s o g l o b a l d e L a t i n o — 
a m é r i c a . E n c o n c r e t o l a s r e a l i z a d a s e n A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i -
c o y V e n e z u e l a s u p o n e n e l 7 0 p o r 1 0 0 d e l t o t a l ; V e n e z u e l a c o n — 
c e n t r a e l 6 6 , 4 p o r 1 0 0 d e l a s i n v e r s i o n e s e n l a I n d u s t r i a T r a n s 
f o r m a d o r a d e M e t a l e s ( s e c t o r 3 ) y M é x i c o e l 3 7 , 3 p o r 1 0 0 d e 
O t r a s I n d u s t r i a s M a n u f a c t u r e r a s ( s e c t o r 4 ) . 
D e e n t r e l o s t r e s s e c t o r e s c o n s i d e r a d o s c o m o i n d u s t r i a l e s , 
E x t r a c c i ó n y T r a n s f o r m a c i ó n d e M i n e r a l e s e I n d u s t r i a Q u í m i c a — 
( s e c t o r 2 ) , e s l a q u e c o n c e n t r a u n m a y o r v o l u m e n d e i n v e r s i o n e s 
1 8 p o r 1 0 0 , f r e n t e a 1 5 , 3 p o r 1 0 0 e n I n d u s t r i a T r a n s f o r m a d o r a d e 
M e t a l e s y M e c á n i c a d e P r e c i s i ó n y 8 , 5 p o r 1 0 0 e n O t r a s I n d u s 
t r i a s ( s e c t o r 4 ) ( V e á n s e C u a d r o s V . 2 . y V . 3 . ) . E l s e c t o r 2 q u e 
r e c o g e e l c o n j u n t o d e l a s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s , e x c l u i d a s l a s 
e n e r g é t i c a s , c o n s t i t u y e u n s e c t o r e n e l q u e l a s i n v e r s i o n e s s e 
h a n d e e x p a n s i o n a r c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a p r o g r e s i v a c o n c i e n c i a 
d e l a l i m i t a c i ó n d e r e c u r s o s y e l p a p e l e s t r a t é g i c o q u e l a s m i s _ 
m a s a l c a n z a n e n e l s e n o d e l a a c t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . I g u a l ^ 
m e n t e p a r e c e l ó g i c o e s p e r a r u n d e s a r r o l l o e n E n e r g í a y A g u a — 
( s e c t o r 1 ) , h a s t a a h o r a m u y t í m i d a m e n t e d e s a r r o l l a d o , c o n s e c u e n 
c i a d e l a s n e c e s i d a d e s d e a b a s t e c i m i e n t o e n e r g é t i c o ( p e t r o l í f e -
r o ) q u e p a d e c e E s p a ñ a y q u e , e n b . m e d i d a d e l o p o s i b l e , d e b e d e 
s e r s a t i s f e c h a a t r a v é s d e u n a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a s f u e n t e s -
d e p r o v i s i ó n d e l m i s m o , d e f o r m a q u e d i s m i n u y a n l o s r i e s g o s . 
( 4 ) S e c o n s i d e r a c o m o s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s : E x t r a c c i ó n y T r a n s 
f o r m a c i ó n d e M i n e r a l e s e I n d u s t r i a Q u í m i c a ( s e c t o r 2 ) ; I n — 
d u s t r i a T r a n s f o r m a d o r a d e M e t a l e s y M e c á n i c a d e P r e c i s i ó n 
( s e c t o r 3 ) ; y O t r a s I n d u s t r i a s M a n u f a c t u r e r a s ( s e c t o r 4 ) . 
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P A R T I C I P A C I O N R E L A T I V A D E C A D A P A I S E N E L T O T A L D E I N V E R S I O N E S A U T O R I Z A D A S P O R S E C T O R E S D E A P L I C A C I O N E N 
A M E R I C A L A T I N A ( 1 9 7 4 - 1 9 7 9 ) ( % ) 
S E C T O R 
P A I S 
0 1 2 3 i 1 • 5 6 7 8 i 9 T O T A L 
A r g e n t i n a . . . . . . . . 4 9 , 2 2 3 2 , 8 9 3 2 , 1 3 3 , 8 0 3 , 7 2 4 7 , 3 5 3 , 3 3 6 6 , 4 6 8 , 6 6 2 , 3 0 1 8 , 5 8 
B o l i v i a . . . . . . . . . . - 0 , 0 3 - - - - -
B r a s i l . . . . . . . . . . . 1 3 , , 4 8 4 5 , 2 6 2 3 , 0 8 6 , 3 5 5 , , 7 0 0 , , 3 0 7 , 3 0 7 , 5 7 1 5 , 9 9 1 5 , 1 0 1 3 , 0 3 
C o l o m b i a . 4 , 7 1 1 , 0 5 1 , 9 6 0 , 8 5 1 , , 4 1 1 , 3 9 0 , 1 8 0 , 0 4 2 , 0 9 0 , 8 1 
C o s t a R i c a . 0 , , 3 0 - - - 1 , , 0 0 0 , , 1 8 1 , 6 2 - 0 , 0 9 0 , 2 8 
C h X iL 6 » « e o o o o a o a o « 1 , , 9 7 - 0 , 4 9 4 , 8 5 2 , , 6 7 0 , , 2 6 8 , 0 0 - 6 , 2 0 0 , 6 9 3 , 8 8 
E c u a d o r 3 , , 0 0 - 3 , 5 9 1 , 4 6 2 , 8 8 1 , , 5 8 0 , 3 9 5 , 5 3 2 , 4 0 0 , , 9 8 2 , 3 7 
E l S a l v a d o r - - 0 , 0 7 - - - 0 , 0 1 
G u a t e m a l a 0 , , 2 9 - 0 , 1 5 0 , 0 7 2 9 , , 6 4 1 , , 0 3 0 , 8 9 0 , 8 4 7 , 1 1 5 , 0 1 
H o n d u r a s - 1 , 7 2 - • o , , 0 6 - - 0 , 3 1 
M ê x i c o 1 4 , , 0 4 6 , 7 0 2 4 , 8 3 1 4 , 5 3 3 7 , , 3 7 2 1 , , 8 3 3 7 , 4 1 5 , 5 3 1 , 4 5 3 , , 4 5 1 6 , 2 7 
N i c a r a g u a - - - 0 , 7 5 0 , 2 4 
P a n a m â . 1 , r 4 7 - 0 , 7 2 0 , 0 9 4 , , 0 1 4 , , 0 7 1 3 , 8 6 5 , 3 4 5 , 9 6 3 , 9 2 
P a r a g u a y 9 , , 2 2 - 1 , 2 7 - 0 , , 0 3 2 , , 8 4 1 , 8 6 2 , 5 6 0 , , 5 5 2 , 3 5 
P ô i r û • « • « » • • • • • • • « 1 , , 3 6 - . 0 , 2 7 0 , , 6 0 0 , 7 6 7 , 3 6 1 , , 3 0 2 , 5 9 
P u e r t o R i c o - 0 , 8 2 0 , 3 7 6 , . 9 1 2 , 9 2 0 , 1 4 0 , 8 9 2 7 , 9 1 5 7 , , 1 6 1 0 , 0 5 
R e p . D o m i n i c a n a . . - 5 , 3 7 , 1 5 0 , 5 1 1 , 0 9 0 , 2 1 1 , 1 7 1 , 1 1 1 , 4 7 
U r u g u a y 3 , , 1 4 - 0 , 0 3 6 , 6 6 2 , 4 5 
V e n e z u e l a 2 , 5 1 1 0 , 4 4 4 , 4 8 6 6 , 4 5 4 , 4 1 1 5 , , 7 2 2 2 , 7 2 6 , 6 6 5 , 6 9 1 5 , . 2 7 1 6 , 3 8 
T O T A L A M E R I C A L A -
T I N A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 . 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a d a t o s d e l M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y C o m e r c i o . 
S e c t o r e s : S e c t o r ( 0 ) : A g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a . S e c t o r ( 1 ) : E n e r g í a y A g u a . S e c t o r 
( 2 ) : E x t r a c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n d e m i n e r a l e s n o e n e r g é t i c o s y p r o d u c t o s d e r i v a d o s . I n d u s t r i a q u í -
m i c a . S e c t o r ( 3 ) : I n d u s t r i a s t r a n s f o r m a d o r a s d e l o s m e t a l e s . M e c á n i c a d e p r e c i s i ó n . S e c t o r ( 4 ) : — 
O t r a s i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s . S e c t o r ( 5 ) : C o n s t r u c c i ó n . S e c t o r (6): C o m e r c i o , r e s t a u r a n t e s , h o £ 
t e l e r í a . R e p a r a c i o n e s . S e c t o r ( 7 ) : T r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s . S e c t o r ( 8 ) : I n s t i t u c i o n e s f i n a n — 
c i e r a s . S e g u r o s . S e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s y a l q u i l e r e s . S e c t o r ( 9 ) : O t r o s s e r v i c i o s . 
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I N V E R S I O N E S D I R E C T A S D E C A P I T A L E S P A Ñ O L P O R S E C T O R E S D E A P L I C A C I O N E N A M E R I C A L A T I N A . R E S T O D E L M U N D O Y T O 
T A L M U N D I A L ( 1 9 7 4 - 1 9 8 0 ) ( e n m i l e s d e p t s . ) 
A M E R I C A L A T I N A R E S T O D E L M U N D O T O T A L A m é r i c a L a t i n a 
V o l u m e n % V o l u m e n % V o l u m e n % s o b r e T 
S e c t o r 0 5 . 4 4 4 . 9 2 6 1 0 , 4 8 2 . 1 0 6 . 1 9 5 5 , 6 2 7 . 5 5 1 . 1 2 1 8 , 4 5 7 2 , 1 1 
S e c t o r 1 2 8 3 . 3 9 4 0 , 5 5 2 . 2 8 5 . 8 6 5 6 , 1 0 2 . 5 6 9 . 2 5 9 2 , 8 7 1 1 , 0 3 
S e c t o r 2 9 . 3 3 8 . 1 7 5 1 7 , 9 8 1 . 4 6 2 . 0 7 2 3 , 9 0 1 0 . 8 0 0 . 2 4 7 1 2 , 0 8 8 6 , 4 6 
S e c t o r 3 7 . 9 5 1 . 2 1 9 1 5 , 3 1 2 . 7 0 9 . 0 0 6 7 , 2 3 1 0 . 6 6 0 . 2 2 5 1 1 , 9 2 7 4 , 5 9 
S e c t o r 4 4 . 4 5 3 . 3 3 0 . 8 , 5 7 5 . 0 7 1 . 6 3 7 1 3 , 5 4 9 . 5 2 4 . 9 6 7 1 0 , 6 5 4 6 , 7 5 
S e c t o r 5 3 . 4 4 3 . 6 7 2 6 , 6 3 4 7 8 . 8 4 7 1 , 2 8 3 . 9 2 2 . 5 1 9 4 , 3 9 8 7 , 7 9 
S e c t o r 6 4 . 0 4 9 . 5 5 8 7 , 7 9 7 . 7 2 1 . 6 5 1 2 0 , 6 3 1 1 . 7 7 1 . 2 0 9 1 3 , 1 7 3 4 , 4 0 
S e c t o r 7 3 1 4 . 1 4 5 0 , 6 0 7 9 6 . 9 7 9 2 , 1 3 1 . 1 1 1 . 1 2 4 1 , 2 4 2 8 , 2 7 
S e c t o r 8 1 6 . 5 2 4 . 4 8 6 3 1 , 8 1 1 4 . 6 8 7 . 4 0 8 3 9 , 2 3 3 1 . 2 1 1 . 8 9 4 3 4 , 9 2 5 2 , 9 4 
S e c t o r 9 1 4 4 . 3 4 2 0 , 2 8 1 2 8 . 9 9 8 0 , 3 4 2 7 3 . 3 4 0 0 , 3 1 5 2 , 8 1 
T O T A L 5 1 . 9 4 7 . 2 4 7 1 0 0 , 0 0 3 7 . 4 4 7 . 6 5 8 1 0 0 , 0 0 8 9 . 3 9 4 . 9 0 5 1 0 0 , 0 0 5 8 , 1 1 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a d a t o s d e l M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y C o m e r c i o 
S e c t o r e s : S e c t o r ( 0 ) : A g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a . S e c t o r ( 1 ) : E n e r g í a y A g u a . S e c -
t o r ( 2 ) : E x t r a c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n d e m i n e r a l e s n o e n e r g é t i c o s y p r o d u c t o s d e r i v a d o s . I n d u s t r i a 
q u í m i c a . S e c t o r ( 3 ) : I n d u s t r i a s t r a n s f o r m a d o r a s d e l o s m e t a l e s . M e c á n i c a d e p r e c i s i ó n . S e c t o r ( 4 ) : 
O t r a s i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s . S e c t o r ( 5 ) : C o n s t r u c c i ó n . S e c t o r . ( 6 ) : C o m e r c i o , r e s t a u r a n t e s , — 
h o s t e l e r í a . R e p a r a c i o n e s . S e c t o r ( 7 ) : T r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s . S e c t o r ( 8 ) : I n s t i t u c i o n e s f i -
n a n c i e r a s . S e g u r o s . S e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s y a l q u i l e r e s . S e c t o r ( 9 ) : O t r o s s e r v i c i o s . 
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R e s u l t a t a m b i é n d e s t a c a b l e e l d e s a r r o l l o d e l a s i n v e r s i o n e s 
e s p a ñ o l a s e n I n s t i t u c i o n e s F i n a n c i e r a s , S e g u r o s y S e r v i c i o s a — 
E m p r e s a s ( s e c t o r 8 ) q u e s u p o n e n e l 3 1 , 8 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e — 
l a s i n v e r s i o n e s a L a t i n o a m é r i c a 1 9 7 4 - 8 0 . L a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o -
l a s e n e l s e c t o r b a n c a r i o , h a n e x p e r i m e n t a d o u n f u e r t e c r e c i 
m i e n t o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s s i b i e n h a y q u e s e ñ a l a r q u e e n e s t e 
s e c t o r y a e x i s t í a n , c o n a n t e r i o r i d a d a l p e r í o d o e s t u d i a d o p a r a -
e s t e t i p o d e a n á l i s i s , u n a r e l e v a n t e p r e s e n c i a b a n c a r i a e s p a ñ o -
l a . E n A m é r i c a L a t i n a o p e r a n — a d e m á s d e u n a s e r i e d e B a n c o s m e 
ñ o r e s — l a t o t a l i d a d d e l o s g r a n d e s b a n c o s e s p a ñ o l e s y a l g u n o s 
d e e l l o s h a n h e c h o e x p l í c i t a m e n t e d e s u p r e s e n c i a e n l a r e g i ó n 
c e n t r o d e s u p o l í t i c a d e e x p a n s i ó n e n e l e x t e r i o r . 
E n c o n j u n t o , l a p r e s e n c i a d e l a b a n c a e s p a ñ o l a e n A m é r i c a -
L a t i n a e s l i g e r a m e n t e s u p e r i o r , e n c u a n t o a n ú m e r o d e e n t i d a d e s 
f i l i a l e s , s u c u r s a l e s y o f i c i n a s d e r e p r e s e n t a c i ó n , a l a q u e t i e 
n e e n e l r e s t o d e l m u n d o . L a s o f i c i n a s d e r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
B a n c a e s p a ñ o l a l o c a l i z a d a s e n I b e r o a m é r i c a s u m a n e l 5 1 , 4 p o r — 
1 0 0 d e l t o t a l d e l a s o f i c i n a s b a n c a r i a s e n e l e x t e r i o r , m i e n t r a s 
l a s l o c a l i z a d a s e n E u r o p a s u p o n e n e l 3 2 , 4 p ó r 1 0 0 . E n c u a n t o a 
l a s a g e n c i a s y s u c u r s a l e s , l a s i t u a c i ó n e s a p a r e n t e m e n t e l a i n -
v e r s a a l s u m a r e n E u r o p a 4 8 ( 6 4 , 9 p o r 1 0 0 d e l t o t a l ) y l a s l o c a 
l i z a d a s e n I b e r o a m é r i c a s o l a m e n t e 4 ( 5 , 4 p o r 1 0 0 ) . A h o r a b i e n , 
s i s e c o n s i d e r a q u e , e n A m é r i c a L a t i n a , l a B a n c a e s p a ñ o l a o p e — 
r a , e n m u c h o s c a s o s , a t r a v é s d e b a n c o s f i l i a l e s q u e c u e n t a n — 
c o n 1 8 0 o f i c i n a s y s u c u r s a l e s , l a s i t u a c i ó n r e s u l t a d i f e r e n t e -
p u e s , e n e s t e p u n t o , l a p r e s e n c i a b a n c a r i a e s p a ñ o l a e n E u r o p a -
e s c o n s i d e r a b l e m e n t e m á s r e d u c i d a . 
E n l a m e d i d a q u e l a B a n c a r e a l i z a i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s d e 
i n t e r m e d i a c i ó n y f i n a n c i a c i ó n , t o d a e x p a n s i ó n b a n c a r i a e n u n a -
r e g i ó n d e t e r m i n a d a p o s i b i l i t a u n i n c r e m e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s r e l a c i o n a d a s c o n l o s p a í s e s d o n d e t i e n e n s u c e n t r o -
l o s b a n c o s i n v e r s o r e s , a l f a c i l i t a r , a n t i c i p a r y c o m p l e m e n t a r -
e n g e n e r a l l a a c c i ó n d e l a s e m p r e s a s i n v e r s o r a s y , e n p a r t i c u — 
l a r , l a s r e l a t i v a s a l c o m e r c i o e x t e r i o r . 
E s t a m b i é n d e d e s t a c a r , e l p e s o a d q u i r i d o p o r l a s i n v e r s i o -
n e s d i r e c t a s e s p a ñ o l a s e n a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , c a z a , s i l v i — 
c u l t u r a y p e s c a ( s e c t o r 0 ) , q u e s u p o n e n e l 1 0 , 5 p o r 1 0 0 d e l t o -
t a l i n v e r t i d o . N o c a b e d u d a q u e d e n t r o d e l s e c t o r t i e n e n u n p e -
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s o c o n s i d e r a b l e l a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s e n l a a c t i v i d a d p e s -
q u e r a . E s t a s i n v e r s i o n e s s e h a n d e s a r r o l l a d o p r á c t i c a m e n t e a — 
p a r t i r d e l D e c r e t o 2 5 1 7 / 7 6 d e 8 d e o c t u b r e y a l c a n z a n s u e x p r e -
s i ó n m á s s i g n i f i c a t i v a e n l a c r e a c i ó n d e " e m p r e s a s p e s q u e r a s — 
c o n j u n t a s " , s i e n d o A r g e n t i n a e l p a í s q u e c o n c e n t r a e l m a y o r v o -
l u m e n d e e s t e t i p o d e i n v e r s i o n e s . 
P o r ú l t i m o , c a b e d e s t a c a r i g u a l m e n t e e l c r e c i e n t e d e s a r r o -
l l o d e l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n e l s e c t o r d e l a c o n s t r u c c i ó n 
( s e c t o r 5 ) , q u e s i b i e n m a n t i e n e u n o s v o l ú m e n e s m o d e s t o s , 6 , 6 -
p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l a s i n v e r s i o n e s , s e h a d e s t a c a d o m u y n o t o -
r i a m e n t e e n e l c a s o d e p a í s e s c o m o V e n e z u e l a , A r g e n t i n a y E c u a -
d o r . E n e l c a s o e s p a ñ o l s e t r a t a d e u n s e c t o r c o n u n a c a p a c i d a d 
p r o d u c t i v a e x c e d e n t a r i a y c o n u n a t e c n o l o g í a c o m p e t i t i v a p o r l o 
q u e s u s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n p u e d e n s e r n o t a b l e s . 
L a d i s t r i b u c i ó n p o r s e c t o r e s q u e c a r a c t e r i z a a l a i n v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a e n L a t i n o a m é r i c a r e s u l t a b a s t a n t e d i f e r e n t e d e l a q u e 
c o r r e s p o n d e a l " r e s t o d e l m u n d o " . E s t a ú l t i m a e n e l p e r í o d o 
1 9 7 4 - 8 0 v i e n e c a r a c t e r i z a d a p o r e l p r e d o m i n i o n o t o r i o d e l C o m e r 
c i ó , R e s t a u r a n t e s , H o s t e l e r í a s ( s e c t o r 6 ) , q u e s u p o n e e l 2 0 , 6 
p o r 1 0 0 d e l a i n v e r s i ó n d e l p e r í o d o y d e l a s I n s t i t u c i o n e s F i — 
n a n c i e r a s , S e g u r o s , S e r v i c i o s a E m p r e s a s ( s e c t o r 8 ) , q u e c o n c e n 
t r a e l 3 9 , 2 p o r 1 0 0 d e l t o t a l . ( V é a s e n u e v a m e n t e C u a d r o V . 3 . ) . 
E l p r i n c i p a l f a c t o r e x p l i c a t i v o p a r a e s e d i f e r e n t e c o m p o r t a 
m i e n t o d e l a s i n v e r s i o n e s e n u n a y o t r a á r e a s e r e l a c i o n a c o n -
e l h e c h o d é q u e l a i n v e r s i ó n e n e l s e c t o r i n d u s t r i a l r e q u i e r e -
u n a c i e r t a v e n t a j a r e l a t i v a e n l a t e c n o l o g í a e x p o r t a d a y e n l o s 
m é t o d o s d e o r g a n i z a c i ó n . E n e l c a s o d e L a t i n o a m é r i c a , f a c t o r e s 
c o m o l a m e n o r d i s p a r i d a d d e l o s r e s p e c t i v o s p r o c e s o s d e d e s a r r o 
l i o , l a h o m o g e n e i d a d e n l a s t é c n i c a s p r o d u c t i v a s y l a m a y o r d i -
v e r s i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l y g r a d o d e d e s a r r o l l o a l c a n z a d o p o r E s _ 
p a ñ a r e s p e c t o a l a m e d i a d e l a R e g i ó n , p o s i b i l i t a n u n a f a v o r a — 
b l e p o s i c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n 
l a i n d u s t r i a l a t i n o a m e r i c a n a . 
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4 . A n á l i s i s d e a g e n t e s y c o m p o r t a m i e n t o s d e l a i n v e r s i ó n e s p a -
ñ o l a e n A m é r i c a L a t i n a 
E n t r e l o s a g e n t e s i n v e r s o r e s d e s t a c a e l g r u p o f o r m a d o p o r 
e l S e c t o r B a n c a r i o c u y a s i n v e r s i o n e s s u p o n e n l a c u a r t a p a r t e — 
d e l t o t a l e n e l p e r í o d o ( V é a s e C u a d r o V . 4 ) . E s t a p a r t i c i p a c i ó n 
s e a c r e c e n t a r í a s i d e n t r o d e l s e c t o r s e c o n s i d e r a r a n o s ó l o l a s 
i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s p o r l o s b a n c o s s i n o t a m b i é n a q u e l l a s r e a 
l i z a d a s p o r e m p r e s a s d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e v i n c u l a d a s a l o s 
g r u p o s b a n c a r i o s ( 5 ) . 
O t r o i m p o r t a n t e n ú c l e o i n v e r s o r l o c o n s t i t u y e n l a s e m p r e — 
s a s p e r t e n e c i e n t e s a l S e c t o r P ú b l i c o , p r i n c i p a l m e n t e , a l I N I . -
E l n ú m e r o d e i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s p o r e m p r e s a s p ú b l i c a s e s s i 
m i l a r a l a m i t a d d e l a s r e a l i z a d a s p o r e l s e c t o r b a n c a r i o ; s i n 
e m b a r g o , s e t r a t a d e i n v e r s i o n e s d e g r a n c u a n t í a , y a q u e s u v o -
l u m e n g l o b a l d e l a s i n v e r s i o n e s e s e l 1 8 , 7 p o r 1 0 0 e n e l p e r í o -
d o . 
E l p e s o d e l a s e m p r e s a s i n v e r s o r a s e s p a ñ o l a s q u e c u e n t a n -
c o n c a p i t a l e x t r a n j e r o — s u p e r i o r a l 1 0 p o r 1 0 0 d e l c a p i t a l s o -
c i a l — n o e s e l e v a d o : 7 8 i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s p o r 4 1 e m p r e s a s 
y c o n u n m o n t o q u e s u p o n e e l 9 p o r 1 0 0 d e l t o t a l i n v e r t i d o e n -
A m é r i c a L a t i n a . 
P o r s u p a r t e , l a p r e s e n c i a d e e m p r e s a s e s p a ñ o l a s d e c a r á c -
t e r f a m i l i a r s u p o n e e l 5 p o r 1 0 0 d e l v o l u m e n t o t a l d e l c a p i — 
t a l i n v e r t i d o e n e l p e r í o d o . 
E n g e n e r a l , e l a g e n t e p r o m o t o r f u n d a m e n t a l d e l a i n v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a e n I b e r o a m é r i c a e s l a p e q u e ñ a y m e d i a n a e m p r e s a d e c a -
p i t a l n a c i o n a l . E n e f e c t o , e l 6 4 p o r 1 0 0 d e l a s e m p r e s a s i n v e r 
s o r a s t i e n e m e n o s d e 2 5 0 e m p l e a d o s y e l 3 7 p o r 1 0 0 c u e n t a c o n -
u n c a p i t a l s o c i a l i n f e r i o r a l o s 5 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . A d e m á s , 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , s e o b s e r v a u n i n c r e m e n t o d e l a s i n v e r s i o n e s 
d e l a s p e r s o n a s f í s i c a s , i n v e r s i o n e s d e d i m e n s i o n e s m o d e s t a s i n 
d i v i d u a l m e n t e p e r o s i g n i f i c a t i v a s e n s u c o n j u n t o : e n 1 9 8 0 , e s — 
( 5 ) D e n t r o d e l S e c t o r B a n c a r i o , l o s d o s b a n c o s q u e d e s t a c a n p o r 
e l v o l u m e n d e s u s i n v e r s i o n e s e n L a t i n o a m é r i c a , s o n e l B a n -
c o d e S a n t a n d e r , q u e o c u p a e l p r i m e r p u e s t o y e l B a n c o E x t e 
r i o r d e E s p a ñ a . A u n m e n o r n i v e l , a u n q u e d e s t a c a d o s r e s p e c -
t o a l o s v o l ú m e n e s d e i n v e r s i ó n d e l a s o t r a s f i r m a s b a n c a — 
r i a s , s e s i t ú a n e l B a n c o C e n t r a l y e l B a n c o E s p a ñ o l d e C r é -
d i t o . 
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C U A D R O V . 4 . 
I N V E R S I O N E S D I R E C T A S E S P A Ñ O L A S E N I B E R O A M E R I C A : C U A D R O R E S U M E N 
P O R G R U P O S E M P R E S A R I A L E S ( 1 9 7 5 - 1 9 7 9 ) 
N ú m e r o d e V o l u m e n I n v e r s i ó n 
i n v e r s i o n e s ( m i l l o n e s d e p t s . ) 
S e c t o r B a n c a r i o 5 7 8 . 9 7 5 
S e c t o r P ú b l i c o ( I N I y 
P a t r i m o n i o N a c i o n a l ) 
2 4 6 . 7 3 9 
E m p r e s a c o n c a p . e x t . ( * ) 7 8 3 . 5 1 3 
E m p r e s a s f a m i l i a r e s 9 2 2 . 0 0 4 
E m p r e s a s n o c o m p r e n d i d a s 
e n l o s a n t e r i o r e s g r u p o s — 1 9 . 8 3 9 
( * ) C o n p a r t i c i p a c i ó n d e c a p i t a l e x t r a n j e r o s u p e r i o r a l 1 0 p o r 
c i e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l d e l a e m p r e s a . 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a . 
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t o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n — q u e t i e n e n u n a c l a r a t e n d e n c i a a -
u n a i n t e g r a c i ó n c o m p l e t a e n l o s p a í s e s d e d e s t i n o — , c o n u n a m e 
d i a p o r p r o y e c t o d e 8 , 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s , a l c a n z a r o n e l 1 2 -
p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l a i n v e r s i ó n r e a l i z a d a . 
E n c u a n t o a l t i p o d e i n v e r s i o n e s e n f u n c i ó n d e l g r a d o d e -
p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a , p r e d o m i n a n l a s q u e s e r e a l i z a n e n a s o — 
c i a c i ó n c o n c a p i t a l e s a u t ó c t o n o s a t r a v é s d e l a c r e a c i ó n d e e m -
p r e s a s c o n j u n t a s . D e n t r o d e e s t a s e m p r e s a s p r e d o m i n a n a q u e l l a s 
e n l a s q u e l a p a r t i c i p a c i ó n d e c a p i t a l e s p a ñ o l e s m i n o r i t a r i a . 
E l 7 1 , 8 p o r 1 0 0 d e l n ú m e r o t o t a l d e l a s e m p r e s a s c u e n t a c o n u n a 
p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a i n f e r i o r a l 5 0 p o r 1 0 0 d e s u c a p i t a l s o -
c i a l ( V é a s e C u a d r o V . 5 . ) . E x i s t e p a r t i c i p a c i ó n i g u a l i t a r i a e n -
4 1 c a s o s ( 6 , 4 p o r 1 0 0 d e l a s e m p r e s a s c o n s t i t u i d a s c o n c a p i t a l 
e s p a ñ o l ) . 
E l p r e d o m i n i o d e e s t e t i p o d e i n v e r s i ó n c o n p a r t i c i p a c i ó n 
m i n o r i t a r i a p u e d e s e r d e s e a d o e n a l g ú n c a s o p o r e l i n v e r s o r e s _ 
p a ñ o l , p e r o e n o t r a s e s t á c o n d i c i o n a d o p o r l a s l i m i t a c i o n e s — 
i n s t i t u c i o n a l e s d e l o s p a í s e s r e c e p t o r e s . 
E n c u a n t o a l c o m p o r t a m i e n t o c o m e r c i a l d e l a s i n v e r s i o n e s -
e s p a ñ o l a s e n e l e x t e r i o r , c a b e r e c o r d a r q u e s e l a s h a n c o n s i d e 
r a d o c o m o u n i n s t r u m e n t o i m p o r t a n t e " e n e l f o m e n t o d i r e c t o d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s " ( 6 ) . S i n e m b a r g o , n o p u e d e n t o d a v í a e x t r a e r 
s e c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s e n t o r n o a e s e c o m p o r t a m i e n t o d e -
l a s e m p r e s a s e s p a ñ o l a s q u e h a n i n v e r t i d o e n I b e r o a m é r i c a p o r l a 
e x c e s i v a l i m i t a c i ó n t e m p o r a l d e l a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s y -
p o r l a s l i m i t a c i o n e s i n f o r m a t i v a s . E n u n a p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , 
d e l a s 4 9 6 e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s a u t o r i z a d a s p a r a i n v e r t i r e n 
I b e r o a m é r i c a - - a l g u n a s d e l a s c u a l e s n o h a n l l e g a d o a r e a l i z a r 
e f e c t i v a m e n t e l a i n v e r s i ó n — s o l a m e n t e 9 3 d e e l l a s e s t á n r e a l i 
z a n d o u n a a c t i v i d a d e x p o r t a d o r a r e l e v a n t e a I b e r o a m é r i c a . 
P o r ú l t i m o , e n r e l a c i ó n a l d e s t i n o d e l o s b e n e f i c i o s o b t e n i 
d o s p o r l a s e m p r e s a s i n v e r s o r a s e s p a ñ o l a s , é s t a s t i e n d e n , e n g e n e 
( 6 ) E l D e c r e t o d e 2 7 d e j u n i o d e 1 9 7 4 , e s t a b l e c e u n s i s t e m a d e 
f a c i l i d a d e s c r e d i t i c i a s d e s t i n a d a s a f o m e n t a r l a s i n v e r s i o 
n e s q u e t i e n e n c o m o o b j e t i v o l a p r o m o c i ó n d e l a s e x p o r t a -
c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
C U A D R O V . 5 . 
E S P A Ñ A ; D I S T R I B U C I O N D E L A S I N V E R S I O N E S E N A M E R I C A L A T I N A S E G U N P A R T I C I P A C I O N E N E L C A P I T A L D E L A E M P R E S A . 
1 9 7 5 ~ 1 9 7 9 
( N ú m e r o d e e m p r e s a s y m i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
0 - 3 0 , 9 % 3 1 - 4 5 , 9 % 4 6 - 5 0 % 5 0 , 1 - 7 5 % 7 5 - 1 0 0 % T O T A L 
H ° M o n t o N ° M o n t o N ° M o n t o N ° M o n t o N ° M o n t o N ° M o n t o 
A r g e n t i n a 9 4 1 4 1 7 1 . 5 3 3 2 8 5 2 2 1 0 9 1 9 2 2 1 . 5 1 6 8 6 4 . 9 0 4 
B r a s i l 2 8 7 4 6 9 2 9 7 2 1 4 3 1 7 1 5 2 2 8 1 . 0 4 3 9 3 2 . 6 6 9 
C h i l e 7 6 7 2 6 1 1 0 2 1 6 7 8 9 2 1 7 7 1 4 7 1 . 2 0 4 
E c u a d o r 1 7 2 5 5 4 2 8 1 4 2 0 2 3 4 6 3 7 9 6 4 5 1 . 9 4 4 
G u a t e m a l a 4 4 3 3 1 6 2 6 3 8 1 1 4 1 1 6 9 1 . 1 0 7 
M é x i c o 2 3 2 9 8 3 7 1 . 1 8 2 4 6 2 . 0 4 7 7 3 7 2 6 2 1 1 1 1 9 4 . 1 1 0 
P a n a m á 8 1 7 0 1 4 2 2 3 6 3 1 8 4 1 9 6 5 4 3 3 1 . 0 8 6 
P a r a g u a y 1 2 1 - - 3 4 3 3 1 0 1 0 5 5 5 1 7 6 2 9 
P e r ú 5 1 . 2 4 0 2 7 4 - - - - - - - -
R e p . D o m i n i c a n a . . 6 1 3 4 2 2 4 3 8 8 - - 2 5 2 1 4 5 7 6 
U r u g u a y 2 1 3 1 4 5 - - 2 9 9 6 2 2 2 4 7 1 . 2 7 8 
V e n e z u e l a 3 9 9 8 1 2 1 4 . 4 1 4 4 1 2 . 4 9 5 - - 5 2 8 1 0 6 7 . 9 1 8 
O t r o s p a í s e s a / . . 8 1 6 5 9 4 1 2 1 1 7 1 4 3 7 1 5 2 3 3 4 2 8 
T o t a l A m é r i c a L a -
t i n a 1 5 7 4 . 7 8 8 1 0 2 7 . 7 7 8 1 8 3 7 . 1 3 5 4 4 3 . 2 4 2 1 3 0 5 . 3 1 8 6 1 6 2 8 . 2 6 1 
% s o b r e e l t o t a l . 2 5 , 5 1 7 , 0 1 6 , 6 2 7 , 5 2 9 , 7 2 5 , 3 7 , 2 1 1 , 5 2 1 , 1 1 8 , 9 1 0 0 1 0 0 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a d a t o s d e l M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y C o m e r c i o , 
a / : I n c l u y e B o l i v i a , C o l o m b i a , C o s t a R i c a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s y N i c a r a g u a . 
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r a l , a l a r e i n v e r s i o ó n . E n e f e c t o , l a s u t i l i d a d e s r e c i b i d a s p o r 
E s p a ñ a p r o c e d e n t e s d e I b e r o a m é r i c a s ó l o a s c e n d i e r o n , e n 1 9 7 9 , a 
6 , 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s c u a n d o e l s a l d o a c u m u l a d o d e i n v e r s i o n e s 
d i r e c t a s e s p a ñ o l a s e n I b e r o a m é r i c a s e e s t i m a a p r o x i m a d a m e n t e , e n 
u n o s l o 0 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
5 . L a i n v e r s i ó n d i r e c t a d e A m é r i c a L a t i n a e n E s p a ñ a 
C o m o c o n s e c u e n c i a d é l a l i b e r a l i z a c i ó n d e l a n o r m a t i v a e s p a 
• ñ o l a e n m a t e r i a d e i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s q u e s e i n i c i a e n 
1 9 5 9 — y d e o t r o s f a c t o r e s , t a n t o i n t e r n o s c o m o e x t e r n o s — e l -
f l u j o g l o b a l d e i n v e r s i o n e s d i r e c t a s - e f e c t i v a m e n t e p e r c i b i d a s — 
p o r l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 a l c a n z a u n 
v o l u m e n d e 5 6 6 . 9 2 9 m i l l o n e s d e p e s e t a s , c i f r a 5 , 3 v e c e s m a y o r — 
q u e l a a l c a n z a d a p o r l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e s p a ñ o l a s e n e l e x 
t e r i o r e n e l m i s m o p e r í o d o . E n l a e v o l u c i ó n d e e s t e f l u j o d e e n -
t r a d a s t a m b i é n s e r e f l e j a u n f u e r t e c r e c i m i e n t o e n l o s 5 ú l t i m o s 
a ñ o s e n l o s q u e l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s l l e g a n a r e p r e s e n t a r e l 
6 4 , 5 p o r 1 0 0 d e l t o t a l a c u m u l a d o e n e l p e r í o d o i n d i c a d o . 
L a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s p r o c e d e n t e s d e I b e r o a m é r i c a s ó l o -
a d q u i e r e n a l g u n a s i g r i f i c a c i ó n e n e l c a s o d e M é x i c o q u e c o n 
2 . 7 6 2 , 1 m i l l o n e s d e p e s e t a s r e p r e s e n t a e l 0 , 7 p o r 1 0 0 d e l t o t a l 
d e l a s i n v e r s i o n e s r e c i b i d a s p o r E s p a ñ a e n d i c h o p e r í o d o . E n t r e 
d i c h a s i n v e r s i o n e s m e x i c a n a s d e s t a c a n e s p e c i a l m e n t e l a s r e a l i z a 
d a s , e n 1 9 7 9 , p o r P E M E X e n e l s e c t o r p e t r o l í f e r o q u e c o n s t i t u y e , 
s i n d u d a e l p r o y e c t o m á s i m p o r t a n t e d e l o s r e a l i z a d o s h a s t a e l 
m o m e n t o . E l r e s t o d e l o s p a í s e s l a t i n o a m a d c a n o s t i e n e n e s c a s a -
s i g n i f i c a c i ó n ( V e n e z u e l a c o n 5 3 2 m i l l o n e s d e p e s e t a s e n t o d o e l 
p e r í o d o , U r u g u a y c o n 1 2 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s , A r g e n t i n a c o n 9 6 
m i l l o n e s d e p e s e t a s , C u b a c o n 5 1 , 4 m i l l o n e s d e p e s e t a s y c a n t i d a 
d e s m e n o r e s p r o c e d e n t e s d e C o l o m b i a , C h i l e y C o s t a R i c a ) . 
6 . C o n c l u s i o n e s 
L a s c o n c l u s i o n e s q u e s u r g e n d e l a n á l i s i s e n e s t e c a p í t u l o 
s o n ; 
a ) L a i n v e r s i ó n d i r e c t a e s p a ñ o l a e n e l e x t e r i o r a u m e n t a s i g _ 
n i f i c a t i v a m e n t e d u r a n t e l a s e g u n d a m i t a d d e l a d é c a d a d e l o s s e -
t e n t a a l t i e m p o q u e A m é r i c a L a t i n a p a s a a s e r e l p r i n c i p a l d e s t i _ 
n a t a r i o d e e s t a i n v e r s i ó n . E l g r u e s o d e l a i n v e r s i ó n s e c o n c e n — 
t r a e n p o c o s p a í s e s , p r i n c i p a l m e n t e e n A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i c o 
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y V e n e z u e l a . 
b ) L a i n v e r s i ó n d i r e c t a e s p a ñ o l a s e d i r i g e p r i o r i t a r i a m e n t e 
a l s e c t o r i n d u s t r i a l y , a s u v e z , s e c o n c e n t r a e n l o s p a í s e s — 
m á s g r a n d e s d e l a r e g i ó n . E n s e g u n d o l u g a r , s e d e s t a c a n l o s m o n 
t o s d e s t i n a d o s a l s e c t o r d e i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s , s e g u r o s 
y s e r v i c i o s a e m p r e s a s ( f u n d a m e n t a l m e n t e e l s e c t o r b a n c a r i o ) , -
q u e s e d i r i g e n e n g r a n m e d i d a a a l g u n o s p a í s e s m e d i a n o s y p e q u e 
ñ o s d e l a r e g i ó n . 
c ) L a i n v e r s i ó n e s p a ñ o l a e n A m é r i c a L a t i n a s e h a m a t e r i a l i -
z a d o s o b r e t o d o b a j o l a f o r m a d e e m p r e s a s c o n j u n t a s c o n c a p i t a -
l e s l a t i n o a m e r i c a n o s y , e n g e n e r a l , c o n p a r t i c i p a c i ó n s u s t a n - -
c i a l p e r o m i n o r i t a r i a d e l c a p i t a l e s p a ñ o l . 
d ) L o s a g e n t e s p r i n c i p a l e s d e l a i n v e r s i ó n d i r e c t a e n L a t i -
n o a m é r i c a s o n e m p r e s a s e s p a ñ o l a s d e t i p o p e q u e ñ o o m e d i o . J u n t o 
a e l l a s d e s t a c a l a a c t i v i d a d i n v e r s o r a d e l o s s e c t o r e s b a n c a r i o 
y p ú b l i c o . 
e ) L a i n v e r s i ó n d i r e c t a l a t i n o a m e r i c a n a e n E s p a ñ a m u e s t r a -
u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e , a ú n c u a n d o e l m o n t o t o d a v í a e s p o c o — 
s i g n i f i c a t i v o y s ó l o h a a d q u i r i d o c i e r t a r e l e v a n c i a e n e l c a s o 
d e M é x i c o . 
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B . - E l p a p e l d e l o s f l u j o s f i n a n c i e r o s , p a r t i c u l a r m e n t e d e l o s e r é 
d i t o s , e n l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a -
t i n a 
1 . I n t r o d u c c i ó n 
A d i f e r e n c i a d e l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , e n l a s c u a l e s l a 
i m p o r t a n c i a d e A m é r i c a L a t i n a p a r a E s p a ñ a y , h a s t a c i e r t o p u n t o , -
t a m b i é n a l a i n v e r s a , h a s i d o m a y o r q u e l a s e x i s t e n t e s c o n u n i d a — 
d e s e c o n ó m i c a s d e d i m e n s i ó n c o m p a r a b l e , l a s r e l a c i o n e s f i n a n c i e r a s 
n o h a n a l c a n z a d o , h a s t a a h o r a , u n a m a g n i t u d e q u i v a l e n t e . L a s ú n i — 
c a s e x c e p c i o n e s a e s t a r e g l a e s t á n r e l a c i o n a d a s , p o r u n l a d o , c o n 
e l a u m e n t o d e l a i n v e r s i ó n d i r e c t a p r o v e n i e n t e d e E s p a ñ a q u e s e h a 
r e g i s t r a d o e n l a r e g i ó n e n l o s ú l t i m o s a ñ o s y , p o r o t r a p a r t e , c o n 
l a c r e c i e n t e i m p o r t a n c i a q u e h a n i s o a s u m i e n d o l o s c r é d i t o s d e e x -
p o r t a c i ó n p a r a l a c o m p r a d e m a n u f a c t u r a s e s p a ñ o l a s . 
2 . L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s d e o r i g e n p r i v a d o d e s d e E s p a ñ a h a c i a 
A m é r i c a L a t i n a 
S a l v a n d o l a s l ó g i c a s f l u c t u a c i o n e s c o y u n t u r a l e s , l a b a l a n z a 
d e c a p i t a l a l a r g o p l a z o e s p a ñ o l a s e v i e n e s a l d a n d o t r a d i c i o n a l — 
m e n t e c o n s u p e r á v i t . L a c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 8 0 r e g i s t r ó u n s a l d o 
p o s i t i v o c e r c a n o a 4 . 2 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , s i e n d o l o s i n g r e s o s 
r e l a t i v o s a i n v e r s i o n e s d i r e c t a s y p r é s t a m o s f i n a n c i e r o s l o s q u e 
m á s c o n t r i b u y e r o n a d i c h a e n t r a d a n e t a d e d i v i s a s . 
J u n t o a e s t a t r a d i c i o n a l c o n f i g u r a c i ó n d e l a e c o n o m í a e s p a -
ñ o l a c o m o d e m a n d a n t e n e t a d e c a p i t a l e s , v i e n e m a n i f e s t á n d o s e , e n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , u n a c r e c i e n t e c o m p l e j i d a d e n l a s r e l a c i o n e s f i -
n a n c i e r a s e x t e r i o r e s d e E s p a ñ a . A t í t u l o d e e j e m p l o c i t e m o s e l — 
a u m e n t o d e l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a e n E s p a ñ a ( l o s i n g r e s o s n e t o s 
p o r i n v e r s i o n e s d i r e c t a s c r e c i e r o n e n 1 9 8 0 u n 2 2 p o r 1 0 0 s o b r e l a 
c i f r a d e l a ñ o a n t e r i o r ) p a r a l e l o a l c r e c i m i e n t o d e l a i n v e r s i ó n -
y f i n a n c i a c i ó n e s p a ñ o l a e n e l e x t e r i o r ( e l p a g o n e t o p o r i n v e r - -
s i ó n d i r e c t a e n e l e x t r a n j e r o a u m e n t ó u n 4 5 p o r 1 0 0 r e s p e c t o a — 
1 9 7 9 ) . 
E s t a s t r a n s f o r m a c i o n e s h a n s i d o a c o m p a ñ a d a s p o r c a m b i o s — 
i m p o r t a n t e s e n l a o r i e n t a c i ó n g e o g r á f i c a d e l o s f l u j o s f i n a n c i e -
r o s . E s m u y s i g n i f i c a t i v o , y c a b e d e s t a c a r l o c o m o u n h e c h o p o - -
s i t i v o , q u e A m é r i c a L a t i n a h a i d o a u m e n t a n d o r á p i d a m e n t e s u — 
p a r t i c i p a c i ó n t a n t o e n l o s m o v i m i e n t o s t o t a l e s d e c a p i t a l e s — 
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p r i v a d o s p r o c e d e n t e s d e E s p a ñ a , c o m o e n c a d a u n o d é l o s c a p í -
t u l o s q u e c o m p o n e n e s e t o t a l . C o n c r e t a m e n t e , s e p a s ó d e u n a s 
s a l i d a s b r u t a s d e c a p i t a l a l a r g o p l a z o h a c i a I b e r o a m é r i c a d e 
2 2 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 5 a l o s 9 3 9 m i l l o n e s d e 1 9 8 0 — 
( V é a s e C u a d r o V . 6 ) . D i c h a s c u a n t í a s r e p r e s e n t a n p o r c e n t a j e s 
p r o g r e s i v a m e n t e c r e c i e n t e s s o b r e e l t o t a l d e l o s f l u j o s d e c a 
p i t a l e s p a ñ o l d e s t i n a d o s a l e x t e r i o r ( V é a n s e a e s t e p r o p ó s i t o 
A n e x o s V . A a l V . D . ) . 
U n a c a r a c t e r í s t i c a d e l a s r e l a c i o n e s f i n a n c i e r a s e n t r e E s 
p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a q u e l a s d i s t i n g u e d e l a s r e l a c i o n e s q u e 
l a r e g i ó n m a n t i e n e c o n o t r o s p a í s e s e u r o p e o s , e s l a a u s e n c i a 
c a s i t o t a l d e l r u b r o " c r é d i t o s f i n a n c i e r o s " , q u e r e p r e s e n t a — 
r o n e n 1 9 8 0 p o c o m á s d e 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e n t r o d e u n t o 
t a l d e f l u j o s d e c a p i t a l p r i v a d o e s p a ñ o l d e 9 3 9 m i l l o n e s d e -
d ó l a r e s . E n e f e c t o , e l e l e m e n t o q u e m á s i n f l u y e e n e l t o t a l -
d e e s t o s f l u j o s , e s t á c o n s t i t u i d o p o r l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a 
c i ó n q u e r e p r e s e n t a r o n e n 1 9 8 0 m á s d e l 8 4 p o r 1 0 0 d e l t o t a l -
d e f l u j o s p r i v a d o s , h a b i é n d o s e m á s q u e c u a d r u p l i c a d o e n t é r n ú 
n o s c o r r i e n t e s , e n t r e 1 9 7 5 y 1 9 8 0 . 
L o s c r é d i t o s d e c a r á c t e r c o m e r c i a l j u n t o c o n l a i n v e r s i ó n 
d i r e c t a c u b r e n l a c a s i t o t a l i d a d — u n 9 8 p o r 1 0 0 e n e l a ñ o -
1 9 8 0 — d e l a s s a l i d a s d e c a p i t a l d i r i g i d a s h a c i a A m é r i c a L a t i 
n a . A d e m á s , l a r e g i ó n h a c a n a l i z a d o , e n g r a n p a r t e , e l d i n a — 
m i s m o d e e s t o s d o s c a p í t u l o s d e n t r o d e l a b a l a n z a d e c a p i t a l 
a l a r g o p l a z o d e E s p a ñ a : e n 1 9 7 5 , I b e r o a m é r i c a r e p r e s e n t a b a -
e l 4 9 p o r 1 0 0 s o b r e e l t o t a l d e s a l i d a s b r u t a s a l e x t e r i o r y 
e n 1 9 8 0 a l c a n z ó e l 7 6 p o r 1 0 0 . 
E s t a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l o s m o v i m i e h t o s d e c a p i t a l e n t r e 
E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a h a i d o a c o m p a ñ a d a d e u n a c r e c i e n t e — 
c o n c e n t r a c i ó n a f a v o r d e l o s s e i s p a í s e s r e c e p t o r e s m á s i m p o r 
t a n t e s : A r g e n t i n a , B r a s i l , C h i l e , M é x i c o , P a n a m á y V e n e z u e l a . 
A s í e s c o m o e n e l p l a n o m u n d i a l e s t o s p a í s e s a u m e n t a r o n s u — 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l t o t a l d e s a l i d a s d e c a p i t a l p r i v a d o e s p a -
ñ o l a l a r g o p l a z o d e s d e u n 7 p o r 1 0 0 e n 1 9 7 0 h a s t a 3 2 p o r 1 0 0 
e n 1 9 7 9 . E n e l á m b i t o l a t i n o a m e r i c a n o , e s t o s p a í s e s c o n c e n t r a 
b a n e n 1 9 7 9 e l 6 4 p o r 1 0 0 d e l a s s a l i d a s b r u t a s d e c a p i t a l es_ 
p a ñ o l h a c i a A m é r i c a L a t i n a . 
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C U A D R O V . 6 
E V O L U C I O N D E L A S S A L I D A S B R U T A S D E C A P I T A L A L A R G O P L A Z O D E 
E S P A Ñ A A A M E R I C A L A T I N A 
( E n m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
1 9 7 5 1 9 7 7 1 9 7 9 1 9 8 0 
• 1 . C a p i t a l P r i v a d o a l a r g o 
p l a z o 
a ) D e E s p a ñ a e n e l e x t £ 
r i o r 6 4 4 , 5 9 1 2 , 0 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 2 2 4 , 9 3 7 9 , 7 
b / a x 1 0 0 3 4 , 9 % 4 1 , 6 % 
2 . I n v e r s i o n e s 
a ) D e E s p a ñ a e n e l e x t e 
r i o r 1 9 5 , 1 2 8 1 , 8 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 2 5 , 9 2 5 , 7 
b / a x 1 0 0 1 3 , 3 % 9 , 1 % 
3 « I n v e r s i o n e s D i r e c t a s 
a ) D e E s p a ñ a e n e l e x t e 
r i o r 9 0 , 5 1 4 3 , 7 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 1 2 , 8 2 3 , 4 
b / a x 1 0 0 1 4 , 0 % 1 6 , 2 % 
4 . C r é d i t o s y P r é s t a m o s 
a ) D e E s p a ñ a e n e l e x t e 
r i o r 4 4 9 , 4 6 3 1 , 1 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 1 9 8 , 9 3 5 4 , 0 
b / a x 1 0 0 4 4 , 2 % 5 6 , 0 % 
5 . C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
a ) D e E s p a ñ a e n e l e x t e 
r i o r 3 2 7 , 5 5 6 6 , 6 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 1 9 5 , 0 3 3 8 , 6 
b / a x 1 0 0 5 9 , 0 % 5 9 , 7 % 
1 . 2 0 5 , 1 1 . 7 2 7 , 2 
5 9 1 , 5 
4 9 , 0 % 
5 0 2 , 8 
9 4 , 2 
1 8 , 7 % 
2 2 3 , 2 
7 8 , 2 
3 5 , 0 % 
7 0 2 , 3 
4 9 7 , 3 
7 0 , 8 % 
6 6 2 . 5 
4 9 0 . 6 
7 4 , 0 % 
9 3 8 , 9 
5 4 , 3 % 
7 5 6 , 2 
1 4 7 , 5 
1 9 , 5 % 
2 6 9 , 9 
1 3 5 , 0 
5 0 , 1 % 
9 7 0 , 9 
7 9 1 , 4 
8 1 , 5 % 
9 3 1 , 4 
7 8 7 , 1 
8 4 , 5 % 
F u e n t e : A n e x o V I . A a i V I . D . 
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3 . F l u j o s d e c a p i t a l p r i v a d o d e s d e A m é r i c a L a t i n a h a c i a E s p a -
ñ a 
L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s a l a r g o p l a z o q u e i n g r e s a n a E s p a ñ a 
p r o v e n i e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a r e v i s t e n u n a i m p o r t a n c i a m e n o r -
q u e l o s d e s e n t i d o c o n t r a r i o . A s í y t o d o , e s t o s f l u j o s h a n s e -
g u i d o t a m b i é n u n a t e n d e n c i a a s c e n d e n t e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , p a -
s a n d o d e 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 5 y 1 5 8 m i l l o n e s d e d ó l a -
r e s e n 1 9 8 0 . 
M á s d e s p r o p o r c i o n a d a t o d a v í a e s l a p a r t i c i p a c i ó n d e A m é r i -
c a L a t i n a e n e l t o t a l d e f l u j o s f i n a n c i e r o s q u e e n t r a n e n E s p a -
ñ a d e s d e t o d o o r i g e n : e n t r e 1 y 2 p o r 1 0 0 a l o l a r g o d e t o d o e l 
p e r í o d o o b s e r v a d o . 
L a c o m p o s i c i ó n d e e s t o s f l u j o s e s t a m b i é n d i s t i n t a a l a d e 
l o s f l u j o s d e s e n t i d o i n v e r s o : p r e v a l e c e n , e n e f e c t o l a s i n v e r -
s i o n e s s o b r e l o s c r é d i t o s , c o n u n 8 5 y 9 1 p o r 1 0 0 d e l t o t a l e n 
1 9 7 5 y 1 9 8 0 r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a e s t r u c t u r a d e e s t a s i n v e r s i o n e s e s t a m b i é n m u y p a r t i c u -
l a r , c o n u n a m a y o r i m p o r t a n c i a d e l a s i n v e r s i o n e s e n i n m u e b l e s 
y d e c a r t e r a e n c o m p a r a c i ó n c o n l a s i n v e r s i o n é s d i r e c t a s . E l v o 
l u m e n b r u t o t o t a l d e l a s c i f r a s d e i n v e r s i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s 
e n E s p a ñ a e n 1 9 8 0 ( 1 4 3 , 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) e r a s i m i l a r a l — 
d e i n v e r s i o n e s e n s e n t i d o i n v e r s o ( 1 4 7 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) . 
S i n e m b a r g o , e n t é r m i n o s n e t o s , d e s c o n t a n d o p o r c o n s i g u i e n t e — 
l a s i m p o r t a n t e s d e s i n v e r s i o n e s s o b r e t o d o e n l o s r a m o s d e i n m u e 
b l e s y d e c a r t e r a , l a p r i m e r a c i f r a d i s m i n u y e n o t a b l e m e n t e , q u e 
d a n d o e n 1 1 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , m i e n t r a s q u e l a s e g u n d a c i f r a 
s ó l o s e s i t ú a n e n 1 4 1 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
4 . L o s c r é d i t o s a l a e x p o r t a c i ó n 
C o m o s e h a p o d i d o o b s e r v a r , l o s c r é d i t o s a l a e x p o r t a c i ó n 
r e p r e s e n t a n u n a p r o p o r c i ó n m u y p r e p o n d e r a n t e - d e l t o t a l d e f l u -
j o s f i n a n c i e r o s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a , p o r l o q u e s e -
l e s d a u n t r a t a m i e n t o a l g o m á s p o r m e n o r i z a d o ( 1 ) . 
( 1 ) E s i m p o r t a n t e d i s t i n g u i r e n t r e l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n 
q u e i m p l i c a n u n a t r a n s f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e r e c u r s o s -
( c r é d i t o s d e p r o v e e d o r e s ) y l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n d e 
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E n t r e 1 9 7 7 y 1 9 7 9 , l a m a y o r p a r t e d e e s t o s c r é d i t o s d e e x -
p o r t a c i ó n ( u n 7 5 p o r 1 0 0 a p r o x i m a d a m e n t e ) s e c a n a l i z ó a t r a v é s 
d e o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a y u n a 
g r a n p r o p o r c i ó n d e l t o t a l d e c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n c o n c e d i d o s 
p o r e s t e B a n c o ( a p r o x i m a d a m e n t e e l 6 0 p o r 1 0 0 e n d i c h o p e r í o d o ) 
s e d e s t i n ó a A m é r i c a L a t i n a . L a p r o p o r c i ó n d e I b e r o a m é r i c a e s -
p a r t i c u l a r m e n t e a l t a e n é l c a s o d e l o s c r é d i t o s a l a e x p o r t a c i ó n 
d e s t i n a d o s a l a c o m p r a d e b u q u e s ; e n t r e 7 8 y 8 5 p o r 1 0 0 e n t r e -
1 9 7 7 y 1 9 7 9 ( V é a s e C u a d r o V . 7 . ) . L o s c r é d i t o s d e s t i n a d o s a l a -
c o m p r a d e b u q u e s r e p r e s e n t a r o n e n 1 9 7 9 u n a l t o p o r c e n t a j e d e l -
t o t a l d e c r é d i t o s c o n c e d i d o s t a n t o a A m é r i c a L a t i n a ( 3 9 p o r 
1 0 0 ) c o m o a n i v e l m u n d i a l ( 2 6 p o r 1 0 0 ) . E l r e s t o , e s t á c o n s t i — -
t u í d o p o r c r é d i t o s d e s t i n a d o s a l a e x p o r t a c i ó n d e b i e n e s d e c a -
p i t a l y d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s . D e l t o t a l d e e s t a s ú l t i m a s e x -
p o r t a c i o n e s a A m é r i c a L a t i n a , s e f i n a n c i a r o n m e d i a n t e c r é d i t o s 
a l a e x p o r t a c i ó n e n t r e e l 2 0 y e l 3 3 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r t o t a l 
e n t r e 1 9 7 7 y 1 9 7 9 . 
E x a m i n a d o s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u d i s t r i b u c i ó n p o r 
p a í s e s d e d e s t i n o , l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l e s a A m é 
r i c a L a t i n a s e d e s g l o s a r o n ( 1 9 7 9 ) d e l a s i g u i e n t e m a n e r a s A r — 
g e n t i n a ( 3 2 p o r 2 0 0 ) , C u b a ( 2 9 p o r 1 0 0 ) , B r a s i l ( 1 3 p o r 1 0 0 ) , 
N i c a r a g u a ( 6 p o r 1 0 0 ) , C o s t a R i c a ( 4 p o r 1 0 0 ) , P e r ú ( 4 p o r 
1 0 0 ) , e t c . 
C o m p a r a d o s c o n e l t o t a l d e c r é d i t o s b r u t o s (fe p r o v e e d o r e s 
r e c i b i d o s p o r A m é r i c a L a t i n a d e t o d o o r i g e n , l o s p r o c e d e n t e s -
d e E s p a ñ a r e p r e s e n t a n v a l o r e s a p r e c i a b l e s , e n t r e u n 1 0 y u n 1 5 
p o r 1 0 0 d e l t o t a l e n t r e 1 9 7 5 y 1 9 7 8 ( 2 ) . 
P o r ú l t i m o , c o n v i e n e r e c o r d a r q u e l o s f l u j o s d e r i v a d o s d e 
l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n , s i b i e n e s d e s e a b l e q u e c r e z c a n -
t i p o i n t e r n o , q u e s e d e s t i n a n a e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s p a -
r a f i n a n c i a r v e n t a s a p l a z o y f a b r i c a c i ó n a d e l a n t a d a s o — 
b r e p e d i d o s e m i t i d o s d e s d e e l e x t r a n j e r o . E n t r e l o s p r i m e 
r o s , a d e m á s , c a b e d i f e r e n c i a r e n t r e l o s c r é d i t o s e s p e c í f i ^ 
e o s , q u e s e c o n c e d e n p a r a c o m p r a s d e t e r m i n a d a s , y l a s l í -
n e a s d e c r é d i t o , a l a s c u a l e s p u e d e n r e c u r r i r l o s i m p o r t a 
d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s , b a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s , m a n t e — 
n i e n d o a s í p l e n a l i b e r t a d d e e l e c c i ó n d e l p r o v e e d o r . P o r 
s u i m p o r t a n c i a , s e l i m i t a a e s t o s d o s ú l t i m o s l a r e s e ñ a -
d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s . 
( 2 ) V é a s e , B I D , " F i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o d e l o s p a í s e s d e A m é -
r i c a L a t i n a " , W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e d e 1 9 8 0 . 
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p o r l o m e n o s e n f o r m a p a r a l e l a a l d e s a r r o l l o d e l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s , s o n d e c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e c o m e r c i a l y g e n e r a n , 
c o m o e s o b v i o , e l e v a d o s p a g o s d e a m o r t i z a c i ó n e n l o s a ñ o s s u c e 
s i v o s a s u c o n c e s i ó n . , A s í e s c o m o , p o r e j e m p l o , e n 1 9 8 0 , , e l s a l 
d o n e t o f a v o r a b l e a A m é r i c a L a t i n a e n l o s c r é d i t o s c o m e r c i a l e s 
f u é e q u i v a l e n t e a s ó l o u n 6 , 4 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e c r é d i t o s c o n 
c e d i d o s p o r E s p a ñ a a I b e r o a m é r i c a e n e l m i s m o a ñ o . 
5 . L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s d e o r i g e n p ú b l i c o 
L a s s a l i d a s d e c a p i t a l p ú b l i c o e s p a ñ o l h a c i a A m é r i c a L a t i -
n a h a n m a n i f e s t a d o u n a t e n d e n c i a e r r á t i c a , t a n t o e n s u m o n t o — 
t o t a l , c o m o e n s u p r o p o r c i ó n s o b r e e l t o t a l d e t r a n s f e r e n c i a s 
p ú b l i c a s h a c i a e l r e s t o d e l m u n d o . E n 1 9 7 7 , p o r e j e m p l o , s e r e -
g i s t r a r o n s a l i d a s b r u t a s p o r e s t e c o n ú e p t o d e 2 8 m i l l o n e s d e d ó 
l a r e s ( m á s d e l 7 5 p o r 1 0 0 d e l t o t a l ) , m i e n t r a s q u e e n 1 9 7 9 é s — 
t a s h a b í a n b a j a d o a 3 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( 1 , 7 p o r 1 0 0 d e l t o 
t a l ) p a r a v o l v e r a s u b i r e n 1 9 8 0 a l o s 1 8 , 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
L o s f l u j o s e n s e n t i d o i n v e r s o ( d e A m é r i c a L a t i n a a E s p a ñ a ) s o n -
d e e s c a s a c u a n t í a ( V é a n s e A n e x o s V . A a l V . D ) . 
E n c u a n t o a l a A s i s t e n c i a O f i c i a l a l D e s a r r o l l o ( A O D ) c a b e 
s e ñ a l a r q u e E s p a ñ a , p o r n o s e r m i e m b r o d e l C o m i t é d e A y u d a a l -
D e s a r r o l l o ( C A D ) d e l a O C D E , n o e s t á s u j e t a a l o s o b j e t i v o s d e 
t r a n s f e r e n c i a d e r e c u r s o s n e t o s a p r o b a d o s p o r l o s f o r o s d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s ( 0 , 7 d e l P I B p a r a l a A s i s t e n c i a O f i c i a l a l D e — 
s a r r o l l o , y , a d i c i o n a l m e n t e , 1 p o r 1 0 0 p a r a l a s t r a n s f e r e n c i a s 
t o t a l e s ) . 
P o r e l c o n t r a r i o , E s p a ñ a e s t á c o n s i d e r a d a c o m o p a í s b e n e f i _ 
c i a r i o y , a e s t e t í t u l o , r e c i b i ó e n 1 9 7 8 u n t o t a l n e t o d e 9 , 9 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s p o r c o n c e p t o d e A O D p o r p a r t e d e l o s p a í s e s 
m i e m b r o s d e l C A D . P a r a d . m i s m o a ñ o , e l t o t a l n e t o r e c i b i d o d e 
t o d a f u e n t e o f i c i a l , b i l a t e r a l o m u l t i l a t e r a l , a s c e n d i ó a . 1 0 , 4 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s . C o n v i e n e s e ñ a l a r , s i n e m b a r g o , q u e e n 1 9 7 9 
a m b a s c i f r a s s e t r a n s f o r m a r o n e n n e g a t i v a s , l o c u a l i n d i c a q u e 
l a s t r a n s f e r e n c i a s d e s d e E s p a ñ a h a c i a o t r o s p a í s e s m i e m b r o s d e l 
C A D u o r g a n i s m o s d e a y u d a f u e r o n s u p e r i o r e s q u e l a s d e s e n t i d o 
i n v e r s o ( 3 ) . 
( 3 ) O C D E : " C o o p e r a t i o n p o u r l e D é v e l o P í ® i e n t " , P a r í s , D i c i e m b r e 
1 9 8 0 . 
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C o n t o d o , e s p r e c i s o s e ñ a l a r q u e E s p a ñ a h a v e n i d o d e s t i n a n 
d o c i e r t a a s i s t e n c i a o f i c i a l a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , t a n t o 
e n e l c a m p o f i n a n c i e r o c o m o e n l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a y c u l t u -
r a l . E s t a a y u d a s e h a c a n a l i z a d o t a n t o a t r a v é s d e o p e r a c i o n e s 
d e c a r á c t e r b i l a t e r a l ( d o n a c : . c n e s y p r é s t a m o s d e f i n a n c i a m i e n -
t o d e l d e s a r r o l l o ) c o m o a t r a v é s d e i n s t i t u c i o n e s m u l t i l a t e r a -
l e s ( d o n a c i o n e s y s u b s c r i p c i ó n d e c a p i t a l , f u n d a m e n t a l m e n t e — 
p a r a e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o y p a r a d i s t i n t a s — 
a g e n c i a s e s p e c i a l i z a d a s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s ) . E s t o s f l u j o s 
a s c e n d i e r o n e n 1 9 7 9 a u n m o n t o d e 1 6 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , l o 
c u a l c o r r e s p o n d e a u n 0 , 0 8 p o r 1 0 0 d e l P I B d e E s p a ñ a . E n c u a n -
t o a l a c i f r a r e l a t i v a a l o s " f l u j o s t o t a l e s " p a r a e s e m i s m o -
a ñ o a s c e n d i ó a 1 . 0 9 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e q u i v a l e n t e a p o c o -
m á s d e 0 , 5 0 p o r 1 0 0 d e l P I B . S o b r e e s e t o t a l , e l 8 0 p o r 1 0 0 -
e s t u v o d e s t i n a d o a l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n , q u e c o n s t i t u -
y e n , p o r c o n s i g u i e n t e , e l r u b r o m á s i m p o r t a n t e e n l a s t r a n s f e -
r e n c i a s f i n a n c i e r a s d e s d e E s p a ñ a h a c i a l o s p a í s e s e n d e s a r r o -
l l o . 
E s d i f í c i l d e t e r m i n a r , p o r r a z o n e s d e c o m p a r a b i l i d a d d e -
s e r i e s d i s t i n t a s , e l p o r c e n t a j e r e f e r e n t e a A m é r i c a L a t i n a . P a 
r e c e r í a , s i n e m b a r g o q u e l a s t r a n s f e r e n c i a s p ú b l i c a s h a c i a A m é 
r i c a L a t i n a c o n s t i t u y e n u n a p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e d e l t o t a l — 
a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o . E n c o n c r e t o , d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n e n 
1 9 7 7 d e l F o n d o d e A y u d a a l D e s a r r o l l o ( F A D ) h a s t a S e p t i e m b r e 
d e 1 9 8 1 , d e u n t o t a l d e 4 7 8 , 3 m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e p r é s t a m o s 
c o n c e d i d o s c o n c a r g o a e s t e F o n d o , s e h a c a n a l i z a d o h a c i a p a í -
s e s d e I b e r o a m é r i c a u n m o n t o d e 2 0 2 , 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e s 
d e c i r , e l 4 2 , 3 p o r 1 0 0 d e l t o t a l . 
C U A D R O V I . 7 , 
C R E D I T O A L C O M P R A D O R E X T R A N J E R O D E L B . E . E D E S G L O S A D O P A R A A M E R I C A L A T I N A Y T I P O D E P R O D U C T O S ( 1 ) 
( E n m i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
T o t a l c r é d i 
t o c o m p r a -
d o r ( 1 ) 
C r é d i t o c o m 
p r a d o r A m é -
r i c a L a t i n a 
( 2 ) 
E n % T o t a l c r é d _ i C r é d i t o c o m E n % T o t a l e r é C r é d i t o E n 
2 / 1 t o c o m p r a - p r a d o r A m é - 2 / 1 d i t o c o m - c o m p r a - 2 / 
d o r r i c a L a t i n a p r a d o r d o r A m é 
r i c a L . 
B i e n e s d e E q u i p o y P l a n t a s 
I n d u s t r i a l e s 
B u q u e s y A e r o n a v e s 
3 2 . 1 0 1 
9 . 3 4 3 
1 9 . 4 0 9 
7 . 3 1 1 
60% 
7 8 % 
6 0 . 3 8 3 
2 4 . 6 8 4 
3 2 . 3 4 7 
1 9 . 7 5 2 
5 3 % 
80% 
9 0 . 0 1 6 
3 1 . 5 3 1 
4 1 . 9 7 9 4 6 
2 6 . 8 4 2 8 5 
T O T A L C r é d i t o C o m p r a d o r 4 1 . 4 4 4 2 6 . 7 2 0 6 3 % 8 5 . 0 6 7 5 2 . 0 9 9 6 1 % 1 2 1 . 5 4 7 6 8 . 8 2 1 5 7 
( 1 ) I n c l u i d o s l o s i m p o r t e s d i s p u e s t o s d e l a s l í n e a s d e C r é d i t o e n v i g o r a f i n a l d e 
c a d a a ñ o . 
F u e n t e s B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a , I n f o r m a c i o n e s y E s t a d í s t i c a s C o m p l e m e n t a r i a s a l a M e m o 
r i a 1 9 7 9 ; d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r e l p r o p i o B E E e I . C . I . 
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6 o L a B a l a n z a d e c a p i t a l a l a r g o p l a z o E s p a ñ a - A m é r i c a L a t i n a 
L a b a l a n z a d e c a p i t a l a l a r g o p l a z o c o n e l c o n j u n t o d e — 
A m é r i c a L a t i n a t r a d i c i o n a l m e n t e s e h a s a l d a d o c o n u n a s a l i d a -
n e t a d e d i v i s a s f a v o r a b l e s a A m é r i c a L a t i n a » E n t r e 1 9 7 5 y 1 9 8 0 , 
e s t a s a l i d a n e t a h a o s c i l a d o e n t r e 1 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s - - -
( 1 9 7 7 ) y 1 9 8 , 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a n u a l e s ( e n 1 9 8 0 ) . 
E s t e r e s u l t a d o g l o b a l , s i n e m b a r g o , e n c u b r e s i t u a c i o n e s -
m u y d i s t i n t a s p a r a c a d a u n o d e l o s p a í s e s r e c e p t o r e s . A r g e n t i -
n a , p o r e j e m p l o , r e c i b i ó e n 1 9 7 9 u n a f i n a n c i a c i ó n n e t a d e 7 6 -
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , m i e n t r a s q u e d e C u b a s a l i e r o n c a p i t a l e s -
h a c i a E s p a ñ a p o r u n t o t a l n e t o d e 5 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , c o — 
r r e s p o n d i e n t e e s t a s u m a , e n b u e n a p a r t e , a a m o r t i z a c i o n e s d e -
c r é d i t o s c o m e r c i a l e s p r e v i a m e n t e c o n c e d i d o s p o r E s p a ñ a . 
7 . C o n c l u s i o n e s 
a ) T a n t o E s p a ñ a c o m o A m é r i c a L a t i n a c o n s t i t u y e n d e m a n d a n -
t e s n e t o s d e c a p i t a l e x t e r n o d e f o r m a q u e s u s r e l a c i o n e s f i n a n 
c i e r a s r e c í p r o c a s s e m a n t i e n e n e n n i v e l e s a b s o l u t o s r e l a t i v a — 
m e n t e b a j o s , a ú n c u a n d o h a n e x p e r i m e n t a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s 
u n f u e r t e c r e c i m i e n t o . 
b ) A m é r i c a L a t i n a h a i d o a b s o r b i e n d o u n a p r o p o r c i ó n e r e — 
c i e n t e e n e l t o t a l , y e n c a d a u n o d e l o s c a p í t u l o s d e q u e s e c o m 
p o n e n l o s f l u j o s d e c a p i t a l p r i v a d o p r o v e n i e n t e s d e E s p a ñ a . N o 
a s í e n l o s c a p i t a l e s p ú b l i c o s c u y a t e n d e n c i a h a e s t a d o s o m e t i -
d a a f u e r t e s o s c i l a c i o n e s . P o r o t r a p a r t e , e l c o n j u n t o d e l o s 
f l u j o s d e c a p i t a l e s p a ñ o l s e c o n c e n t r a e n p o c o p a í s e s d e l a — 
r e g i ó n . 
c ) L a i n v e r s i ó n d i r e c t a j u n t o c o n l o s c r é d i t o s c o m e r c i a — 
l e s c u b r e n l a c a s i t o t a l i d a d d e l a s s a l i d a s d e c a p i t a l e s p a ñ o l 
d i r i g i d a s a I b e r o a m é r i c a . S e c o n s t a t a q u e m á s d e l a m i t a d d e -
l o s c r é d i t o s d e e x p o r t a c i ó n c o n c e d i d o s p o r E s p a ñ a e n l o s ú l t i _ 
m o s a ñ o s s e d e s t i n a r o n a L a t i n o a m é r i c a , r e p r e s e n t a n d o v a l o r e s 
s i g n i f i c a t i v o s e n e l t o t a l d e l o s c r é d i t o s b r u t o s d e p r o v e e d o -
r e s p e r c i b i d o s p o r l a r e g i ó n . 
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d ) L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s a l a r g o p l a z o q u e i n g r e s a n e n E s -
p a ñ a p r o v e n i e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a , r e v i s t e n u n a i m p o r t a n c i a — 
m e n o r q u e l o s d e s e n t i d o c o n t r a r i o , a ú n c u a n d o m u e s t r a n i g u a l m e n 
t e u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . E s t a c o r r i e n t e -
s e c o m p o n e p r i n c i p a l m e n t e d e i n v e r s i o n e s , p r e v a l e c i e n d o l a s r e a -
l i z a d a s e n i n m u e b l e s o d e c a r t e r a . 
e ) E s p a ñ a , a ú n c u a n d o n o e s m i e m b r o d e l C o m i t é d e A y u d a a l 
. D e s a r r o l l o — p o r l o q u e n o e s t á s u j e t a a l o s o b j e t i v o s d e t r a n £ 
f e r e n c i a s d e r e c u r s o s n e t o s a p r o b a d o s p o r l a s N a c i o n e s U n i d a s — 
h a v e n i d o o t o r g a n d o c i e r t a a s i s t e n c i a o f i c i a l a l o s p a í s e s e n -
d e s a r r o l l o , t a n t o a t r a v é s d e o p e r a c i o n e s b i l a t e r a l e s ( d o n a c i o -
n e s y p r é s t a m o s ) c o m o m e d i a n t e l a t r a n s f e r e n c i a d e f o n d o s a i n s 3 
t i t u c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s ( d o n a c i o n e s y s u s c r i p c i ó n d e c a p i t a l • 
d e l B I D y a a g e n c i a s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s ) . U n a n o t a b l e p r o — 
p o r c i ó n d e e s t a s a s i s t e n c i a s o f i c i a l e s s e h a n c a n a l i z a d o h a c i a 
p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s . 
f ) P o r ú l t i m o , e s n e c e s a r i o d e s t a c a r q u e l a b a l a n z a d e c a -
p i t a l a l a r g o p l a z o d e E s p a ñ a c o n I b e r o a m é r i c a s e h a s a l d a d o — 
t r a d i c i o n a l m e n t e c o n u n a s a l i d a n e t a d e d i v i s a s f a v o r a b l e s a — • 
A m é r i c a L a t i n a , a ú n c u a n d o e s t e r e s u l t a d o g l o b a l e n c u b r e s i t u a -
c i o n e s d i s t i n t a s p a r a c a d a u n o d e l o s p a í s e s r e c e p t o r e s . 
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A N E X O E S T A D I S T I C O A L C A P I T U L O V 
I N D I C E 
A n e x o V » A B a l a n z a d e C a p i t a l a l a r g o p l a z o s E s p a ñ a - A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 5 
A n e x o V ó B B a l a n z a d e C a p i t a l a l a r g o p l a z o s E s p a ñ a - A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 7 
A n e x o V . C B a l a n z a d e C a p i t a l a l a r g o p l a z o s E s p a ñ a - A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 9 
A n e x o V ' „ D B a l a n z a d e C a p i t a l a l a r g o p l a z o s E s p a ñ a - A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 8 0 
1 3 0 
A N E X O V . A 
B A L A N Z A D E C A P I T A L A L A R G O P L A Z O ; E S P A Ñ A - A M E R I C A L A T I N A ( 1 ) 1 9 7 5 
( E n railes d e d ó l a r e s ) 
I N G R E S O S P A G O S S A L D O 
A . - P R I V A D O 
a ) D e A m é r i c a L a t i n a e n 
E s p a ñ a 
1 . I n v e r s i o n e s 
D i r e c t a s 
C a r t e r a 
I n m u e b l e s 
O t r o s 
2 . P r é s t a m o s y C r é -
d i t o s 
C o m e r c i a l e s 
F i n a n c i e r o s 
O t r a s o p e r a c i o n e s 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 
1 « I n v e r s i o n e s 
D i r e c t a s 
C a r t e r a 
I n m u e b l e s 
O t r o s 
2 . P r é s t a m o s y C r é -
d i t o s 
C o m e r c i a l e s 
F i n a n c i e r o s 
O t r o s 
1 6 9 . 7 9 4 , 4 
5 0 . 0 9 2 , 8 
4 3 . 7 7 2 
6.660 
2 3 . 1 7 6 , 4 
1 0 . 2 4 2 , 6 
3 . 6 8 5 
6 . 3 2 0 , 8 
6,8 
1 . 5 6 0 
4 . 7 5 4 , 5 




1 9 1 . 6 0 9 , 6 
1 1 6 . 8 8 1 , 6 
1 . 5 9 0 
1 . 1 3 8 
2 5 2 . 1 9 9 , 9 - 8 2 . 4 0 5 
2 7 . 2 2 5 . 8 
2 5 . 3 1 8 , 3 
1 . 2 2 5 
2 2 . 8 6 7 . 9 
3 0 9 
9 1 6 , 4 
1 . 9 0 7 , 5 
4 8 7 
4 , 3 
1 . 4 1 7 
2 2 . 8 6 7 
1 8 . 4 5 3 
5 . 4 5 3 
3 0 8 
9 . 9 3 3 
2 . 7 6 8 
4 . 4 1 3 
- 4 8 0 
1 . 5 5 5 
3 . 3 3 7 
2 2 4 . 9 7 4 , 1 - 1 0 5 . 2 7 2 
2 5 . 9 9 5 , 8 
1 2 . 8 3 0 
6 0 4 
3 2 , 1 
1 2 . 5 2 9 , 7 
1 9 8 . 9 7 8 , 3 
1 9 5 . 0 0 7 , 3 
2 . 2 1 3 
1 . 7 5 8 
- 2 5 . 9 0 3 
- 1 2 . 7 8 7 
- 5 5 5 
- 3 2 
- 1 2 . 5 2 9 
- 7 9 . 3 6 8 
- 7 8 . 1 2 5 
- 6 2 3 
-620 
B . - P U B L I C O 
a ) D e A m é r i c a L a t i n a e n 
E s p a ñ a - - _ 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a - -
C a p i t a l a l a r g o p l a z o 1 6 9 . 7 9 4 , 4 2 5 2 . 1 9 9 , 9 8 2 . 4 0 5 , 5 
( 1 ) P a í s e s i n c l u i d o s : A r g e n t i n a , B o l i v i a , B r a s i l , C o l o m b i a , C o s 
t a R i c a , C u b a , C h i l e , E c u a d o r , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H a i -
t í , H o n d u r a s , M é x i c o , N i c a r a g u a , P a n a m á , P a r a g u a y , P f e r ú , R e 
p ú b l i c a D o m i n i c a n a , U r u g u a y y V e n e z u e l a . " ~~ 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a l R e g i s 
t r o d e C a j a . M o v i m i e n t o s d e d i v i s a s p o r c o n c e p t o s f i n a n -
c i e r o s . B a n c o d e E s p a ñ a . 
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A N E X O V . B 
B A L A N Z A D E C A P I T A L A L A R G O P L A Z O : E S P A Ñ A - A M E R I C A L A T I N A ( 1 ) 1 9 7 7 
( E n m i l e s d e d ó l a r e s ) 
I N G R E S O S P A G O S S A L D O 
B. 
P R I V A D O 
a ) D e A m é r i c a L a t - L 
n a e n E s p a ñ a 
l o I n v e r s i o n e s 
D i r e c t a s 
C a r t e r a 
I n m u e b l e s 
O t r o s 
2 . P r é s t a m o s y 
C r é d i t o s 
C o m e r c i a l e s 
F i n a n c i e r o s 
O t r a s o p e r a c i o 
n e s 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é -
r i c a L a t i n a 
1 . . I n v e r s i o n e s 
D i r e c t a s 
C a r t e r a 
I n m u e b l e s 
O t r o s 
2 . P r é s t a m o s y 
C r é d i t o s 
C o m e r c i a l e s 
F i n a n c i e r o s 
O t r o s 
P U B L I C O 
a ) D e A m é r i c a L a t i -
n a e n E s p a ñ a 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é 
r i c a L a t i n a 
4 1 0 . 3 8 7 
5 9 . 0 8 6 
4 1 . 0 5 8 
9 . 0 1 1 
1 5 . 1 1 5 
1 3 . 7 9 0 
3 . 1 1 4 
18.028 
8 . 8 7 1 
- 1 . 0 3 6 
1 0 . 1 9 3 
3 5 1 . 2 9 9 
1 . 4 6 4 
1 . 3 9 3 
7 0 
3 4 9 . 8 3 4 
3 4 6 . 8 4 6 
2 . 8 6 4 
1 2 4 
1 1 . 7 1 7 
166 
1 1 . 5 5 1 
4 0 4 . 1 3 9 
2 4 . 3 5 3 
1 9 . 5 0 5 
5 . 9 5 9 
1 0 . 4 2 2 
1 . 0 4 3 
2 . 0 7 8 
4 . 8 4 9 
2 6 7 
2 6 7 
4 . 3 1 5 
3 7 9 . 7 8 9 
2 5 . 7 6 9 
2 3 . 4 5 8 
4 9 
1 9 
2 . 2 4 3 
3 5 4 . 0 1 9 
3 3 8 . 6 5 5 
1 . 5 3 5 
1 3 . 8 2 6 
2 8 . 2 2 2 
1 7 3 
2 8 . 0 4 9 
6 . 2 4 8 
3 4 . 7 3 3 
2 1 © 5 5 3 
3 . 0 5 2 
4 . 6 9 3 
1 2 . 7 4 7 
1 . 0 3 6 
1 3 . 1 7 9 
8 . 6 0 4 
- 1 . 3 0 3 
5 . 8 7 8 
• 2 8 . 4 9 0 
• 2 4 . 3 0 5 
• 2 2 . 0 6 5 
21 
- 1 9 
- 2 . 2 4 2 
- 4 . 1 8 5 
8 . 1 9 1 
1 . 3 2 9 
= 1 3 . 7 0 2 
» 1 6 . 5 0 5 
- 7 
- 1 6 . 4 9 8 
C a p i t a l a l a r g o p l a z o 4 2 2 . 1 0 4 4 3 2 . 3 6 1 - 1 0 . 2 5 7 
( 1 ) I n c l u y e l o s m i s m o s p a í s e s 
F u e n t e ; I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n 
t r o d e C a j a . M o v i m i e n t o s 
c i e r o s . B a n c o d e E s p a ñ a . 
d e l A n e x o V I . A 
I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a l R e g i s 
d e d i v i s a s p o r c o n c e p t o s f i n a n -
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A N E X O V „ C 
B A L A N Z A D E C A P I T A L A L A R G O P L A Z O ; E S P A Ñ A A M E R I C A L A T I N A ( 1 ) 1 9 7 9 
( E n m i l e s . d e d ó l a r e s ) 
I N G R E S O S P A G O S S A L D O 
P R I V A D O 5 4 6 . 7 1 1 6 1 8 . 8 9 2 - 7 2 . 1 8 1 
a ) D e A m é r i c a L a t i n a e n 
E s p a ñ a 7 3 . 3 3 8 2 7 . 3 5 8 4 5 . 9 8 0 
1 . I n v e r s i o n e s 7 2 . 6 0 4 2 5 . 1 2 9 4 7 . 4 7 5 
D i r e c t a s 2 5 . 1 6 8 6 . 7 2 1 1 8 . 4 4 7 
C a r t e r a 1 1 . 4 2 3 8 . 1 8 2 3 . 2 4 1 
I n m u e b l e s 2 9 . 4 0 9 1 . 6 8 9 2 7 . 7 2 0 
O t r o s 6 . 6 0 4 8 . 5 3 7 - 1 . 9 3 3 
2 . C r é d i t o s 7 3 4 2 . 2 2 9 - 1 . 4 9 5 
C o m e r c i a l e s 1 3 0 7 1 3 - 5 8 3 
F i n a n c i e r o s 3 8 6 1 . 2 6 3 - 8 7 7 
O t r o s 2 1 8 2 5 3 - 3 5 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 2 7 3 . 3 7 3 3 9 1 . 5 3 4 - 1 1 8 . 1 6 1 
1 . I n v e r s i o n e s 1 3 . 9 3 0 9 4 . 2 0 5 - 8 0 . 2 7 5 
D i r e c t a s 2 . 3 1 0 7 8 . 2 7 6 - 7 5 . 9 6 6 
C a r t e r a 6 . 4 3 6 1 . 5 3 5 4 . 9 0 1 
I n m u e b l e s - 4 5 9 - 4 5 9 
O t r o s 5 . 1 8 4 1 3 . 9 3 5 - 8 . 7 5 1 
2 . C r é d i t o s 4 5 9 . 4 4 3 4 9 7 . 3 2 9 - 3 7 . 8 8 6 
C o m e r c i a l e s 4 5 9 . 1 3 5 4 9 0 . 6 2 9 - 3 1 . 4 9 4 
F i n a n c i e r o s 1 3 7 4 . 0 3 6 - 3 . 8 9 9 
O t r o s 1 7 1 2 . 6 6 4 - 2 . 4 9 3 
P U B L I C O 2 3 . 6 7 0 7 . 0 8 5 1 6 . 5 8 5 
a ) D e A m é r i c a L a t i n a e n 
E s p a ñ a 2 2 3 . 5 0 3 - 3 . 4 8 1 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 2 3 . 6 4 7 3 . 5 8 2 2 0 . 0 6 5 
C a p i t a l a l a r g o p l a z o 5 7 0 . 3 8 1 6 2 5 . 9 7 7 - 5 5 . 5 9 6 
( 1 ) P a í s e s i n c l u i d o s : A r g e n t i n a , B o l i v i a B r a s i l , C o l o m b i a , C o £ 
t a R i c a , C u b a , C h i l e , E c u a d o r , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H a i 
t í , H o n d u r a s , M é x i c o , N i c a r a g u a , P a n a m á , P a r a g u a y , P e r ú , -
R e p . D o m i n i c a n a , U r u g u a y y V e n e z u e l a . 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a R e -
g i s t r o d e C a j a . M o v i m i e n t o s d e d i v i s a s p o r c o n c e p t o s 
f i n a n c i e r o s . B a n c o d e E s p a ñ a . 
- 1 3 3 -
A N E X O V . D 
B A L A N Z A D E C A P I T A L A L A R G O P L A Z O ; E S P A Ñ A A M E R I C A L A T I N A ( 1 ) 1 9 8 0 
( E n m i l e s d e d ó l a r e s ) 
I N G R E S O S P A G O S S A L D O 
P R I V A D O 7 7 5 . 3 1 0 9 7 8 . 7 4 2 - 2 0 3 . 4 3 2 
a ) D e A m é r i c a L a t i n a e n 
E s p a ñ a 1 5 7 . 9 8 5 3 9 . 7 4 9 1 1 8 . 2 3 6 
1 . I n v e r s i o n e s 1 4 3 . 2 4 1 3 1 . 9 9 6 1 1 1 . 2 4 5 
D i r e c t a s 7 8 . 7 9 9 6 . 6 9 4 7 2 . 1 0 5 
C a r t e r a 1 7 . 2 3 5 1 4 . 6 9 3 2 . 5 4 2 
I n m u e b l e s 2 8 . 4 4 4 2 . 4 3 7 2 6 . 0 0 7 
O t r o s 1 8 . 7 6 3 8 . 1 7 2 1 0 . 5 9 1 
2 . P r é s t a m o s y C r é -
d i t o s 1 4 . 7 4 4 1 . 7 5 3 1 2 . 9 9 1 
C o m e r c i a l e s 6 . 5 0 1 3 . 9 3 3 2 . 5 6 8 
F i n a n c i e r o s 6 . 3 1 3 1 8 1 6 . 1 3 2 
O t r a s o p e r a c i o n e s 1 . 9 3 0 3 . 6 3 9 - 1 . 7 0 9 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 6 1 7 . 3 2 5 9 3 8 . 9 9 3 - 3 2 1 . 6 6 8 
1 . I n v e r s i o n e s 6 . 1 2 6 1 4 7 . 5 5 7 - 1 4 1 . 4 3 1 
D i r e c t a s 5 . 0 0 4 1 3 5 . 0 5 5 - 1 3 0 . 0 5 1 
C a r t e r a 1 . 1 3 7 1 . 6 5 4 - 5 1 7 
I n m u e b l e s - 2 5 1 . 1 6 1 - 1 . 1 8 6 
O t r o s 9 9 . 6 8 7 - 9 . 6 7 8 
2 . P r é s t a m o s y C r é -
d i t o s 6 1 1 . 1 9 9 . 7 9 1 . 4 3 6 - 1 8 0 . 2 3 7 
C o m e r c i a l e s 6 1 0 . 3 1 5 7 8 7 . 1 0 7 - 1 7 6 . 7 9 2 
F i n a n c i e r o s 1 2 5 3 . 7 1 7 - 3 . 5 9 2 
O t r o s 7 5 9 6 1 2 1 4 7 
P U B L I C O 2 3 . 4 7 9 1 8 . 8 1 3 4 . 6 6 6 
a ) D e A m é r i c a L a t i n a e n 
E s p a ñ a 4 0 1 1 2 9 
b ) D e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
L a t i n a 2 3 . 4 3 9 1 8 . 8 0 2 4 . 6 3 7 
C a p i t a l t o t a l a l a r g o p í a 
z o 7 9 8 . 7 8 9 y 9 7 . 5 5 5 - 1 9 8 . 7 6 6 
( 1 ) I n c l u y e l o s m i s m o s p a í s e s d e l A n e x o V . A 
F u e n t e : I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e r o a m e r i c a n a e n b a s e a R e -
g i s t r o d e C a j a . M o v i m i e n t o s d e d i v i s a s p o r c o n c e p t o s 
f i ' n a n n i R r o s . B a n c o d e E s p a ñ a . 
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C A P I T U L O V I 
A L G U N A S S U G E R E N C I A S P A R A L A A C C I O N 
I » A n t e c e d e n t e s g e n e r a l e s -
2 » C o m e r c i o o 
3 o T e c n o l o g í a o 
4 . I n v e r s i o n e s » 
5 o F i n a n c i a m i e n t o c r e d i t i c i o . 
6 o E l m a r c o d e l a c o o p e r a c i ó n » 

- 1 3 5 - \ 
1 = A n t e c e d e n t e s g e n e r a l e s 
L a s v i n c u l a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e E s p a ñ a c o n I b e r o a m é r i _ 
c a s o n , e n r e l a c i ó n a o t r o s p a í s e s e n s i t u a c i o n e s s i m i l a r e s , 
e s p e c i a l m e n t e i n t e n s a s . 
I b e r o a m é r i c a e s l a r e g i ó n d o n d e r e s i d e n y t r a b a j a n - e n 
g e n e r a l p a r a i n t e g r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e - e l m a y o r c o n t i n g e n 
t e d e e s p a ñ o l e s e n e l e x t r a n j e r o y E s p a ñ a e s e l p a í s e u r o p e o 
e n e l q u e v i v e n m á s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
E l p o r c e n t a j e q u e s u p o n e p a r a E s p a ñ a e l c o m e r c i o c o n 
I b e r o a m é r i c a e s m á s d e d o s v e c e s s u p e r i o r a l p o r c e n t a j e q u e 
s u p o n e e l c o m e r c i o e x t r a c o m u n i t a r i o p a r a l o s p a í s e s d e l a -
C E E y p a r a A m é r i c a L a t i n a e l m e r c a d o e s p a ñ o l s i g n i f i c a e l 3 
p o r 1 0 0 d e s u c o r r i e n t e c o m e r c i a l . S e t r a t a d e u n c o m e r c i o 
c r ó n i c a m e n t e d e f i c i t a r i o p a r a E s p a ñ a , c o n u n f u e r t e g r a d o -
d e d i n a m i s m o y a s i m é t r i c o e n s u c o m p o s i c i ó n ( e n s u s m a y o r e s 
p r o p o r c i o n e s , l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á c o m p u e s t a p o r p r o 
d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y l a l a t i n o a m e r i c a n a p o r p r o d u c t o s 
p r i m a r i o s ) . 
L a s i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n e l e x t e r i o r s e d i r i g e n -
p r e f e r e n t e m e n t e a l o s p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s ( 5 3 , 7 p o r 1 0 0 
d e l a i n v e r s i ó n t o t a l a u t o r i z a d a e n t r e 1 9 6 3 y 1 9 8 0 ) . L a s e m 
p r e s a s i n v e r s o r a s q u e s o n , e n g e n e r a l , d e c a p i t a l n e t a m e n t e 
e s p a ñ o l y d e t i p o p e q u e ñ o y m e d i o , e s t á n r e i n v i r t i e n d o s u s 
b e n e f i c i o s e n l o s p a í s e s d o n d e o p e r a n , s i e n d o l o s b e n e f ¿ — 
c i o s r e m i t i d o s a E s p a ñ a p o c o s i g n i f i c a t i v o s . P a r a A m é r i c a -
L a t i n a , e l m e r c a d o e s p a ñ o l o f r e c e u n c a m p o p r o p i c i o p a r a — 
l a s f u t u r a s i n v e r s i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s e n e l e x t e r i o r , e n 
p a r t i c u l a r b a j o l a f o r m a d e e m p r e s a s c o n j u n t a s c o n c a p i t a -
l e s e s p a ñ o l e s . 
E n s í n t e s i s , l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e E s p a ñ a e 
I b e r o a m é r i c a q u e o f r e c e n , o b j e t i v a m e n t e , i n t e n s a s p o s i b i l i 
d a d e s d e a c r e c e n t a m i e n t o , p r e s e n t a n r a s g o s d i s t i n t i v o s q u e . , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o , e n c u e n t r a n s u m a y o r j u s -
t i f i c a c i ó n e n l a e x i s t e n c i a d e u n a h e r e n c i a c u l t u r a l c o m ú n . 
D e a c u e r d o c o n e s t o s a n t e c e d e n t e s , e n l a s s e c c i o n e s s i g u i e n 
t e s s e s u g i e r e n a l g u n a s o r i e n t a c i o n e s p a r a l a a c c i ó n , e n e a -
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m i n a d a s a f o r t a l e c e r y a m p l i a r l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a e n 
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
2 . C o m e r c i o 
a ) P a r a f a v o r e c e r e l c o m e r c i o e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a 
L a t i n a , q u e h a e x p e r i m e n t a d o u n a s i g n i f i c a t i v a e x p a n s i ó n a 
p a r t i r d e m e d i a d o s d e l d e c e n i o d e 1 9 7 0 , s e r e q u i e r e l a a d o £ 
c i ó n d e m e d i d a s q u e t i e n d a n a e s t i m u l a r l o s f a c t o r e s f a v o r a 
b l e s y a e l i m i n a r o a t e n u a r l o s o b s t á c u l o s q u e e s t á n i m p i _ -
d i e n d o s u c r e c i m i e n t o m á s r á p i d o , a s í c o m o l o s c a m b i o s e n -
s u e s t r u c t u r a . E n t r e e s a s m e d i d a s , c a b e d i s t i n g u i r l a s q u e 
r e f u e r z a n l o s m e c a n i s m o s e x i s t e n t e s e n l a a c t u a l i d a d d e l a s 
q u e s i g n i f i c a n l a c r e a c i ó n d e n u e v o s i n s t r u m e n t o s o c o n d i -
c i o n e s . E n c u a n t o a l a s p r i m e r a s , s e r í a c o n v e n i e n t e l a a m -
p l i a c i ó n d e l a s r e d e s d e i n f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n e x i £ 
t e n t e s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a , t a n t o p ú b l i c a s c o m o -
p r i v a d a s , i n c l u y e n d o l o s s i s t e m a s d e c o m u n i c a c i ó n , t r a n s p o r 
t e , f i n a n c i e r o s y d e s e g u r o s y d i s t r i b u c i ó n . 
C o n r e s p e c t o a l a s i n n o v a c i o n e s , s e r í a a c o n s e j a b l e l a 
i m p l a n t a c i ó n d e i n c e n t i v o s q u e f a v o r e z c a n e s e i n t e r c a m b i o , 
s e a m e d i a n t e l a g e n e r a c i ó n d e f a c t o r e s v i n c u l a d o s a l a d e s -
v i a c i ó n d e c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s r e i n a n t e s e n l a a c t u a l i -
d a d o p o r l a c r e a c i ó n d e o t r a s n u e v a s . P o r t a l p r o p ó s i t o e s 
n e c e s a r i o e s t u d i a r , m á s d e t e n i d a m e n t e , p o r e j e m p l o , l a s a £ 
t u a l e s e s t r u c t u r a s a r a n c e l a r i a s y n o a r a n c e l a r i a s d e E s p a ñ a 
y A m é r i c a L a t i n a ; l a i n c i d e n c i a q u e t i e n e l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e a m b a s á r e a s e n e s q u e m a s p r e f e r e n c i a l e s d e c o m e r c i o ; l a s 
i n f l u e n c i a s d e r i v a d a s d e d e s e q u i l i b r i o s e n l o s s a l d o s d e l -
c o m e r c i o d e m e r c a n c í a s y l o s e f e c t o s d e s f a v o r a b l e s o r i g i n a -
d o s p o r l a a c t u a l a s i m e t r í a d e l i n t e r c a m b i o . D e e s o s e s t u -
d i o s d e b e r í a n s u r g i r l a s r e c o m e n d a c i o n e s q u e t i e n d a n a i r -
s u p r i m i e n d o e s o s i n c o n v e n i e n t e s y p o r l o t a n t o , a e s t a b l e c e r 
s o b r e b a s e s m á s s ó l i d a s y e q u i l i b r a d a s l a e x p a n s i ó n d e l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i n a . 
P o r o t r a p a r t e , v a r i a s c o n s e c u e n c i a s f a v o r a b l e s p a r a 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e e s t e c o m e r c i o d e b e r í a n s u r g i r d e m e d i _ 
d a s q u e s e a d o p t e n e n l a s á r e a s d e s e r v i c i o s ( i n c l u y e n d o 
t e c n o l o g í a ) , i n v e r s i ó n y f i n a n c i a m i e n t o , a s p e c t o s q u e s o n -
c o n s i d e r a d o s p o s t e r i o r m e n t e e n e s t e c a p í t u l o . 
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b ) A n t e l a p e r s p e c t i v a d e l f u t u r o i n g r e s o d e E s p a ñ a 
a l a C E E p o d r í a p r o p o n e r s e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n o s c a n a 
l e s p e r m a n e n t e s d e c o m u n i c a c i ó n e n t r e E s p a ñ a y l o s p a í s e s 
i b e r o a m e r i c a n o s , q u e t i e n d a n a a s e n t a r l a s b a s e s d e u n a 
c o o p e r a c i ó n m u t u a , e n l a q u e l a C o m u n i d a d d e b i e r a c o n s i d e -
r a r , e n p r i n c i p i o , u n e v e n t u a l s u a v i z a m i e n t o d e l t r a t o g e -
n e r a l q u e h o y o t o r g a a A m é r i c a L a t i n a * E n t a l s e n t i d o , l a 
C o m i s i ó n d e l a C E E h a e x p r e s a d o s u s d e s e o s d e m e j o r a r l a s 
r e l a c i o n e s c o n l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s » 
C o n r e f e r e n c i a c o n c r e t a a l o s p r o d u c t o s d e e x p o r t a -
c i ó n t r a d i c i o n a l d e A m é r i c a L a t i n a , n o s ó l o p o d r í a c o n s i d e 
r a r s e u n t r a t o m á s l i b e r a l a d i c h o s p r o d u c t o s , s i n o t a m b i é n 
l a n o d i s c r i m i n a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n t e r c e r o s p a í s e s « 
A s i m i s m o , s e r í a a c o n s e j a b l e l a r e v i s i ó n d e l S G P c o m u 
n i t a r i o , i n c l u y e n d o l o s p r o d u c t o s q u e c o n s t i t u y e n l a s c o -
r r i e n t e s t r a d i c i o n a l e s d e c o m e r c i o e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a 
L a t i n a , y c o n s i d e r a n d o l o s i n t e r e s e s d e l a e x p o r t a c i ó n l a -
t i n o a m e r i c a n a a l o s m e r c a d o s d e l a C o m u n i d a d a m p l i a d a » D e -
b e r í a n a d o p t a r s e , e n d e f i n i t i v a , l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s 
q u e i m p i d a n q u e l a e n t r a d a d e E s p a ñ a e n l a C E E s u p o n g a u n a 
d e s v i a c i ó n q u e p e r j u d i q u e e s p e c i a l m e n t e a l e s e x p o r t a c i o n e s 
t r a d i c i o n a l e s l a t i n o a m e r i c a n a s » 
C o n e l f i n d e f a c i l i t a r e l c o n o c i m i e n t o d e l a s r e g l a 
m e n t a c i o n e s c o m u n i t a r i a s p o r p a r t e d e l o s o r g a n i s m o s p ú b l i ^ 
e o s e i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s l a t i n o a m e r i c a n a s i n t e r e s a d a s 
e n l a s r e l a c i o n e s c o n l a C o m u n i d a d , p o d r í a p e n s a r s e e n l a 
c r e a c i ó n d e u n C e n t r o d e D o c u m e n t a c i ó n e I n f o r m a c i ó n s o b r e 
e s t o s t e m a s , r a d i c a d o e n e l I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I b e -
r o a m e r i c a n a q u e r e s p o n d e r í a a l a s c o n s u l t a s p l a n t e a d a s d e s 
d e A m é r i c a L a t i n a » 
3 » T e c n o l o g í a 
a ) L a c o o p e r a c i ó n e n m a t e r i a t e c n o l ó g i c a e n t r e A m é r i 
c a L a t i n a y E s p a ñ a , t a n t o e n l o r e f e r e n t e a i n v e s t i g a c i ó n 
y d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o , c o m o e n e l c a m p o d e l a t r a n s f e r e n 
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e i a y a s i m i l a c i ó n d e l p r o g r e s o t é c n i c o i n d u s t r i a l e n l a c o 
m u n i d a d d e p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s , , c o n s t i t u y e u n o d e l o s t e 
m a s p r i o r i t a r i o s p a r a u n a a c c i ó n c o n j u n t a . 
P o r u n a p a r t e , s e t r a t a d e p a í s e s q u e d e b e n a p r o v e -
c h a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e u n a c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l d a d o 
q u e e l n i v e l d e d e s a r r o l l o t é c n i c o a l c a n z a d o p o r l o s p a i -
s e s m á s a d e l a n t a d o s d e e s t a c o m u n i d a d e s , e n m u c h a s o c a s i o 
n e s , m á s a d e c u a d o a l a s n e c e s i d a d e s y d o t a c i o n e s d e r e c u r -
s o s e x i s t e n t e s e n t o d o s e s o s p a í s e s . 
P o r o t r o l a d o , e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y s u a p l i c a 
c i ó n t i e n e e x p r e s i ó n e n e l i d i o m a c o m ú n a l a h o r a d e a p l i -
c a r e s t a s t é c n i c a s a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , l o q u e s i g n i -
f i c a u n i m p o r t a n t e r e t o , d a d a l a p e n e t r a c i ó n d e o t r o s i d i o 
m a s e n e l p r o c e s o d e g e n e r a c i ó n y t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o 
g í a . P a r e c e a c o n s e j a b l e , p o r t a n t o , u n a p o l í t i c a d e d e f e n -
s a i d i o m à t i c a , t a n t o e n l i c i t a c i o n e s y c o n c u r s o s i n t e r n a -
c i o n a l e s , c o m o e n e l d e s a r r o l l o d e u n s i s t e m a d e i n f o r m a -
c i ó n a d e c u a d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
d e l o s p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s . 
J u n t o a e s a d o b l e p o l í t i c a d e c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l 
y d e d e f e n s a d e l i d i o m a e n m a t e r i a t é c n i c a , s e i m p o n e u n -
p r i n c i p i o d e t r a n s p a r e n c i a e n l a i n f o r m a c i ó n , t é c n i c a d i s p o 
n i b l e a l i n t e r i o r d e e s t a c o m u n i d a d i d i o m à t i c a . 
b ) L a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n e l n i v e l d e l d e s a r r o 
l i o t e c n o l ó g i c o y s u d i s t i n t a e x p r e s i ó n s e c t o r i a l , p e r m i t e 
s u p o n e r i m p o r t a n t e s b e n e f i c i o s r e s u l t a n t e s d e u n a p o l í t i c a 
d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a . 
L a f o r m a p r i o r i t a r i a q u e a d a p t a r í a e s t a c o o p e r a c i ó n 
p u d i e r a r e f l e j a r s e e n p r o g r a m a s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a r e c í ^ 
p r o c a e n l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s , m i n e r o s , e n e r 
g é t i c o s , d e c o n s t r u c c i ó n , a g r o p e c u a r i o s , p e s c a , e t c . , a s í 
c o m o e l i n t e r c a m b i o d e s e r v i c i o s ( p a r t i c u l a r m e n t e c o n t r a -
t o s d e o b r a e i n g e n i e r í a ) , a c o m p a ñ a d o s , o n o , d e l r e s p e c t i -
v o c o m e r c i o d e b i e n e s d e c a p i t a l . 
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M e n c i ó n e s p e c i a l , d e n t r o d e e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a , 
m e r e c e n l o s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n r e c í p r o c a , d e l a f u e r 
z a d e t r a b a j o y e l p o s i b l e i n t e r c a m b i o d e m a n o d e o b r a c a -
l i f i c a d a » 
c ) A p r e c i á n d o s e q u e e l n ú m e r o d e s e c t o r e s p r o d u c t i v o s 
d o n d e t a n t o E s p a ñ a c o m o A m é r i c a L a t i n a o f r e c e n u n a d e p e n d e n 
c i a , a v e c e s s u m a m e n t e a l t a , d e l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a y -
d e l a u t i l i z a c i ó n d e b i e n e s d e c a p i t a l , t o d o e s f u e r z o c o o p e 
, r a t i v o t e n d e n t e a l a i n v e s t i g a c i ó n , d e s a r r o l l o y d i f u s i ó n -
t e c n o l ó g i c a e n e s o s s e c t o r e s r e d u n d a r í a e n m u t u o s b e n e f i -
c i o s » E n e s t e p u n t o s e r í a d e s e a b l e q u e s e a r t i c u l a r a e n t r e 
E s p a ñ a e I b e r o a m é r i c a u n a p o l í t i c a q u e h a g a p o s i b l e , e n t r e 
o t r o s f i n e s s 1 ) f a c i l i t a r r e c í p r o c a m e n t e e l c o n o c i m i e n t o y 
d i f u s i ó n d e l a s t e c n o l o g í a s e x i s t e n t e s y s u d e s a r r o l l o ; 2 ) 
i n s t r u m e n t a r l a r e a l i z a c i ó n d e p r o y e c t o s c o n j u n t o s d e i n v e £ 
t i g a c i ó n e n l o s s e c t o r e s q u e s e c o n s i d e r e n p r i o r i t a r i o s , y 
3 ) i m p u l s a r l a c o o p e r a c i ó n e n m a t e r i a d e s e r v i c i o s d e i n g e -
n i e r í a y c o n t r a t o s d e o b r a » 
d ) E n m a t e r i a d e p o l í t i c a d e i n f o r m a c i ó n , s e p l a n t e a 
l a n e c e s i d a d d e c o n t a r c o n u n a b a s e d e d a t o s e n l a a u e s e r e 
c o j a l a i n f o r m a c i ó n t e c n o l ó g i c a p r o d u c i d a e n c a s t e l l a n o , m u y 
e s p e c i a l m e n t e t o d a s l a s p a t e n t e s o r i g i n a d a s e n l o s p a í s e s -
d e h a b l a e s p a ñ o l a , l a s t r a d u c c i o n e s d e p a t e n t e s e x t r a n j e r a s 
i n c o r p o r a d a s a l o s R e g i s t r o s d e l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l d e 
l o s p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s y l a e l a b o r a c i ó n d e i n f o r m e s s o -
b r e e l e s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a e n l o s d i s t i n t o s s e c t o -
r e s y s u b s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s » 
L a f a c i l i t a c i ó n d e e s t a i n f o r m a c i ó n a t r a v é s d e l a s 
O f i c i n a s r e s p o n s a b l e s d e l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l d e c a d a -
p a í s ^ , p o d r í a r e a l i z a r s e m e d i a n t e e l a c c e s o a e s t a i n f o r m a c i ó n 
a t r a v é s d e t e r m i n a l e s i n s t a l a d a s e n c a d a p a í s , d i r e c t a m e n t e 
c o n e c t a d a s a l a b a s e d e d a t o s c e n t r a l a t r a v é s d e l a r e d d e 
c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a » 
D a d o e l v o l u m e n d e i n f o r m a c i ó n g e n e r a d a y l o s a v a n c e s 
r e a l i z a d o s e n e s t a m a t e r i a p o r e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l d e E s p a ñ a , p o d r í a r e s p o n s a b i l i z a r s e a e s t a e n t i d a d 
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d e l a c r e a c i ó n d e l a m e n c i o n a d a b a s e d e d a t o s p r o y e c t a d a h a 
c i a t o d o e l á m b i t o i b e r o a m e r i c a n o . 
e ) C o n v e n d r í a l a e l a b o r a c i ó n d e s e n d o s c a t á l o g o s - e s -
p a ñ o l e i b e r o a m e r i c a n o - d e t e c n o l o g í a q u e r e c o g i e r a n l a i n -
f o r m a c i ó n s o b r e l o s p r o c e s o s d e s u s t i t u c i ó n y a d a p t a c i ó n 
t e c n o l ó g i c o s ^ , y m o s t r a r a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e s u i n t e r c a m -
b i o y e x p o r t a c i ó n . 
f ) S e r í a o p o r t u n o i n i c i a r l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s c o n 
v i s t a s a l a c r e a c i ó n d e u n " c o n t r a t o t i p o " q u e p u d i e r a a m p a 
r a r l a s o p e r a c i o n e s d e c o n t r a t a c i ó n d e p l a n t a s i n d u s t r i a l e s 
" l l a v e e n m a n o " . E s t e a c u e r d o p o d r í a c o a d y u v a r a l l o g r o d e 
u n a c i e r t a u n i f o r m i d a d e n l a s n o r m a s q u e r e g u l a n e s t a m a t e -
r i a e n l o s p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s y E s p a ñ a . 
4 . I n v e r s i o n e s 
a ) L a p r i m e r a r e c o m e n d a c i ó n c o n s i s t e e n l a a d o p c i ó n 
d e m e d i d a s q u e c o n d u z c a n a u n i n c r e m e n t o s u s t a n c i a l d e l a s 
i n v e r s i o n e s e s p a ñ o l a s e n A m é r i c a L ' a t i n a y l a s d e e s t a r e g i ó n 
e n E s p a ñ a . E s t a o r i e n t a c i ó n d e b e r í a s e r m á s i n t e n s a e n 
a q u e l l a s a c t i v i d a d e s o s e c t o r e s d o n d e l a s r e s p e c t i v a s á r e a s 
t e n g a n m e j o r e s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n , d e b i d o a v e n t a j a s 
d e c a r á c t e r t e c n o l ó g i c o , d e o b t e n c i ó n d e r e c u r s o s n a t u r a l e s 
y d e d i s p o n i b i l i d a d d e m a n o d e o b r a . P a r a s u f o m e n t o , d e b e -
r í a e s t i m u l a r s e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e e m p r e s a s m i x t a s b i n a -
c i o n a l e s , p ú b l i c a s o p r i v a d a s . 
b ) S e r í a a c o n s e j a b l e a p r o v e c h a r a l m á x i m o l a s v e n t a j a s 
q u e p u e d e n d e r i v a r s e d e l a a c t i v i d a d d e e m p r e s a s c o n j u n t a s 
u b i c a d a s e n E s p a ñ a o e n p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , q u e e l a b o -
r e n b i e n e s f i n a l e s c o n d e s t i n o a l m e r c a d o d e l a C E E o s u b r e 
g i o n a l e s l a t i n o a m e r i c a n o s , u t i l i z a n d o p a r t e s y p i e z a s s u m i -
n i s t r a d a s p o r p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s o E s p a ñ a , s e g ú n e l c a 
s o . E l l o s e e f e c t u a r í a d e n t r o d e l o s p o r c e n t a j e s e s t a b l e c i -
d o s p o r l a s n o r m a s d e o r i g e n d e l a C E E o d e l o s e s q u e m a s d e 
i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n o s . C o m o e j e m p l o d e s e c t o r e s q u e 
p o d r í a n c o m p l e m e n t a r s e f i g u r a n l o s d e a g r o i n d u s t r i a , i n d u s -
t r i a p e s q u e r a , i n d u s t r i a f o r e s t a l y p a p e l e r a , m i n e r í a , - i n c l u 
y e n d o h i d r o c a r b u r o s - i n d u s t r i a s d e l c u e r o y d e l c a l z a d o , f a r 
m o q u í m i c a , i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a s , a s t i l l e r o s , m a t e r i a l , f e -
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r r o v i a r i o , m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s , i n d u s t r i a s e l e c t r o m e c á n i -
c a s y c o n s t r u c c i ó n c i v i l . 
c ) S e r í a d e s e a b l e l a r e a l i z a c i ó n d e p r o g r a m a s y p r o y e c 
t o s d e c o i n v e r s i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e s e c t o r e s q u e s e a n 
d e i n t e r é s r e c í p r o c o . C a b e d e s t a c a r a l r e s p e c t o l a p o s i b i l i 
d a d d e e s t e t i p o d e a c c i o n e s e n m a t e r i a g e o l ó g i c o - m i n e r a , -
d e h i d r o e l e c t r i c i d a d y e n e r g í a e n g e n e r a l . 
5 . F i n a n c i a m i e n t o c r e d i t i c i o 
A ú n r e c o n o c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s q u e t i e n e E s p a ñ a p a r a 
a m p l i a r y m e j o r a r e l f i n a n c i a m i e n t o c r e d i t i c i o n e t o q u e l e 
p r o p o r c i o n a a A m é r i c a L a t i n a , e s p o s i b l e s u g e r i r a l g u n o s l i 
n e a m i e n t o s q u e p e r m i t i r í a n r e f o r z a r l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i -
c a s e n t r e a m b a s á r e a s . R e c í p r o c a m e n t e , t a m b i é n p u e d e n p l a n -
t e a r s e a l g u n a s i n d i c a c i o n e s a c e r c a d e l p o s i b l e a p o y o c r e d i -
t i c i o l a t i n o a m e r i c a n o a s u s o p e r a c i o n e s c o n E s p a ñ a . 
E n e l c a s o d e l f i n a n c i a m i e n t o e s p a ñ o l p u e d e n d i s t i n -
g u i r s e o r i e n t a c i o n e s c o m o l a s s i g u i e n t e s ; 
a ) U t i l i z a r a l m á x i m o l a s p o s i b i l i d a d e s q u e o f r e c e n 
l a s n o r m a s " c o n s e n s o " d e l a O C D E p a r a c r é d i t o s a l a e x p o r t a 
c i ó n , e n c u a n t o a p l a z o s d e a m o r t i z a c i ó n y t i p o d e i n t e r é s . 
A d i c i o n a l m e n t e , i n t e r e s a e n e s p e c i a l q u e l o s c r é d i t o s p r i v a 
d o s e s p a ñ o l e s o p e r e n e n m a y o r p r o p o r c i ó n b a j o l a m o d a l i d a d 
d e l o s d e n o m i n a d o s " d e c o m p r a d o r e s " , q u e p e r m i t e n e v a l u a r -
m e j o r l a s d i s t i n t a s o f e r t a s d e v e n t a d e l o s p r o v e e d o r e s . 
b ) F o r t a l e c i m i e n t o d e l a f i n a n c i a c i ó n a l a s a c c i o n e s 
d e c o o p e r a c i ó n h i s p a n o - l a t i n o a m e r i c a n a s q u e s e e j e c u t e n e n 
l o s c a m p o s d e l c o m e r c i o d e b i e n e s y s e r v i c i o s , y , s o b r e t o d o , 
a l a s q u e s e v a y a n p l a n t e a n d o e n c u a n t o a i n v e r s i o n e s c o n j u n 
t a s . E l é x i t o q u e p o d r á t e n e r s e e n e s a s o p e r a c i o n e s d e p e n d e 
r á e n g r a n m e d i d a d e l a c c e s o a l f i n a n c i a m i e n t o c r e d i t i c i o o p o r 
t u n o y f l e x i b l e . A t a l e f e c t o p o d r í a c o a d y u v a r e l f i n a n c i a -
m i e n t o p r o v e n i e n t e d e f u e n t e s o f i c i a l e s , a s í c o m o m e c a n i s m o s 
d e r e s p a l d o d e o t r a í n d o l e ( p o r e j e m p l o , g a r a n t í a s y s e g u r o s ) . 
A s i m i s m o , c o n i g u a l o b j e t i v o , s e r í a d e s e a b l e p r o c u r a r f u e n -
t e s d e f i n a n c i a c i ó n p r o v e n i e n t e s d e t e r c e r o s p a í s e s c o n e x c e 
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d e n t e d e l i q u i d e z ; e n p a r t i c u l a r , d e l o s p a í s e s á r a b e s , d a 
d a s l a s r e l a c i o n e s e s p e c i a l e s q u e m a n t i e n e E s p a ñ a c o n l o s 
m i s m o s . 
c ) E s t u d i o d e l a a m p l i a c i ó n d e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e 
r o s n e t o s , p r o v e n i e n t e s d e f u e n t e s o f i c i a l e s , q u e E s p a ñ a — 
l e p r o p o r c i o n a a d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s m u l t i l a t e r a l e s y 
a g e n c i a s e s p e c i a l i z a d a s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s q u e a c t ú a n -
e n A m é r i c a L a t i n a , c o n s i d e r a n d o d e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a e l 
a p o y o q u e l e h a v e n i d o p r o p o r c i o n a n d o a l B a n c o I n t e r a m e r i c a 
n o d e D e s a r r o l l o . 
d ) E v e n t u a l p a r t i c i p a c i ó n d e E s p a ñ a e n m e c a n i s m o s 
f i n a n c i e r o s l a t i n o a m e r i c a n o s d e c a r á c t e r s u b r e g i o n a l , d e s -
t i n a d o s a a g i l i z a r l o s p a g o s d e r i v a d o s d e l c o m e r c i o r e c í p r o 
c o e n t r e l o s p a í s e s m i e m b r o s d e e s o s a c u e r d o s ( e l S i s t e m a 
M u l t i l a t e r a l d e P a g o s y C r é d i t o s R e c í p r o c o s d e l a A L A D I , e l 
S i s t e m a A n d i n o d e F i n a n c i a m i e n t o d e l C o m e r c i o , y l a C á m a r a 
d e C o m p e n s a c i ó n C e n t r o a m e r i c a n a ) . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a l f i n a n c i a m i e n t o c r e d i t i c i o l a 
t i n o a m e r i c a n o , t e n d r í a e s p e c i a l r e l e v a n c i a l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e c r e c i e n t e s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s r e g i o n a l e s e n l a m o v i l _ i 
z a c i ó n d e i n v e r s i o n e s c o n j u n t a s h i s p a n o - l a t i n o a m e r i c a n a s , -
q u e s e e f e c t ú a n t a n t o e n A m é r i c a L a t i n a c o m o e n E s p a ñ a o -
e n t e r c e r o s p a í s e s . P a r a t a l p r o p ó s i t o , s e r á c o n v e n i e n t e -
d e f i n i r f ó r m u l a s q u e p e r m i t a n h a c e r r e l a t i v a m e n t e e q u i l i b r a 
d o s l o s m o n t o s y l a s c o n d i c i o n e s d e l o s p r é s t a m o s e s p a ñ o l e s 
y l a t i n o a m e r i c a n o s q u e p a r t i c i p e n e n l o s p r o y e c t o s c o n j u n -
t o s d e i n v e r s i ó n . 
6 • E l m a r c o d e l a c o o p e r a c i ó n 
A t r a v é s d e l a n á l i s i s r e a l i z a d o , s e a d v i e r t e l a p o s i -
b i l i d a d n o s ó l o d e c o n s o l i d a r , s i n o d e a m p l i a r s u s t a n c i a l -
m e n t e l a s á r e a s d e c o o p e r a c i ó n e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a L a t i -
n a . L o s t e m a s y l a s e v e n t u a l e s a c c i o n e s s e ñ a l a d a s a l o l a r -
g o d e e s t e e s t u d i o d a n u n a i d e a g e n e r a l d e l o s p r o g r e s o s 
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q u e p o d r í a n o b t e n e r s e y d e l a s á r e a s c o n c r e t a s e n l a s q u e -
s e r á n e c e s a r i o p r o f u n d i z a r l o s e s t u d i o s e i n s t r u m e n t a r u n a 
c o l a b o r a c i ó n m á s e s t r e c h a . S u a n á l i s i s d e t a l l a d o y l a e l a -
b o r a c i ó n d e p o s i b l e s p a u t a s p a r a l a a c c i ó n d e p e n d e r á d e l a 
d e c i s i ó n d e l o s g o b i e r n o s i n v o l u c r a d o s . A e l l o s c o r r e s p o n d e 
r á , p u e s , d e t e r m i n a r c u a l e s s e r á n l a s v í a s t r a d i c i o n a l e s d e 
c o o p e r a c i ó n q u e p r e f e r e n t e m e n t e d e b e r á n c o n s o l i d a r s e y a m -
' p l i a r s e , y c u á l e s l a s n u e v a s a c t i v i d a d e s s u s c e p t i b l e s d e 
d a r a l a c o o p e r a c i ó n h i s p a n o - l a t i n o a m e r i c a n a u n c a r á c t e r y 
u n a m a g n i t u d a c o r d e s c o n e l p o t e n c i a l e x i s t e n t e . 
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A N E X O E S T A D I S T I C O 
B A L A N Z A S D E P A G O S D E E S P A Ñ A C O N L O S P A I S E S 
D E A M E R I C A L A T I N A 
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U n a v i s i ó n c o m p l e m e n t a r i a d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l y e v o -
l u c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e E s p a ñ a y l o s p a í s e s 
d e A m é r i c a L a t i n a p u e d e o b s e r v a r s e , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , a -
t r a v é s d e l a d e s a g r e g a c i ó n p o r á r e a s d e l a B a l a n z a d e P a g o s e s 
p a ñ o l a y l a c o n s i g u i e n t e e l a b o r a c i ó n d e l a r e f e r i d a a l a s r e í a 
c i o n e s e n t r e E s p a ñ a e I b e r o a m é r i c a . E n n u e s t r o c a s o , s e h a a c u 
d i d o p a r a s u e s t i m a c i ó n a l a s e s t a d í s t i c a s d e c o m e r c i o e x t e 
r i o r d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s y a l R e g i s t r o d e C a j a 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a — d o c u m e n t o e s t a d í s t i c o q u e r e g i s t r a l o s -
p a g o s e i n g r e s o s p o r t r a n s a c c i o n e s e x t e r i o r e s — p o r l o q u e n o 
s e t r a t a d e l a B a l a n z a d e P a g o s e n s e n t i d o e s t r i c t o , s i n o d e -
u n r e s u m e n d e l o s i n g r e s o s y p a g o s r e a l i z a d o e n b a s e a d i c h a s 
f u e n t e s . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d e b e n u t i l i z a r s e p r i n c i p a l m e n -
t e c o m o s i g n i f i c a t i v o s d e l a s t e n d e n c i a s s e g u i d a s e n l o s d i s t i n 
t o s t i p o s d e r e l a c i o n e s y n o t a n t o c o m o c i f r a s e x a c t a s d e m e d i _ 
c i ó n d e l a s m i s m a s . P a r a d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s e s t a p r e c i s i ó n 
e s i m p o r t a n t e ? p o r u n a p a r t e , p o r q u e p a r a a l g u n a s p a r t i d a s c o -
m o l a s i n c l u i d a s e n l a s u b - b a l a n z a d e f l e t e s o e n l a d e s e g u — 1 
r o s , l a i n f o r m a c i ó n d e l R e g i s t r o d e C a j a e s i n s u f i c i e n t e p a r a 
d e t e r m i n a r e l m o n t a n t e t o t a l d e l a s m i s m a s ; y , p o r o t r a — y e £ 
t o e s l o m á s i m p o r t a n t e — p o r q u e , e n o t r o s c a s o s — t a l e s c o m o 
" t u r i s m o " , " o t r o s t r a n s p o r t e s " , d e t e r m i n a d a s p a r t i d a s i n c l u i -
d a s e n " o t r o s s e r v i c i o s " e i n c l u s o a l g u n a s p a r t i d a s d e l a b a — 
l a n z a d e c a p i t a l — , l a i m p u t a c i ó n d e l a s t r a n s a c c i o n e s a l á r e a 
e l e g i d a — e n e s t e c a s o A m é r i c a L a t i n a — r e s u l t a p r á c t i c a m e n t e 
i m p o s i b l e r e a l i z a r l a d e . f o r m a c o r r e c t a . L o s c r i t e r i o s d e i m p u -
t a c i ó n u t i l i z a d o s n o r m a l m e n t e e n e s t o s c a s o s i n f r a v a l o r a n , s i n 
d u d a , p a r a e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a e l m o n t a n t e d e d i c h a s 
t r a n s a c c i o n e s , l o q u e a f e c t a e s p e c i a l m e n t e a l a b a l a n z a d e s e r 
v i c i o s . 
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ESPAÑA-AMERICA LATINA RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
" C O N C E P T O S INGRESOS 
PAGOS SALDO I N G R E S O S PAGOS SALDO 
1. Mercancías y oro no mone- 699.067 866.466 -167.399 1.724.505 2.054.104 -329.599 
tario 
11.. Servicios M1MS 89.576 8 7 . 8 6 9 402.515 213.855 188.660 
11 .1. Fletes 14.628 17-406 -2.778 40.028 16.016 24.012 
II. 1.1. Fletes de Import. 5 0 9 11.427 -10.918 ' 370 4.421 -4.051 
11.1.2. Fletes de Export. 1 2 . 8 6 5 5.918 6.947 27.016 9.100 17.916 
11.1.3. Otros fletes 1 . 2 5 4 61 1.193 12.642 12.495 10.147 
1 i .2. Seguros 5 . 7 8 8 225 5-563 4.872 959 3.913 
I 1 . 2 . 1 P r i m a s seguros 5.648 53 5-595 3.327 330 2.997 
II.2.2. Indemnizaciones 140 172 -32 1.545 629 916 
11 .3- Pasajes 7.676 150 7-526 15.275 8.711 6.564 
1 I . 3 . I . Pasajes marítimos 1.872 - 1.872 kl 1 40 
I I . 3 . 2 . Pasajes aéreos 5 - 7 5 7 149 5.608 13.839 8.709 5.130 
II.3.3. Otros pasajes 47 1 46 1.395 1 1.394 
11 .4. Gastos conexos transp. 20.595 3.136 17.459 30.191 14.333 15.858 
11.4.1. Sumint. y otros g. 
buques 12.239 2.688 9.551 16.981 10.802 6.179 
II.4.2. Gastos y cías aéreas 1.266 1.225 1.275 1.944 - 6 6 9 
II.4.3. S u m . y g ? trans. terre 34 - 34 22 126 -104 
11.4.*». Rep. material trans. 6.357 59 6.298 9.292 72 9.220 
II.A.5. Otros gastos conexos 696 346 350 1.621 1.388 234 
11 .5. Turismos y viajes 45.346 3.926 41.420 95.468 13.941 81.527 
11.5.1. Turismo 43.609 3.239 40.370 94.178 11.932 82.246 
1 1 .5.2. Viajes 1.737 687 1.050 1.290 2.009 - 719 
II.5.3. Ventas pesetas - - - - - -
l¡ .6. Rentas de inversión 25.397 11.986 13.411 107.712 15.990 91.722 
11.6.1. Privadas 21.727 11.934 9.793 95.903 13.524 62.379 
1 1.6.2. Públicas . 3.670 52 3.618 1 1 . 8 0 9 2.465 9.344 
11 .7. Trans. gubernament. 3.335 12.696 -9.361 4.931 24.112 -19.181 
11.7.1- Trans. militares - 6 -6 91 90 1 
M . 7 . 2 . Trans. no militares 3.335 12.690 - 4.840 24.022 -19.182 
11 .8. Imp. menores 20$ -35 2 -37 29 64 -35 
1 i .9,. Reí. con op. mercant. 25.279 18.278 7.001 30.199 25.296 4.903 
11 .10. Reí. con op. indust. 2.924 1.177 1.747 17.582 6.378 11.204 
11 .11. Otros servicios 26.512 20.594 5.918 56.225 88.054 -31.829 
11.11.1. Seg. no de comer. 
mercan. 616 2.022 -1.406 6.115 3.018 3.097 
11.11.2. Part. en g. grales. 2.603 4.937 -2.334 1 . 8 6 5 20.836 -18.971 
11.11.3. A S Í S. tec. y royalt. 6.117 2.047 4.070 27.327 7.512 19.815 
11 .11 .4. Comisiones 4.161 7 . 8 8 7 -3.726 8 . 8 0 7 33.66Í» -24.857 
I 1.11.5. Trans. carac. pers. 13.015 3 . 7 0 1 9.314 12.110 23.023 -10.913 
T O Í A L 1 + I I 876.512 956.042 -79.530 1.126.020 2.267.959 -140.939 
11. Transferenc ias 57.766 8.725 49.041 145.681 22.681 123.000 
111 .1. Privadas 57.766 8.685 49.081 145.681 22.681 123.000 
111 .2. Públicas - 40 -40 -
T O T A L L + L L + L I 1 934.278 964.767 -30.479 2.272.701 2.290.640 -17.939 
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V. Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. Exterior a España 








1.1.4. Otras f. inv, 
IV.t.1.2 Prés. y cred. 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras op. c. 
cred i t i c io 
IV.1.2. De España al ext. 
IV.1.2.1. Invers iones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV. 1 .2'. 1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv, 
IV.1.2.2.. Préstamos y cred. 
IV. 1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IV.1.2.2.3. Otras op. c. c r £ 
diticio 
IV.2. Publico 
IV.2.1. Del ext. a España 
lv.2.1.1. Deuda púb. exter. 
IV.2.1.2. Préstamos al G. esp. 
IV.2.1.3. Otroscr. públicos 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prét. conv. por G. Es 
IV.2.2.2. Part.en port. ínter. 
169.794 252.299 - 8 2 . 4 0 5 798.790 
169.794 252.299 -82.405 775.310 
50.092 27.225 2 2 . 8 6 7 157.985 
43.772 25.318 18.457 143.241 
6 . 6 6 0 1.225 5.435 78.799 
23.176 22.867 308 17.235 
10.242 309 9.933 28.444 
3.685 916 2.768 18.763 
6 . 3 2 0 1.907 4.413 14.744 
6 487 -480 6.501 
1.560 4 1.555 6.613 
4.754 1.417 3.337 1.930 
191.701 224.974 - 105.272 617.325 
92 25.995 -25.903 6.126 
43 1 2 . 8 3 0 -12.827 5.004 
49 604 -555 1.137 
- 32 -32 -25 
- 12.529 - 1 2 . 5 2 9 9 
119-609 198.978 -79.368 611.199 
1 1 6 . 0 8 1 195.007 -78.125 610.315 
1.590 2.213 - 6 2 3 125 
1.138 1.758 - 6 2 0 759 
997.556 - 1 9 8 . 7 6 6 
TOTAL l + ll+lIl+IV 
• Capital a corto plazo 
V.1 Privado 
V.1.1. Del ext. a España 
V.1.1.1. Cred. Comercial. 
V.1.1.2 Pres. financieros 
V.1.1.3 Otra. op. cr. cred, 
V.1.2. De Esp. al exterior 
V.1.2.1. Cred. comerciales 
V.1.2.2. Prest, 9Insncüeros 
V.1.2.3. Otras op.car. créd. 
V.2. Público 
V.2.1. Del Ext. a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.G.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas.enpts. 







1.1041072 1.216.566 -112.894 3.701.491 
















- 2 . 3 0 4 
-2.304 
3.175 4.865 -1.689 
77-562 41.938 35.623 






























































- I . 7 0 9 






















- 1 ; 0 0 0 
- 837 
- 837 
- 8 9 1 
41.453 
•145.252 
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ESPAÑA- ARGENTINA RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en mi íes de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 73.614 95.362 -21.748 354.821 122.236 232.585 
Servicios 18.825 9.374 9.451 95.116 42.034 53.082 
11.1. Fletes 570 2.309 =1.739 10.179 1.010 9-169 
11.1.1. Fletes de importación 8 9 2.239 »2.150 122 974 •>852 
11.1.2. Fletes de exportación 464 49 415 3.271 14 3.257 
11.1.3. Otros fletes 16 20 - 4 6.786 22 6.764 
ti.2. Seguros 183 2 180 656 6 6 5 0 
II.2.1. Primas seguros 176 2 174 628 6 622 
M.2.2.- Indemnizaciones 6 6 28 - 28 
11.3. Pasajes 1.565 2 1.562 682 - 682 
11.3.!. Pasajes mar fe irnos 1.502 1.502 1 - 1 
¡i.3-2. Pasajes aéreos 15 
47 
2 13 55 - 55 
1 I I.3 .3 . Otros pasajes - 4 7 626 - 626 
11.4. Gastos conexos de transp. 387 664 -27É 2.868 4.178 -1.310 
11.4.1. Suminíst. y otros g. 299 600 - 3 0 c 1.311 3.330 -2.019 
buques 
11.4.2. Gastos cías, aéreas 86 - 8 í 150 7 143 
II.4.3. Sum. y g. trans. terre. 2 99 -97 
11.4.4. Rep. material transp. 1 8 205 - 205 
11.4.5. Otros gastos conexos _ 55 1.200 742 458 
11,5. Turismo y viajes 5.595 211 5.38* 18.563 1.933 16.630 
11.5.1. Turismo 5.569 145 5.423 18.440 1.532 1 6 . 9 0 8 
II.5.2. Viajes 26 66 -35 123 401 • = 3 1 8 
H . 5 o 3 . Venta de pesetas 
11.6. Rentas de inversión 6.000 795 5.20Í 32.529 801 31 - 7 2 8 
11.6.1. Privadas 5.681 795 4.88É 28.554 801 27.753 
11.6.2. Públicas 319 - 3»S 3.975 - 3-975 
11.7. Transac. Gubernamentales 4 3 8 1.813 -1.47Í 1.491 7.352 - 5 . 8 6 1 
11.7.1. Transac. militares 1 -1 - 36 -36 
11.7.2. Transac. no militares 4 3 8 1.912 -1.47' 1.491 7.316 -5-825 
11.8. Importes no sup. a 250$ 7 - í k 11 -7 
11.9« R®lac. con Oper. mercantiles 795 681 1 M 3.175 6.897 -3-722 1 
11.10. Relac. con oper. industriales 1.335 243 1.091 7.061 526 6 . 5 3 5 1 1 
11.11. Otros servicios 1.946 2.549 -605 17.908 1 9 . 3 2 0 -1.412, 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. 189 586 -39* 122 899 -777
 1 
II.11.2. Parfc. en gastos grales. 1.807 583 m 387 3.223 -2.836 
II.II .3. Asist. técn. y royalties 18 47 -li 12.686 2.126 1 0 . 5 6 0 
11.11.4. Comisiones 198 466 -26] 950 3-851 - 2 . 9 O I 
1I.11.5- Transac. caracter personal 231 865 -63: 3-763 9-221 -5.458 
TOTAL 1 + II 92.440 104.737 - 1 2 . 2 9 ; 449.937 164.270 285.667 
Transferencias 3.218 8 8 0 2.33Í 20.403 2.945 17.458 
II 1.1. Privadas 3.2)8 8 8 0 2.33Í 20.403 2.945 17.458 
III.2. Públicas 
TOTAL l+ll+l11 95.659 105.617 -9.95Í 470.340 167.215 303.125 
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IV. Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. Inversiones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV. 1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t i c io 
IV.1.2. De España al exterior 
IV»1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cr£ 
d i t i c i o 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exteric 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otros créditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l + ll + lIl+IV 
V. Capital a corto plazo 
V.l. Privado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.l.1.1. Créditos comerciales 
V.l.1.2. Préstamos financieros 
V.l.1.3. Otras op. car. credlt. 
V.1.2. De España al exterior 
V.T.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.l.2.3- Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL ( l a V I I I ) 
2 3 . 7 2 2 31.080 °7.357 1 4 9 . 9 5 9 2 7 8 . 4 6 6 -128.507 
2 3 . 7 2 2 31.080 -7.357 144.647 272.115 -127.468 
3 . 9 4 0 1.926 2.013 13.503 4.435 9.028 
3 . 2 6 3 1.625 1.638 6 . 9 6 7 508 6.459 
81 81 707 1 706 
1.044 1.581 -537 105 288 -183 
1.508 38 1.470 6.358 117 6.241 
628 5 623 -203 102 -305 
676 301 376 6.536 3.927 2.609 
433 269 164 6.501 3-738 2.763 
228 22« - 116 -116 
15 32 -17 35 73 -38 
19.782 29.153 -9.370 131.144 267.680 -136.536 
46 217 =171 3 56.536 -56.533 
4 201 -197 1 55.863 -55.862 
42 16 26 2 2 -
671 -671 
19.735 28.935 -9.199 131.141 211.144 -80.003 
18.797 27.418 -1.621 131.134 211.068 -79.934 
8 9 6 1.J16 -619 - -







5.312 6.350 -1.038 
5-312 6.350 -1.038 
119.381 136.697= •17.316 620.297 445.681 174.616 
2.117 4.200 -2.082 32.395 9.184 23.211 
2.117 4.200 -2.082 31.383 8.320 23.063 
1.760 4.133 -2.373 30.236 7.173 23.063 
1.760 4.133 -2.373 30.236 7.173 23.063 
357 66 290 1.147 1.147 
357 66 290 1.147 1.147 
1.912 864 148 
1.012 864 148 
144 150 -Á 1.002 -2.232 - 3 . 8 2 7 2 . 2 6 2 4.350 - 2 . 0 8 8 33-399 6.952 26.446 
1 2 1 . 6 4 3 141.048 -19.404 653.696 452.633 201.062 
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ESPAÑA- BOL 1VIA RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 4. 446 14.853 =10.407 9.195 54 9.141 
Servicios 409 663 »253 793 2.593 -1.799 
11 .1. Fletes 104 - 103 347 5 341 
1.1.1. Fletes de importación 2 - 2 - - -
1.1.2. Fletes de exportación 101 - 100 226 - 226 
1.1.3. Otros fletes «a - 121 5 115 
1 1 2. Seguros 3 3 - 20 60 - 40 
1.2.1. Primas seguros 3 1 1 4 - 4 
1.2.2. Indemnizaciones - 2 - 2 15 60 » 45 
1 1 3. Pasajes - - - - - -
1.3.1. Pasajes marítimos - - - - - -
1.3.2. Pasajes aéreos - — 
1.3.3. Otros pasajes 
II 4. Gastos conexos de transp. - 81 »81 - - -
1.4.1. Suminist. y otros g. - - - - - -
buques 
1.4.2. Gastos cías, aéreas « _ - -
1.4.3. Sum. y g. trans. terre. „ _ _ - -
1.4.4. Rep. material transp. - - - - -
1.4.5- Otros gastos conexos - 81 - 8 1 - - -
M 5. Turismo y viajes 24 7 16 119 26 93 
1.5.1. Tu r i smo 24 3 21 113 23 90 
1.5.2. Viajes - 4 -=> 4 5 3 2 
I.5-3. Venta de pesetas - - - - - -
11 6. Rentas de inversión 111 1b • 93 165 1 164 
1.6.1. Privadas 111 18 93 129 1 127 
1.6.2. Públicas - - - 36 - 36 
1 1 7. Transac. Gubernamentales - 370 - 3 6 9 1 2.050 — 2 .048 
1.7.1. Transac. militares - - - - - -
1.7.2. Transac. no militares - 370 - 3 6 9 1 2.050 -2.048 
1 1 8. Importes no sup. a 250$ - - - - - -
1 1 9. Relac. con Oper. mercantiles 36 12 23 64 32 31 
1 1 10. Relac. con oper. industriales 7 41 - 3 4 3 3 -
1 1 11. Otros servicios 121 126 - 5 70 411 - 3 4 1 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 1 - 1 1 - -
1.11.2. Part. en gastos grales. - 33 - 33 14 63 - 4 9 
1.11.3. Asist. técn. y royaItíes 34 16 17 10 19 — Q 
1.11.4. Comisiones 83 66 17 42 159 - 1 1 6 
1.11.5« Transac. caracter personal 1 9 - 8 1 167 - <65 
TOTAL 1 + 11 4 .856 15.517 —10.660 9.989 2.647 7.34 1 
Transferenc ias 105 258 - 153 29 518 - 48R 
111.1. Privadas 105 258 - 1 5 3 29 518 - 488 
1.2. Públicas - - - - - -
TOTAL l+ll + l11 4 961 15.775 —10.814 10.018 3.165 6.85? 
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IV.1.1. del exterior a España 103 - 103 48 - 48 
IV.1.1.1. Inversiones 103 - 103 48 = 48 
ÍV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 










IV.1.1.2. Préstamos y Créditos - - - - - -
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cr® 







IV.1.2. Oe España al exterior 34$ 5.994 - 5 . 6 4 4 440 850 = 409 
IVo1.2.1. Inversiones - 5.760 - 5.760 - _ -
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3» En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas ¡nv. ca 
2.120 
3.640 




¡V.1.2.2.Préstamos y créditos 349 234 115 440 849 ca» 408 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre 
diticio 
349 234 115 440 849 = 408 
IV.2. Publico - = - 1 .134 - 1.134 
IV.2.1. Del exterior a España - - -
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. @$pñ. 
IV.2.1.3. Otros créditos publ ie. 
» - - - -
IV.2.2. D® España al exterior - - - 1 .134 - 1.134 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. ¡ntern. 
1 .134 1.134 
TOTAL l + ll + l1l+IV 5.415 21.770 "16.355 11 .643 4.015 7.627 














V. 1.1. Del exterior a España 200 96 103 700 310 389 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
200 96 103 700 310 389 
V.1.2. De España al exterior - » - - -
V.T.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
- = - -
V.2. Público - - - - -
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior -
- - -
_ 
D.E.G. asignados - - - - -
Variación saldos ctas. en ptas. 












TOTAL GENERAL (l a VIII) 5.604 21.897 -16.293 11 960 4.326 7.634 
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ESPAÑA - EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 83.068 177.632 -94 .563 74 .144 307 .323 -233 .179 
Serv i c i os 19.473 21 .067 -1 .594 22 • 591 24 .080 -1 .489 
II. 1. Fletes 2.170 3 .283 -1 . 112 2.065 1 .559 506 
1 1.1.1. Fletes de importación 33 1 .551 -1.518 1 771 -770 
1 1.1.2. Fletes de exportación 2.130 1 .731 398 990 730 260 
1 1.1.3. Otros fletes 7 7 1 .073 57 1 .016 
1 1. 2. Seguros 793 5 788 72 12 60 
1 1.2.1. Primas seguros 793 2 791 28 11 17 
1 1.2.2. Indemnizaciones 3 -3 44 43 
II. 3. Pasajes 338 9 328 41 5 .610 -5 .568 
1 1.3.1. Pasajes marítimos 338 338 40 
.610 
40 
1 1.3.2. Pasajes aéreos 9 -9 1 5 -5 .608 
1 1.3.3. Otros pasajes 
1 1. 4. Gastos conexos de transp. 512 368 143 585 769 -184 
1 1.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 475 302 172 581 685 -103 
1 1.4.2. Gastos cías, aéreas 
1 1.4.3. Sum. y g. trans. terre. 1 1 
1 1.4.4. Rep. material transp. 43 "43 68 -66 
1 1.4.5. Otros gastos conexos 37 22 14 3 15 -12 
1 1 . 5. Turismo y viajes 1.314 888 426 3 222 1 .672 1 .550 
1 1.5-1. Tur i smo 1.200 787 413 3 159 1 500 1 .658 
1 I.5.2. Viajes 113 101 12 63 172 -108 
1 1.5.3. Venta de pesetas 
1 1 . 6. Rentas de inversión 2.549 l 784 764 9 146 2 140 7 .005 
1 1.6.1. Privadas 2.549 1 784 764 9 146 2 140 7 .005 
1 1.6.2. Públicas 
1 1 . 7- Transac. Gubernamentales 77 2 380 -2.803 320 2 .862 -2 .542 
1 1.7.1. Transac. militares 3 -3 
1 1.7.2. Transac. no militares 77 2 880 -2 .803 320 2 859 -2 • 539 
1 1. 8. Importes no sup. a 250$ 2 -2 
1 1. 9. Relac. con Oper. mercantiles 9.622 8 556 1 .066 5 058 3 303 1 • 755 
1 1 . 10. Relac. con oper. industriales 37 64 27 200 418 -2 18 
1 1. 11. Otros serv¡c ios 2.057 3 226 -1 168 1 876 5 72 7 -3 851 
1 1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 1 139 -138 683 342 341 
1 1.11.2. Part. en gastos grales. 682 •682 27 1 267 -1 229 
1 1.11.3. Asist. técn. y royalties 1 .001 115 886 502 339 162 
1 1.11.4. Comisiones 1.016 847 167 427 1 579 -1 .151 
1 1.11.5. Transac. caracter personal 39 1 441 -1 401 225 2 198 -1 • 973 
TOTAL I + 1I 102.542 198 700 -96 157 76. 735 331 403 -2 34 668 
Transferenc i as 1.981 288 1 692 4 586 1 038 3 547 
III .1. Privadas 1.981 288 1 692 4 586 1 038 3 54 7 
1 1 1 .2. Públicas 
TOTAL l+l1+111 104.523 198.988 -94 .465 101 321 332 442 -231 120 
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IV. Capital a largo plazo 
IV. 1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. Invers iones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3* En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t icio 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.211. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre 
di ticio 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2. 1. 1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lIl+lV 
V. Capital a corto plazo 
V.l. Privado 
V. 1.1. Del exterior a España 
V.l.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.l.1.3- Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.T.2.1. Créditos comerciales 
V.l.2.2. Préstamos financieros 
V.l.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 














5.962 5.941 21 
5.962 5-941 21 
5.961 5-904 57 
5.961 5.904 57 
21 .490 -15.625 88.132 57.805 30 .327 
21 .490 •15-625 88.132 57.804 30 
CM 
335 243 27.318 3-748 23 .570 
271 304 27.297 3.748 23 .548 
83 15.131 111 15 .020 
271 15 -2 57 -60 
137 256 256 
68 11.912 3-579 8 • 332 
63 -60 21 21 
57 -56 
5 21 21 
21 .154 -15.869 60.813 54.056 6 756 
7 .792 -7.792 326 9.357 -9 030 
7 • 527 -7.527 11 8.547 -8 535 
265 -265 314 50 264 
758 -758 
13 .361 -8.076 60.486 44.699 15 
r-
co 
13 .361 -8.076 60.485 44.699 15 786 
189.455 390.247-200.793 
10.500 3.877 6.622 
10.500 3.877 6.622 
10.500 3.877 6.622 
10.500 3.877 6.622 
V I 
V I I 
D.E.G. asignados 
Variación saldos ctas. en ptas. 
Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL (l a VIII) 
1 0 6 
6.069 
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ESPAÑA-COLOMBIA RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en mí les de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 34.805 46.879 -12.073 108.731 153 192 -44 461 
Servicios 7.463 5 • 374 2.089 15.613 15 142 371 
11.1. Fletes 1.009 2 .279 -1.274 2.087 2 .414 -327 
11.1.1. Fletes de importación 278 -277 6 450 -444 
11.1.2. Fletes de exportación 737 2 .001 -1.264 2.063 1 • 925 138 
11.1.3. Otros fletes 267 267 18 38 -20 
11.2. Seguros 10 9 12 128 -116 
11.2.1. Primas seguros 10 10 12 128 -116 
11.2.2. Indemnizaciones 
11.3. Pasajes 1.873 37 1.836 4.871 4 .870 
11.3.1. Pasajes marítimos 
11.3.2. Pasajes aéreos 1.873 37 1.836 4.871 4 .870 
II.3.3. Otros pasajes 
11.4. Gastos conexos de transp. 609 6 603 921 168 752 
11.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 571 5 565 911 118 792 
11.4.2. Gastos cías, aéreas 
11.4.3. Sum. y g. trans.' terre. 
11.4.4. Rep. material transp. 
11.4.5. Otros gastos conexos 38 38 9 50 -40 
11.5. Turismo y viajes 279 214 64 580 748 -167 
11.5*1. Tur i smo 
11.5.2. Viajes 267 161 106 569 638 -69 
11.5.3. Venta de pesetas 12 53 41 11 110 - 9 8 
11.6. Rentas de inversión 1.302 41 1.261 4.808 2 .523 2 .284 
11.6.1. Privadas 1.302 41 1.261 3.217 64 3 .152 
11.6.2. Públicas 1.591 2 .459 -867 
11.7. Transac. Gubernamentales 509 -509 43 1 .612 -1 .568 
11.7.1. Transac. militares 
II.7.2. Transac. no militares 509 -509 43 1.612 -1 .568 
11.8. Importes no sup. a 250$ 1 12 -11 
11.9. Relac. con Oper. mercantiles 230 315 -84 1.238 2 .988 -1 .750 
11.10. Relac. con oper. industriales 18 4 13 302 88 214 
11.11. Otros servicios 2.135 1 .963 169 645 4 .455 -3 .809 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. 11 H 1 54 33 21 
11.11.2. Part. en gastos grales. 218 1 .192 -973 95 2 .624 -2 .529 
II.II .3. Asist. técn. y royalties 1.294 33 1.260 9 96 -106 
11.11.4. Comisiones 386 677 - 2 9 0 336 1 .423 -1 .087 
II.II .5 . Transac. caracter personal 232 49 183 167 276 -108 
TOTAL 1 + 11 42.269 52 .253 -9.983 124.244 168 .334 -44 .090 
Transferencias 120 231 -110 199 2 .889 -2 .690 
111.1. Pr ivadas 120 231 -110 199 2 889 -2 .690 
III.2. Públicas 
TOTAL l+ll + l11 _ 42.390 52 .484 -10.094 124.444 171 .224 -46 .780 
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IV. Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
(V.1.1.1. Inversiones 
IV.1.1.1.1. Directas 
JV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3* En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3- Otras Op. C. Cre 
diticio 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. 
d i t ic io 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ 
IV.2.1.3. Otros créditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intorn. 
TOTAL l+ll + lII + 1V 
V. Capital a corto plazo 
V. I. Privado 
V. 1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financiaros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.t.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y díf. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL (l a VIII) 
6.393 3.574 -2.819 36.195 22.463 13.731 
6.393 3.574 2.819 36.195 22.463 13.731 
255 522 -267 584 152 481 
250 522 -271 573 152 420 
7 122 »114 39 39 
105 392 «286 77 152 -74 
127 Í27 456 456 
9 7 1 
4 4 10 10 
4 4 10 10 
6.138 3.052 3.086 35.610 22.311 13.299 
15 855 -840 10 1.838 -1.827 
15 590 -575 1.337 -1.337 
10 10 
265 -265 500 -500 
6.123 2.196 3.926 35.599 20.472 15.127 
5.823 1.506 4.317 35.472 20.472 15.000 


















.639 193.688 -33.048 
9-579 5.803 3.775 
9-579 5.803 3.775 
9.579 5.803 3.775 







7.162 5.803 1.358 
167-801 199.492 -31.690 
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ESPAÑA- EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 980 
(en mi les de dólarss) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 7.386 638 6.745 21.893 3. 261 18.631 
Servicios 1.141 1.533 - 392 12.783 3. 463 9.319 
II. 1. Fletes 292 16 275 1.110 1.109 
1.1.1. Fletes de importación 2 2 
1.1.2. Fletes de exportación 285 16 269 1.110 1.110 
1.1.3. Otros fletes 4 4 
11 2. Seguros 17 15 2 98 39 59 
1.2.1. Primas seguros 17 17 90 26 63 
1.2.2. Indemnizaciones 14 - 1 4 8 12 - 3 
11 3. Pasajes 
1.3-1. Pasajes marítimos 
1.3.2. Pasajes aéreos 
1.3.3. Otros pasajes 
1 1 4. Gastos conexos de transp. 1 17 - 1 6 482 254 228 
1.4.1. Suminist. y otros g. ¡ 
buques 8 8 243 -243 
1.4.2. Gastos cías, aéreas 
1.4.3. Sum. y g. trans. terre. 
1.4.4. Rep. material transp. 
1.4.5- Otros gastos conexos 1 9 — 8 482 10 471 
11 5. Turismo y viajes 72 16 55 420 154 266 
1.5-1. Tur i smo 65 6 59 346 111 234 
1.5.2. Viajes 7 10 - 3 74 42 32 
1.5.3. Venta de pesetas 
<1 6. Rentas de inversión 439 7 432 7-353 270 7.082 
1.6.1. Privadas 439 7 432 7.353 270 7.082 
1.6.2. Públicas 
11 7. Transac. Gubernamentales 313 -313 369 -369 
1.7-1. Transac. militares 
1.7-2. Transac. no militares 313 -313 369 - 3 6 9 
II. 8. Importes no sup. a 250$ 
II. 9. Relac. con Oper. mercantiles 78 550 -472 424 994 - 5 6 9 
11. 10. Relac. con oper. industriales 14 172 - 1 5 8 39 64 - 25 
II. 11. Otros servicios 223 422 - 1 9 5 2.853 1 316 1.537 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 
- 9 4 
54 2 51 
1.11.2. Part. en gastos grales. 94 
487 
79 - 7 9 
1.11.3. Asist. técn. y royalties 1 24 - 22 50 437 
1.11.4. Comisiones 145 287 -142 2.283 1. 062 1.220 
1.11.5. Transac. caracter personal 76 15 61 28 121 - 93 
TOTAL 1 + 11 8.525 2.172 6.352 34.676 6. 725 27.95» 
Transferencias 29 28 1 224 138 86 
1 1 .1. Pr ivadas 29 28 1 224 138 86 
1 1 .2. Públicas 
TOTAL l+ll+l11 • 8.554 2.200 6.354 34 .901 6 863 28.037 
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IV. Capital a largo plazo 
IV. 1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. Inversiones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cr^ 
d i t i c i o 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.I.2.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t í c io 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lIl+lV 
V. Capital a corto plazo 
V. I. Pr ivado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.í.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3- Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España a1 exterior 
VI. D.E.G. asignados 
Vil. Variación saldos ctas. en ptas. 
'III. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIlI 
TOTAL GENERAL (l a VIII) 
2 . 4 4 9 3.669 1.219 15.038 25.255 
2 . 4 4 9 3.669 1.219 15.038 25.255 
31 178 - 1 4 6 280 196 
30 79 - 48 280 196 
11 57 - 4 5 159 196 
1 8 22 - 3 121 
98 - 9 8 
98 — 9 8 
2.418 3.491 -1.072 14.757 25.058 
16 - 1 6 286 
286 
16 — 1 6 
2.418 3.474 1.055 14.757 24.772 

















- 2 8 6 
11.004 5.869 5.134 49.939 32.118 17.820 
441 180 260 1.574 806 768 
441 180 260 1.574 8 9 6 768 
441 180 260 1.574 806 768 








1 8 . 6 0 1 
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E S P A Ñ A - EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 167.987 287.475-119.487 182.735 52.217 130.517 
Servicios 43.707 8.500 35.206 69.487 3.637 65.850 
II. 1. Fletes 286 6.132 - 5 . 8 4 6 518 2 516 
1.1.1. Fletes de importación 6 6.I3O -6.129 2 - 2 
1.1.2. Fletes de exportación 159 158 66 66 
1.1.3. Otros fletes 120 1 118 452 452 
11 2. Seguros 4.460 4.460 601 601 
1.2.1. Primas seguros 4.439 4.439 574 574 
1.2.2. Indemnizaciones 20 20 27 27 
11 3. Pasajes 
1.3.1. Pasajes marítimos 
3.085 101 2.984 7.010 684 6.315 
1.3.2. Pasajes aéreos 3.085 99 2.985 7.000 683 6.316 
1.3.3. Otros pasajes 1 - 1 1 _ 1 
11 4. Gastos conexos de transp. 
1.4.1. Suminist. y otros g. 
16.882 141 16.740 16.023 323 15.699 
buques 9.573 125 9.448 8.777 8.777 
1.4.2. Gastos cías, aéreas 1.180 1.180 97 97 
1.4.3. Sum. y g. f a n s . , terre. 5 5 
1.4.4. Rep. material transp. 5.913 5 5.908 7.026 7.026 
1.4.5. Otros gastos conexos 209 11 198 123 323 - 200 
11 5. Turismo y viajes 1.727 66 1.660 465 331 133 
1.5.1. Tu r i smo 658 53 604 440 273 166 
1.5.2. Viajes 1.CL69 13 1.056 24 58 ~ 33 
1.5.3. Venta de pesetas 
11 6. Rentas de, inversión 4.325 123 4.202 23.385 31 23-354 
1.6.1. Privadas 3.392 77 3.314 23.385 30 23.355 
1.6.2. Públicas 932 45 887 
11 7. Transac. Gubernamentales 
1.7.1. Transac. militares 
2.362 576 1.785 1.998 622 1.376 
1.7.2. Transac. no militares 2.362 576 1.785 1.998 622 1.376 
11 8. Importes no sup. a 250$ 1 - 1 17 - 16 
II 9. Relac. con Oper. mercantiles 7.768 1.212 6.556 5.442 577 4.864 
11 10. Relac. con oper. industriales 492 3 489 6.279 77 6.201 
11 11. Otros servicios 2.316 142 2.173 7.771 969 6.802 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 11 4 6 3.615 88 3.526 
1.11.2. Part. en gastos grales. 786 45 741 842 121 721 
1.11.3. Asist. técn. y royaltfes 1.073 69 1.004 2.975 525 2.449 
1.11.4. Comisiones 384 3 381 261 58 203 
1.11.5. Transac. caracter personal 59 . 19 39 75 174 - 99 
TOTAL 1 + II 211.695 295.976 -84.281 252.222 55.855 196.367 
Transferencias 00 35 445 658 48 610 
III .1. Privadas 481 35 445 658 48 610 
11 .2. Pubi leas 
TOTAL 1+11+lII 212.176 296.012 -83.836 252.881 55.903 196.978 
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IC.1.2.2.3. Otras Op. 
d ¡ t i c i o 
C. Cre 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ 
IV.2.1.3. Otros crédi tos públ ic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l-s-l l + l I l + IV 
V. Capital a corto plazo 
V. 1. Privado 
V. 1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.í.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
Vil. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VII1 
TOTAL GENERAL (l a VIII) 
Capital a 1 argo plazo 37.292 95.223 »57.931 206.538 241 • 855 
IV.1. Privado 37.292 95.223 -57.931 206.536 241 .853 
IV.1.1. del exterior a España 122 51 70 152 3 
IV.1.1 .1. Inversiones 115 50 64 150 1 
IV. 1 .1.1.1. Directas 6 
IV. 1 109 50 58 16 1 
IV.1 .1.1.3. En inmuebles 5 5 128 
IV.1 .1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1 .2. Préstamos y Créditos 6 6 1 2 
IV.1 .1.2.1. Comerciales 
IV.1 .1.2.2. Financieros 
IV. 1 
di ticio 6 6 1 2 
IV.1.2. De España al exterior 37.170 95.172 -58.002 206.324 241 .849 
IVoi.2 .1. Inversiones 156 
IV.1 .2.1.1. Directas 
IV.1 .2.1.2. De cartera 
156 IV. 1 .2.1.3. En inmuebles 
IV.1 .2.1.4. Otras formas ¡nv. 
IV.1.2 .2.Préstamos y créditos 37.170 95.172 =58.002 206.228 241.849 
IV.1 .2.2.1. Comerciales 37.170 95.172 «»58.002 206.228 241 .849 












35.102 8.486 26.615 
35.102 8.486 26.615 
35.102 8.486 26.615 























» 1 7 
26.598 35. 
284.938 400.107H15.168 
30.928 25.696 5.232 
36.820 25.900 10.919 
496.240 323.659 172.580 
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ESPAÑA- EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 9 80 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 38.805 25 513 13.292 108.600 76.503 32.096 
Servicios 5 • 923 3 382 2.541 19 .420 11 649 7.780 
II. 1. Fletes 1.656 159 1.497 3 .100 1 678 1 .421 
1.1.1. Fletes de importación 130 - 1 3 0 23 192 - 168 
1.1.2. Fletes de exportación 1 ,639 29 1.609 2.688 732 1.956 
1.1.3. Otros fletes 17 17 388 754 - 365 
11 2. Seguros 59 72 «=13 185 196 - 10 
1.2.1. Primas seguros 50 33 16 180 36 143 
I.2.2. Indemnizaciones 8 39 ^ 3 0 5 159 - 1 5 3 
11 3. Pasajes 288 288 1 .491 2 1.489 
1.3.1. Pasajes marítimos 14 14 
864 
624 
1.3.2. Pasajes aéreos 
1.3.3. Otros pasajes 
274 274 867 
624 
2 
1 1 4. Gastos conexos de transp. 227 - 2 2 7 2 .003 239 1.764 
1.4.1. Suminist. y otros g. 
67 buques 189 <=>188 88 21 
1.4.2. Gastos cías, aéreas 1 .026 127 898 
1.4.3. Sum. y g. trans..terre. 25 - 2 5 
1.4.4. Rep. materia! transp. 




1.4.5. Otros gastos conexos 37 205 186 
1 1 5. Turismo y viajes 487 44 442 1 .878 655 1.223 
1.5.1. Tur i smo 482 7 476 1 .861 540 1.321 
1.5-2. Viajes 4 36 - 31 17 115 - 98 
I.5.3. Venta de pesetas 
1 1 6. Rentas de inversión 2.952 439 2.513 8 .449 340 8.109 
1.6.1. Privadas 1 .486 439 1.049 6 • 351 340 6.011 
1.6.2. Públi cas 1 .464 1.464 2.098 2.098 
11 7. Transac. Gubernamentales 27 583 - 556 130 1.910 - 1 . 7 7 9 
1.7.1. Transac. militares 91 6 84 
1.7.2. Transac. no militares 27 583 - 5 5 6 39 1 903 -1.864 
11 8. Importes no sup. a 250$ 3 - 2 
1 1 9. Relac. con Oper. mercantiles 316 775 - 458 1 .380 1 .381 - 1 
1 1 10. Relac. con oper. industríalas 6 7 1 14 641 - 626 
11 11. Otros servicios 127 1.071 - 9 4 3 794 4 .601 -3.806 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 1 68 - 67 7 63 - 55 
1.11.2. Part. en gastos grales. 14 216 - 202 2 612 - 610 
1.11.3. Asist. técn. y royalties 4 151 — 147 263 147 116 
1.11.4. Comisiones 36 565 - 531 377 2 .738 -2.361 
1.11.5. Transac* carácter personal V- 68 3 143 1 .039 » 895 
TOTAL 1 + II 44 • 729 28 895 15.834 128 .030 88 .153 39-877 
Transferencias 189 488 - 298 1 .427 1 122 304 
1 11 . 1. Privadas 189 488 « 2 9 8 1 .427 1 122 304 
1 1 .2. Públicas 
TOTAL l + l l + l 1 1 . 44 .918 29 • 383 15.535 129 • 457 89 .276 .40.181 
- 161 - \ 
Capital a largo plazo 4.568 8.196 -3-627 38.950 15 • 774 23.175 
IV.1. Privado 4.568 8.196 - 3 - 6 2 7 30.045 15 • 774 14.270 
IV.1.1. del exterior a España 1.221 1.661 - 439 2.315 978 1.336 
IV.1.1.1. Inversiones 1.151 1.555 - 403 2.296 978 1.318 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 























IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 69 105 - 36 18 18 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
di ticio 69 105 - 36 18 18 
IV.1.2. De España al exterior 3.347 6.534 -3.187 27.729 14 .706 12.933 
IV.1.2.1. Inversiones 51 - 51 237 5-• 735 - 5 . 4 9 8 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
51 - 51 48 
181 
7 





IV.1.2.2.Préstamos y créditos 3-347 6.489 -3.316 27.492 9 .060 18.431 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 










9 .060 18.423 
7 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
8.905 8.905 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 8.905 8.905 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
8.905 8.905 
TOTAL l+ll+l1l+lV 49.487 37.579 11.907 168.408 105. 051 63.357 
















V.1.1. Del exterior a España 195 251 - 5 5 8.875 1 321 7.553 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V. 1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
195 251 - 5 5 8.875 1 321 7.553 
V.1.2. De España al exterior 
V.t.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.l.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
407 
407 
- 4 0 7 
- 407 
D.E.G. asignados 
Variación saldos ctas. en ptas. 
Errores, omis. y dif. valorac. 











TOTAL GENERAL (l a VIII) 49.678 37.831 11.847 175.184 106 998 68.186 
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ESPAÑA- EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 9 80 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 17.651 437 17.214 40 .308 8.876 31 .431 
Serv ic ios 2.874 3 .365 -491 5 .371 4.495 376 
11.1. Fletes 1.104 2 1.102 1 .995 709 1 .285 
11.1.1. Fletes de importación 50 1 49 20 - 20 
11.1.2. Fletes de exportación 1.050 1 1.049 1 .423 700 722 
11.1.3. Otros fletes 3 - 3 551 9 541 
11.2. Seguros 7 1 6 69 4 65 
11.2.1. Primas seguros 7 - 7 69 2 67 
II. 2.2. Indemnizaciones - 1 -1 - 1 -1 
11.3- Pasajes - - - 145 145 
11.3.1. Pasajes marítimos - - - - - -
11.3-2. Pasajes aéreos - - - - - -
II.3.3. Otros pasa jes - - - 145 - 145 
11.4. Gastos conexos de transp. 13 - 13 213 58 154 
11.4.1. Suminist. y otros g. 12 - 12 11 58 -46 
buques 
II.4.2. Gastos cías, aéreas - - - - - -
I 1.4.3. Sum. y g. trans. terre. - - - - - -
11.4.4. Rep. material transp. - - - 199 - 199 
1 1.4.5- Otros gastos conexos 1 - 1 1 1 
11.5. Turismo y viajes 281 95 185 504 443 60 
11.5.1. Tu r i smo 265 48 217 500 393 106 
11.5.2. Viajes 15 47 -31 3 50 -46 
II.5-3. Venta de pesetas - - - - - -
11.6. Rentas de inversión 833 21 812 988 53 935 
11.6.1. Privadas 421 21 399 988 53 935 
11.6.2. Públicas 412 412 - - -
11.7- Transac. Gubernamentales 8 479 -470 - 1.166 -1 . 166 
11.7-1. Transac. militares - - - - 5 -5 
II.1.2. Transac. no militares 8 479 -470 - 1.161 -1 .161 
11.8. Importes no sup. a 250$ - - - - - -
11.9. Relac. con Oper. mercantiles 321 2 .266 -1.944 326 69 256 
11.10. Relac. con oper. industriales - 22 -22 110 173 -62 
11.11. Otros serv ic ios 303 477 -173 1 017 1.815 -797 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. - 12 -12 50 - 49 
11.11.2. Part. en gastos grales. - 83 -83 1 322 -321 
II.II.3. Asist. técn. y royalties 154 94 59 213 90 123 
11.11.4. Comí s iones 78 236 -158 659 1.230 -571 
11.11.5- Transac. caracter personal 71 49 21 92 170 -78 
TOTAL 1 + II 20.526 3 803 16.722 45. 679 13.371 32 .308 
Transferenc i as 38 240 -201 161 296 -135 
I I 1.1. Pr ivadas 38 199 -160 161 296 -135 
III.2. Públicas - 40 40 - _ _ 
TOTAL l + ll + lI i . 20.565 4. 044 16.521 45. 840 13.667 32 172 
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IV. Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. Invers iones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
di ticio 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cr£ 
d i t i c i o 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ 
IV.2.1.3. Otros créditos públ le. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l + l 1 + 1 11 + IV 
V. Capital a corto plazo 
V. I. Pr ivado 
V.1.1. Del exterior a España 
V. 1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.í.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI 
VI I 
V I I I 
D.E.G. asignados 
Variación saldos ctas. en ptas. 
Errores, omis, y dif. valorac. 
TOTAL V + V I + V I l + V I I I 
TOTAL GENERAL ( l a V I I I ) 
1 . 7 3 0 I.982 -252 6.9IO 8.274 -1.364 
1 . 7 3 0 1.982 -252 5.55I 8.274 -2.723 
1 8 9 103 8 6 33O 184 145 
1 8 9 103 86 316 184 132 
- - - 1 0 2 50 52 
1 1 5 103 15 9 49 -39 
20 - 20 113 - 113 
50 - 50 90 84 5 
















































22.295 6.026 16.268 52.750 21 .942 30 .808 
972 I.510 -537 3.033 1 .562 1 .470 
972 1.510 -537 3.033 1 .562 1 .470 
972 I.510 -537 3.033 1 . 5 6 2 1 .470 
972 1.510 -537 3.033 1 .562 1 .470 
I.318 37 1.355 
I.715 1.600 144 
54.466 23.542 30.923 
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ESPAÑA- EL S A L V A D O R RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 9 80 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 18.420 3 .090 15 • 330 5 • 979 4 .107 1.871 
Serv¡c ios 223 1 .030 -807 1 .197 838 358 
M .1. Fletes 103 11 92 102 1 104 
1.1.1. Fletes de importación 1 - 1 - - -
1.1.2. Fletes de exportación 101 11 90 102 2 105 
1.1.3- Otros fletes - - - - - -
1 1 2. Seguros 8 5 2 9 10 -
1.2.1. Primas seguros 8 - 7 9 - 9 
1.2.2. Indemnizaciones - 4 -4 - 10 -10 
M 3. Pasajes - - - - - -
1.3.1. Pasajes marítimos - - - - - -
1.3.2. Pasajes aéreos - - - - - -
I.3.3. Otros pasajes - - - - - -
1 1 Gastos conexos de transp. - 41 -41 - 30 -29 
1.4.1. Suminist. y otros g. - 3 -3 - 30 -30 
buques 
38 -38 1.4.2. Gastos cías, aéreas - - - -
1.4.3. Sum. y g. trans. terre. - - - - - -
1.4.4. Rep. material transp. - - - - - -
1.4.5. Otros gastos conexos - - - - - -
1 1 5. Turismo y viajes 8 13 5 46 15 31 
1.5.1. Tu r i smo 8 - 8 46 7 39 
1.5.2. Viajes - • 13 -13 - 8 -8 
1.5-3. Venta de pesetas — — - - -
1 1 6. Rentas de inversión 32 - 32 464 - 464 
1.6.1. Privadas 32 - 32 464 - 464 
1.6.2. Públicas - - - - - -
1 1 7. Transac. Gubernamentales - 135 -135 - 69 -68 
1.7.1. Transac. militares - - - - - -
1.7.2. Transac. no militares - 135 -135 - 69 -68 
1 1 8. Importes no sup. a 250$ - - - - 4 -4 
1 1 9. Relac. con Oper. mercantiles 22 586 -564 485 191 293 
1 1 10. Relac. con oper. industriales - 29 -29 - - -
1 1 11. Otros servicios 48 207 -158 87 518 -431 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. - - - - - -
1.11.2. Part. en gastos grales. - 71 -71 - 234 -2 34 
1.11.3. Asist. técn. y royalties - 6 -6 8 11 -3 
1.11.4. Comisiones 48 111 -63 65 194 -129 
I.11.5- Transac. carácter personal - 16 -16 13 78 -65 
TOTAL 1 + 11 18.643 4 120 14 .523 7 176 4 .946 2.230 
Transferenc i as 40 77 -37 8 39 -31 
1 1 . 1. Privadas 40 77 -37 8 39 -31 
1 1 .2. Públicas - - - - - -
TOTAL l+ll+l11 18.(•/>', 4 197 14 486 7. 185 4 986 2. 199 
1 6 5 
IV« Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1 1. Invers iones 
IV, 1 1 
IV, 1 1, 
IV. 1 1. 1.3- En inmuebles 
IV.1 1. 1.4. Otras formas Inv. 
IV.1.1 2. Préstamos y Créditos 
IV, 1 1 , 
IV. 1 1. 2.2. Financieros 
IV. 1 1. 2.3. Otras Op. C. Cre 
diticio 
.1.2. De España al exterior 
IV.'l.2 .1. Invers iones 
IV, 1 
IV, 1 
IV. 1 .2. 1.3. En inmuebles 
IV. 1 .2. 1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2 . . Préstamos y créditos 
IV.1 .2. 2 . 1 . Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. 
d i t i c i o 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otros créditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l + ll + I M + IV 
V. Capital a corto plazo 
V. I. Pr ivado 
V. 1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V. 1.1.3» Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.í.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3» Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 














































5 7 3 












19.015 15.753 5.262 11.830 8.736 3-096 
2.865 2.879 -14 573 61 512 
2.865 2.879 -14 573 61 512 
2.865 2.679 -14 573 61 512 
2.865 2.879 -14 573 61 512 
512 
3-607 
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ESPAÑA- GUATEMALA RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y I 9 8 O 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 7 410 4 744 2.665 14 153 4. 762 9.390 
Serv ic ios 966 1 154 -188 2 505 2. 752 -246 
1 1 .1. Fletes 138 7 130 306 5 301 
1.1.1. Fletes de importación 5 6 -1 13 - 13 
I.I.2. Fletes de exportación 131 - 131 288 1 287 
1.1.3. Otros fletes 1 - 1 4 3 -
II 2. Seguros 12 33 -20 20 18 1 
1.2.1. Primas seguros 12 1 10 20 6 13 
1.2.2. Indemnizaciones - 31 -31 12 -11 
1 1 3. Pasajes - - - - -
1.3.1. Pasajes marítimos - - - - - -
1.3.2. Pasajes aéreos — """ 
1.3-3. Otros pasajes — — — 
1 1 4. Gastos conexos de transp. 19 62 -42 - 7 -7 
1.4.1. Suminist. y otros g. 19 59 -39 - - -
buques 
1.4.2. Gastos cías, aéreas - - - - - -
1.4.3- Sum. y g. trans. terre. - - - - - -
1.4.4. Rep. material transp. - 1 -1 - - -
1.4.5. Otros gastos conexos - 1 -1 — 7 -7 
1 1 5- Turismo y viajes 274 52 222 360 132 22?. 
1.5.1. Turismo 265 15 249 358 109 248 
1.5.2. Viajes 9 36 -26 2 22 -20 
I.5.3. Venta de pesetas " 
1 1 6. Rentas de inversión 230 12 217 1 .072 28 1 .044 
1.6.1. Privadas 142 12 129 391 28 363 
1.6.2. Públicas 87 - 87 681 - 681 
1 1 7. Transac. Gubernamentales - 385 -385 - 447 -447 
1.7.1. Transac. militares - - - - - -
1.7.2. Transac. no militares - 385 -385 - 447 -447 
1 1 8. Importes no sup. a 250$ - - - - - 1 
1 1 9. Reiac. con Oper. mercantiles 186 192 -6 492 609 -117 
1 1 10. Relac. con oper. industriales - 63 -63 76 42 34 
1 1 11 . Otros servicios 104 345 -241 176 1 460 -1 .284 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. - - - _ 4 -4 
1.11.2. Part. en gastos grales. - 152 -152 1 926 -924 
1.11.3. Asist. técn. y royalties 16 14 1 74 6 67 
1.11.4. Comisiones 85 140 -55 70 335 -265 
1.11.5- Transac. caracter personal 1 37 -35 30 137 -157 
TOTAL I + II 8 .376 5 898 2.477 16 .659 7. 514 9.144 
Transferenc ias 63 69 -5 498 355 142 
.1. Privadas 63 69 -5 498 355 142 
.2. Públicas - - - _ -
TOTAL l + ll + l11 8 .440 5-968 2.471 17 .157 7- 870 9-287 
- 1 6 7 -
Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
l V.1.1.1. Invers iones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3- En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t icio 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3- Otras Op. C. Cr£ 
d i t i c i o 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lIl+IV 
V. Capital a corto plazo 
V.I. Privado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3- Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.í.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3- Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI• D.E.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL (l a VIII) 
1 . 3 2 2 1.311 10 21 .279 
1.322 1.311 10 21 .279 
3 5 4 62 292 156 
354 61 293 155 
58 60 2 3 
294 - 294 152 
1 - 1 -
- 1 -1 1 
— 
1 -1 1 
967 1.249 -281 21 . 1 2 2 
4 387 -383 -
4 387 -383 
-
963 862 101 21 .122 























9.763 7.280 2.482 38.436 30.904 7-532 
378 241 137 1.585 558 1.027 
378 241 137 1.585 558 1.027 
378 241 137 1.585 558 1.027 
378 241 137 1.585 558 1.027 
255 3 251 
1.840 561 1.279 
40.277 31.465 8.811 
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ESPAÑA- EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 9 80 
(en miles de dólares) 
C O N C E P T O S 
Mercancías y oro no monetario 





.1.1. Fletes de importación 
.1.2. Fletes de exportación 
.1.3- Otros fletes 
. Seguros 
.2.1. Primas seguros 
.2.2. Indemnizaciones 
. Pasajes 
.3.1. Pasajes marítimos 
.3.2. Pasajes aéreos 
.3.3. Otros pasajes 
. Gastos conexos de transp. 
.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 
.4.2. Gastos cías, aéreas 
.4.3- Sum. y g. trans. terre. 
.4.4. Rep. material transp. 
.4.5. Otros gastos conexos 
. Turismo y viajes 
. 5•1. Tur i smo 
.5.2. Viajes 
.5.3. Venta de pesetas 
6. Rentas de inversión 
.6.1. Privadas 
.6.2. Públicas 
II.7- Transac. Gubernamentales 
.7.1. Transac. militares 
•7-2. Transac. no militares 
11.8. Importes no sup. a 250$ 
11.9- Relac. con Oper. mercantiles 
I I 
I I 
I I . 
0. Relac. con oper. industriales 
1. Otros servicios 
11.1. Seg. no de comer, mercan. 
11.2. Part, en gastos grales. 
11.3. Asist. técn. y royalties 
11.4. Comisiones 
11.5. Transac. caracter personal 
TOTAL I + II 
III. Transferencias 
I II. 1. Pr ivadas 
II 1.2. Públicas 
TOTAL l+ll+lI 
1975 1980 
INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
2.144 1.494 649 7.756 8.162 -406 
225 405 180 1.006 1.088 -81 
87 124 -36 123 370 -247 
- 119 -118 - 343 -343 
86 4 81 123 26 96 
4 1 3 8 29 -20 
4 - 4 8 17 -8 
- - - -
12 -12 
- - - -
8 ° - 8 
—' 2 -2 
- - • - -
11 -11 
40 13 26 42 26 16 
40 1 38 38 14 23 
- 12 -12 4 11 -7 
60 - 60 707 - 707 
26 - 26 101 - 101 
34 - 34 606 - 606 
- 144 -144 - 82 -82 
- 144 -144 - 82 -82 
2 28 -26 32 135 -103 
- 24 24 - - -
29 69 -39 91 432 -341 
- 1 -1 - 1 -1 
- 7 -7 - 71 -71 
- 3 -2 16 71 -54 
28 52 -23 71 133 -61 
1 5 4 2 155 -152 
2-369 1.900 469 8.763 9.250 -487 
78 154 -76 7 82 -75 
78 154 -76 7 82 -75 
2.44b 2.0j4 393 8.770 9.333 -562 
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I V . 
V I . 
V I I 
V I I I 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.T.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3- Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
D.E.G. asignados 
Variación saldos ctas. en ptas. 
Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+Vtl+VIII 
TOTAL GENERAL ( l a V I I I ) 
Capital a largo plazo 386 41 344 5.972 1 .601 4 .370 
IV.1. Privado 386 41 344 922 1 .601 •679 
IV.1.1. del exterior a Espato 20 - 20 - - -
IV.1.1.1. Inversiones 20 - 20 - - -
IV.1.1.1.1. Directas - - _ _ 
IV.1.1.1.2. De cartera - - - - - _ 
IV.1.1.1.3- En inmuebles 20 - 20 _ - _ 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. - - - - - -
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos - - - - - -
IV.1.1.2.1. Comerciales - - - -
IV.1.1.2.2. Financieros - - - - - -
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre - - - - - -
d i t i c i 0 
IV.1.2. De España al exterior 365 41 324 922 1 .601 •679 
IV.1.2.1. Inversiones - - - - 745 -745 
IV.1.2.1.1. Directas - - - - 730 -730 
IV.1.2.1.2. De cartera - - - - 15 -15 
IV.1.2.1.3« En inmuebles - - - - - -
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. — - - - -
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 365 41 324 922 856 65 
IV.1.2.2.1. Comerciales 365 41 324 922 856 65 
IV.1.2.2.2. Financieros ** - - - -
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cr£ • - - -
d i t i c i 0 
IV.2. Público - - - 5.050 - 5 .050 
IV.2.1. Del exterior a España - - - - - -
IV.2.1.1. Deuda pública exterior _ _ _ 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. - - - _ _ _ 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. - - - - - -
IV.2.2. De España al exterior - - - 5.050 - 5 .050 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el - - - 5.050 - 5 .050 
Go. español 
IV.2.2.1. Part. en org. intern. - - - - - -
TOTAL l+ll+l1l+IV 2.834 2.096 738 14.743 10 .935 3 .808 
Capital a corto plazo 98 17 81 222 99 122 
V.1. Privado 98 17 81 222 99 122 
V.1.1. Del exterior a España 93 17 81 222 99 122 
V.1.1.1. Créditos comerciales 98 17 81 222 99 122 
9 8 1 7 81 
2.933 2.114 819 
11 
2 3 4 
14.977 
1 1 
1 1 1 
11.046 
1 2 2 
3.930 
- 1 7 0 - \ 
ESPAÑA-LEXICO RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALD0 
Mercancías y oro no monetario 58.010 23 .580 34.430 285.613 691 .426-405 .813 
Serv¡c ios 24 .817 8 .316 16.500 39.507 32 .680 6 .826 
II. 1. Fletes 728 98 629 2.677 320 2 .357 
1.1.1. Fletes de importación 13 88 -75 53 286 -233 
1.1.2. Fletes de exportación 450 8 441 1.475 17 1 .457 
1.1.3. Otros fletes 264 1 262 1.148 15 1 • 133 
II. 2. Seguros 19 9 10 1.252 57 1 .195 
1.2.1. Primas seguros 19 5 14 1.159 12 1 .147 
1.2.2. Indemnizaciones 4 -4 92 45 47 
II. 3. Pasajes 2 2 341 2 .007 -1 .665 
I-3-1. Pasajes marítimos 
341 .665 1.3.2. Pasajes aéreos 2 2 2 .007 -1 
I.3-3- Otros pasa jes 
II. 4. Gastos conexos de transp. 428 57 371 2.935 225 2 709 
1.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 410 29 381 2.599 180 2 418 
I.4.2. Gastos cías, aéreas 2 - 2 
1.4.3. Sum. y g. trans. terre. 
1.4.4. Rep. material transp. 164 1 162 
1.4.5. Otros gastos conexos 18 28 -10 171 40 131 
1 1. 5. Turismo y viajes 17 .432 792 16.640 17.292 4 .625 12 666 
1.5.1. Turismo 17 368 735 16.632 17.075 4 • 303 12 772 
I.5.2. Viajes 63 56 7 217 322 -105 
1.5.3. Venta de pesetas 
1 1. 6. Rentas de inversión 1 370 3 893 -2.523 2.959 4 .397 -1 438 
1.6.1. Privadas 1 370 3 885 -2.515 2.959 4 • 393 -1 434 
1.6.2. Públicas 7 -7 4 - 4 
1 1. 7. Transac. Gubernamentales 3 490 -487 387 1 .545 -1 157 
1.7-1. Transac. militares 7 - 7 
1.7.2. Transac. no militares 3 490 -487 387 1 .538 -1 150 
1 1. 8. Importes no sup. a 250$ 1 3 2 
1 1. 9. Relac. con Oper. mercantiles 1 996 1 086 909 2.321 4 105 ~1 784 
1 1. 10. Relac. con oper. industriales 324 75 248 712 458 254 
1 1. 11 . Otros serv icios 2 509 1 811 697 8.622 14 933 - 6 311 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 119 329 -210 60 414 354 
1.11.2. Part. en gastos grales. 163 580 -416 335 4 644 -4. 308 
1.11.3. Asist. técn. y royaItíes I 192 119 1.072 4.255 1 089 3- 165 
1.11.4. Comi s iones 238 569 -331 1.301 4 555 -3. 253 
1.11.5. Transac. caracter personal 795 211 583 2.669 4 229 -1 559 
TOTAL I + II 82 828 31 897 50.930 325-120 724 107--398.986 
Transferenc ias 18. 517 1 932 16.584 23.861 4 066 19 795 
III . 1. Pr ivadas 18. 517 1 932 16.584 23-861 4 066 19. 795 
1 1 1 .2. Públicas 
TOTAL 1+1l+l1I .101 345 33 830 67-514 348.98 2 728 173--379. 191 
- 1 7 1 - \ 
Capital a largo plazo 26 574 17 .323 9 .250 95 .134 108 .154 13 .019 
IV.1..Privado 26 574 17 .323 9 .250 95 • 117 98.546 3 .438 
IV.1.1. del exterior a España 20 .445 12 .044 8 .400 53 .187 18 .506 34 .681 
IV.1.1.1. Invers iones 20 .336 11 • 907 8 .428 53 .004 18 .340 34 .663 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1-3. En inmuebles 












































IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 109 137 - 2 8 183 165 17 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cr£ 
d i t i c i 0 109 137 — 2 8 183 
63 
102 
- 6 3 
- 8 0 
IV.1.2. De España al exterior 6 129 5 278 850 41 820 8 0 040 -38 119 
IV.1.2.1. Inversiones 11 501 -489 252 22 152 -21 899 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
















IV.1.2.2.Préstamos y créditos 6 118 4 777 1 340 41 667 57 887 -16 220 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre_ 
d i t i c io 
6 111 
6 









IV.2. Público 27 9 607 - 9 . 580 
IV.2.1. Del exterior a España 27 7 19 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. 
27 7 19 
IV.2.2. De España al exterior 9. 600 - 9 . 600 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
9. 600 -9- 600 
TOTAL l+ll+l!1+lV 127.919 51 154 76 765 444 117 836. 328--392. 210 
Capital a corto plazo 

























V.1.1. Del exterior a España 3. 860 2. 540 1 319 25. 248 13. 356 11. 892 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3* Otras op. car. credit. 
3. 843 
17 
2 540 1 302 
17 
25. 248 13. 356 11. 892 
V.1.2. De España al exterior 
V.1.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
D.E.G. asignados 
Variación saldos ctas. en ptas. 
Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VI1I 




























ESPAÑA- EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 9 80 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 














11.1. Fletes 146 41 105 188 4 183 
11.1.1. Fletes de importación 
11.1.2. Fletes de exportación 












11.2. Seguros 4 1 2 13 - 13 







i 1.3• Pasajes - - - - - -
11 .3.1. Pasajes marítimos 
11.3.2. Pasajes aéreos 
11.3.3. Otros pasajes 
— 
- - - -
11.4. Gastos conexos de transp. - - - 3 - 3 
11.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 
11.4.2. Gastos cías, aéreas 
11 . 4 . 3 . Sum. y g. trans. terre. 
11.4.4. Rep. material transp. 






11.5. Turismo y viajes 16 10 6 14 61 -46 
II.5-1. Tur i smo 
11.5.2. Viajes 
















171 4 166 
11.7. Transac. Gubernamentales 565 -565 2 191 -189 
11.7.1. Transac. militares 
11.7.2. Transac. no militares 
-
565 -565 2 191 -189 
II.8. Importes no sup. a 250$ - - - - - -
11.9- Relac. con Oper. mercantiles 











11.11. Otros servicios 33 132 -98 30 198 -167 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. 
11.11.2. Part, en gastos grales. 
II.11.3- Asist. técn. y royalties 
11.11.4. Comi s iones 




















TOTAL 1 + 11 4. 407 4. 764 -356 3- 777 21.189 -17 411 
Transíerenc i as - 52 -51 6 200 -193 
1 1 1.1. Pr ivadas - 52 -51 6 200 -193 
III.2. Públicas 
TOTAL l+ll+l11 4. 408 4. 816 -408 3- 783 21.389 -17 605 
- 1 7 3 - \ 
Capital a largo plazo 257 220 36 497 12 510 
I V . P r i v a d o 257 220 36 497 12 510 
IV.1.1. del exterior a España 4 - 4 6 - 6 
1V.1.1.1. 1 nvers iones 4 - 4 6 - 6 
IV.1.1.1.1. Directas - - - - - -
IV.1.1.1.2. De cartera - - - - - -
IV.1.1.1.3. En inmuebles 4 - 4 6 - 6 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. - - - - -
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos - - - - - -
IV.1.1.2.1. Comerciales - - - - - -
IV.1.1.2.2. Financieros 
— 
— - - - -
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t i c i 0 
IV.1.2. De España al exterior 252 220 31 481 12 504 
IV.1.2.1. Inversiones - 30 30 - - -
IV.1.2.1.1. Directas - 30 30 
IV.1.2.1.2. De cartera - _ _ 
IV.1.2.1.3. En inmuebles - - - - _ _ 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. - - - - - -
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 252 190 61 491 -12 504 
IV.1.2.2.1. Comerciales 252 190 61 491 -12 504 
IV.1.2.2.2. Financieros - - - - - -
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t i c ¡0 - - - - - -
IV.2. Público - - - - - -
IV.2.1. Del exterior a España - - - - - -
IV.2.1.1. Deuda pública exterior - - - - - -
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. - - - - - -
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. — — - - - -
IV.2.2. De España al exterior - - - _ _ _ 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español _ _ _ 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. - - _ _ _ _ 
TOTAL l+ll+lIl+IV 4 .665 5 .037 -372 4.281 21 .376 -17 095 
Capital a corto plazo 885 354 531 68 68 -
V. I. Privado 885 354 531 68 . 68 -
V.1.1. Del exterior a España 885 354 531 68 68 -
V.1.1.1. Créditos comerciales 885 354 531 68 68 _ 
V.1.1.2. Préstamos financieros - - - - - -
V.1.1.3. Otras op. car. credit. - - - - - -
V.1.2. De España al exterior - - - - - -
V.T.2.1. Créditos comerciales - - - - - -
V.1.2.2. Préstamos financieros - - - - - -
V.1.2.3- Otras op. car. credit. - - - - - -
V.2. Público - - - - - -
V.2.1. Del exterior a España - - - - - -
V.2.2. De España al exterior — — - - - -
D.E.G. asignados - - _ _ _ _ 
Variación saldos ctas. en ptas. - - -
Errores, omis. y dif. valorac. 100 189 -89 - - -
TOTAL V+VI+VIl+VI11 985 543 442 68 68 -
TOTAL GENERAL (l a VIII) 5 631 5 581 70 4.349 21 .445 -17 095 
ESPAÑA- PANAMA 
- 174 -
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 23 .777 70.257 -47.479 46.334 84.853 -38. 518 
Servicios 14 .013 6.974 7-938 11.285 20.854 -8. 969 
1 1 1. Fletes 414 507 - 92 1.651 2.128 - 477 
1.1.1. Fletes de importación 5 381 -375 - 912 — 912 
1.1.2. Fletes de exportación 324 97 226 719 108 610 
1.1.3. Otros fletes 84 27 56 931 1.107 175 
II 2. Seguros 26 - 26 21 9 12 
1.2.1. Primas seguros 11 - 11 21 1 
8 
19 
I.2.2. Indemnizaciones 15 - 15 - - 7 
1 1 3. Pasajes 108 - 108 571 - 571 
1.3.1. Pasajes marítimos - — 
— 
— — 
1.3*2. Pasajes aéreos 108 - 108 571 - 571 
1.3-3. Otros pasajes - - - - - -
1 1 4. Gastos conexos de transp. 701 875 -174 1.455 2.653 -1 197 
1.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 341 830 -488 769 2.625 -1 856 
1.4.2. Gastos cías, aéreas - - - - - -
1.4.3« Sum. y g. trans. terre. - - - - - -
1.4.4. Rep. material transp. 35 - 35 681 1 680 
1.4.5- Otros gastos conexos 324 45 278 4 26 — 21 
1 1 5. Turismo y viajes 957 172 785 2.086 353 1 733 
1.5.1. Tur i smo - - - - - -
1.5.2. Viajes 956 97 859 2.051 315 1 736 
I.5.3- Venta de pesetas 1 75 - 7 4 34 37 2 
1 1 6. Rentas de inversión 1 -.778 1 .873 -95 2.492 3-227 - 735 
1.6.1. Privadas 1 777 1 873 - 9 5 2.492 3.227 - 735 
1.6.2. Públicas - - - - - -
1 1 7. Transac. Gubernamentales - 214 -214 7 319 - 311 
1.7.1. Transac. militares - - - - - -
1.7.2. Transac. no militares - 214 -214 7 319 — 31 1 
1 1 8. Importes no sup. a 250$ - - - - - -
1 1 9. Relac. con Oper. mercantiles 456 503 - 4 6 1.006 1.216 - 209 
II 10. Relac. con oper. industriales 110 286 -176 164 351 186 
1 1 11. Otros servicios 10 358 2 541 7.817 1.827 9.995 -8. 167 
1.11.1. Seg. no de cprner. mercan. 18 387 -368 42 85 - 42 
1.11.2. Part. en gastos grales. 30 222 -192 6 518 — 51 1 
1.11.3. Asist. técn. y royalties 15 1 174 -1.159 7)9 870 — 150 
1.11.4. Comi s iones 52 739 - 686 297 8.418 - 8 . 121 
1.11.5. Transac. caracter personal 10 242 17 10.224 761 101 659 
TOTAL I + II 38.690 77 232 -38.541 57.619 105.107 -47. 488 
Transferenc i as 721 999 -278 1.161 967 194 
.1. Pr i vadas 721 999 -278 1.161 967 194 
1 1 .2. Públicas - _ _ - - -
TOTAL l+ll+l11 39 412 78 .232 -38.819 58.781 106.075 -47. 294 
IV. Capital a largo plazo 
IV. 1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. Invers iones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
di ticio 
IV.1.2. De España al exterior 
IV,1.2.1. Invers iones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre_ 
d i t icio 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3. Otros créditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL 1+1l+lII+1V 
V. Capital a corto plazo 
V. I. Pr ivado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.1.1.3- Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.1.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
Vil* Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL (l a Vlll) 
175 -
1 3 . 2 3 8 7.982 5.256 
1 3 . 2 3 8 7.982 5.256 
1 0 . 5 9 8 6.157 4.440 
9.740 5.980 3.759 
2.535 72 2.463 
5.148 5.381 - 233 
380 - 380 
1 . 6 7 6 526 1.149 
857 176 681 
- 150 » 1 5 0 
848 - 848 
8 26 - 17 
2.640 1.824 815 
10 83 - 7 3 
10 - 10 
— 83 - 8 3 
2.630 1.740 889 
2.573 1 . 6 1 2 - 9 6 0 
57 - 57 
128 - 1 2 8 
52.650 86.214-33 .563 
903 741 162 
903 741 162 










1.665 12 1 . 653 
2.869 734 1. ,815 
55.220 86.968-31.748 
53.485 21.357 32 • 127 
53.485 21.357 32 127 
40.756 5.658 35 097 
34.477 5-392 29 084 
13.657 1.683 11 973 
11.612 2.294 9 .318 
7.740 140 7 599 
1.467 1.274 193 
6.279 265 6 015 
- 194 194 
5.412 - 5. 412 
866 71 795 
12.728 15.698 - 2 . 9 7 0 
5.111 10.968 -5.857 
4.677 8.369 -3 - 692 
434 328 105 
- 2.270 - 2 . 2 7 0 
7.617 4.730 2.887 
6.917 4.723 2.193 
700 6 693 
112.266 127.432 H 5 .165 
2.263 1 .795 468 
2.263 1.795 468 
2.263 1.989 274 




2.263 1 .795 468 
114.529 129-227-14.697 
- 17 6 -
ESPAÑA- PARAGUAY RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 1.615 2 .814 -1.199 6 .468 9 804 - 3 . 3 3 6 
Serv ic ios . 226 815 - 5 8 9 1 • 583 2 174 600 
11.1. Fletes 67 90 - 23 295 7 288 
11.1.1. Fletes de importación - 90 - 90 - 7 - 6 
11.1.2. Fletes de exportación 66 - 66 284 - 284 
11.1.3. Otros fletes - — - 10 - 10 
11.2. Seguros - 1 - 20 22 - 1 
11.2.1. Primas seguros - - - 19 3 16 
11.2.2. Indemnizaciones - 1 - 1 1 18 - 1 7 
11.3. Pasajes 6 - 6 - - -
11.3.1- Pasajes marítimos 6 - 6 - - -
11.3.2. Pasajes aéreos 
II.3.3. Otros pasajes 
— 
— 
11.4. Gastos conexos de transp. - - - 6 - 6 
11.4.1. Suminist. y otros g. - - - 2 - 2 
buques 
II.4.2. Gastos cías, aéreas - - - - - -
I 1.4.3. Sum. y g. trans. terre. - - - - - -
11.4.4. Rep. material transp. - - - - - -
11.4.5- Otros gastos conexos - — — 3 - 3 
11.5- Turismo y viajes 16 17 - 1 77 23 54 
11.5.1• Turismo 16 2 14 77 9 6H 
II.5-2. Viajes - 15 - 1 5 - 13 - 13 
11.5.3- Venta de pesetas - - - - - — 
11.6. Rentas de inversión 100 3 96 551 11 539 
11.6.1. Privadas - 3 - ^ 82 11 70 
11.6.2. Públicas 100 100 469 - 469 
11.7- Transac. Gubernamentales - 367 - 3 6 7 4 356 - 3 5 2 
11.7-1. Transac. militares - - - - - -
11.7.2. Transac. no militares - 367 - 3 6 7 4 356 - 3 5 2 
11.8. Importes no sup. a 250$ - - - - - -
11.9. Relac. con Oper. mercantiles 6 16 - 9 91 315 - 2 2 4 
11.10. Relac. con oper. industriales 65 - 6 5 388 1 056 - 668 
11.11. Otros servicios 28 253 - 2 2 5 137 380 - 2 4 3 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. 8 - 7 1 2 -
II.11.2. Part. en gastos grales. - 10 - 10 12 135 - 1 2 2 
11.11.3. Asist. técn. y royalties - 29 - 2 9 44 46 - 1 
11.11.4. Comi s iones 13 21 - 7 52 121 - 68 
11.11.5- Transac. caracter personal 6 191 -185 24 75 - 50 
TOTAL I + II 1 .841 3 530 -1.788 8 042 11 979 -3-937 
Transferenc i as 3 274 -271 189 448 - 2 5 9 
1 1 1.1. Privadas 3 274 -271 189 448 - 2 5 9 
III.2. Públicas - - - - - -
TOTAL l+ll+lII 1 . 8 4 5 3 905 -2.059 8 231 12 428 -4.196 
- 1 7 7 -
IV. Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. Inversiones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cns 
d i t i c i o 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC. 1.2.2.3. Otras Op. C. Cre_ 
d i t i ció 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3- Otros créditos públic. 
IV.2.2. Oe España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lIl+lV 
V. Capital a corto plazo 
V.l. Privado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.l.1.2. Préstamos financieros 
V.l.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.l.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omis. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL (l a VIII) 
557 497 59 
557 497 59 
556 202 353 
39 - 38 
16 - Ib 
2 - 2 
18 - 18 
1 - 1 
516 114 
516 202 314 
1 2 9 5 - 294 
- 2 9 5 - 295 
-
295 - 2 9 5 
1 1 
1 - 1 
2.402 4.402 -2.000 
15 41 - 26 
15 41 -26" 
15 41 - 26 
15 41 - 26 
15 41 - 2 6 
2.417 '••444 -2.027 
2 .614 5.916 - 3 .301 
937 5.916 - 4 .978 
136 42 94 















801 5.873 - 5 .072 
- 5.229 — 5 .229 
4.440 - 4 .440 
801 644 157 







1 .677 - 1, .677 
1 .677 - 1 .677 
10 .846 18.344 - 7 .497 
1 .212 794 418 
921 579 342 
921 579 342 
921 579 342 
290 214 75 
290 214 75 
1 .212 794 415 
12 • 059 19.138 - 7 . .079 
ESPAÑA- EL SALVADOR 
- 178 -
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 980 
(en mi les de dólares) 
1975 
C O N C E P T O S 
Mercancías y oro no monetario 
Serv ic ios I I, 
1980 
1.1. Fletes 
.1.1. Fletes de importación 
.1.2. Fletes de exportación 
.1.3. Otros fletes 
. Seguros 
.2.1. Primas seguros 
.2.2. Indemnizaciones 
. Pasajes 
•3-1. Pasajes marítimos 
•3-2. Pasajes aéreos 
.3-3- Otros pasajes 
. Gastos conexos de transp. 
.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 
.4.2. Gastos cías, aéreas 
.4.3. Sum. y g. trans. terre. 
.4.4. Rep. material transp. 
.4.5. Otros gastos conexos 
. Turismo y viajes 
.5-1. Tu r i smo 
.5-2. Viajes 
.5-3- Venta de pesetas 
. Rentas de inversión 
.6.1. Privadas 
.6.2. Públi cas 
. Transac. Gubernamentales 
.7.1. Transac. militares 
.7-2. Transac. no militares 
8. Importes no sup. a 250$ 
9. Relac. con Oper. mercantiles 
0. Relac. con oper. industriales 
1. Otros serv icios 
11.1. Seg. no de comer, mercan. 
11.2. Part. en gastos grales. 
11.3. Asist. técn. y royalties 
11.4. Comis iones 
11.5. Transac. caracter personal 
TOTAL I + II 
III. Transferenc i as 
I I 1.1. Pr ivadas 
III.2. Públicas 
T O T A L l + l l + l I I 








































































- - 5 
- 7 0 2 
- 4 7 
-19 
-871 








3 0 . 4 4 2 14 . 199 16 . 242 










































805 9 3-795 




























.063 15.232 2 1 . 8 3 1 
365 767 -402 
767 -402 
3 7 - 4 2 8 16 . 000 2 1 . 4 2 9 
- 179 - \ 
Capital a largo plazo 19.175 27.583 - 8 . 4 0 7 9 .205 16 .201 - 6 • 995 
IV.1; Privado 19.175 27-583 - 8 . 4 0 7 9 .205 16 .201 - 6 • 995 
IV.1.1. del exterior a España 204 45 159 445 3 .336 -2 .891 
IV.1.1.1. Inversiones 198 45 152 427 6 420 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1. 1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1-3. En inmuebles 



















IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 6 6 17 3 • 330 - 3 .312 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t i c ¡0 
6 6 
17 3 330 -3 312 
IV.1.2. De España al exterior 18.970 27.537 -8.566 8 760 12 864 - 4 104 
IV.1.2.1. Inversiones 8.689 -8.689 9 242 -9 .242 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 





IV.1.2.2.Préstamos y créditos 18.970 18.848 122 8 760 3 622 5 138 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre_ 











3 622 5 136 
2 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. 
IV.2.1.3- Otros créditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lll+IV 49.617 41.783 7.834 46.635 32. 201 14. 433 




















V.1.1. Del exterior a España 5.814 2.093 3-720 4. 084 1 278 3. 805 
V.l. 1.1. Créditos comerciales 
V.l.1.2. Préstamos financieros 
V.l.1.3. Otras op. car. credit. 
5.814 2.093 3-720 5. 084 1 278 3- 805 
V.1.2. De España al exterior 
V.1.2. 1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
D.E.G. asignados 
Variación saldos ctas. en ptas. 












TOTAL GENERAL (l a VI 1 l) 55.454 43.899 11.í>55 51 762 33 490 18 2 72 
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E S P A Ñ A - R E P , DOMINICANA RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 10 .374 -11 .744 I.37O 24 .841 16 0 0 7.961 
Serv ic ios 2 .637 524 2.112 7.545 3 058 4.487 
II. 1. Fletes 915 3 911 351 33 318 
1.1.1. Fletes de importación 1 28 -26 
I.I.2. Fletes de exportación 87 2 3 868 350 2 348 
1.1.3. Otros fletes 42 42 2 -2 
i 1. 2. Seguros 1 1 060 1 1.058 
1.2.1. Pr imas seguros 1 1 4 1 2 
I.2.2. Indemnizaciones 1 055 1.055 
1 1. 3- Pasajes 394 394 1 1 
1.3-1. Pasajes marít'imos 
I.3.2. Pasajes aéreos 394- 394 1 1 
I.3.3- Otros pasajes 
1 1. 4. Gastos conexos de transp. 1 -1 1 94 -92 
1.4.1. Suminist. y otros g. 
buques 1 -1 1 82 -81 
I.4.2. Gastos cías, aéreas 7 -7 
l'¿4.3- Sum. y g. trans. terre. 
I.4.4. Rep. material transp. 
I.4.5- Otros gastos conexos 4 -3 
1 1 . 5-. Tur i smo y v iajes 379 34 344 175 57 117 
1.5.1. Tu r i smo 374 15 359 173 33 141 
1.5.2. Viajes 4 19 -14 23 -23 
I.5-3- Venta de pesetas 
1 1 . 6. Rentas de inversión 406 69 395 2 617 115 2.502 
1.6.1. Pr i vadas 294 69 225 267 115 151 
1.6.2. Públicas 169 169 2 350 2.350 
1 1. 7- Transac. Gubernamentales 177 177 3 188 -185 
I.7-1- Transac. militares 
1.7.2. Transac. no militares 177 -177 3 188 -185 
1 1. 8. Importes no sup. a 250$ 
1 1. 9. Relac. con Oper. mercantiles 106 81 25 229 162 66 
II. 10. Relac. con oper. industriales 23 , 2 3 833 393 439 
1 1 . 11. Otros serv ic ios 374 131 247 2 271 2 010 260 
1.11.1. Seg. no de comer, mercan. 433 374 59 
1.11.2. Part. en gastos grales. 7 70 63 1 142 -1.142 
1.11.3- Asíst. técn. y royalties 300 299 1 726 64 1.661 
1.11.4. Comi s iones 57 48 9 53 280 -227 
1.11.5. Transac. caracter personal 9 11 -2 58 148 -90 
TOTAL 1 + 11 13 011 12 268 742 32 387 19 939 12.448 
Transferencias 84 119 -35 151 497 -345 
1 1 1 .1. Privadas 84 119 35 151 497 -345 
1 1 1 .2. Públicas 
TOTAL 1 + 1 1 +Il 1 . 13 .095 12 .388 707 32 • 539 20 .436 12.102 
IV. Capital a largo plazo 
IV-1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1.1. I nvers iones 
IV.1.1.1.1. Directas 
ÍV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3- En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
d i t i c i o 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC-1.2.2.3. Otras Op. C. Cre_ 
d i t i c i o 
IV.2. Püb1 ico 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ 
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prest, conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lIl+lV 
V. Capital a corto plazo 
V.l. Privado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.l.1.1. Créditos comerciales 
V.l.1.2. Préstamos financieros 
V.l.1 . 3 . Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.1.2.1. Créditos comerciales 
V.l.2.2. Préstamos financieros 
V.1.2.3. Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
VII. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omís. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL ( l a V I I I ) 
1 8 1 -
6.103 1.082 5.021 8.133 11 .420 -3.286 
6.103 1.082 5.021 8.133 8 .568 -434 
4.174 917 3.256 112 13 99 
203 275 -72 112 13 99 
184 263 -79 17 13 4 
18 12 6 95 95 
3.971 641 3.329 
43 43 
3.927 641 3.285 
1.929 164 1.765 8.021 8 555 534 
1 330 -1.330 
1 330 -1.330 
1.929 164 1.765 8.021 7-225 795 
1.929 164 1.765 8.021 7- 225 795 
19.199 13.470 5 728 40.672 31.856 8.816 
1.413 217 1 195 988 1.402 -414 
1.413 217 1 195 988 749 238 
1.413 217 1 195 988 749 238 



























- 1 8 2 -
ESPAÑA- EL SALVADOR RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1 9 80 
(en miles de dólares) 
1975 1980 ' 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 8.865 9.566 -700 31. 536 12. 281 19. 254 
Serv¡c ios 2 866 1 681 1.185 6. 001 5-897 104 
11.1. Fletes 1 026 173 852 1 206 112 1 094 
11.1.1. Fletes de importación 124 173 - 49 5 79 - 74 
11.1.2. Fletes de exportación 901 - 901 1 061 33 1 027 
II.I.3. Otros fletes - - - 140 - 140 
i 1.2. Seguros 6 5 - 44 11 32 
11.2.1. Primas seguros 6 - 5 36 3 32 
II.2.2. Indemnizaciones - 5 - 4 7 7 -
11.3. Pasajes 10 - 10 36 - 36 
11.3.1. Pasajes marítimos 10 - 10 - - -
11.3-2. Pasajes aéreos - - - 36 - 36 
11.3.3- Otros pasajes - - - - - -
11.4. Gastos conexos de transp. 200 57 142 109 512 403 
11.4.1. Suminist- y otros g. - 55 - 5 5 63 471 408 
buques 
11.4.2. Gastos cías, aéreas - 2 - 2 - 29 - 2 9 
11.4.3. Sum. y g. trans. terre. - - - - - -
11.4.4. Rep. material transp. 200 - 200 44 
12 
44 
11.4.5. Otros gastos conexos - — — -11 
11.5. Turismo y viajes 223 25 197 1 386 271 1 115 
11.5-1- Tur i smo 220 4 216 1 384 192 1 191 
11.5-2. Viajes 2 21 - 1 9 1 78 -76 
11.5-3- Venta de pesetas - - - - -
11.6. Rentas de inversión 1 .128 75 1.053 1 195 211 983 
11.6.1. Privadas i 128 75 1 -053 1 195 21 1 983 
II.6.2. Públicas - - - - - -
II.7. Transac. Gubernamentales 53 441 -388 37 498 -460 
II.7.1. Transac. militares - _ - - - -
11.7.2. Transac. no militares 53 441 -388 37 498 -460 
11.8. Importes no sup. a 250$ - - - - 1 -1 
11.9. Relac. con Oper. mercantiles 85 106 - 2 0 447 239 207 
11.10. Relac. con oper. industriales 8 1 6 741 192 548 
11.11. Otros servicios 124 793 -668 796 3 844 -3 048 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. 25 118 -93 79 134 -55 
11.11.2. Part. en gastos grales. 3 103 -100 - 295 -295 
11.11.3. Asist. técn. y royalties 35 53 -18 333 14 318 
11.11.4. Com i s i ones 51 14 -66 209 1 700 -1 490 
11.11.5- Transac. caracter personal 112 502 -390 173 1 699 -1 525 
TOTAL 1 + 11 11 -732 11 .247 484 37 538 18 178 19 359 
Transferenc i as 259 562 -303 I 679 452 1 22 6 
1 I 1.1. Pr ivadas 259 562 -303 1 679 452 1 226 
II1.2. Públicas - - - " 
TOTAL l+ll+l11 . 11 • 991 11 .809 181 39 .217 18 .631 20 .585 
- 183 - \ 
Capital a largo plazo . 4.255 2.367 1 888 4.409 3 183 1 .226 
IV. 1. Privado 4.255 2.367 1 888 4.409 3 183 1 .226 
IV.1.1. del exterior a España 462 183 2 7 8 760 262 498 
1V.1.1.1. Invers iones 462 183 279 760 258 501 
IV.1.1.1.1. Directas 172 - 172 118 100 18 
IV.1.1.1.2. De cartera 20 36 -15 65 59 6 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 42 - 42 666 - 666 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 226 146 79 90 98 - 1 8 9 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos - - - - 3 - 3 
IV.1.1.2.1. Comerciales - - - - - -
IV.1.1.2.2. Financieros - - - - - -
IV. 1. 1.2.3. Otras Op. C. Cre_ - - - - 3 - 3 
d i t i c i 0 
IV.1.2. De España al exterior 3.793 2.183 1 609 3.649 2. 921 727 
1V". 1.2.1. Inversiones - 119 -119 - 572 •572 
IV.1.2.1.1. Directas - 117 -117 - 572 -572 
IV.1.2.1.2. De cartera _ _ 
IV.1.2.1.3« En inmuebles _ 2 - 2 _ _ 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. - - - -
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 3.793 2.063 1 • 729 3.649 2.348 1 .300 
IV.1.2.2.1. Comerciales 3.793 2.063 1.729 3.649 2.348 1 .300 
IV.1.2.2.2. Financieros - - - - - -
IC. 1.2.2.3- Otras Op. C. Cre^ - - - - - -
d i t i c i 0 
IV.2. Público - - - - - -
IV.2.1. Del exterior a España - - - - - -
IV.2.1.1. Deuda pública exterior - - - - - -
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ. - - - - - -
IV.2.1.3. Otroscréditos públic. - - - - - -
I V .2.2. De E s p a ñ a a l e x t e r i o r - - - - - -
IV.2.2.1. Prést. conc. por el - - - - - -
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. - - - - - -
TOTAL l + l 1 + 1 1 l + I V 16.246 14.177 2 .069 43.626 21 .815 21 .811 
Capital a corto plazo 2.431 20 2 .411 4.436 2 178 2 .258 
V.l. Privado 2,431 20 2 .411 4.436 2 178 2 . 2 5 8 
V. 1.1. Del exterior a España 2.431 20 2 .411 4.436 2 178 2 . 2 5 8 
V.1.1.1. Créditos comerciales '2.431 20 2 .411 4.436 2 178 2 . 2 5 8 
V.l.1.2. Préstamos financieros - - - - - _ 
V.l.1.3- Otras op. car. credit. - - - - - -
V.1.2. De E s p a ñ a a l exterior - _ _ _ — 
V.l.2.1. Créditos comerciales 
V.l.2.2. P r é s t a m o s financieros - _ „ _ 
V.l.2.3. Otras op. car. credit. - - - - - -
V.2. Público - - - - - -
V.2.1. Del exterior a España _ _ _ 
V.2.2. De España al exterior - - - - - -
D.E.G. asignados - - - - - -
Variación saldos ctas. en ptas. - - - - - -
Errores, omis. y dif. valorac. 14 - 14 362 12 350 
TOTAL V + V I + V i l + V I I 1 2.445 20 2 425 4.709 2. 1 90 2 6 0 8 
TOTAL GENERAL (l a V I I I ) 18.692 14.197 4. 494 48.425 24. 005 24 420 
ESPAÑA - VENEZUELA 
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RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 1975 Y 1980 
(en miles de dólares) 
1975 1980 
C O N C E P T O S INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO 
Mercancías y oro no monetario 109 .781 74.989 34.792 369 .676 465-988 -96 • 312 
Serv ic ios 26.829 11.426 15-403 81 .680 33 .763 47.916 
11.1. Fletes 2.832 1.627 1.204 9 .874 5 .603 4 .270 
11.1.1. Fletes de importación 174 224 -49 115 347 -232 
11.1.2. Fletes de exportación 2 .287 1.394 893 8.976 4 • 790 4 .186 
11.1.3. Otros fletes 369 9 360 781 465 316 
II . 2. Seguros 154 67 87 461 351 110 
11.2.1. Primas seguros 75 4 70 354 73 280 
II. 2.2. Indemnizaciones 79 62 16 107 277 -170 
I 1.3- Pasajes 2 - 2 84 404 -320 
11.3.1. Pasajes marítimos 1 - . 1 
84 
- -
II.3.2. Pasajes aéreos 1 - 1 404 -319 
II.3.3. Otros pasajes — — — — — 
11.4. Gastos conexos de transp. 788 252 536 2 .193 4 .804 -2. 610 
11.4.1. Suminist. y otros g. 4ö6 197 288 1 
co 2 .908 -1 .221 
buques 
II.4.2. Gastos cías, aéreas - - - - 1 .769 -1 • 769 
II.4.3- Sum. y g. trans. terre. 29 - 29 18 2 16 
II.4.4. Rep. material transp. 208 - 208 70 - 70 
II.4.5. Otros gastos conexos 65 54 10 416 123 293 
II.5- Turismo y viajes 15.670 1.115 14.555 47 746 1 .850 45 .896 
11.5.1. Tur i smo 15 280 1.034 14.245 47.054 1 447 45 .606 
11.5.2. Viajes 389 80 309 692 402 289 
II.5.3. Venta de pesetas - - - - - -
11.6. Rentas de inversión 413 2.826 -2.412 4 847 1 819 3 .027 
11.6.1. Privadas 413 2.826 -2.412 4 847 1 819 3 027 
11.6.2. Públicas - - - - - -
11.7- Transac. Gubernamentales 330 1.406 -1 .075 502 1 652 -1 149 
11.7.1. Transac. militares - _ - - 27 -2 7 
11.7.2. Transac. no militares 330 1.406 -1 .075 502 1 624 -1 121 
11.8. Importes no sup. a 250$ 3 - 3 19 1 17 
11.9. Relac. con Oper. mercantiles 2 913 919 1.993 7 060 í 659 5 401 
11.10. Relac. con oper. industriales 406 4 402 575 1 820 -1 244 
11.11. Otros s e r v i d o s 3 313 3.207 105 8 314 13 797 -5 488 
11.11.1. Seg. no de comer, mercan. 135 350 -214 850 550 300 
11.11.2. Part. en gastos grales. 73 558 -485 128 4 178 -4 049 
11.11.3. Asist. técn. y royalties 936 78 858 2 798 1 603 1 195 
11.11.4. Comi s i ones 1 188 2.094 -905 1 000 4 798 -3 797 
11.11.5• Transac. caracter personal 978 125 853 3 535 2 666 868 
TOTAL 1 + 11 136. 611 86.416 50.195 451 356 499. 752 -48 395 
Transferenc i as 31 .661 1-979 29.682 90 063 5 806 84 256 
1 1 1.1. Privadas 31 661 1.979 29.682 90 O63 5 806 84 256 
111.2. Públicas - - - - - -
TOTAL l + M + l 1 1 168. 273 88.395 79.877 541 419 505. 558 35 860 
- 185 - \ 
IV. Capital a largo plazo 
IV.1. Privado 
IV.1.1. del exterior a España 
IV.1.1,1. Invers iones 
IV.1.1.1.1. Directas 
IV.1.1.1.2. De cartera 
IV.1.1.1.3. En inmuebles 
IV.1.1.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.1.2. Préstamos y Créditos 
IV.1.1.2.1. Comerciales 
IV.1.1.2.2. Financieros 
IV.1.1.2.3. Otras Op. C. Cre 
di ticio 
IV.1.2. De España al exterior 
IV.1.2.1. Inversiones 
IV.1.2.1.1. Directas 
IV.1.2.1.2. De cartera 
IV.1.2.1.3. En inmuebles 
IV.1.2.1.4. Otras formas inv. 
IV.1.2.2.Préstamos y créditos 
IV.1.2.2.1. Comerciales 
IV.1.2.2.2. Financieros 
IC.1.2.2.3. Otras Op. C. Cre_ 
d i t ic ¡o 
IV.2. Público 
IV.2.1. Del exterior a España 
IV.2.1.1. Deuda pública exterior 
IV.2.1.2. Préstamos al Go. espñ, 
IV.2.1.3. Otros crédi tos públ ic. 
IV.2.2. De España al exterior 
IV.2.2.1. Prést. conc. por el 
Go. español 
IV.2.2.2. Part. en org. intern. 
TOTAL l+ll+lIl+IV 
V. Capital a corto plazo 
V.l. Privado 
V.1.1. Del exterior a España 
V.1.1.1. Créditos comerciales 
V.1.1.2. Préstamos financieros 
V.l.1.3. Otras op. car. credit. 
V.1.2. De España al exterior 
V.í.2.1. Créditos comerciales 
V.1.2.2. Préstamos financieros 
V.l.2.3- Otras op. car. credit. 
V.2. Público 
V.2.1. Del exterior a España 
V.2.2. De España al exterior 
VI. D.E.G. asignados 
Vil. Variación saldos ctas. en ptas. 
VIII. Errores, omís. y dif. valorac. 
TOTAL V+VI+VIl+VIII 
TOTAL GENERAL (l a VIIl) 
15.121 11.026 4.094 50 .062 152 .205 -102. 142 
15.121 11.026 4.094 50 .051 152 .205 -102.153 
6.327 2.835 3.991 17 .816 2 .229 15.587 
6.729 2.660 4.068 16 .155 2 .170 13.984 
593 17 575 1 .737 445 1.291 
1.971 2.482 =510 558 1 .204 -645 
3.749 151 3.597 13 • 798 270 13.527 
415 9 406 61 249 -188 
97 174 -77 1 .661 58 1.602 
- 10 -10 - - -
- - - 899 - 899 















- 1 . 821 
38 
84.011 
8.191 103 32. 234 149-975 -117.740 
1.090 -1.085 27 9.734 -9.707 
850 -846 52 9-200 -9.148 
239 -238 - 533 -533 
24 - 24 
7.101 1.188 32. 207 140.241 -108.033 
5.858 2.066 32 170 136.690 -104.519 
- 320 - 3.022 -3.022 
1 .242 -1.198 36 529 -492 
- - 11 - 11 
- - 11 - 11 
- - 11 - 11 
183. 394 99.422 83.972 591.482 657.763 66 281 
8. 749 6.889 1.860 20.827 26.828 -6 000 
8. 749 6.889 1.860 20.827 26.828 -6 000 
8. 749 4.325 4.424 20.827 25.828 -5 000 
8 749 4.325 4.424 20.727 25.828 -5 100 
- - 100 - 100 
2.563 -2.563 - 1 .000 -1 .000 
- 2.563 -2.563 - - -
- - - - 1 .000 -1 000 
— 
1.527 880 646 
22.355 27.709 -5.353 
613.837 685.472 -71.635 
